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A H H mm S U U C A M P A Ñ A S U B M A R I N A H A L L E G A D O A S U 
A u m e n t a e l n u m e r o d e m a r i n e r o s 
q u e s e n i e g a n a e m b a r c a r . - l m -
p e n e t r a b i e r e s e r v a d e l G o b i e r n o . 
Madrid, febrero 6. 
Hoy «e hi-Ji leunldo en consejo los 
ministr 
Se sil»!» oue fiataron de isi cv.-tiJcL 
internacional, a pesar de '|a<5 los mi-
nistros ^nardaror. impenetrable rerser-
ya sobr<' los acvtrdos fconuulos. 
Av L ERDOS DE LOS MVQL JMSTAS 
NAVALES 
Cádiz, febrero 6. 
Se ha celebrado una importante reu-
nión de maquinistas navales para es* 
tinllar las consecuencias que ha de 
traer para la navegación mercante la 
campaña submarina de Alemania. 
Se acordó emprender gestiones pa-
ra que el Oobierno adopte las medidas 
acresarias para la defensa de las i -
dah e intereses de las tripulaciones. 
También se acordó apoyar al gobfe^ 
no en lo que se relacione con este 
asunto a fin de que pueda vencer to-
das las dificultades qne se le presen-
ten. 
LOS TRIPULANTES DE LOS BAR-
COS BARCELONESES 
Barcelona, febrero 6. 
Los tripulantes de los barcos mer-
cantes de esta matrícula, esperan el 
lesultado de las gestiones que se rea-
íi/an en Madrid para garantizar las 
vidas de las tripulaciones. 
Después que conozcan el resultado 
do dichas gestiones, adoptarán algunos 
acuerdos. 
LA CONTESTACION DE ESPASA A 
ALEMANIA 
3Iadrid, febrero 6. 
Kl Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, ha celebrado hoy ira-
portantes entrevistas con los señores 
IVaura. Dato, Alvarez (don Melquía-
des), Cambó, Glner de los Ríos y otras 
personalidades de la política. 
En todas las entrevistas se trató de 
la respuesta que España ha de dar a 
Alemania. 
Todos los políticos citados ofrecie-
ron apoyar al Gobierno. 
La mayoría de los consultados ma-
ulíostaron al señor conde de Roma-
nones qoe las Cortes floben permane-
cer abiertas. 
UA QUEDADO REDACTADA LA 
NOTA 
.Madrid, febrero 6. 
En el consejo de ministros celebra-
do hoy ha quedado redactada la nota 
do contestación de España a Ale-
mania. 
Dicha nota les ha sido enviada por 
telégrafo a los Embajadores españo-
les en Berlín y Tiena. 
Además, se entregó una copia de 
dicha nota al Embajador de Alemania 
en Madrid y otra al de Austria, para 
que la entreguen a los gobiernos ale-
mán y anstriaco. 
LOS MARINEROS SE NIEGAN A 
EMBARCAR 
Madrid, febrero 6. 
Se reciben noticias de provincias 
Oando cuenta de que aumenta por mo-
riientos el número de marineros qne 
M niegan a embarcar. 
Piden los tripulantes qne el Estado 
les garantice la seguridad de sus vi-
das. 
VLEMANIA CONSIENTE EN QUE 
LLEGUEN A INGLATERRA LOS B t -
OUES FRUTEROS ESPAÑOLES 
Madrid, febrero 6. 
"La Correspondencia de España", 
afirma que Alemania consiente en per-
mitir que los buques fruteros españo-
les que navegan con rumbo a Ingla-
terra lleguen a su destino; pero les 
mohibe que regresen a Kspaña. 
EL EMBAJADOR ALEMAN VISITA 
A PRESTIGIOSOS POLITICOS 
Madrid, febrero 6. 
El Embajador de Alemania ha visi-
tado hoy a los señores Maura y Dato. 
Parece que el objeto de la visita 
f ié el deseo de dar algunas explica-
ciones a los ilustres políticos acerca 
del contenido de la nota enviada a las 
naciones neutrales por el gobierno de 
sn nación. 
"El País*' comenta desfavorablemen 
te ese paso del Embalador alemán. 
LA NOTA DE ESPAÑA ES CORTES 
Y ENERGICA 
Madrid, febrero 6. 
La nota enviada por España a Ale-
(PASA A LA ULTIMA) 
Q u i n c e b a r c o s , q u e r e p r e s e n t a n 
m i l 7 6 3 t o n e l a d a s , h a n s i d o e c h a d o s 
a p i q u e , - ? n e u t r a l e s y 8 b e l i g e r a n t e s . 
S u i z a r e c h a z a l a s p r o p o s i c i o n e s d e l 
P r e s i d e n t e W i l s o n . 
S A L I O E l " M A N U E L C A L V O " 
P A R A C E N T R O A M E R I C A 
EMBARCARON EL DELEGADO DE VENEZUELA Y EL ENCARGA-
DO DE NEGOCIOS DE ESPAÑA EN BOGOTA. LLEGO EL VAPOR 
ESPAÑOL "HERCULES." LO QUE LLEVO EL "OLIVETTE". EL 
"COBB" NO LLEGO ANOCHE. CUATRO GOLETAS CON MADERA. 
OTRO BUQUE CON ARROZ DE LA INDIA 
SALIO EL "MANUEL CALVO" 
Para Barcelona y escalas en Cen-
tro América y Canarias, salió ayer, a 
las seis de la tarde, el vapor correo 
español "Manuel Calvo", conduciendo 
el tránsito y 14 pasajeros más de la 
Habana. 
En este buque viaja en tránsito, co-
mo ya anunciamos, el general de ma-
rina de la armada española señor 
Rodríguez Marbau, que va hasta Pa-
namá en comisión' particular, según 
manifestó a su llegada. 
Entre la carga lleva el "Manuel 
Calvo" 700 sacos de azúcar para Ca-
tarías y 530 tercios de tabaco para 
Cádiz. 
DON JUAN M. ARISTEGUI 
Entre los pasajeros de la Habana, 
del "Manuel Calvo", figura el distin-
cuido diplomático español señor Juan 
^íanuel Aristegui. Secretarlo de la 
Legación de «España en Cuba, que ha 
sido ascendido a Encargado de Nego-
EL ENVIADO EXTRAORDINARIO T MINISTRO PLENIPOTENCIARIO D E BOLÍTIA, DOCTOR IGNACIO CAL-
DERON, SALIENDO DE PALACIO DESPUES DE PRESENTAR SUS CREDENCIALES AL PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA 
D E L M O M E N T O P O L I T I C O 
E L G E N E R A L G O M E Z 
C O N T E S T A A L G E N E R A L M E N O C A L 
LA NUEVA CAMPAÑA 
S U B M A R I N A 
BARCOS HUNDIDOS 
Londres, Febrero 6. 
Los siguientes barcos han sido 
hundidos hoy: 
Tapor inglés "Warley Pickering,% 
de 4,196 toneladas; Floridian, de 
4,777 toneladas; barco de vela ingles 
MBeIford,% de 1,905 toneladas; barca 
noruega "Yamara^, de 458 toneladas 
y vapor sueco "Bravalla", de 1,55:1 
toneladas. 
La Agencia Lloyd da como perdi-
dos los siguientes barcos: 
Tapor Inglés *<>Vartlnfils,% de 4,511 
toneladas; vapor noruego uRigeP^ 
de 1,771; barca noruega "Wardale", 
do 1,856 toneladas; vapor "Sondal", 
de 2,089 toneladas; vapor ruso "Ce-
rera*', de 3,512 toneladas, y vapor in-
glés «Port AdeIaIde.,, 
VAPOR AMERICANO DETENIDO 
VAPOR INGLES A PIQUE 
Londres, Febrero 6. 
Cinco cañonazos fueron dispara-
dos por el submarino alemán U-45 al 
vapor americano "Weshvego" el día 
31 do Enero, según se anuncia ofi-
cialmente hoy en esta capital. Jíln-
guno de los proyectiles alcanzó al 
vapor. El comandante del submari-
no obligó al capitán del ^estoeeo** 
a entregarle tres barriles de petró-
leo, so pena de hundirle ©1 barco. 
La Agencia Lloyds anuncia que el 
vapor Inglés "Port Adelaiden, que 
llevaba pasajeros, ha sido echado a 
pique. Noventa y seis pasajeros y 
trpulantes fueron recogidos en el 
mar. 
El capitán cayó prisionero. 
INFORME DEL CAPITAN DEL 
«WESTWEGO" 
Londres, Febrero 6, 
El capitán del vapor "IVest^vego'' 
informa lo siguiente: 
"El capitán del vapor americano 
^Vestwego" informa que el día 31 de 
Enero, navegando a 50 millas Oeste 
de Fastnet, el snbmarino alemán 
"IMó" disparó contra la popa de su 
barco. Cinco disparos se hicieron, pe-
ro ninguno dló en el blanco. El capi-
tán detuvo el barco y envió un bote 
con sus papeles. 
"El submarino alemán entonces pi-
dió petróleo al ^ffestwego*, amena-
zando hundir al vapor si no se le 
complacía. 
"La declaración de Alemania de to-
marse Interés en los neutrales, se-
giin anuncio Inalámbrico de Febrero 
5, no ha sido robustecida por este in-
forme del capitán del "Westwego". 
El vapor tanque "IVestwego", sa-
lló de Filadelfla para Barrow el día 
17 de Enero, 
B o l s a W e w Y o r l T 
F e b r e r o 6 
EDICION DEL FVEN1NG SUN 
A c c i o n e s 9 3 5 . 1 0 0 
B o n o s 3 . 7 2 7 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-Honse" de 
New York, según el "Eve-
^ng-Sun", importaron 
1 . 2 1 8 . 5 8 6 . 7 6 2 
cios en Bogotá, a cuyo lugar se dirige 
para tomar posesión de su cargo. 
A despedirle acudieron a bordo 
ayer tarde el señor Ministro de Es-
paña en esta capital, don Alfredo de 
Marlátegui, el Ministro de Colombia 
en Cuba, doctor Ricardo Gutierre? 
Lee, y otras personas. 
EL DELEGADO DE VENEZUELA 
También embarcó en el mismo co-
rreo español el señor don Guillermo 
Villegas Pulido, delegado por Vene-
zuela al Congreso del Instituto Ame-
ricano de Derecho Internacional, que 
ee acaba de efectuar en la Habana. 
El señor Villegas se dirige ahora 
a su patria. 
Le acompaña su distinguida es-
posa. 
LO QUE LLEVO EL "OLIVETTE" 
Para Key West y Tampa salió ayer 
el vapor correo "Olivette", condu-
ciendo cargo y 159 pasajeros. 
Entre éstos iban el Cónsul de Cu-
ba en Tampa, señor Rafael Martínez 
Ibor. 
El distinguido publicista doctor 
Raimundo Cabrera y toda su familia. 
Los señores Manuel Alvarez y se-
ñora, C. G. Alexander y familia, W. 
K. Vanderbilt, Arturo Sainz de la Pe-
ña, F. Sixto, Arturo Lobo, Eva Gu-
tiérrez, el mejicano señor Manuel A l -
varez y señora, Luis Martín y señora, 
el Italiano Pedro Montolto, la señori-
ta francesa Minnle Chabot, el ruso 
señor Williara Tolmach, el italiano 
señor FYanco Rizzl. el alemán M 
Marganson, la señora cubana Pura 
Peija, el Italiano Eneas Margarit y to-
dos los demás turistas norteamerica-
nos. 
NO VINO EL "GOVERNOR COBB" 
Por retraso sufrido en Key West no 
pudo llegar ayer, como se esperaba, 
el vapor correo "Governor Cobb", que 
llegará hoy por la mañana con car-
ga y pasajeros. 
(PASA A LA ULTIMA.) 
L a r e u n i ó n d e l D i r e c t o r i o L i b e r a l . - E I D r . Z a y a s i r á a l a s 
V i l l a s c o n u n a c o m i s i ó n d e n o t a b l e s . - D e c l a r a c i o n e s 
d e l d o c t o r T o r r i e n t e . 
EL DIRECTORIO LIBERAL 
LA REUNION DE AYER 
Reunióse ayer, después de las cua-
tro de la tarde, el Directorio Liberal. 
Este, que se halla en sesión perma-
nente, fué presidido por el general 
Gómez. 
LA RESPUESTA AL GENERAL ME-
NOCAL. 
Dióse cuenta, apenas comenzó la 
sesión, de la respuesta que al gene-
ral Gómez le diera el señor Presiden-
te do la República, la que ya conocen 
nuestros lectores, pues fuimos los 
primeros en publicarla. 
El Directorio acordó contestar la 
comunicación oficial. 
La respuesta puede verse más aba-
EL VIAJE A LAS VILLAS ' 
DEL DOCTOR ZAYAS 
El doctor Alfredo Zayas anunció 
que tenia el propósito de recorrer los 
términos electorales donde deberá 
producirse, la semana entrante, la lu-
cha comicial. 
El Directorio acordó que una co-
misión de notables acompañara al 
doctor Alfredo Zayas. 
LA COMISION 
Filé • designada la siguiente copi-
sión: señores Méndez Péñate, Men-
dleta, Guzmán, Machado y Espinosa. 
El doctor Zayas y los referidos co-
misionados tomarán pasaje en el 
Central esta noche. 
DEL GENERAL GOMEZ AL 
GENERAL MENOCAL 
Habana, Febrero 6 de 1917. 
Sr. General Mario G. Menocal. 
Mi distinguido amigo y compañero: 
La cortés alusión que me hace us-
ted en su respuesta a la exposición 
que a nombre del Directorio Liberal 
le dirigiera últimamente, expresando 
que en deferencia a ser compañero de 
arr^s y haber sido su predecesor en 
la Presidencia de la República, le im-
pulsaba a contestar, lo que sin esas 
circunstancias no haría, "para no es-
tablecer un precedente contrario a la 
independencia y dignidad del alto 
cargo que ejerce por voluntad de la 
Nación", me obliga, agradeciéndole la 
consideración personal que ha teni-
do, y sin ánimo de ociosa polémica, 
a rechazar tales inculpaciones, de sa-
bor un tanto monárquico y del todo 
Injustas, porque ni el Directorio ha 
faltado a los respetos que siempre 
merece la elevada investidura de us-
ted, ni yo. de haberse incurrido en tal 
orror o ligereza, le hubiera dado cur-
L o s e s t u d i a n t e s d e 
G e o r g e t w n 
BANQUETE ANUAL 
El diez de este mes, conservando 
antigua tradición, tendrá lugar en el 
famoso restaurant Shery's, de New 
York, el banquete anual de la Asocia-
ción de los ex-alumnos de la célebre 
Universidad de Georgetown, entre los 
cuales se cuentan, y en gran número, 
hombres muy prominentes en la po-
lítica y en el foro, asi como en el 
mundo científico y financiero. 
Según costumbre, la Ji'nta Directi-
va de dicha agrupación designa por 
mayoría de votos, los dos oradores 
que han de usar de la palabra en el 
acto consabido, habiendo recaído este 
año tal designación en Mr. Bird S. 
Coler, candidato que fué del partido 
democrático para gobernador del Es-
tado de New York, y una de las figu-
ras más prominentes en la actualidad 
de la política americana; y en el 
joven abogado de dicho Estado. Char-
les Angulo, nacido en Cuba, hijo del 
conocido abogado doctor Manuel Ra-
fael Angulo, nuestro querido amigo 
y hermano del distinguido juriscon-
sulto y elocuente orador doctor Ra-
fael María Anguló. 
El doctor Charles Angulo ocupa 
un puesto prominente en el foro ame-
ricano y su bufete goza de una altí-
sima reputación de seriedad. 
Son varios los jóvenes cubanos que 
se han graduado de Georgetown, uno 
de ellos, nuestro querido Administra-
dor Doctor Nicolás Rivero Alonso, 
que hizo en ella sus estudios. 
La distinción de que ha sido objeto 
el doctor Charles Angulo, al mismo 
tiempo que demuestra el grande apre 
ció y estima en que se le tiene en 
los Estados Unidos, es un legítimo 
motivo de satisfacción para sus fami-
liares, y de complacencia para sus 
numerosos amigos. 
so, celoso como soy del respeto a esa 
representación que antes que usted 
ostenté. 
No desconoce el Directorio, ni he 
sufrido yo ninguna inadvertencia, co-
mo usted afirma, respecto a las pre-
rrogativas constitucionales anejas al 
Poder Ejecutivo y contenidas en loa 
artículos de nuestro Código funda-
mental, que usted menciona y que so-
bradamente conocemos, siendo verda-
deramente asombroso que asi se ha-
ya Interpretado la petición mesurada 
que formuláramos, que es derecho do 
todo ciudadano presentar, justificadí-
sima, por demás, en este caso excep-
cional, en vísperas de unos comicios 
decisivos, en los cuales, a pesar de 
las promesas de usted y del Partido 
Conservador, se prepara de tal modo 
la lucha, que la más elemental pru-
dencia aconseja prevenir lo que, por 
los actos, absolutamente ciertos, de 
que tenemos conocimiento, que so 
vienen realizando, han de traer gran 
oes males para todos. Sencillamente 
por esto, después de haber agotado 
todos los recursos conciliadores cer-
ca del Partido adversarlo, acudió a 
usted el Directorio Liberal, apelando 
a su sinceridad y patriotismo, advlr-
tiéndole lo que ocurre, sus conse-
cuencias y la manera racional de evi-
tarlo, con la finalidad evidente de l i -
brarlo del engaño si, como presu-
míamos en honor de usted, no esta-
ba bien informado. No vimos en ello, 
ni veo todavía, las "intimaciones con-
minatorias", las "extrallmltaciones" 
a que se refiere su carta, que llega 
hasta esta gratuita afirmación: "Eu 
mal camino entraríamos, en verdad, 
h\ las funciones del Poder Público 
pudieran quedar asi a merced del In-
terés o exigencias de los Partidos, y 
sujeta la provisión de cargos de ín-
dole tan delicada a las designaciones 
de la política " 
No hemos pretendido tal cosa, que 
solo en sofistica exageración puede 
atribuírsenos. Simplemente, y sobro 
el supuesto leal de verdaderos pro-
pósitos de imparcialidad y buena fe, 
Indicamos aquellas saludables solu-
ciones que parecen oportunas y reco-
mendables al buen juicio del gober-
tiante que se preocupa de la armonía 
que entre sus conciudadanos debe 
(PASA A LA ULTIMA.) 
Filadelfla, Febrero 6. 
El vapor **Westwecro'' salló de este 
puerto con 1.080.000 galones de graso-
Una y 548.000 galones de petróleo, 
embarcados por lo Atlantic Refining 
Compnay, oompafiía subsidiarla de la 
Standar Oil Company. El "Westwego'* 
fué en un tiempo el vapor wSteaua 
Romae*. Catorce do sos tripulantes 
sor americano;) v seis son españoles. 
SUPERVIVIENTES DBL VAPOR ES-
PAÑOL «ALGORTA" 
Bresf, Febrero 6. 
El capitán y doce trlpnlantes del va 
por español "Algorfa", que fué ban-
dido por un submarino, han sido de-
sembarcados en esta por nn barco pes 
quero, Estuvieron en el mar duran-
te 4G horas antes do ser recogidos y 
dos marineros, Bartolomé Uaregan y 
José Urvos, murieron poco después 
de haber sido trasbordados al pesque-
ro. Los otros tenían helados sus pies 
y manos > se encuentran en el Hos-
pital de marinos. Varios se hallan 
en muy grave estado, 
EL VATICANO SE QUEJA DEL 
BLOQUEO ALEMAN 
3lilán. Febrero 6. 
Las relaciones del Vaticano con 
los Obispos Católicos americanos, se-
gún el **Secolo,% se hallan seriamen-
te afectadas y casi paralizadas por la 
notificación del bloqneo alemán y so 
ha protostado a ios Nuncios en Mu-
nich y A leña. 
En los círculos del Vaticano se di-
ce que el gobierno austríaco ha con-
testado diciendo que se permitirá el 
libre tránsito de la correspondencia 
entre el Papa y los Cardenales, co-
mo también a la correspondencia de 
los diplomáticos del Vaticano. El aSe-
colo*' dice que el Vaticano estima qne 
el bloqueo perjudicará seriamente el 
tributo al cepillo de San Pedro, el 
cual había disminudo notablemente 
en Enropa; pero que la generosidad 
de los católico? americanos suplía 
esa merma. 
LOS BARCOS TORPEDEADOS 
Londres, febrero 6. 
La Central News, annncia que los 
vapores ingleses Palmleaf, de 3206 to-
nedas y Ciiftonian, de 4308, han sido 
toipedeados por un submarino ale-
mán y que el barco noruego Thor I I , 
de 2144 toneladas, también ha corrido 
la misma suerte. Los tripulantes de 
los dos vapores foeron desembarcados, 
SUIZA NO SE ADHIERE 
^íishington, Febrero 6. 
Hoy se recibió aquí la noticia dd 
qne Suiza no se adherirá a la p.opo-
sfción del Presidente Wilson de que, 
para promover los fines de la paz, 
los demás países neutrales imiten e l 
ejemplo de los Estados Unidos y 
rompan las relaciones diplomáticas 
con Alemania. 
Esta, que se sepa, es la primera 
contestación que se ha recibido. 
LA NOTA DEL GOBIERNO DE ES-
PAÑA A LAS POTENCIAS 
CENTRALES 
T/ondres, Febrero 6. 
El corresponsal en Madrid de la 
Agencia Renter dice qne la nota del 
gobierno español a las Potencias Cen-
trales, será entregada hoy y se pu-
blicará en Madrid mañana. 
LO QUE OPINAN LOS DIPLOMATI-
COS DE LA ENTENTE 
Washington. Febrero 6. 
Los diplomáticos de la Entente en 
esta ciudad expresan francamente sus 
deseos de que los Estados Unidos noi» 
entren en la guerra. 
Varios de los representantes alia» 
dos dijeron que ellos creen que Ale* 
manía ha precipitado deliberadamen-
te un rompimiento con este país con 
el objeto de retener aquí las muni-
ciones americanas, logrando de ese; 
modo evitar que se envío material def 
guerra para los aliados de la Entente. 
Regocijados por el rompimiento con 
Alemania y por el efecto moral qna 
ello implica, los diplomáticos se han 
sorprendido de la energía qne ha de-
mostrado el gobierno en la prepara^ 
ción de sus planes para hacerle fren^ 
(PASA A LA OCHO) 
L A S E R I E N E G R A 
E m i l e B e r t a u x 
Vivió y murió humildemente. En la 
historia del arte y la literatura vivi-
rá altamente. Arrojó ideas artísticas 
sobre el mondo, como un labrador 
arroja granos sobre nn campo rayado 
de surcos. Sus libros—alimento asi-
duo de la juventud europea—son só-
lidos como monumentos. Su palabra 
en las cátedras que se ofrecieron a su 
sabiduría era como un rocío de bue-
nas nuevas a las tierras sedientas del 
espíritu. Toda la cultura contempo-
ránea conoce ese nombre, que la? 
Revistas de arte y los editores se dis-
putaban. 
Un adorador de los tesoros artísti-
cos de Italia, a los que consagró el 
magno volumen que lleva por título: 
L ' Art dans V Italie Merldionale", y 
que lo valló, según he leído reciente-
mente, la Dirección de "La Gazette 
des Beaux Arts", la más clásica de 
las publicaciones estéticas y en las 
cuales su Director colaboró como un 
simple redactor, dando en el valioso 
cuaderno admirables artículos donde 
la severidad del pensador se adorna-
ba de encantadoras coqueterías de 
"esthete", regalo sutil de los refina-
dos. 
Yo conozco poco de su obra com-
pleta editada en volúmenes. Solo me 
ha sido dado leer—estoy tan lejos de 
los grandes Centros!—su "Donate-
11o" y sus tres volúmenes sobre "Ro-
ma", que compiten espléndidamente 
con los tres volúmenes de Gustavo 
Geffroy sobre el mismo asunto—y ea 
algunos capítulos lo supera. 
Yo no voy a extenderme en consl-» 
deraciones criticas sobre la produc-
ción de Emilo Bertaux. El espacio no 
permite más que un resumen de opi-
nión sobre la figura desaparecida. Y 
además, aún disponiendo de espacio, 
mi literatura de periodista es poco 
densa para empeño tan árduo. AdmU 
ro al hombre, lamento su muerte pre-
matura—a los cuarenta años—y de-
posito en nombre de la cultura cu-», 
baña mi "bouquet" de duelo ante s*; 
tumba. 
Para el que quiera saber más, pa-̂  
ra el que desee conocer la labor enor-j 
me de Bertaux como Conservador del 
Museo Jacquemard-André, del profe-
sor de la Sorbonne, del militar quo 
en In guerra europea luchó contra el 
alemán, primero en la infantería y 
más tarde como aviador, los diccio-
narios enciclopédicos y los artículoa 
de la prensa extranjera podrán satis-» 
facer su curiosidad. 
Yo cerraré estas lincas enviando 
un triste saludo do conmovido home-
naje a este humanista a quien atra-
jo un momento—muy corto—una ad-
miración por el Zola de "Le Réve";i 
a este filósofo del Pórtico que estuvo 
^ punto de ser un filósofo de Medao-
De esto último lo salvó a tiempo su. 
matrimonio con la bella hija de Gus-« 
tave Larroumet. que fué toda su vida 
un enemigo irreconciliable del Maes* 
tro de "L ' Assommolr". 
Conde K0STU* j 
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M á q u i n a d e A r a r " T R A C K L A Y 
V e n d e m o s E L B U E Y G R A N D E a 
M a r c a d o s E x í r a n i f í r a s 
PLAZA DE IVEW YORK 
Extracto de la "Revista Azucarera" 
de loa señores Czarnicow, Rionda y 
Co.: 
New York, Febrero 2 de 1917. 
El mercado ha estado firme, pero 
quieto, durante la semana, sin cam-
bio material en los precios. La seria 
situación política que, de pronto, sur-
gió con motivo de la última nota di-
plomática alemana respecto al futuro 
uso de submarinos, sin restricción, 
causó vacilación en el mercado de 
azúcar, por el probable efecto que 
ejerciera en fletes marítimos. Sin em 
barbo, la cantidad limitada de Cubas 
que se ofreció a 3.875 c. c. f. (4.89c.) 
fué fácilmjnte vendida. Las operado 
nes de la semana ascienden a unas 
16.000 toneladas solamente y la ma-
yor parte para embarque en Febrero. 
\uevos lotes a la venta, al mismo l i -
mite, no han encontrado interesados. 
Entretanto, el precio de Puerto Ricos 
ha bajado, puesto que, a fines de la 
semana pasada, habian of .'tas a 5.0̂  
c. c. f. s., sin encontrar compradores 
y ayer hubieron rumores de que se 
habían hecho ventas para Filadelfia 
al precio, mucho menor, de 4.64c. c. 
L 8. 
La incertidumbre que existe res-
pecto al futuro, ha causado el deseo 
general de proceder calmadamente. 
Los fletes marítimos continúan es-
casos y altos a 45c. y 55c. por 100 l i -
bras del Norte y Sur de Cuna, respec-
tivamente. 
Continúan las dificultades que tie-
nen estas refinerías con sus trabaja-
dores, aunque se dice que están en 
camino de arreglarse. La combina-
ción de todos los factores ya men-
cionados, ha determinado el espíritu 
de cautela por parte de los compra-
dores y vendedores, a consecuencia 
de lo cual las operaciones en azúcar 
están temporalmente restringidas a 
estrechos límites. 
Después de recuperar de .06c. a 
12c. en toda la lista hasta el 31 del 
próximo pasado, las cotizaciones <le 
azúcares para entregas futuras en la 
Bolsa de Café y Azúcar de esta ciu-
dad han reasumido su curso de baja, 
siendo las de hoy,: Febrero, 3.89c.; 
Marzo. Abril, 3.84c.; Mayo, 3.85c.; Ju-
nio. 3.87c.; Julio, 3.90c.; Agosto, 
3.92c.; Septiembre, 3.93.; Octubre, 
3.86c.; y Noviembre, 3.80c., que de-
muestran pérdidas de .02c. durante 
la semana, mientras que Diciembre, 
3.75c., ha subido .03c. en el mismo pe-
riodo. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
(S . A . ) 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por el señor Presidente, cito, 
por este medio, a los señores Accio-
nistas del DIARIO DE LA MA.RINA 
(S A.) para la Junta General regla-
mentaria que, como continuación de 
la celebrada el día 5 del actual, ha 
de tener luyar el viernes, 16 de Fe-
brero, del córlente cño, a las cuatro 
de la tarde. 
Habana, 6 de Febrero de 1917. 
El Secretarlo, 
JOAQUIN PENA 
Los rec.h.ia semar.aka en los puer-
•'fi del A^?.nMi-o, fueron 74,143 toiirf-
ladas, en comparación con 64,235 to-
neladas el año pasado y 10,023 to-
neladas en 1915, como sigue: 
De Cuba, 1917: 57,956; 1916: 55,498, 
1915: 29.322 toneladas. 
De Puerto Rico, 1917: 12,427; 1918: 
4,842; 1915: 8,261 toneladas. 
De Antillas menores, 1917: 000; 
1916: 3,398; 1915: 000 toneladas. 
Da Brasil: 1917: 0000; 1916: 000; 
1915: 000. 
De Hawail, 1917: 905; 1916: 000; 
1915: 000 toneladas. 
De Filipinas: 1917: 132; 1916: 000; 
1915: 000 toneladas. 
De Java, 1917: 000; 1916: 000; 1915: 
000 toneladas. 
De otras procedencias, 1917: 2,603; 
1916: 249; 1915: 2,950 toneladas. 
Domésticos. 1917: 120; 1916: 248; 
1915: 90 toneladas. 
De Europa, 1917: 000; 1915: 1916: 
000; 1915: 000 toneladas. 
A New Orleans llegaron, durante la 
semana. 46,000 sacos de Cuba. 
REFINADO.—Ha habido una de-
manda sostenida, pero moderada, du-
rante la semana pasada a la misma, 
base de 6.75c., menos 2%. Continúan 
las dificultades con los trabajadores 
en varias refinerías, pero se dice que 
todavía sin efecto serio en las condi-
ciones generales. 
EXISTENOAS 
(Wlllett & Gray.) 
Refinadores: 






Total de refinadores 103,169 64,272 
Importadores: 
New York: . . 
Boston . . . 
Filadelfia . . 




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TURULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
Total 103,169 68,459 
Ventas anunciadas del día 26 de 
Enero al 1 de Febrero: 
Enero 26 
10.000 sacos centrífugas de Puer-
to Rico, para embarque inmediato, a 
4.75c. c. f. s., base 96. 
4.300 sacos centrífugas de Cuba, a 
flote, a 4c. c. f. (5.02c.) ,base 96. 
5.000 sacos centrifugas de Cuna, 
al llegar, a 3.9375c. c. f. (4.95c.), base 
96. 
10.000 sacos centrícügas de Cuba, 
para embarque en Marzo, a 3.875c. c. 
f. (4.89c.), base 96. 
10.000 sacos centrícügas de Cuba, 
para embarque primera quincena fle 
Marzo, a 3.75c. c. f. New Orleans 
(4.77c.), base 96. 
Enero 27. 
35.000 a 40,000 sacos centrifugar; 
de Cuba, en puerto y para embarque 
inmediato, a 3.875 c. c. f. (4.89c.), ba-
se 96. 
5.000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque inmediato, a 
4.75c. c. f. s., base 96. 
. 800 sacos centrífugas de Venezue-
la, a flote, a 3.75c. c. f. s., base 96. 
Btaero 30. 
IS.OOfK sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque primera quincena «o 
Febrero, a 3.875c. c. f. (4.89c.), base 
96. 
Enero 31. 
28.000 sacos centrífugas 
para embarque inmediato, 
c. f. (4.89c.), base 96. 
Febrero 1. 
30,000 sacos centrífugas 





a 3.875c. c. f. (4.89c.), base 96. 
DEL i S i f l T M E R O 
NÊ V YORK 
Los refinadores americanos conti-
núan retraídos y las únicas operacio-
nes hechas han sido con especuladores 
habiéndose vendido 11.000 sacos a 
6 7|8 centavos costo y flete, que es-
tán cargándose. A este precio no han 
querido hacer compras los refinado-
res, quienes aparentemente se encuen-
tran bien provistos para sus necesida-
des Inmediatas, especialmente ahora 
que tienen, huelgas en varias refine-
rífls. Para New Orleans se vendieron 
j0.000 sacos a 3.11116 centavos costo 
y flete, embarque en la segunda quin-
cena de este mes. 
•mi 28 f 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE INMUEBLES 
Habiéndose adjudicado el arrendamiento de los BAILES DE 
que darán comienzo el día diez y ocho del actual, se admiten pro-
posiciones para el servicio de CANTINA en el interior del Teatro. 
Las proposiciones serán dirigidas al Presidente de la SECCION 
DE INMUEBLES y entregadas en la Administración del Teatro antes 
de las cuatro de la tarde del día seis del mes en curso. 
Para informes puden dirigirse a la Administración del referi-
do coliseo. 
Habana, 4 de Febrero de 1917. 
Víctor Rocha, 
Secretario. 
C 1053 4 d-i 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
En cumplimiento de lo que disponen los artículos 4 y 48 
xespectivamente de los Reglamentos de Discusiones y Acuerdos de 
la Asamblea y Procedimiento Electoral, y resultando ser el que 
suscribe el Apoderado, socio más antiguo, convoca a los señores 
Apoderados electos y que hayan quedado en funciones, para la 
reunión de constitución de la nueva Asamblea, que se celebrará a 
la una de la tarde del próximo Domingo, 1 1 del actual, en el sa-
lón de fiestas del Palacio social. 
Habana, lo. de Febrero de 1917. 
JOSE CIDRE 
C905 a l t lt.-2 2d.-6 
Rompe una caballería en 95 ho. 
ras. La cruza en 25. La grada en 
10 o 15. 
Costo por caballería, lista pera 
«fombra: $125.00. 
Puede tirar sus can na por ]a 
cuarta parte de lo que cuesta con 
bueyes. 
Arrastra 3,000 arrobas. 
Cuesta Más Fabricarla. 
Cuesta Más al Comprarla. 
Cuesta Menos el Poseerla. 
PORQUE: Hace su propia ría y 
camina sobre olla. Trabaja en te. 
rrenos donde un caballo o un trac 
tor do rueda circular se atasca, 
rían o resbalarían. La presión 
el suelo por pulgada ¿uadrada 
menor que 1» del pie de un hom. 
bre regular. Garantizamos que h*. 
ce «1 trabajo de 60 yuntas de bue-
yes efectivas y trabaja día y no. 
che durante todo el año por la mL 
tal de costo. Se usa para arar con 
reja y discos p^ra gradar, segar, 
trillar, extraer troncones, arrancar 
árboles grandes abrir tierras nne. 
vas y arrastrar en cualquier terre. 
no y con cualquier tiempo. 
CONTAMOS CON 
GRAN EXISTEN-
CIA DE PIEZAS 
DE REPUESTO, 
PUDIBNDO POR 
CONSIGUI E N T E 
SERVIR CON RA-
PIDEZ C U A I . 
QUIER PEDIDO. 
E R ' ' . E Q U I P A D A C O N A L U M B R A D O E L E C T g j ^ 
$ 1 . 0 0 0 . s o b r e l o s c a r r o s H a b a n a 
A L V E N D E R L A O F R E C E M O S 
U T I L I D A D A L O S A G R I -
C U L T O R E S 
GARANTIZAMOS EL 60 POR 100 A LA 
DE TRACCION. TODAS LAS PIEZAS SUJETA* 
FRICCION SON DE ACERO NIKEL O aÍL ' 
CROMO. ACER0 
Todas estos razones hacen de la Truckl«yer 
máquina d? arar más perfecta que se cenocs. r ^ 
Tractores en uso actualmente en la «úgniente* 
cas: Cuban Cañe "Sugar Corporation", 1 de 90 R 
Central Mercedes, Rafael Peña, 1 de 90 H. p g 
Cristóbal, J. López Rodríguez, 2 de 75 H. P. q^^L N 
España; Joaquín GumA, 1 de 75, Centra) Santa Rit 
J. Ma. Herrera, 2 de 75 H. P., Centra: Galope; 
Otaduy. 1 de 75 H. Central Portugalete; R¡j 
Ráster, 1 de 75, San Juan y Martínez; Pablo L. Pé^l 
1 de 75, Boca Gaiafre; Julio Rodríguez, 1 de 75, 
Artemisa; Juan Mina, 1 de 75, Sagua la Grande- y 
Mllián Esquivel, 1 de 45, Bainoa; Pedro Pérez, 1 de 48 
Melena dei SUR 
1 W 
Í E I E F O N O i 
m \ . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s p a r a l a I s l a d e C u b a : H A V A N A F R U I T C O . , T E N I E N T E R E Y , 7 . 
CUBA 
El mercado local abrió sostenido, 
fero inactivo y cerró acusando frac-
ción de alza en los precios cotizados, 
dAudose a conocer sólo las siguientes 
^ tntas: 
15.000 sacos centrífuga polarización 
a 3.40 centavos la libra, libre a 
bordo en Matanzas, 
1.300 sacos centrífuga polarización 
^ a 3.35 centavos libra en almacén 
ou Matanzas. 
Ayer comenzaron a moler los Cen-
trales Baraguá y Macagua, haciendo 
un total de 176 centrales, contra 172 
cu igual fecha del año pasado. 
rOTIZAflOX OFICIAL 
DEL COLEGIO DK CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
3.28 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
l'.fe centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR E> LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.22 centavos tno-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3,17 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra 
Del mes: 3.59 centavos libra. 
Miel polarización 8? 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena do Enero: 2.75 
centavoi libra 
Del mes: 2,8S centavo«i libra. 
Matanzas 
Gnrapu pol. 90 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Del mes: 3.665 centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
da Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
da Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Cienruegos 
Guarapo polarización 9(? 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3,75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3,65. 
Mícl polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio dfe la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
CAIBAR1E\ AZUCARERO 
Zafra de 1916 a 1917 
Arriba hasta 3 de Febrero de 1917 
Sacos azúcar 
Zaza, . . . . . . . . . 17.572 
Fldeneíc, 20.500 
San José. . 27.052 
J é . i • . 20.670 
Adela 11,410 
Altamlra 2,n02 
San Agustín 23,736 
Reforma. . ,22.795 
San Pablo 7.268 
Narcisa, exportado. . . .. 13.465 
Vitoria, exportado. . . . 13.000 
Rosa María. . . . . . . 3.560 
Punta Alegre Sugar Co.. 
Rosalía. . . . . . . . . 7.930 . 
Julia. . . . . . . . i . 
Carmita 997 
192.437 
Exportado y Consumo. . . 117.930 
Existencia en almacenes de 
Caibarién 74.507 
Zafra de 1916 a 1916 
Arribos hasta 5 de Febrero 
de 1916. . . . . . . . . 262.070 
Gportaclón y consumo. , .160.141 
Existencia en Almacenes do 
Caibarién. . . . . . . . 101.929 
Caibarién Febrero 3 de 1917. 
José Herrero. 
ESTIMADO DE LA PRODUCCION 
AZUCARERA 
Hemos recibido el estimado de la 
prrducción azucarera correspondien-
te a la actual zafra de Cuba, publica-
do por los señores Mariano Casquero 
y Diego de Cubas, Corredores Nota-
rios Coraercialen de esta plaza, que 
bacen ascendér dicha producción a 
23.611.000 sacos de 320 libras, 'que 
can un total de 3.737.000 toneladas'; 
Al píe del expresado trabajo pu-
Mican los señores Casquero y Cu-
bas, la siguiente nota: 
"La diferencia que se observa, en-
tre este estimado y los publicados 
hasta la fecha, obedece, según nues-
tra propia información, al poco ren-
.iimlento de la caña, en algunas loca-
l'dades, la gran dificultad para el 
transporte de la misma y los Inge-
nios Centrales y la escasez de brace-
EL CENTRAL «CACOCrM» 
La Directiva de esta empresa azu-
carera ha experimenado úlíímamente 
algunas modificaciones. Por acuerdo 
Je los accionistas ha sido elegido Pre 
feidente de dicha compañía, el señor 
Antonio Montalvo; Vicepresidente, el 
señor Oscar Mestre; Tesorero, Fran-
cisco Mussbaumier y Secretario, doc-
tor Orestes Ferrara. 
El central Cacocum iniciará su mo-
lienda del 15 al 30 de marzo próximo, 
y, si bien es cierto que la primera 
zafra no alcanzará más de 40.000 sa-
tos, para el próximo año rendirá una 
molienda de más de 100 mil sacos. 
C A M B I O S 
El mercado rigió quieto y con es-
casas Operaciones, acusando flojedad 
el tipo cotizado eficialmente por le-
tras sobre España. 
Lias demás divisas sin variación. 
Cotización: 
Comer-
Banqueros clan tes 
Londres, 3 djy. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París,- 3 d;v. . . . 
Alemania, 3 d|v, . 
España, 3 d|v. . . 
Florín holandés. . 
Descuento "papel 
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J A R C I A 
L A L E Y D E A C C I D E N T E S 
O b l i g a a l o s p a t r o n o s a l s e g u r o d e s u s o b r e r o s y d e p e n d i e n t e s 
El Patrono es responsable de los Accidentes ocurridos a sus Obreros con motivo y en el ejercicio 
de la profesión o trábalo que realicen. 
ASEGURELOS ÜSTED Y LIBRESE DE RESPONSABILIDADES | 
Fíjese en los numerosos ü dente» que ocurren a diario y no demore su segrnro. N 
"UNION INDUSTRIAL Y COMERCIAL" 
ASOCIACION NACIONi L DE SEGUROS MUTUOS CONTRA ACCIDENTES DEL TRABAJO. 
Además de Tarifas sin Competencia ofrece sobre las demás compañías la ventaja de que, dosoo 
el momento qne el patrono nsegnra a sns obreros en ella es nn socio de la misma y no un simple 
sseRurado. 
Junta DIrectiTat 
Presidente: Excmo. sefior don Ramón Planlol. (Sucesores de R. PlanioL) 
Vicepresidente Primero: Feuor don Pedro Sánchez Gómez. ("Vientre y Martinira".) 
Vicepresidente Segundo: señor don Pablo Martínez Díaz. (Sobrinos de Qnesada.) 
Interventor: sefior don Manuel Gómez. (M. Gómez y Co.) 
Vocales: 
Sefior don Ernesto B. Calbó. (Vllaplana B. Calbó. «La Estrellft".) 
Sefior don Sebastián Bonejam. (S. Benejam y Co.) 
Sefior don Victoriano González. (González y Díaz de Villegas.) 
Sefior don Vicente Gonziilez Nokey. (Caleras Marafión.) 
Sefior don Ladislao Díaz. (Sierra de Maderas "El Aguila".) 
Señor doctor A. A. Sánchez de Bus tañían te. (Hacendado y Propietario.) 
Señor don Manuel Góm<z Mena. (Hacendado.) 
Sefior don Angel Estrago. (Estrago y Maseda.) 
Suplentes: 
Sefior don Lnl« Dedlot (Ingeniero y Contratista.) 
Sefior don Luis Santeiro. (Cmsellas y Co.) 
Sofior don Enrique Aldabó. (Fábrica de Licores.) 
Sefior don Teodoro Ros. (Ros y Noroa.) 
Sefior don Angel Velo. (Fundición Angel Velo.) 
Sofior don Francisco Peco Pita. (Fábrica de Tabacos "Partasás'*.) 
Secretarlo: doctor Agaplto del Busto. 
Médico Director: doctoi Gustavo de los Beyes. 
Abobado Consultor: doctor José M. Collantes, 
Abogado Asuntos Judiciales: doctor José López Pérez. 
Agentes Generales: sefiores Pablo Cnrbelo y E. López Sánchez, 
Pida Informes y Reglamento. 
O f i c i n a s : l o n j a del C í i n e r c i o , T e r c e r P i s o . Telefone í - 9 8 2 6 . 
C1020 alt. l t -8 l ld . -^ 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19,00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legitimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
]2 pulgadas, a $22'.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
tostumbre. 
M E R C i r D Í l A Í O R E S 
Sostenido a los tipos cotizados el 
aía anterior abrió la Bolsa ayer, sin 
operaciones de interés, salvo algu-
nas liquidaciones obligadas por algu-
| nos refuerzos de pequeñas especula-
ciones. . ... 
La situación del mercado es propi-
cia para aprovechar estos tipos como 
ana gran inversión de dinero, pero re-
"gularmente pocos son los quo se de-
je ¡den debido a la propaganda pesl-
i.ilsta de algunos interesados. 
El país no está en crisis económi-
ca, al contrarío la zafra se elabora 
bin Interrupción y loa precios del azú-
car más firmes; el comercio está en 
su mejor época y los pedidos del cam-
po cada vez aumentando. Las sucur-
sales de los Bancos en el interior 
r.cusan aumento en los iLgresos por 
depósitos; sólo en la Bolsa dentro de 
la poca especulación que hay de poco 
tiempo se nota languidez en los ne-
gocios. 
Como una demostración de lo que 
exponemos los'F. C. Unidos se coti-
ian en Londres a 78, papel inscrito 
qu eno se puede adquirir hoy con fa-
cilidad, y no obstante la situación de 
aquel país azotado por la guerra, no 
re ha experimentado el descenso co-
;no en nuestra Bolsa que desde 106 
a cuyo tipo Invadió una fiebre de al-
aa, hasta 8'5. 
Las acciones de Cuba Company, se 
han vendido fuera de Bolsa a 4.00 por 
ciento de valor. 
Este ferrocarril es la linea conti-
nuación de los F. C. Unidos, inglesa 
ésta, canadense aquélla. 
El alza de los valores do la Cubaa 
Company de Cuba, se debe al gran 
aumento que han tenido en su pre-
cio las tierras en Santiago de Cuba, 
ionde la Compañía posee 300.000 
acres y también a la subida constan-
te de la recaudación de la Cuban 
Raílroad Co., de la cual tiene la an-
terior Empresa diez millones de pe-
ses en acciones comunes y muchas 
Preferidas. 
En acciones Bancarias ayer se.opo-
ró a 200 en Trust Company y a 190 
en Banco Nacional y solicitadas a es-
tos tipos, pero sus poseedores (ex-
tranjeros) no se muestran muy solí-
ritos a vender, previendo uií gran 
porvenir para toda clase de negocios 
en Cuba, y principales factores.nues-
ív.is principales Instituciones banev 
rias, : : -v • • . t¡: \ 
Sólo, triste es decirlo, los valores 
de combate que poseen elementos del 
país y que aquí radican como es nues-
tro comercio, están a tipos que por 
lo bajo no concuerdan con la pros-
peridad de las Empresas respectlvar,. 
Valores como la Havana Electric 
cuyas recaudaciones totales arro-
jaron el año anterior 6.000.000 de 
pesos, están las comunes a 95, 
Los F. C. Unidos con un fondo 
de reserva de 4.000.ftófr:it^pe8O8 y 
uumento considerable fn sus recau-
daciones están a 85. \ \ t t \ 1 
Los valores de la cId|1* Teléfono 
cuyas Preferidas y comunes rían 6 por 
ciento están a 86 y 82. 
Los valores de la, Naviera cuya 
prosperidad nadie mejor que nuestro 
comercio conoce por las mercancías 
que embarca están las Preferidas a 
85, que reparten 7 por ciento y a 59 
las comunes, que dan 6 por ciento. 
Este es el momento, de aprovechar 
los precios a que se cotizan los valo-
res, pues corriendo tanto dinero en 
el país y sin crisis económica, sino 
bajo una falsa impresión pesimista, 
cualquier noticia o cualquier • evolu-
ción, mejoran grandemente los tipos. 
Ayer a última hora se cotizaba: 
Banco Español f»2.l!2 a 93. 
F. C Unidos, 83 a 84.112. 
H . E. Ry. Preferidas 104 á 105. 
Comunes, 95 a 95.112. 
Teléfonos Preferidas 85 a 88, 
Comunes, 81 a 83. 
Naviera Preferidas 85 a 88. 
Comunes, 59 a 60. 
" E L MERCADO A M E R I C A i 
Febrero 6. 
Observaciones de la Bolsa de New 
York. 
8.30 a. m.—No ha habido cambio 
•?n la situación poltílca. Ei tono del 
mercado es bueno. Créese que el alza 
continuará debido a ,1a gran actividad 
Industrial. 
9.00 a. m.—La situación política 
está muy indecisa, pero los precios 
han de mejorar aún más; sin embargo 
«iconsejan tener mucho cuidado. 
10.00 a. m.—Aconsejan comprar en 
trda reacción. 
10.30 a. m.—Se notan muy buenas 
compras en Utah Copper. La situación 
mejora y la opinión general es que 
todas las noticias malas están descon-
tadas. 
(PASA A LA PLANA ONCE) 
El DIARIO DE LA MARI-
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E D I T O R I A L 
C U B A Y A L E M A N I A 
Poseídos algunos periódicos del es-
píritu de la guerra, no sólo desean 
fervientemente que los Estados Uni-
dos se lancen rápidos y decididos al 
conflicto contra Alemania, sino que 
demandan también que Cuba rompa de 
un tajo las relaciones diplomáticas 
y aun las hostilidades con el Kaiser. 
Hemos comentado en broma las ex-
citaciones de cierto periódico, según 
el cual el gobierno de Cuba debiera 
ofrecer a los Estados Unidos cincuen-
ta mil hombres para luchar contra Ale-
mania. Pero parece que lo pide se-
riamente y que hay quienes hablan 
ya con la mayor gravedad de reclu-
tar soldados y movilizar barcos para 
entrar en la terrible contienda. En tan-
to Mr. Wilson medita y vuelve a me-
ditar el nuevo conflicto del bloqueo 
alemán, desenvuelve y analiza cada 
uno de los hechos, pesa su alcance 
y sus consecuencias, mide la hondu-
ra del abismo de la guerra y busca 
espantado el cable salvador para asir-
se a la paz. Y sin embargo, Mr. Wil-
son se cree agraviado y atacado di-
recta y fuertemente en sus intereses 
nacionales por la campaña de los sub-
marinos alemanes. 
Cuba, en cambio, i q u é agravios y 
que perjuicios ha recibido de Ale-
mania? ¿Qué barco cubano ha sido 
echado a pique por los submarinos 
germanos? ¿Qué grandes intereses ma-
rítimos de esta República han sido 
hostilizados por aquella nación? ¿Qué 
ultraje, qué provocación, qué motivo 
se ha de alegar para que Cuba se 
declare oficialmente enemiga de Ale-
mania y empuñe contra ella las ar-
mas? 
Ni aun el que nos Estados Unidos 
se viesen al fin obligados a declarar 
la guerra a Alemania, sería motivo 
suficiente para que Cuba corriese la 
misma suerte. Como lo indican muy 
oportuna y discretamente algunos co-
legas cubanos, este pueblo tiene su 
nacionalidad propia y distinta de to-
das las demás, tiene su soberanía, su 
independencia y su libertad de acción. 
tiene su carácter, su espíritu, sus sen-
timientos, sus tendencias, su criterio, 
sus intereses materiales y morales que 
no son idénticos a los de los Estados 
Unidos. ¿Está, por ventura, Cuba l i -
gada de tal modo al coloso norteame-
ricano que no tenga facultad para 
decidir por su propio pensar y sentir 
en un problema tan vital y transcen-
dental? ¿Acaso no hay en Cuba una 
Constitución que da al Gobierno y al 
Congreso suficientes facultades para 
resolver acerca de la paz o de la gue-
rra? 
Y no queremos discurrir sobre los 
daños que a los intereses comunes del 
país habrí de reportar la ruptura de 
hostilidades entre Cuba y Alemania. 
Si solo la participación armada de 
losi Estados Unidos en el conflicto 
europeo habría de producir hondas 
perturbaciones en la vida de este país, 
como la paralización de su comercio 
y de su industria y el mayor enca-
recimiento de los artículos de primera 
necesidad ¿qué perjuicios no sufriría-
mos si fuese directamente la Repúbli-
ca la que entrase en la guerra? Tam-
poco hemos de alegar contra los be-
licosos las consecuencias que en lo 
futuro pudiera traer para Cuba una 
declaración de guerra a Alemania. Es-
ta nación no había de perdonar la 
gratuita hostilidad de la República 
contra ella. Fuese cualquiera su suer-
te en la contienda no había de ol-
vidar que Cuba se proclamó su ene-
miga y se lanzó a la contienda sin 
que la impulsase ningún grave moti-
vo, ninguna ofensa. ¿No pudiera en-
tonces responder a esta animadver-
sión declarando la guerra de tarifas 
al tabaco cubano que en gran can-
tidad se exporta a Alemania? 
Es, a nuestro juicio, la discreta y 
pacífica neutralidad la que a Cuba 
aconseja la prudencia. Es aquella neu-
tralidad que a toda costa quieren con-
servar España, Noruega, Suecia, Ho-
landa, Suiza y aún el mismo Mr. Wil-
son. 
( o l c h o r t e s y ( ^ c h o n e l a s 
H i g i é n i c a s a . - * ^ 






¡ Q u e B i e n 
Descansa el cuerpo 
E n é s t a colchoneta! 
Colchones y colchonetas de madera desfibrada, es lo mejor 
para dormir en cama fresca» mullida, confortable, sumamente 
higiénica* No contienen lanas, desperdicios, crin ni trapos. 
Para descansar y vencer el estropeo,nada como un colchón o colchoneta l J i i v i á n i í % o 
Para los niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas l i J J l B l l l w d 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON O COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
San Indalecio 17, E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , Habana. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a d a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
La campaña submarina y las gestiones del Gobierno. Causas de la 
carestía de las subsistencias. Fabulosas ganancias de las compañías 
navieras. Las llamadas "listas negras" inglesas atentan contra la 
dignidad de los neutrales. Monturíol y Peral. La contestación a la 
nota de Mr. Wilson. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e o M e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
El paréntesis de paz doméstica y 
callejero alborozo que las fiestas de 
Navidad suelen abrir en la política 
española, se ha visto hogaño ente-
nebrecido por las preocupaciones más 
graves que la guerra ha podido llevar 
al ánimo de los ministros y aún a 
aquella parte de la conciencia nacio-
nal que atiende al cariz amenazador 
de las peripecias exteriores. El pro-
pio conflicto de las subsistencias y 
la crítica situación del comercio, es-
trangulado por la falta de transpor-
tes, con herir tan en la entraña a la 
generalidad de los hogares, no han 
tenido los comentaristas apasionados 
y tenaces que desde hace días vienen 
manteniendo polémica respecto a la 
conducta del Gobierno con relación 
a la campaña de los submarinos im-
periales y a la respuesta dada a la 
nota dirigida a las potencias europeas 
por el Presidente de la República 
Norteamericana. 
No soy de los que lamentan que la 
opinión por cuantos órganos están 
a su alcance—prensa, reuniones pú-
blicas, ateneos, círculos—vaya intere-
sándose en estas cuestiones. Bueno 
es repetir que en España lo único qne 
no ha fracasado es el pueblo, de ad-
mirable sanidad de espíritu, siempre 
confiado en sus directores, siempre 
generoso en los sacrificios que se le 
exigieron para todo empeño en que 
estuvieran comprometidos el honor y 
el porvenir de la patria. Y será un 
bien o será un mal, pero nuestro régl-
mn es legalmente régimen de opi-
nión; por lo mismo que se encuentra 
falseado de arriba abajo con simula-
ciones de esa misma opinión, cuando 
ésta, curada de más desengaños, es-
pontáneamente surge, por caótica que 
su efervescencia parezca, no ha de 
lamentarse la aparición de este factor 
insustituible de gobierno. Hay, por 
el contrario, que acoger benignamen-
te ese espíritu de ciudadanía y es-
merarse en ilustrarlo con toda claso 
de esclarecimientos, puesta la mira en 
lo que al interés de la nación impor-
ta. No nos desanime ver la ola de 
comentarios encresparse con desati-
nos de plumas indoctas o malicias de 
agentes ganadas por determinada cau-
sa. El buen sentido y la verdad aca-
barán por abrirse paso y la opinión 
quedará capacitada para prestar apo-
yo a obras de gobierno que respondan 
a supremas conveniencias de la pa-
tria 
Podrá parecer herejía que asuntos 
reservados hasta ahora a la compe-
tencia especializada de un personal 
selecto, desciendan a ser pasto de 
corrillos en la plaza pública. Lo fue-
ra, en efecto, sostener que las notas 
diplomáticos hayan de escribirse al 
dictado de la voz del arroyo. No se 
trata de eso. Se trata sólo de enterar 
al público, sumido en perpetua igno-
rancia, de lo que más le importa, a 
reserva de que el gobernante asu-
ma su^eber director, inseparable de 
su responsabilidad. 
Hace tiempo, en comunicación con 
sus amipos de Santander, decía Mau-
ra, refiriéndose a asuntos de políti-
ca Interior, que los "ciudadanos son 
los señores** obligados a rescatar el 
común patrimonio de mayordomos y 
administradores que los susplantan 
y arruinan. Posteriormente, en Beran-
ga, sostuvo que los gobiernos han de 
resolver los gravísimos problemas ex-
teriores sirviendo a la colectividad 
nacional y sabiendo, por lo menos, 
"cual es su voluntad", porque en esa 
voluntad radica toda la fuerza. Esta 
doctrina en su fase internacional pa-
reció un poco aventurada. Desde lue-
go la repudiaron los grupos turnan-
tes aparceros de la dominación, más 
atentos siempre a su comodidad que a 
iluminar la conciencia colectiva. Pues 
bien; no hace mucho, el tratadista 
Mr. Robert Lowe, citado en los co-
mentarios editoriales de la -'Revista 
de Derecho Internacional de Was-
hington", exponía igual concepto con 
relación a los asuntos exteriores. 
"Debemos—decía—educar a nuestros 
señores; los monarcas y ministros de 
relaciones exteriores deben darse 
cuenta de que el pueblo de sus res-
pectivos países no es meramente se-
ñor en los asuntos interiores; las ra-
zones que llevaron al pueblo a hacer-
se cargo de los asuntos interiores han 
de llevarlo también a hacerse cargo 
de los del exterior." 
Y, en efecto, el Gobierno de nues-
tro país, preconlzador de toda reser-
va, que ha convertido en símbolo de 
su política una estatuilla del Silencio 
que, con el dedo en los labios, presi-
de en el despacho oficial la labor de 
nuestros ministros de Estado, se ha 
visto impelido, ante el desasosiego 
fomentado por los torpedeamientos, a 
publicar larga nota explicativa de su 
gestión en cuantos siniestros maríti-
mos nos vienen causando loa sumer-
gibles teutónicos. 
No se limita ni podía limitarse el 
Ministerio, en ese escrito, a decir "en 
tal día nos hundieron tal barco, y tal 
otro reclsmé con éste o el otro re • 
sultado." El nobierno entra en ex-
plicaciones sobre lo que pudiéramos 
llamar- aunque de momento resulto 
irrisorio—Derecho positivo Interna-1 
clona!. Explica, pues, el picanee do 
la Conferencia del Haya y de la De-
claración de Londres de 1909; hace 
consideraciones, no muy felices, so-
bre la compatibilidad del contrabando 
por particulares—con la estricta neu-
tralidad del Estado; Indica la res-
ponsabilidad en que Incurren los que 
se dedican en mares abiertos al co-
mercio prohibido por los beligeran-
tes, y termina exponiendo el pro-
pósito de pfidir a los • gobiernos cen-
trales justicia y reparación de los 
daños causados. 
F R A Z A D A S 
D E L A N A 
M A N T A S 
P A R A 
A U T O M O V I L 
C O L C H O N E S 
A L M O H A D A S 
D E P L U M A 
i . P A S C U A L - B A I D W I N 
O b i s p o , 1 0 1 
SECRETARIA 
Subasta para suministro de Im 
Por acuerdo de la Directiva se 
saca nuevamente a pública SU-
BASTA el suministro de Impresos 
y efectos de escritorio para esta 
Asociación en el presente año, con 
sujeción al Pliego de Condiciones 
que se halla de manifiesto en esta 
Secretaría. 
La SUBASTA tendrá lugar el 
presos y Efectos de escritorio 
día 12 de este mes, a las 8|/2 de 
la noche, en el Centro social y 
hasta dicha hora se recibirán pro-
posiciones en pliegos cerrados di-
rigidos al señor Presidente. 
Habana, 6 de Febrero de 1917. 
Carlos Martí, 
Secretario General. 
C 1091 »lt 3d-7 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Se avisa por este medio a los 
señores Socios Suscriptores y Depo-
sitantes a Invertir que se les está 
abonando en sus cuentas el TRES 
Y MEDIO POR CIENTO de divi-
dendo acordado, correspondiente 
al SEGUNDO SEMESTRE DE 
^ l ó ; y que, a partir del 20 del 
actual pueden pasar con sus libre-
tas para que sea abonado en las 
mismas o retirar su importe si así 
lo desean. 
Habana. 5 de Febrero de 1916. 
E. González Bebes, 
Secretario. 
C 1078 8<J-8 
A^at - iyvíCfo 
F . B . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H O S P I T A L . Y 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
H A . M E L . — H A B A N A . 
1 
1 m m m m m -
¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a y t e i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L * ' , Neptuno y « M a n r í q u e . 
Si oportunamente, en los debate^ 
Intentados en las Cortes y guillotinad 
dos sistemáticamente por el GobierC 
no, ê hubiesen esclarecido estos pun^ 
tos y difundido el conocimiento dfl| 
que sólo la voluntad y la íuerza da 
los contendientes rige en tan doloro^ 
sos tiempos, no explotarían equlvo^ 
eos falaces para campañas tendenclo^ 
sas ciertos elementos interesados ea 
quebrantar la neutralidad, que ear 
hoy honor y vida del pais. A la no-'-
ta no puede aplicarse más que el re-i' 
proche de tardíaj 
La irr\parclalldad obliga a recono*, 
cer que los torpedeamientos en tornef! 
de Canarias y en las proximidades d** 
i Finlsterra no han impresionado hon-* 
damente al inmenso público. Han cla-
mado las compañías perjudicadas en 
sus respetabilísimos intereses, la L i -
ga Marítima, que prestigiosamenta 
asume la representación colectiva d'S 
éstos, y el mayor o menor número 
de personalidades dependientes de es-
te ramo de actividad. No se ha con-
movido ni alzado la nación entera, 
como podía esperarse de tan repeti-
dos agrarios a su pabellón y de tan 
repetida hostilidad a su tráfico. ¿A 
qué obedece esta insensibilidad de la 
opinión en negocios de tanta monta? 
A varías causas, que vale la pena 
de exponer. La primera, al encareci-
miento de las subsistencias. El públi-
co sabe, porque se lo han dicho loa 
mismos periódicos que ahora hacen 
la campaña antis'ubmarina, que la 
penuria, de su vida se debe, en modo 
eminente, a la exportación fomenta-
da por logreros de alto valimiento 
político; le consta también que en esa 
exportación obtuvieron \ 0 compañía^ 
de navegación ganancias tan fabulo«» 
sas, que el Ministro de Hacienda pre* 
tendió hacer base de su obra econó-. 
mica un proyecto famoso, el de bene-» 
fíelos extraordinarios, encaminado al 
detraer .para el Estado buena parta 
de rendimientos allegados a costa da 
los consumidores nacionales. Cree la 
genei-alidad del púDlico, que las Cora-* 
pafíías, por el cebo del contrabando, 
desertaron del servicio nacional a| 
que estaban afectas, con olvido da-
los sacrificios que la Nación realizó 
cuando el tráfico marítimo se hallaba 
en situación difícil y casi todo el to-
nelaje nacional en situación de que-
dar amanado a los muelles. No Igno-
ra tampoco que casi todos los barcos 
torpedeados sólo tienen de españolea 
la tripulación y la bandera; pero qua 
en ellos es una soberanía extraña I * 
que señala el destino e interviene el 
tráfico. Semejante estado de concien-
cia, tal vez nutrido de exageraciones, 
no os del todo caprichoso, está funda-
do en actos de gobierno, en debates 
parlamentarios, en conferencias de 
pensadores. No hay que olvidar cuan-
do, por ejemplo, Mariano de Cavia, 
con ardor de baturro neto, se revuelve 
contra la infamia de los que perma-
necen indiferentes ante el torpedea-
miento de nuestras naves, que ha si-
do nada menos que un exministro con-
servador, abogado famoso y catedrá-
tico ilustre de Comercio, quien en la 
propia Zaragoza, en el seno de la Es-
paña más brava y castiza, sostuvo, 
con aplauso unánime, que el barco 
que contrabandea está bien torpe-
deado. 
Otra causa de Indiferencia pública 
en estos casos es la desigualdad que 
parece observarse #n la protesta se-
gún que es uno u otro grupo de na-
ciones el que se permite algún des-
mán con los derechos de España. Las 
listas negras de Inglaterra, que tan-
to daño y vejamen han producido a 
industriales y comerciantes españoles 
en nuestro propio territorio, han si-
do aceptadas con sumisión Inaudita. 
No hay en esta agresión a la libertad 
del comercio neutral el drama que 
en el lance submarino Impresiona 
tanto; pero el perjuicio, la humilla-
ción, la servidumbre son evidentes. El 
drama que esto produce en numero-
sos hogares, trastornados radicalmen-
te en su vida, queda Ignorado. Pero 
en realidad las listas neirras son una 
demasía contra la dignidad de los 
neutrales y contra su modo de vivir 
privado. Ninguna nación las puede ad-
mitir en silencio; suponen el bloqueo 
del beligerante, no ya sobre costas 
enemigas, ni siquiera a distancia In-
, determinada, como abusivamente se 
entiende ahora, sino con actos efecti-
vos en todos los países neutrales. Do 
ahí que los Estados Unidos tengan 
'•como mancilla de su dignidad" el 
procedimiento y en su nota a Ingla-
terra, lo declaren Incompatible ^con 
la verdadera justicia, la sincera amis-
tad y la perfecta buena fe que de-
ben caracterizar las relaciones entra 
los países". Esto lo hemos consentido 
aquí con silencio estoico, cuando no 
servil Se ha llegado al extremo de 
que con las armas de España, bajo 
los emblemas gloriosos de nuestra so-
beranía, centros oficiales hicieran 
circular por todo el Reino las listas 
de las casas y los particulares a 
quienes alcanzaba el bloqueo inglés. 
Una tercera causa Influye, por úl-
timo, en esta indiferencia que procu-
ro no Justificar, sino explicar a mía 
compatriotas leíanos, desconocedores 
de las Intimidades dé ciertos fenóme-
nos públicos. Esta causa radica en los 
(PASA A LA PAG-INA SIETE.) ' 
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L A P R E N S A 
La situación internacional, que 83 
do por sí muy grave, ofrece también 
e' inconveniente de trastornar el ce-
rebro de los que no acostumbran a 
meditar las cosas. 
Así andan por ahí algunos colegas 
rué con motivo de haberse roto las 
relaciones diplomáticas entré los 
Estados Unidos y Alemania, ya quie-
ran que el gobierno cubano declare 
la guerra a los teutones. 
Nuestro colega El Comercio, co-
menta semejante insensatez con es-
tas palabras. ' 
Con tanta ligereza y tan \¡ora. meditír-
ciftn como pnd ora orernnizarse un bnile. o 
cualquier otra fiesta, se Jia ¡nnzndo la es-
recio de <)ue Onba debe romper sus re-
Inclones diplomútlcns con Alemania, por 
«1 mero hecho de haberlas roto los Esta-
rtos Unidos y que si la pran República 
Xorte Americana llega a declarar la frue-
tra a los imperios centrales de Europa. 
Ipso-fnvto debe declarársela también nues-
tra peniefla y Joven República. 
Los iniclaiores de esa idea, de todo 
punto descabellada, llegarán, en su cntn-
xlflsmo. a suponer que el Gobierno abun-
da en sus ideas y se propone traducirlas 
<»n hechos, como si los gobiernos pudieran 
.1ugnr can los destinos da los países que 
rigen y obrar en asuntos de tanta grare-
oa«r a impulsos de su capricho v de sn 
nmlstad a otros países y Ies fuera lícito 
pensar siquiera en asuntos de tan alta 
tr.iscendcucla, prefiados de pelipros y en-
gendradores de tremendas responsablllda-
('os. sin ("ontar con el Congreso que re-
presenta la soberanía nacional. 
Ningún hecho justificaría la Tlolenta 
(p titud de que se trata jorque ningún 
f-Tavlo ni ningún perjuicio directo ha re-
oilido Ctiba de Alemania, ni de ninguni 
«fra nacirtn beligerante. 
En caso de haber guerra marítima 
entre Alemania y los Estados Unidos 
estos ocuparían militarmente la isla 
i'e Cuba para impedir que fuese ata-
cada; y como esto último no es posible 
mientras subsista el poder naval an-
tlo americano, es ociosa toda ini-
ciativa sobre este particular. 
Leemos en el Heraldo de Cuba una 
interviú con el doctor Guiteras, de la 
cual tomamos lo siguiente: 
Los miembros de la Omisión bramos 
cinco; nos repartimos por distintos luga 
res: tuníamos la encomienda de distintos 
trabajos Inrestlgadores, de los cuales, en 
Informes parciales, Ibamos dándole cuen-
ta al preaWente de la misma, Dr. Gororas, 
y éste loa enviaba al Presidente de la Ins-
tiluclftn Rocekefeller. 
Pude notar que la mayor Cantidad de 
casos de fiebre amarilla en Guayaquil— 
Ecuador—eran de Indios la tierra fría, 
de la cordll'rra, llamados "cholos." 
Son de pequeña estatura, aunque muy 
fuertes, envueltos en buenas carnes, y 
amables, muy nmableH en su trato. 
Estuve dos veces en el ( anal de Pana 
má, bella y magnífica obra; sus condicio-
nes sanitarias son, hasta ahora, muy bue-
nas. 
En el Brasil, he notado sus grandes ade 
lautos, en todas sus índoles, tanto sani-
tarias como de otras índoles, y puedo a 
usted decirle que los brasileños, en Inves-
tigaciones científicas, van a la cabeza de 
la Aniéri"ca Latina. 
Al Interrogarle nuestro repórter—señor 
González Quevedo—sobre si sus trabajos 
se darían a conocer con toda su amplitud, 
dada la importancia de !os mismos, así 
cerno los de la Comisión, nos replicó el 
doctor Guiteras, que ol írstltutj Bocke-
f( Her se propone editar un Ubre, en el 
que dará cuenta de todos los trabajos 
realizados pof la repetida Comisión' y 41. 
(el doctor Guiteras), pronunciará en una 
de las sesiones de la Academia de Ciencias, 
un discurso, dando cuenta a sus tompa-
ñeros de todo lo relacionado con sus In-
vestigaciones y demás trabajos llevados a 
cabo en ti espacio de tiempo que durtf 
la Comisión a él encomendada, por la 
docta y benemérita Institución america-
na. 
Esperamos con gran interés y 
curiosidad la importante conferencia 
en que el ilustrado doctor Guiteras 
expondrá el resultado de su viaje, 
como miembro del Instituto Rocke-
feller. 
La >'aclón publica la nota siguien-
te sobre Roosevelt: 
La campaña submarina anuncinda por 
.vlemnnia a los Estados Unicos y la sub-
siguiente ruptura de relndones diplomá-
ticas entre ambas potencias, han dado la 
tazón a Roosevelt que profetizó dicho 
conflicto hace meses. 
Durante . las elecciones presidenciales 
americanas. Roosevelt se valló en virlas 
ocasiones del sitruiente argumento contra 
¡ H e aqui lo que U d . debe 
comprar s i quiere curarse! 
4 La8 legítimas Tabletas 
"Bayer" de Aspirina llevan 
la marca **BayerM en el em-
balaje original, y ademas cada 
tableta tiene estampada a un 
lado la cruz "Bayer* y al otro 
"Aspirin 0.5." 
L 3 
H a b a n e r a s 
WUson: "Dosdo que estalló la guerra de-
bimos ponernos abiertamente del lado de 
Inglaterra y Frauda—la primera nuestra 
Madre Patria, la segundH la nación que 
nos ayudó, moral y materialmente, a in-
dependizarnos. 
Hay causas, y el confli'fto europeo es 
una de ellas, que no jubtifican la neutra-
lidad. Por otra parte, nuestra actitud 
neutral, que envuelve hipocresía respecto 
de los Imperios Centrales, es una explota-
ción de los Aliados." 
Cuando los alemanes alcancen resulta-
dos positivos en su campaña en los Bal-
kanes (alude a Rumania» aseguradas sus 
posiciones en el occidente donde ejerce el 
mando el único militar de grandes ideas 
e InMativas hasta ahora surgido en esta 
guerra, lo lógico es que Alemania con-
centre sus esfuerzos contra Inglaterra. 
Entonces, el verdadero obstáculo con que 
ella tropezará para realizar sas planes con-
forme a su lema Gott strafe England. se-
rá nuestra Unión. Esos cargamentos de 
alimentos y municiones que estamos ven-
diendo a los que deberíamos tratar como 
hermanos, para que' se enriquezcan nues-
lios mercachifles y jugadores de bolsa, 
quedarán expuestos a hundirse en el fon-
do de los mares, porque el Gobierno ale-
mán, que habrá violado muchos derethos 
sagrado» en el curso de esta guerra, pero 
que siempre"ha sido previsor y eficaz mi-
litar y navalmcnte, no tolerará que sur-
tamos con Impunidad al pueblo que más 
odian y desean aniquilar los subditos del 
Kaiser." 
A A I t J A l C l O 
i ! 
Use Polvos del 
D R . F R U J A N 
(DE PARIS) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
Use t a m b i é n Leche E p i d é r m i c a , q u e conserva 
sano e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , que co lorea 
su tez b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , que pone sus 
lab ios co lo r de fresa. 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos de! Dr. Frujan, que van en una 
linda motera de crismal. Regalo 
de macho gusto. 
^ / | W f l [ e N SEDERIAS'Y BOTICAS 
Ahí resulta Mr. Roosevelt un 
í- t̂a maquiavélico a lo sumo. 
pro-
Leemos en la revista San Anto-
nio lo que sigue: 
En España se está agitando con furia el 
enorme lio. 
El Caballero Audaz ha acusado de la-
drones a varios amigos de Gald6». • Eso 
se lo ha dicho el mismo novelista al Ca-
ballero Andaz. Los acusados sa defien-
den, llenando de improperios al anciano 
literato. Y parece que, a todo esto, el 
dinero de la suscripción nacional pro Gal-
dós no un ve por ninguna parte. 
Nosotros ni entramos ni salimos. Lo 
único qu© queremos hacer resaltar es la 
existencia del escándalo fenomenal que 
recorre de parte a parte los puntos car-
dinales de la Península, sin que nuestra 
prensa cubana haya recogido todos los 
hilos de ese uffuirr.. 
No lo decimos por desdén a Oaldfis «rran 
parte de cuya labor artística aprendimos 
a eátimar en las criticas Ilustradas de 
Menénde?; y Pelayo, desestimando otra 
gran parte do eUa porqne traspone los 
linderos Impersonales del arte mismo y se 
pone al servicio utilitarista de una obse-
sión. 
Lo decimos para recordar que si un 
Cura un Obispo hubiese dado lugar a la 
octava parte del escándalo, a estas horas 
los rablegramas v los comentarlos no ca-
brían en cinco Dianas de cerlódico. 
Tiene mucha razón el colega. 
Diariamente se hacen colectas pa-
ra fines .caritativos y religiosos, y 
se reúnen sin dificultad cuantiosas 
sumas, sin que haya escándalos co-
mo ocurre en algunas suscripciones 
laicas. 
Y' cada vez que publica algo con-
tra algún cura, resulta una calumnia 
infame, que los tribunales se ven 
obligados a castigar, como aquella 
vez en que "El Liberal" de Madrid 
fué condenado a pagar 200,000 de pe-
setas por haber calumniado a un sa-
cerdote y a una distinguida señorita 
cíe Murcia. 
Hemos recibido un número de la 
los sobre las referidas materias y a 
vulgarización de la Agricultura, ga-
nadería e industrias agrícolas y ru-
rales. 
Arenóla MATAS 
Publica muy importantes artícu-
los sobre las referidas material y a 
continuación copiamos el siguiente: 
Un agricultor es verdaderamente prós-
pero ruando su finca contribuve con lo 
que debe al sostenimiento de la familia; 
pero aún en épocas en que los productos 
de la finca alcanzan precios tan altos co-
mo en la que estamos atravesando, esta-
samente podrá prosperar el agricultor que 
tenga que comprar la carne y las horta-
lizas que consume o que teuga que recu-
rrir a la ciudad en busca de. muchos ar-
tículos que pueden nroducirsb en la finca. 
La agricultura diversificada resulta algo 
más difícil que el cultivar una sola tose-
cha, pero es el camino más seguro para 
llevar una vida desahogada. Ninguna 
persona tiene derecho a vivir mejor quo 
la que siembra sus frutales, cultiva nna 
buena huerta de hortalizas, tiene su cria 
de gallinas, algunas vacas y puercos: a 
esta clase de personas les causa pocos 
perjuicios el que los precios estén altos 
como que estén bajos, pues están asegu-
radas tontra una despensa vacia y tienen 
la seguridad de qne sus familias tienen 
todo lo que necesitan para vivir y a me-
nudo qneda algún sobrante para vender. 
El alto costo de la •moa ha hecho que 
muchos Individuos vuelvan al campe, pe-
ro muchos van con la Idea que todo lo 
que se necesita es vivir en nna finca pa-
ra tener todas las comodidades, pero en-
cuentran para su desconsuelo que cuesta 
muchos sudores el vivir regidadamente y 
que solamente se puede sacar de la finta 
lo que en ella se pone. 
AI hacer vuestros planes para IfilT, no 
echéis en olvido el huerto, los frutales, el 
boniatal, las prailinas, puercos y vacas y 
el aoñ entrante habrá de ser un afio de 
prosperidad. 
Cuantos han adoptado di plan de 
este consejo, hacen un buen nego-
cio en las actuales circunstancias-
viven barato y venden a buen pre-
cio sus productos. 
S A t e n c i ó n ! 
Esta casa hace Préstamos sobre al-
hajas con el uno por ciento en ade-
lante de interés mensual y muebles u 
objetos de valor con un módico in-
terés. 
M a n u e l A r a n g o y O a . 
" L a C o m p e t i d o r a " 
Gloria número 68, esquina a Indio. 
Teléfono A-6827. 
2578 7 t 
Están de días hoy los Ricardos. 
Pláceme saludar primeramente al 
Jefe del Partido Conservador, doctor 
Ricardo Dolz y Arango, jurisconsulto 
notable que es senador por Camagüey 
v catedrático de la Universidad Na-
cional. 
Está de días el doctor Ricardo Gu-
licrrez Lee, Ministro de la República 
de Colombia, quien une a su reputa-
ción científica sus prestigios perso-
nales. 
Celebra su fiesta onomástica un dis-
tinguido funcionario de la administra-
ción de justicia, el doctor Ricardo 
La neis, presidente de la Sala de lo 
Civil de la Audiencia de la Habana. 
Sigue la relación de los Ricardos 
con un grupo de caballeros tan co-
nocidos como Ricardo Farrés, Ricardo 
Martínez, Ricardo DIago, Ricardo Ra-
mírez, Ricardo Ponce y Valdés y Ri-
cardo Rodríguez y Cáceres, alto em-
p'er.do este último del Ayuntamiento 
de la Habana. 
El distinguido y muy estimado ca-
ballero, miembro importante de nues-
tra colonia inglesa, señor Ricardo 
Perkins. 
Ricardo Martínez, el distinguido jo-
ven, profesor de la Escuela de Inge-
nieros. 
Ricardo Rlvero, Ricardo Alvarez de 
la Campa, Ricardo Ponce, Ricardo 
Gras, Ricardo Betancourt, Richard 
Gutiérrez Lee, Ricardo Más, Ricardo 
Uribarri y Ricardo López, el simpátl-
r,o prometido de la bella y muy gra-
M i g u e l d e l o s B a ñ o s 
SE CONCEDE EL USO DEL ESCIJ. 
DO DE LA EEPÜBLIGA EN 
LOS ENVASES T ETI-
QUETAS 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el siguiente decreto: 
"Vista la solicitud hecha al Ejecu-
tivo Nacionail por el señor Manuel 
Abril y Ochoa, en su carácter de 
Presidente de la Compañía anónima 
"Aguas Minerales de San Miguel de 
Ins Baños", establecida en esta ciu-
dad, para que se le conceda el uso 
del escudo de la República en sus 
envases. Impresos y etiquetas. 
Teniendo en cuenta el informe fa-
vorable del Secretarlo de Estado y 
haciendo uso de las facultades que 
nrc otorga el artículo V I I I del De-
creto Presidencial de 24 de Abril de 
1906, por el que se regula el uso del 
escudo, bandera y sello de la Repú-
blica de Cuba, 
RESUELVO: 
Autorizar por el presente Decreto 
a la Compañía anónima "Aguas Mi-
nerales de San Miguel de los Baños" 
para que pueda usar el escudo na-
cionsil en sus envases, impresos y 
etiquetas. 
Habana, Palacio de la Presidencia, 
a quince de enero dé mil novecientos 
diez y siete. 
M. G. Menocal, Presidente; — P. 
Desvernlne, Secretarlo de Estado." 
f a r a l a c E i E b r a c i ó m l B 
B f l C J T I Z O b , 
t o d a d a s e de f i e s í a s , 
p í d a . V d s i B f n p r B . v j n D 
( f i i m l d a 
A m o n r i í l a d o J i n D (seco) 
M o s c a t e l f i n T l dulce ) >es» T? A *937 
Telefono A A 2 $ 
I n c o m p a r a b l e s i i i 
U N I C A S ! ! 
S O N l 
L A S J O Y A S 
closa señorita Carmen Cabarga. 
Un amigo siempre amable * 
querido como Ricardo de la i 
consocio y Jefe de la gran casa'?' 
Alvazzi, api como su hijo. Joven », 
simpático, a los que deseo todo • 
ñero de satisfacciones y felicida^6" 
El doctor Ricardo Albadalejo. 
El Joven y talentoso abogado, n 
Quien tengo un saludo espec' • ^ 
cardo Rodríguez Cáceres y n 




v su hijo, el caballeroso Joven Rica^ 
Illá y Vilaró. ^ 
Tres compañeros del periodismo. 
Ricardo Viurrún, Jefe de \& 8e 
clón inglesa de La Lucha, el batalla 
dor Ricardo Arnautó y el carlcaturis" 
ta tan popular Ricardo de la Torrlen" 
te, director de La Política Cómica, 
Y ya, finalmente, el distinguido Jo. 
ven Ricardo Ponce y de la Torre, pri. 
mogénlto de quien es funcionario taa 
ret.to y competente de la carrera Juái. 
cial como el licenciado Alberto Ponce 
No olvidaré a un amiguito. 
Un Ricardito muy simpático, 
eK hijo adorado de los distinguidos 
esposos Margarita Ponce y Juan Fe-
derico Edelmann, Magistrado del Trl-
tunal Supremo. 
Pasen todos un día feliz. 
Pasa a la página cinco). 
€ 1 C i e m p o ! 
^ - 'í-j i . k J 
NUESTRAS OBSERVACIONES 80-
BEE LA PEBSISTENCIA DEL FRIO 
Sobre el origen da la racha de frío 
de estos días, vamos a anotar algunos 
pormenores, marcando el proceso de 
esta perturbación atmosférica. 
El jueves, día primero del actual, 
según noticias se desarrolló una tem-
pestad de nieve alcanzando un radio 
muy extenso, en la región Sur de loa 
grandes lagos y el Mississippl, en di-
rección al Sudeste. En Isla de Cuba 
hubo por esta causa tiempo fresco 
y viento del Sur. 
El día dos, bajó la tormenta hacia 
la Florida, descargando rachas de 
Noroeste, que produjeron la gran ma-
rejada del viernes, subiendo el nivel 
de las aguas en el litoral del Veda-
do, San Lázaro y Malecón. Inicióse 
entonces el frío con una temperatu-
ra mínima de 13 centígrados. 
El día tres, sábado, la tormenta 
fría avanzó hacia Cuba en dirección 
al Sudeste con lentitud, porque ha-
bía en esta parte una gran resistencia 
anticiclónica, y azotando estas pro-
vincias con rachas de Nordeste ba-
jando la temperatura a 13 grados. 
El domingo día 4 por la madruga-
da bajó el frío a 11 grados, siguien-
do estacionada la tormenta por el 
anticiclón; y así continuamos hasta 
ayer tarde con el viento del Norte al 
Nordeste que se calma a ratos. 
La temperatura mínima del lunes, 
fué de 13 grados, y la de ayer mar-
tes, 15, y por la noche vuelve a acen-
tuarse el frío un poco. 
El temporal que azotó al vapor 
"Reina María Cristina", llegado el 
lunes, fué porque le dió alcance la 
tormenta los días tres y cuatro, por 
el lado oriental. 
Creemos que, si cede un poco el an-
ticiclón, el frío amenguará dentro de 
uno o dos días. 
Observatorio Nacional, 6 de Febre-
ro de 1917. " 
Observaciones a las S ̂ a. .nfo-flel 7o 
meridiano de Greenwich i j ; jo-
Barómetro: Pinar 769.00; Habana, 
769.51; Matanzas, 769.50; Roque, 
769.50; Isabela, 770.00; Santa Clara, 
767.00; Camagüey, 766.00; Santiago, 
766.50. 
Temperaturas: Pinar 13 máx. 20, 
mín. 13; Habana, 15 máx. 22 mín. 14; 
Matanzas 15 máx. 18 mín. 13; Roque 
12 máx. 25 mín. 9; Isabela. 25 máx. 
25 mín. 11; Santa Clara 11 máx. 23 
mín. 11; Camagüey, 20 máx. 20 mm. 
15; Santiago 22 máx. 27 mín. 22. 
Viento, dirección y velocidad en me 
tros por segundo: Pinar N. 4.0; Ha-
bana N. 8.0; Matanzas NE. 6.0; Ro-
que N. 4.0; Isabela N. 8.0; Santa Cla-
ra NE. 4.0; Camagüey, NE. 4.0; San-
tiago NE. 6.0. 
Lluvia en milímetros: Pinar 2.0; 
Habana, 2.0; Matanzas 2.0. 
Cielo: Pinar, Habana, Matanzas, cu 
bierto; Roque, Isabela, Santa Clara 
y Camagüey, despejado; Santiago, 
parte cubierto. 
Ayer llovió en Mantua, Dimas, Gua-
ne, Guanajay, Bahía Honda, Orozco, 
Mariel, Cayo Maison, Pinar del Río. 
en toda la provincia de la Habana 
excepto en Santa Cruz del Norte, C. 
Florido, Bainoa, Aguacate, Güira de 
Melena, Calabazar, Palo y Nueva Paz-
A b u e l a d e q u i n c e 
Alsrnnas vlejitas pe ven con so c"'' 
freaca, tTso el cutis, bellamente cloree-
do y no hay razr.u para uil citante f-e*' 
puós de largos afiob de existencia. 
que esas damas han sabido tener siempre 
en sus tocados CREMA HECHICF.RA, <l°* 
conserva el cutis en perfecto estado y & 
cabo del tiempo luv;ftn jóvenes. Se reI1* 
de CREMA HECHICERA en sederías J 
boticas. 
C 1102 4(1-7 
u I m p o r t a n t e ' 
Un Joven serlo y con buenas rete-
rencias, al Igual que garantías; 
ofrece a algún señor de negocio*» 
propietario, etc., para ayudarle a Ia 
administración de sus bienes. Es mf" 
canógrafo y entiendo el manejo fl 
cualquier máquina. B. Juente. Joy6" 
ría "La Mina", GaUano número 72. 
c 980 «d-z 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARI®. 
Especialista en la curación radie*1 
de las hemorroides, sin dolor ni et"' 
pleo de anestésico, pudiondo *1 P*" 
cient« continuar sus quehaceres. , 
Consultas de i a 3 p. m. diaria*. 
CIENFUEGOS, 44, ALTOS. 
C41 In.-lo.k 
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/ 
2.0; 
P a d e r e w s k i , n o s e v a 
Seguirá en la Habana, deleitando a los 
amantes de su asombroso arte, de su ejecu-
ción portentosa, porque su colorido y ex-
presión, todo lo que hace del genial virtuoso, 
el primer pianista de todos los tiempos, es-
tá en estos discos VICTOR, impresionados 
por 
P A D E R E W S K I 
¡Escncha, egcncha la alondra! 
ttude en Fa menor (Con Orqnests) 
L a Bandoline—Bondó 
L a ( ampanella 
I,p rarlllon de fythero 
Minué en Sol (Op. 14, N« 1) 
iPor qué{—Fantasía. 
Valse Brillante (Op. 34, 1) 
Aparatos VICTOR desde $15 a 200 
M . H U M A R A 











(VIENE DE LA PAOIXA. CUATRO) 
L a g r a t i t u d b e l g a 
P U B L I C O T E S T I M O N I O 
ld7 
D e S a n i d a d 
EL HOSPITAL DE SAGUA ESTA 
E> MALAS CONDICIONES 
Para efectuar las obras sanitarias 
que se consideran necesarias se ne-
cesitan cinco mil pesos. Los desagües 
existentes constituyen un peligro pa-
ra la salud pública. 
En un interesante informe que ha 
elevado al Director de Beneficencia, 
doctor Méndez Capote, el señor José 
M. Cadenas, Jefe del Negociado de 
Ingeniería Sanitaria, relata la im-
prescindible necesidad de hacer re-
paraciones en el Hospital de Sagua 
la Grande, habiendo comprobado el 
citado funcionario en siu visita al 
referido hospital que a excepción del 
edificio principal, que es de mampos-
teria y está destinado a los tubercu-
losos, siendo de reciente construcción, 
el resto de los edificios es de madera, 
construido durante la primera inter-
vención y hallándose en malas con-
diciones. 
Los edificios que se encuentran en 
peores condiciones son los destinados 
r enajenados y necrocomio, a tal ex-
tremo que no ameritan ni la más mí-
nima mano de lechada. 
En cuanto a los pabellones Alba-
rrán, Betances y Aislados, debido a 
no existir otro lugar donde colocar 
a los enfermos, han tenido que seguir 
siendo utilizados, a pesar de mal esta-
do, ordenándose se les dé pintura. 
Ha sido necesario ordenar, para el 
Hospital en general, la Instalación 
de drenajes, casetas y servicios, pues 
venían haciéndose los desagees por 
una serie enmarañada de caños y fo-
sas, obstruidos la mayora de las ve-
ces a gausa de la poca absorvencia 
del tormtio, formando charcos que 
constituyen una seria amenaza para 
los vecinos y colindantes, además de 
cfrecer un bochornoso esnectáculo. 
OBBAS NECESAMAS 
Propone en su informe el señor Ca-
denas que se construya una red colec-
tora de acuerdo con los planos que 
ba sometido a la aprobación-del Di-
rector de Beneficencia, colectores que 
irín a verter a una de las tres fosas 
Bourdeaux que se construirán al 
efecto en el natío del frente, donde 
será retenida la materia orgánica pa-
ra su liquidación y el resto líquido 
verterá en una tubería general de 
ocho pulgadas de diámetro, la que 
será construida por la cuneta de la 
calle de Máximo Gómez hasta verter 
en el río Sagua 
>0 HAY PELIOBO 
Se podría pensar que esta forma 
de dlsposirji'iTi contaminaría las'flguas 
del rín Sagua. pero considerando que 
este punto queda tan próximo a la 
desembocadura que el efecto de las 
mareas se hace sentir a una distan-
cia aún más arriba del punto señala-
do como desagee, lo que hace que las 
aeuas en toda esa extensión sean sa-
lobres y por consiguiente inservibles, 
tanto para el uso doméstico como pa-
ra el d* los animales, resulta que el 
Procedimiento indicado es el máéi 
apropósito nara semeiantes casos. 
prPOBTE B E LAS OBRAS 
Refiriéndose el señor Cadenas sola-
mente a las obras que considera de 
verdadera urgencia para que dicho 
Hospital quede en buenas condiciones 
fanitarias, las presupuesta en la su-
ma de $5,023.70, costo total de las re-
paraciones que dentro del plazo más 
Breve posible deben llevarse a cabo en 
el tan repetido Hospital de Sagua la 
Grande. 
Habla Alei de Wind. 
E l culto y muy amable cabaltero. 
llegado a esta capital en cumplimien-
t i de una misión piadosa, se dirige a 
nuestra sociedad en el bello y expre-
sivo mensaje que me complazco en in-
sertar. 
Véase aquí: 
"En nombre de Su Alteza la Prince-
:-a de Ligne, de quien tengo el honor 
de ser delegado para arbitrar fondos 
¡ en América con que aliviar la situa-
ción de mis compatriotas los belgas, 
' y en el mió propio, cumplo gustosísi-
[ mo el deber de dar las gracias a 
I cuantas personas y entidades se han 
I dignado prestarme su generosa cola-
| horaclón en la obra que rae ha condu-
I cído a las hospitalarias playas de 
Cuba. 
Desde los primeros instantes en-
contré en la prensa el más firme y 
decidido apoyo, prestado en forma tan 
caballerosa como eficaz. Sea. pues, 
para los periodistas cubanos la expre-
sión más alta de mi agradecimiento 
Imperecedero. 
A los Comités de Damas que se 
constituyeron a impulsos de la Ina-
gotable caridad cubana en favor de 
los necesitados, no podré ensalzarlos 
uunca tanto como es debido. Todo el 
éxito social d«l gran baile celebrado 
en el Teatro Nacional el día 4, a las 
señoras del Comité de la Habana se 
cebe. 
Desconocidos aún los resultados pe-
cuniarios que se obtuvieron en aqife-
Ta inolvidable fiesta, aunque segura-
mente superarán a todas las esperan-
zas, es motivo de orgullo para mi pa-
tria haber dado ocasión a la exterio-
rización brillantísima de la insupera-
ble (••leganría de las cubanas. 
No podría dejar sin mencionar todo 
lo que debe dicha fiesta a la generosi-
qad del Centro Gallego cediendo para 
C e r t i f i c a d o de M é r i t o 
C E R T I F I C O : 
Que en la Dispepsia y otras enfer-
medades del estómago uso con el 
más brillante éxito la Pepsina y 
Ruibarbo efervescente Bosque. 
(Fdo. Dr. J . N, Dávalos. 
Habana, 1 de Noviembre de 19io. 
I.a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la Dispepsia, Gastralgia. Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenia Gástrica, 
Gases y en general en todas las en-
fermedades dependientes del estóma-
go e intestinos 
celebrarla el Teatro Nacional y al cm-
presario de la Opera, señor Adolfo 
Lracale, poniendo al servicio de las 
c?.:itativas organizadoras todo lo quo 
fuese necesario para el mayor luci-
miento de la misma. 
Tampoco podría olvidar cuanto en-
caminado a este fin hicieron los tres 
j&rdines E l ClaTel, E l Fénix y L a Dio-
Gtelu, así como lo que por su parte 
contribuyeron las bandas militares y 
la del municipio de la ciudad. 
Cúmpleme, por otra parte, signlfi-
cur mi reconocimiento por su valio-
sísimo concurso a las señoritas Anua 
1 itziu y Clara Loring y a los grandes 
cantantes Hipólito Lázaro y Ricardo 
fctracciari. 
Y no menos es ese reconocimiento 
hacia la artista Antonia Mercé, la Ar-
gentina, por el atractivo que comunicó 
a la fiesta con su bello número de 
bfíle. 
No debo pasar en atiendo en este 
testimonio de pública gratitud la gra-
ciosa cooperación de las distinguidas 
scüoritas que se tomaron la molestia 
de recolectar el óbolo de la caridad 
del pueblo en el día belga. 
Gracias mil doy también al público, 
a la masa anónima, que na contribuí-
do con su gentil esfuerzo a aliviar 
la.; necesidades de los oprimidos bel-
gas. 
En el recuerdo de todos los actua-
les mártires de la guerra, no se borra-
rá jamás el desinterés, la liberalidad 
con que moral y materialmente han 
tido socorridos por los hijos de Cuba. 
Alex de Wlndw. 
Hasta aquí el mensaje. 
Pláceme llamar la atención sobre 
el delicado rasgo del caballeroso Alex 
de Wind señalando en primer término 
el apoyo prestado por la prensa de ia 
Habana. 
No siempre se nos hace tal justicia. 
N O T A D E A M O R 
Un compromiso más. 
Uno más, efectivamente, entre los 
de la serie de este año de gracia. 
E s noticia tanto más grata para el 
cronista cuanto que se refiere al me-
nor de los hijos de un compañero de 
redacción, tan estimado, tan querido 
para el que esto escribe como don 
Ramón Armada Teijeiro. 
Se trata del joven correcto y caba-
lleroso Crisanto Armada Sagrera, pa-
ra quien ha sido pedida la mano de 
Rita Gener Sánchez, señorita muy be-
.la, muy graciosa, interesantísima. 
Formuló el distinguido compañero 
la petición de la gentil señorita. 
Y tras el compromiso, la boda. 
¿Queréis tomar buen ebocoTate T 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
ti dase "A" de M E S T R E Y MARTI* 
NICA, Se vende en todto nartes. 
Concertada ha quedado ésta para el 
próximo 2 de Marzo, debiendo cele-
brarse, con carácter de intimidad com-
pleta, en la casa de la calle de Jesús 
IMaría 48 que es residencia de la dis-
tinguida familia de la novia. 
Designado eslá ya como padrino el 
querido amigo Armada Teijeiro. 
C nraplece, después de consignada la 
simpática nueva, enviar a la señorita 
Gener mi felicitación. 
Que hago extensiva a su elegido. 
E n perspectiva... 
Los simpáticos cadetes que forman 
ia Comisión de Fiestas de la Acade-
jniSL Militar del Morro tienen hechos 
••os preparativos de una matinée bal 
lable. 
Dispuesta para el domiugo próximo 
investirá, seguramente, el lucimient». 
J u v e n t u d e t e r n a . 
Para estar siempre joren ¡r lucir 
nion, nada hay como el A C E I T E D E 
«ARKINAT. Bevnelre al cabello ca-
sn color natnral con el brillo j 
*J'aTidad de la juTentnd. >To mancha 
W ensucia y se aplica con las manos. 
.>adle conocerá que se ocultan ranas 
í rs «haop oon el verdadero A C E I T E 
BARRi>AT. que se vende en to-
das las dromierías y boticas de Cuba 
T el extranjero. 
siempre el verdadero A C E I -
™ DE BARRIXAT. N« admita otro, 
5d-4 
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
t S c^mb.a^ria rápidamente elPtec-
I ¡ t i l u f - ̂  0 61 Pectoral de 
Larrazábal. en las distintas formaá 
1" Riela número 9 £ se venden. 14) 
D I L U V I O D E S E D A S 
en calidades, presentación, dibujos y colores atrayentísimos, tanto como 
los precios de que es ligera reseña la siguiente lista de 
L I Q U I D A C I O N : 
i i r -
M O A R E S , d o b l e a n c h o 
C H A R M E U S S E S . L I B E R T I S , B R O C H A -
D O S , R A S O S T A B L A y L U I S I N A S , 
a n c h o s e n c i l l o 
T A F E T A N E S , d o b l e a n c h o . . . . . 
I d . a n c h o s e n c i l l o . . . . 
G E O R G E T S , d o b l e a n c h o 
I d . i d . i d 
B R O C H A D O S , M O A R E S , T R I N G L I -
N A S , P A Ñ O D E L Y O N , d e d o s f a c e s 
C O R S E S " L A G R E C O U E " , a b r o c h a b l e s 
p o r d e l a n t e . 
V E L O S F L O T A N T E S 
I d . i d . 
R O P O N E S D O R M I R , C A M I S A S D I A , 
P A N T A L O N E S y C U B R E - C O R S E S . 
C E S T O S D E M I M B R E d e t o d a s c l a s e s . 
P a ñ o d e s e d a , d e 1 4 0 c t m s . a n c h o . . 
DEL 1.° K 
A U T F C I F E R E E I O E N 
L , , | ABEUl iTE 




1 , 2 5 
2 , 7 5 
1 , 5 0 
1 , 7 5 
1 , 4 0 
5 . 0 0 
5 , 0 0 
4 , 0 0 
2 , 0 0 
V 
»> 
V a r i o s 
I d . 
7 , 0 0 
0 , 5 0 
1 , 7 5 
1 , 0 0 
1 . 0 0 
0 , 8 0 
2 , 2 5 
1 , 2 5 
2 , 7 5 
1 , 4 0 
M i t a d 
I d . 
$ 4 , 0 0 
Se liquidan muchos otros artículos, siendo el mejor modo de formar 
idea de sus ventajas, visitando LA CASA GRANDE 
G A L I A N O , 8 0 . • • • S A N R A F A E L , 3 8 
c 881 
L A A C T U A L I D A D 
¿ C u á l o t r a q u e l a e x c e p c i o n a l t e m p e r a t u r a 
r e i n a n t e ? 
P a r a c o m b a t i r e s t e f r i ó h e l a d o , c o r t a n t e , 
q u e s e i n t e r n a e n l o s h u e s o s c o n a u d a c i a i n -
m o d e r a d a y c u y a a c c i ó n , s i n o s e c o n t r a r r e s t a 
e t i c a z m e n t e , p u e d e s e r d e f u n e s t a s c o n s e c u e n -
c i a s p a r a l a s a l u d , o f r e c e m o s a u s t e d l o m e j o r , 
l o m á s v a r i a d o y s e l e c t o q u e p u e d e h a b e r e n 
T r a j e s - s a s t r e 
V e s t i d o s d e l a n a 
S a y a s d e l a n a . 
a c u a d r o s , l i s t a s , c o l o r e s e n t e r o s y b l a n c o t o d o . 
T r a j e s c o r t e s a s t r e p a r a 
n i ñ a , a c a b a d o s d e r e c i b i r . 
" S w e a t e r s " d e s e d a y l a n a , 
p a r a s e ñ o r a y n i ñ a . 
B o a s , p i e l e s . . . 
F r a z a d a s , c a m i s e t a s y c a l z o n -
c i l l o s d e l a n a p a r a c a b a l l e r o y 
c a m i s e t a s d e l a n a p a r a s e ñ o r a . 
E n t o d o e n c o n t r a r á u s t e d u n e x t e n s o y 
m a g n í f i c o s u r t i d o e n l o s A L M A C E N E S D E 
E l E n c a n t o ' 
S o ü s , E n t r i a i g o y C í a . , S . e n C . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C1062 2d.-6 
te de las ropas sustraídas en la ca^ 
sa de compra-venta establecida en 
Neptuno número 139 y 141, prople-» 
dad de los hermanos José y Angel 
Cancedo. 
E l Jefe de ese cuerpo de policía* ' 
en vista del resultado obtenido pof 
dicho agente, comisionó al también 
agente judicial, Máximo Méndez, pa-
ra que investigara todo cuanto tuvie-
ra relación con dicho servicio. -
Ese policía ha informado a su re-
petido Jefe, que examinando el librar 
oficial de operaciones de dicho esta-
blecimiento, encontró que en el asien 
to número 139, aparece que las ropas 
fueron vendidas separadamente por 
José Valdés, vecino de Lucena 19 
José Monteagudo, de Gervasio 9; Juan 
Valdés, de Animas 12, y que, al asien-
to 141. se encuentra otra partida do 
ropas, vendidas por José Pérez, do-
miciliado en Lagunas 16 y José Ló-
pez Valdés y María Valdés, vecinos 
de Animas 100. 
E n el informe se hace constar, taro, 
bién. que los asientos que contienen 
dichos nombres y domicilios, son com 
pletamente falsos, habiendo sido he-
chos a voluntad por los propietarios 
de dicha casa de compra-venta, quie-
nes adquirieron toda la ropa sustraí-
da, de manos del autor de la sustrac-
ción, que resulta ser Miguel Suárez 
y Valdés o Miguel Valdés Carama-
chán (a) "Cachimichana". y que co-
mo éste los informara de la mala 
procedencia de las ropas que les ven-
día, con la intención de eludir res-
ponsabilidades, si eran ocupadas per-
la policía, hicieron los asientos fic-
ticios antes referidos, siempre ocul-
tando la mayor parte de las ropas, 
sobre todo, las de más valor y éÜ 
nombre del autor. 
Para comprobar la veracidad de 
sus afirmaciones, el agente Méndez, 
cita como testigo al propio autor del 
delito, que se encuentra en la cárcel 
de esta ciudad extinguiendo diversas 
condenas que le han sido impuestas 
por estafas que ha llevado a efecto, 
y quien está dispuesto a confesar lo» 
hechos, que convienen en un todo 
ron el relato que hace él en su Infor-
me. 
Además. Méndez dice, que los he-
chos no ocurrieron como los ha des-
cripto Rodríguez, ni tampoco en el 
Iug;ar donde dice se desarrollaron, 
pues él ha logrado saber que en oca-
sión de transitar el perjudicado, con: 
la ropa tantas veces indicada, por 
la Calzada del Monte, frente a la c a -
sa número 32, se l© acercó el acu-
sado Suárez, quien le propuso, mos-
trándole una carta, entregarle una 
peseta, ai se la llevaba a una persona 
que decía era residente en cierta ca-
sa cercana a aquél lugar. Rodríguez 
aceptó, tomando la carta y la peseta, 
dejando en poder de Suárez el bulto 
de ropas. Como el ardid de la carta 
era el medio escogido por el delin-' 
cuente para llevar a efecto la estafa,, 
tan pronto desapareció Loreto aqnfir 
se fué con la ropa. 
Rodríguez, para no aparecer culpa-
ble de lo sucedido, simuló el asalto 
y robo que relató a la policía Secreta. 
Tan pronto reciba el Juzgado esei 
informe, se variará la carátula del 
sumario iniciado primeramente por 
robo, radicándose por estafa y serán, 
instruidos de cargos los hermanea 
Cancedo por los delitos de falsedad 
en documento mercantil, romo me-»: 
dio para encubrir una estafa. 
•Ut 
y la animación de fiestas análogas 
celebradas anteriormente. 
Las invitaciones se harán entre un 
?rupo conocido de muchachas. 
Pronto estarán repartidas. 
Distinguidos viajeros. 
Procedentes de Suiza, donde tienen 
fijada su residencia, llegaron a esta 
'.•mdad a bordo del Reina María tris-
Lina el acaudalado caballero colombia-
no Evaristo Obregón y su interesante 
esposa. 
Seguirán viaje dentro do breves 
días a Colombia, en cuya república 
poseo el señor Obregón grandes rlque-
zab en fábricas, en plantaciones y en 
otros géneros de propiedades. 
E n el hotel Sevilla se encuentran 
alojados los distinguidos viajeros. 
MI saludo de bienvenida. 
Rubén Darío. 
Primer aniversario mañana de la 
,nuerte, ocurrida en Nicaragua, del 
y>an poeta. 
Se conmemorará en la Habana. 
Pero no será, como se ha dicho 
ya, una conmemoración pomposa, si-
no una fiesta de intimidad intelectual 
promovida por admiradores del glorio-
sg renovador de la poesía castellana. 
E n el Ateneo, y organizado por el 
Presidente de la Sección de Literatu-
ra, doctor José María Chacón, se ce-
!febrará el acto con arreglo a un pro-
crama que ya daré a conocer. 
Habrá discursos. 
Y recitaciones de diversas poesías. 
Hoy. 
Las carreras. 
E l té dance del Black Tat, a la hora 
de costumbre, tocando la orquesta 
americana del profesor Martín. 
Resultará animadísimo. 
E n el Black í'at se verá reunida 
esa juventud elegante que es asidua 
a sus miércoles favoritos. 
Noche de moda en Payret. primera 
Je la nueva temporada, con la precio-
sa opereta Syblll en el cartel. 
Amalia de Isaura. a la que acudirán 
a aplaudir sus muchos admiradores 
en la tanda de la tarde que se inau-
gurará mañana, comunicará hoy ¡J 
espectáculo de Carapoamor el podero-
so aliciente de siempre. 
Esta rá de gala Maxim. 
L a función de esta noche en el cén-
t>lco cine es extraordinaria. 
Organizada ha sido por un grupo 
ê caritativas damas para dedicar sus 
productos a la Créche Flnlay, 
Y en Fausto, La 3fnda de PortirU 
eu tercera tanda. 
Oportuna la exhibición. 
Anna Pavlowa. la intérprete de la 
conmovedora cinta, estará por la tar-
de en la Habana y es seguro que 
aceptará la Invitación que ha de ha-
cerle el señor Estrada para que con-
curra al espectáculo. 
Es L a Muda de Portlcl la única 
película que ha impresionado la gran 
bailarina rusa cuyo debut se anuncia 
para mañana en el Nacional. 
Uií palco de Fausto está reservado 
hoy para la Pavlowa. 
Allí la veremos. 
Enrique FONTANILLS. 
U n a l i m o s n a 
Una señora nos ha entregado dos 
pesos para la pobre América Valldés 
cue vive en Churruca 54. 
Dios premie a las almas generosas 
que se acuerdan de los desgraciados. 
Investigaciones judiciales so -
bre ud supuesto asalto 
y robo 
ESTAFA T FALSEDAD EN DOfT-
MENTO MERCANTIL PARA EN( l -
BR1K DICHO DELITO 
E n la Jefatura de la policía Secre-
ta denunció hace días Loreto Rodrí-
guez, vecino de Luyanó número 29. 
que esperando una guagua en la calle 
de San José esquina a Consulado, 
había sido asaltado por dos indivi-
duos, quienes le robaron gran canti-
dad de ropas que llevaba. 
A virtud de esa denuncia se inició 
en el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda de esta capital, la 
causa 1309;916, por el delito de robo, 
en cuyo sumarlo se libraron distintas 
órdenes a los diversos cuerpos de po-
licía, con el fin do que realizaran las 
investigaciones pertinentes, hasta dar 
con el autor o autores del hecho y 
de ser posible, ocuparan las ropas, 
objeto de la denuncia. 
E l agente do la policía Judicial, 
Leopoldo de la Barrera, ocupó par-
R E V I S T A S 
En la acreditada casa dfl Wilson, 
Obispo 52, se acaban de recibir las 
revietas españolas L a Esfera. Mundo 
Gráfico, Nuevo Mundo, Blanco y Ne-
gro, Alrededor del Mundo y demáa-
publicaciones ilustradas. 
También llegaron hermosas colec-
ciones con las últimas novedades do 
las modas europea y americana, a 
cual más Interesante para las damas 
y modists. 
U S MEJORES MUEBLES 
BelascoaÍD, 28. TeL A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
M A I S O N M A R I ! 
Vestidos y sombreros, seji 
reciben todos los meses 
O'Reilly, 83. Teléfono A-5582Í 
088W a l t Ia.-14a. 1 
ABRIGOS T)E TODOS TRE-
€ios y 1)e todas clases 
para señoras, para jo-
venchas y para msas 
DE TODAS EDADES, ENCON-
TRARA USTED EIS LOS 
Grandes f.teeoes de Inclán 
T E N I E N T E R E Y NOIKRO 
19 ESQUIN A A CUBA 
3d-7 
B L A C K C A T 
E n t r a d a 5 0 c t s . 
DE 7:00 P. M. E N A D E L A N T E 
E l mejor Restaurant de la Habana. Doce Artistas, húmeros N'n€T05« 
La mejor Onjnesta en la Habana, de Mfonso Martinl, E l único piso d€ 
Meple para Baile, en la Habana. Tt Dansant, los Mlércolen, d« 5;00 a 7t00t 
Patines para niñas: Sábado, de 4 u A. 
Idem para seflorltas: Domingos, de 9 a 11. 
Baile: Domingos, de 11 a 12. 
C656 In.-24.-E. 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s : a c u d a n a l a v e r d a d e r a l i q u i d a c i ó n d e S o m -
b r e r o s a d o r n a d o s . F o r m a s , F l o r e s , A d o r n o s , B o a s , C o r s é s , 
A j u s t a d o r e s , C a r t e r a s d e p i e l y o t r o s a r t í c u l o s . A c o r d a r s e q u e 
e s " L A M I M I " , N e p t u n o , 3 3 . E s t a c a s a o f r e c e v e r d a d e r a s g a n -
g a s . A c u d a . 10 m i l p e s o s q u e s e l i q u i d a n . 
c i o s ; 
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A P A V L W A 
C o n t o d a s u c o m p a ñ í a d e s e s e n t a p e r s o n a s , d e b u t a r á e n e l N a c i o n a l e l j u e v e s , 8 d e F e b r e r o , c o n e l g r a n d i o s o b a i l e G I S E L L E 
C-1121 Id. 7. 
L A O B R A 
G L O R I O S A P A T D e V i c t o r i a n o S A R D O U 
E l V i e r n e s , 9 d e F e b r e r o e s e l e s t r e n o d e e s t a m a g n a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a , e n l o s C i n e s L A R A e I N G L A T E R R A . C r e e m o s i n ú t i l h a b l a r d e ^ 
e d i c i ó n d e e s t a o b r a e n c o l o r e s y d e s u s p r o t a g o n i s t a s l o s e g r e g i o s a c t o r e s K R A N S , D E S J A R D 1 U S y C A P E L L A N ! , q u e t a n t a f a m a a l c a n z a r o n 
e n G e r m i n a l , L a B e s t i a H u m a n a , y L o s M i s e r a b l e s . ^ R E P E R T O R I O C I N E M A . 
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H o y a l a s 
M A T I N E E 
: : A N A P A ^ V L O W A , L A R E I N A D E L A D A N Z A C L A S I C A : : 
En la bellísima obra cinematográfica: 
^ L A M U D A D E P O R T I C I , > 
en la que Ana PAVLOWA se muestra no sólo como la primera bailarina del mundo, sino como eminentísima actriz dramá-
tica. — No pierda la oportunidad de admirar el incomparable arte de Ana Pavlowa, en su más bella creación. 
Esta noche, a las 9 en punto, en Campoamon EL ASNO DE BURIOAN, preciosa comedia en 3 actos, por la Compañía de AMALIA PE 18AURA. 
T e a t r o F a u s t o 
H o y a l a s 
9 l / 2 
P . M . 
CL109 ld.-7 
T E A T 
P A P E R E W S K Y 
Se presentó anoche en el Teatro 
Nacional e! cé l ebre pianista polaco 
Ignacio Paderewsky. 
H a b í a verdadera ansiedad por oir 
al gran artista, y como era natural, en 
el primer concierto la sala del Nacio-
nal se vio muy concurrido. 
E l * programa era interesante, atra-
.yente: obras exquisitas de B a c h y 
Liszt y Beethoven y Schubert y C h o -
pin y Paderewsky. 
L a fantas ía y fuga en L a menor 
( B a c h , L i s z t ) , la Sonata (op. 27 en 
"do" sostenido menor de Beethoven; 
Impromptu en S i bemol de S c h u -
bert; Serenata Schubert L i s z t ; E r l -
king, Schubert L i s z t ; el Nocturno, la 
Sonata en S i bemol menor, estudio y 
vals, de Chopin, el Minuete de Pade-
rewsky y la Rapsodia H ú n g a r a de 
Liszt . 
Deliciosa la promesa para el audi-
torio, el teatro teriía que colmarse. 
Al aparecer Paderewsky fué salu-
dado con un aplauso u n á n i m e . 
Apenas e m p e z ó a ejecutar la pri-
mera obra el famoso pianista, compren 
d ió el auditorio que se hallaba ante 
un genio. 
Poco a pfoco el juicio fué a f i rmán-
dose en sentido favorable a la capa-
cidad del pianista maravilloso. 
B a c h y Liszt , Beethoven y Schu-
bert son interpretados por el artista' 
insuperablemente. 
P a r a Paderewsky parece que no 
tiene secretos la t é c n i c a ; conoce a la 
per fecc ión su arte. E l instrumento que 
maneja responde divinamente a su 
expres ión y parece que deja de ser 
algo m e c á n i c o para convertirse en la 
p r o l o n g a c i ó n material del alma mag-
na del artista. 
Como ejecutante sorprende, mara-
vil la. Tiene la destreza, la agilidad, la 
e n e r g í a . la gracia, la suavidad y pue-
de dar al aire en las notas limpias y 
vibradoras todos los matices de la ex-
pres ión fón ica . 
A los conocimientos musicales m á s 
profundos, al dominio perfecto de su 
arte une Paderewsky una inspirac ión 
c á l i d a y una fantas ía e s p l é n d i d a . 
Llega tal vez como n i n g ú n otro ar-
tista al espíri tu para dar la e m o c i ó n 
es té t ica m á s pura y m á s honda. 
E n Schubert y en C h o p í n se reve ló 
anoche como el mago de la sensibi-
l idad; supo obtener los efectos m á s 
delicados, la "nuance" más hermosa. 
E n su minueto a l c a n z ó un gran 
s u c c é s y en la Rapsodia H ú n g a r a pro-
b ó que es un maestro. 
E l primer concierto de Paderewiky 
fué un brillante triunfo. 
A l terminar la hermosa fiesta mu-
sical el púb l i co que llenaba el T e a -
tro, rindió tributo de admirac ión al 
genial pianista. 
P A Y R E T 
L a presentac ión de la C o m p a ñ í a de 
Esperanza Iris con la opereta Sybi l ha 
sido un esp lénd ido s u c c é s > 
E l rojo coliseo se v i ó anteanoche y 
anoche como pocas veces se ha visto. 
Esperanza Iris y sus c o m p a ñ e r o s 
han respondido a la e x p e c t a c i ó n del 
púb l i co . 
Sybi l , bella ópera de Jacoby, ha si-
do muy bien interpretada y presenta-
da con rara esplendidez. 
Esperanza Iris d e s e m p e ñ ó con sumo 
acierto la parte de la protagonista y 
demos tró que merece la favorable aco-
gida que la sociedad habanera la dis-
pensa siempre por sus méri tos art ís-
ticos. 
Josefina Peral y L u i s a Ramos cum 
plieron bien en sus papeles. 
Palmer fué un loable Archiduque 
y L l a u r a d ó y Ruiz Madrid se hicieron 
aplaudir. 
L a orquesta e j e c u t ó bien la parti-
tura. 
E l decorado y vestuario merecen c a -
lurosos elogios. 
Hoy se repite Sybi l en func ión de 
moda. 
. M a ñ a n a , L a Princesa del Dollar. 
A M A L I A I S A U R A ~ 
No solo es una actriz Amalia I sau-
r a ; es, en la primera etapa de su c a -
rrera art ís t ica , la m á s notable y la 
m á s original de las artistas del g é -
nero d r a m á t i c o que existen en el tea-
tro castellano. 
Tiene , en primer lugar, una maravi-
llosa intuic ión y un poder de asimila 
c i ó n asombroso. 
Y o no recuerdo—nos d e c í a anoche, 
viendo a Amal ia Isaura encarnar di 
versos tipos, un dilettante cu l t í s imo 
que ha viajado por Europa y por los 
Estados Unidos y que ha visto a la 
mayor parte de las celebridades en 
ese g é n e r o — y o no recuerdo otra ac -
triz, que d é con el semblante, con el 
gesto, con el a d e m á n , la expres ión del 
personaje que interpreta m á s acertada-
mente, y só lo M i m í Aguglia, entre las 
artistas italianas, supera a la Isaura 
en originalidad y en temperamento ar-
t í s t ico . 
Amal ia Isaura estudia un tipo y lo 
reconstituye interior y exteriormente 
r 
A b a n i c a z o 
A e u i A P R . 116 
E l G r a n 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
L I X I R A N T I N E R V 1 0 S 0 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D I G O B E R N A C I O N 
DETENIDOS POB ESCANDALOSOS 
E n San Juan y Mart ínez , fueron de-
tenidos los e s p a ñ o l e s Carmelo y 
Constantino L ó p e z , qnienes a la ter-
m i n a c i ó n de u n baile hicieron varios 
disparos de a r m a de fuego contra 
una casa de dleho pueblo, donde se 
encontraban variaB familias. 
Afortunadamente no causaron daño 
a nadie. 
JTS M U E R T O 
Noticias recibidas en la Secretaría 
de G o b e r n a c i ó n , dan cuenta del des-
j carri lamiento de la locomotora nú-
mero 1 del central "España" , a cau-
sa del cual r e s u l t ó muerto el ciu-
dadano e s p a ñ o l s e ñ o r Mart ín Piñel-
ro. 
€A*A QUEMADA 
E n la colonia "Colorado", en Jico-
tea, fueron quemadas intencionalmen 
te 50.000 arrobas de c a ñ a . 
E n las fincas "Combate", "Eslie-
ra nza" y "Pablo Garc ía" en Palos, pe 
quemaron casualmente, 90.000 arro-
bas del propio fruto. 
C u b a n o q u i e r e g u e r r a 
Ni el T ío Sam n i los t ío s rivos po-
d r á n conseguir que Cuba Re meta en 
belenes de guerra. Paz quiere y pa» 
desea. E l a z ú c a r y el tabaco es lo 
que nos interesa y lo d e m á s eon pam-
plinas. L o demuestra que los politi-
ces toman s idra el gartero, para qne 
el seso no se separe de sus cúpulas 
y lo han conseguido. 
E p i d e m i a en e l g a n a d i 
c a b a l l a r de l É e o a 
E l Alcalde Municipal de Ja ruco pa-
s ó ayer un telegrama al Secretario 
de Agricul tura , d á n d o l e cuenta de 
haberse presentado la epidemia de 
carbunclo en el ganado caballar de 
algunas fincas del barrio de Jibacoa 
¡ y solicitando el e n v í o de un veterl-j 
| narlo para que estudia dicha enfer-i 
medad. 
Accediendo a la petictfln hoy sal-i 
drá para aquel t é r m i n o el veterina-i 
rio s e ñ o r Clodoaldo Arias . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MARI-
N A y anunciese en e! D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
D E V E N T A : 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
D E P O S I T O : 
E L C R I S O L A N E P T U N O 91 . 
G a r a g e " F E N I X " B a r c e l o n a , 1 3 
Tenemos el honor de participar al público en feneral y a B A M . 
tros rUentes en particular, qac al hacernos cargo de esta nego-
ciación hemos intrc (lucido importante» mejoras en' lo relatlro a} 
STORAGE. dedicando especial ntencWn a la limpieza de máqnlnag 
particulares, camiones de casu^ mercantiles, Fords de alquiler, etc. 
Tenemos una bnena existencia de accesorios de todas clase», 
gasolina BELOT, aceites de las afamadas marcas AüTOLINE, ROB-
SOCO y PAMíARD, grasas y gomas y cámaras de la afamada mar-
ca GOOD YEAR, Todo a precios sin competencia. Hacemos presen, 
te que contamos coo un person.il serio y competente para el frega-
do de las máquinas. Tna risita os conTencerá. 
Señores mecánicos. Alquilamos el magnifico local del taller de 
reparaciones de este GARAJE, ooe cuenta en la actoulldad con más 
do sesenta máquinas. Orden y moralidad son nuestros lemas. 
B a r c i a y S á n c h e z , S . e n C . 
Para la srrio r<'proscnta<,ir>UPS quri 
ofríwrá la l'avloTva hc ha abierto un 
aliono on la Contaduría del Teatro Nü-
ciouiil. 
. M W M W r M , , w , ^ w , j r t r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ , * * * * * * * ' * * * * * r * * ' r * ^ M 
en todas sus modalidades con un v i -
gor extraordinario. 
L a s figuras que la notable actriz 
lleva a escena tienen siempre gran 
relieve c impresionan hondamente. 
Con sus imitaciones irónicas , con 
sus couplets humor í s t i cos , con sus crea-
ciones de m í m i c a lleva a los espec-
tadores r á f a g a s de arte intenso. 
E s de aquellas artistas que poseen 
el secreto del triunfo, porque pueden 
llegar al p ú b l i c o y conmoverlo y di-
vertirle y dominarle. 
N V( ION M. 
E l sobando eonetertó del pnu> planista 
Padereivskl se celebra rd el ftamei en el 
Nacional. 
Kn el nro^mma del próximo concierto 
fisruran muchat obras famosas de autores 
HTitJguos y modernos, que él «mu Pnde-
rewskl interpreta ndmirahlemcntc. 
He aquf el progMlM del concierto; 
1. —Sonata en Fa méttbr AppasMonata 
op. S7. AUcjrro nssal. Andante cou moto. 
Allegro na nen troppo. rmsto, Hp^thovni, 
2. —(a) La Baadouné, ('oiipprln. <!>) Le 
Carillón de C.vthére, Couperln. (c) Le Con-
cón. Daqntn. 
3. —Fantasía en Do mayor op. 17. Schu-
mann. 
L Apasionada y fantástica. M. Modé-
ralo; Hlemprc enérgico. H I Lento; siem 
pre plano. 
Intermedio. 
4. —(a> Ilaludn en Sol menor, <b) Koe-
tnrno en Fa sostenido Mavor. fe) Tres 
Estuduis admeroB 12. 7 v \ op lo. (d) 
Vals en L a Bemol Mayor, op. 34. Cho-
pin. 
5. — E l Sueño de una noche de rerano, 
Mend^lssohn-Lisr.t. 
ANNA POVLOWA ~ 
Se encuentra ya en estn ciudad Ajina 
l Pavio-wa. 
Ajina Pavlowa debutara mañana. 
P A V R E T 
SyMl, opereta de .Tacohy, por la Compa-
Cía de Esperanza Iris. 
CAMrOAMOR 
Hoy se contiunará Ja exhibición de la 
pran serle La Hija del Circo, con el epi-
sodio sepundo, rjne se proyectar.1 cu las 
tandas ile las once a. m. y de las 5 y 
cuarto p. m. 
Volverá a exhibirse hoy lo l^ellísinia pe 
líenla obra La Muda de Portiel, por Ana 
l'ji\l<«n!i eu las tiimlas de las tres menos 
cuarto y de las cuatro, poniéndose cuatro 
pjirtes en cada lamia. 
En las demfts tandas que. como slem-
pre, se celebrarán de hora en hora hasta 
Ina nueve de la noche, se exhibirán vallo 
sas películas de la Fniversal. flpnraini" 
entre ellas Ins sipnlentes: Avcntnms de 
nn flechador. La venpanza de Antón y 
Todo por el arte. 
También se proyectarán las cintas E l 
coarto prohibido. La vo/ de la conciencia 
v La bancarrota. 
E n breve, La caja nepra y Herencia fa-
tal. 
F.sta noche, a las nueve en pnnto, en 
Campoamor. se pondrA en escena por la 
compañía de Amalla Isnrnra la comedia 
francesa eu tres actos. Bu asyo de Bnrl 
Al final de la función. In ceniaI artista 
cantarA nuevos níímeros de su repertorio 
de canciones nioderuas. 
Mañana, jueves, a las cluco y cuarto de 
la tarde, se celebrará la primera tanda 
vermouht. , „ 
Se pondrá en escena la comedia en nn 
acto de loa hermanos Quintero titulada 
Sin palabras. 
MEnTuriniera tanda. Sol *le Espafln: en 
secunda. L a ñifla mimada, y en tercera, 
líllf.. 
( oMKPIA 
E l crimen de todos, drapia original de 
Federico Oliver, se pondrá hoy en escena, 
por última vez. 
Mañana, La parra. 
E l viernes, E l honor. 
VIUAMBRA 
En primera tanda. Amor de cabaret ; en 
semmda. aLs jevas de la maTqoeM; en 
tercera, Lu Habana trasnochadora. 
M KVA I M i l . A T E R R A 
En primera v tercera lamias. E l precio 
de la felicidad: en la segunda, estreno de 
la cinta titulada E l «mor es más fuerte. 
Matiuée a las tres y media. 
F \ l 'STO 
'En primera tunda, cintas do Canillita*. 
En sepunda. los episodios 1!) y XM de E l 
brillante celestial, titulados Fneco. ira y 
confusión y Los cttranguladores de al- ^ 
Bn tercera ídoblo) La muda de Portiel. 
Mañana Kl porvenir en acecho o Su 
Alteza Real el Prmclpe Sergio. 
E l sábado. La eterna tentación. 
PKADO .. „ , 
En primera tanda, los episodios 3 y 4 
de l.os misterios «le Nueva \urk: eu se-
gunda. Láprlmas que redimen. 
T 
íOKNOS 
Primera tanda. E l brote de la muerte; 
en segunda, La tigresa real. 
FKUREOT, 
En breve se exhibirá Ferreol. 
APOLO 
Día de moda. Se exhibirá por última 
vez, Ln muerte aparente o E l triunfo de 
la ciencia y el amor. 
E l viernes, Fedora. * 
Pronto, Patria. 
LA RA 
E n primera tanda. Así son ellas: en 
sepunda. los episodios 13 y 14 de Los mis-
terios de Nueva York; en tercera, La» 
huetlaa. estreno. 
E l viernes. Patria. 
L H FO 
El viernes, Fedora. 
LOS B A I L K S I)K CARNAVAL 
E l próximo domingo, 18, se inausrurará 
en e] «irán Teatro Nacional la temporada 
de bailes do máscaras. 
Santos y Artigas han contratado para 
estos bailes a las primerea orquestas de 
Corbacho y de Valenz.ucls. 
C L I N I C A D E L j U p i N D I A G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a » . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v : o a v i s o . 
T E L E F O N O A . 2 4 9 0 . — E M P E D R A D O , 1 9 
P a r a A d e l g a z a r ; U n 
M é t o d o m u y s i m p l e 
Toda persona sobrecargada con alpi-
nas cuantas libras de carne y ¡msa o 
gordura superfinas, se da buena cneota 
de los Inconvenientes que tiene qttfl so-
portar ana persona gruesa. 
Si es usted tina de estas personas rv.ii 
se ve obligada a carpar contínuaniení» en 
si misma tres, cinco, diez o más kilo* 
de curnes y grasa, Innecesarias, no le 
tará muy agradable saber que está n^íed 
debilitando constantemente sus órcano" lí-
tales, a la vez que llevando una carga 
que destruye la belleza de sus Uncís y 
afea hasta más no poder su figura. 
Hoy día no hay neoesldad de q'je na-
die sea más grueso de lo que, deML A 
todo lo que desee reducir sus carnei 1 
su peso por medio de un„ método sliaple, 
a la vez que seguro y eficaz, sm ne«w-
sidad de dieta rlpurosa ni de ejercici»'» 
molestos, le recomendamos hacer ía 
sli-
jruiente prueba : Pasarse todo el tiempo 
quo pueda al nlre libre, respirar profun-
damonte y tomar alpunns cápsulas de acei-
te de koreln, que puede obtener en cual-
quier botica. Pastará tomar una cárs""1 
después de cada comida y una a la ho™ 
de acostarse. 
Grande os la satisfacción que se ex* 
perlmenta al pesarse uno a las dos o tres 
semanas de tratamiento y notar qac so 
van perdiendo alpunas libras y que pron-
to se llepará al peso que uno (lesea. 
E l aceite de koreln, preparado en cnp-
sulfts. es absolutamente Inofensivo, ra-
cil de tomar y de gran ayuda a la o1' 
gest l ín. . . ja 
SI usted desea adelgazar no deje o» 
probar este simple remedio: su costo lo 
ne al alcance de todos y sus buenos re-
sultados no se hacen esperar. 
Se vende en las principales farmsela» 
v dropuerías: con toda seguridad ^ 
de los señores Snrrá. .Tohnson. TaqueclieJ, 
florales y Ca. y Majó y Colomer. 
D R . HERNANDO SEGUI 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Ofdoí 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3. 
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N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
XTTTO D F P l B T A J T E y T O T ü l 
•ps. l a Secretar ia de l a Pres idencia 
. presentado dos mociones pro-
^ « t o de $4.0M p a r a l a a d q u i s i c i ó n 
^ n r antomÓTll con destino a l a Se-
Í L t a r í a de l a A d m i n l a t r a ^ l ó n Munl-
í ^ l - v la otra creando n n Departa-
me-nto* de G o b e r n a c i ó n p a r a sust i - í 
1a s e c c i ó n de ese nombre, des l i -
é n d o l a a l propio tiempo de l a Se -
f r í a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n l -
[^il Con este motivo se eleva a *0l< 
S o s mensuales el haber del Jefe del 
« « P V O departamento. 
L a Comis ión del Servicio Civ i l so l i -
cita de l a A l c a l d í a la r e m i s i ó n de a n -
teeedente? relacionados con las ce-
sant ías de los signientes empleados: 
\ r tnro Cabrera . R a m ó n M e n é n d e z , - -
«ne ha sido t r a s l a d a d o — J o s é Mar ía 
Barcena, Rosario Mayo. F i d e l C o l m -
t r a , Gabriel de Sosa, M a i í a Joseta 
Faura , J e s ú s C e d e a ñ o , F r a n c i s c o V I -
iioeas v J o s é Mar ía Darna . 
r \ D F . r P E T O P R E S I B E i r C I A I 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ba 
trasladado copia del Decreto P r e s i -
dencial de fecha 5 del corriente dejan-
do sin efecto la del Ifi del mes pasa-
do por la que fné suspendido el pago 
de diferencias de haberes a ios L e -
trados Consuletores de l a A l c a l d í a y 
Admin i s t rac ión Municipal respect iva-
mente. 
S O L T r T T A M ) 0 R E B A J A D E L A S 
P A T E U T E S 
Él s e ñ o r J o s é Cuenco, Presidente 
del Centro de Cafés de l a Habana, h a 
poliritado la rebaja de las patentes de 
alrnholes, a los establecimientos de 
cafór. c o n f i t e r í a s y c a f é s - c a n t i n a s 
Asignándoles a los primeras $125 y 
E l W i n t ó g e n o 
H a c e D e s a p a r e c e r 
T o d o D o l o r . 
Además de su a p l i c a c i ó n general 
en casos de. neuralgias, la C R E M A 
K U X L E Y ( W i n t ó g e n o ) , tiene las 
ventajas qne siguen, muy dignas de 
tomarse en c o n s i d e r a c i ó n . No infla-
ivn la piel m á s delicada; no mancha 
n' ensucia la ropa, porque en su 
preparac ión no entra grasa ninguna; 
os muy barata, muy limpia y de muv 
fácil manejo, aun para las manos 
ii'ús inexpertas. 
La , C R E M A H U X L E Y ( W i n t ó g e -
r r ; es un remedio c i e n t í f i c o para el 
Reumatismo, Lumbago. Ciát ica . Neu-
rLlgiac, Dolores y Resfriados en la 
Cobeza, en la Cara , en. los Oídos, en 
el Pecho; Endurecimiento de M ú s c u -
los y Coyunturas. Dislocaciones, I r r i -
taciones de la Garganta, Picaduras 
tíe Insectos, etc.. etc. 
L a C R E M A H U X L E Y ( W i n t ó g e -
no) reemplaza ventajosamente los 
.Sinapismos, Parches . Emplastos de 
Cáps ico y de Belladona. Linimentos, 
L á p i c e s o Conos de Mentol. Yodo, etc. 
B á ñ e s e con agua caliente la parte 
afectada, s é q u e s e bien, luego f ró te -
se con la C R E M A H U X L E Y ( W i n t ó -
geno), durante cinco o diez minutos 
y d e s p u é s c ú b r a s e con franela.. 
Se vende en tubos flexibles, en to-
da botica que valga la pena. 
$100 a los segundos. L a cuota actual 
es de |200 y $175 respectivamente. 
E L H O R N O ( R E M A T O R I O D E 
A M M A L E 8 
E l doctor L a n u z a en c o m p a ñ í a del 
doctor P e ñ a , Director é s t e del Hospi-
tal N ú m e r o Uno, v i s i t ó a l Alcalde 
ayer tardo con objeto de gestionar el 
pago de la cantidad que existe en pre-
supuesto para atender a los gastos 
que origine el horno p a r a la crema-
c i ó n de animales. 
D e 1 1 S e c r e t a 
D K M N C I A D E E S T A F A 
Repino Someilláu RÍH, v.Klno accidental 
de Matimzas, partícir5 ayer por correo a 
la policía setr.-tíi UI-.Ü el dia seis de Di-
cífabre últ'mo, .]» su reslñfiK.ia en esta 
ciudad, calle de Acosta, número 9. la mo-
rena Josefa Averoff 1c estafó ropas cuyo 
valor ignora on el raompnto. 
E S T A F A DE $111 
Juan Vlll.trln. vecino de Arnraburo. 32, 
fn6 acunado ayer por Joaquín Valle Alon-
so, domiciliado en Infanta -M. de no ha-
berle rendido cuentas que le entregó para 
su «cobro, por valor de $112. 
HURTO I)£ $104 
A la Secreta denunció ayer Lorenzo Ma-
ceiro Romero, dueo y vei-ino del tren de 
lavado establecido en Manrique 1S«, que 
de dicho establecimiento le hnn susrraido 
diversas prendas y ropas que apercia en 
la suma de $KVi. 
HURTO O E «1000 
H. Dorlaás Me LauRblin. residente en el 
Hlotel InKlaterra. se presentó ayer en la 
Kecreta. denunenndo que )e han'sustraído 
de la habitación que ocupa en el indicado 
hotel, una cartera conteniendo cuatro sor-
tijas de oro y brillantes, perlas y zafiros 
y una sortija con un brillante montado en 
una piedra negra, así tomo otros objetos 
que valora en $1.000. 
A R R E S T O S 
Consuelo Prado Santiesteban. de treinta 
y Ocho aos de edad, casada v con domicilio 
en BelascoñVa 105. accesoria por Jesús Pe-
regrino, fué arrestada ayer por la Secre-
ta por reclamarla el Juez Correccional de 
la Sección Seprunda. en causa por estafa. 
También fué detenido por ta Secreta Ma-
nuel Canitrot Méndez, vecino de San Ipua-
clo 82, por Interesarlo así el señor Jr1*. de 
Instrucción de la Sección Primera en can-
sajpcr daño a la salud pública. 
P e r i ó d i c a s i l u s t r a o s 
Acaban de llegar a la Moderna Poesía 
L a Esfera. Blanco y Negro, Nnevo Mun-
do. Mundo Gráfico. Alrededor del Mundo, 
Vida Gallega, Los ContempÓráneos, Ho-
jas Selectas. Por esos Mundos, ^La Ilus-
tración Ibero-Americana y una hermosa 
colecefin de mapas de la guerra europea 
en colores, con el retrato y biografía de 
los principales jefes de Estado de las na-
ciones beligerantes. 
Todos muy interesantes. 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
limbos profundos del a lma e s p a ñ o l a ; 
es como una vasa nostalgia de poseer, 
a fin de garantizar la propia exis-
tencia, medios maravil losos para se-
ñorear los mares, medios que el ge-
nio e spaño l se a c e r c ó a conquistar ha-
ce muchos a ñ o s , con experimentos 
G i g a r k o s &LECÍ0S ÍN05 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
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A G U L L Ó — 
a c o m p a ñ a d o s de inmerecido abando-
no. Ante las diarias proezas de los 
submarinos imperiales, las sombras 
de Monturiol y de Pera l surgen en-
noblecidas por su martirio c i e n t í f i c o , 
en medio de la reverencia de una pos-
teridad aleccionada en l a eficacia de 
los designios que aquellos sabios per-
siguieron Dos submarinos de nues-
tra incipiente escuadra l levan los 
nombres de estos precursores glorio-
sos; una p e n s i ó n acaban de votar 
u n á n i m e s las Cortes a la v iuda de 
I s a a c Pera l . E l pueblo e s p a ñ o l , quy 
se extremecio de entusiasmo ante las 
primeras pruebas del "Peral", que v l ó 
disiparse d e s p u é s , con amargura , 
aquel halagador e n s u e ñ o de resurgi -
miento, torna a ver en las naves s u -
mergibles e) arma providencial que 
protegerá, eficazente sus costas, des-
amparadas, v abiertas a la a g r e s i ó n 
naval ñor los cuatro puntos cardina-
les. H a visto, a d e m á s , preocupado a l 
(robierno de la eficacia del submari-
no, ahora (cuando escribo estas l í -
neas) comprobada con los torpedea-
mientos de los acorazados Sufren y 
f í a n l o l s a . y de dos transportes de tro-
pas convoyados por bunes de guerra 
aliados; ha visto t a m b i é n v a r i a r r a -
dicalmente el plan de r e c o n s t i t u c i ó n 
naval de 1909, adaptado a l modelo 
i n g l é s del acorazado, para transfor-
marlo haciendo del submarino ele-
mento esecial del s e ñ o r í o del mar. Y 
sin hablar de l a benevolencia con 
que los alemanes, antes de que l a 
repulsa de la paz. recrudeciese su 
tác t i ca , han tratado a los vapores es-
p a ñ o l e s dedicados al contrabando, a 
alguno de los cuales no impusieron 
m á s s a n c i ó n que la de volver i n c ó l u -
me al puerto de origen; s in mentar 
tampoco la c ircunstancia de que los 
torpedeamientos s i s t e m á t i c o s respon-
den al bloqueo irregular que pade-
ce el centro de E u r o p a y presc in-
diendo igualmente de que el Gobier-
no a l e m á n tiene declarado en su co-
rrespondencia con los Estados Unidos 
que, para mitigar la forzada destruc-
c ión de la presa, s ó l o s e r á torpedea-
do el barco "cuando el tiempo, el es-
tado del mar y la vecindad de las 
costas ofrezcan certeza absoluta de 
que los botes han de llegar a l puerto 
m á s próx imo" , s e g ú n en E s p a ñ a ha 
ocurrido, casi s in e x c e p c i ó n . P r e s -
cindiendo de estas y otras razones', 
ociosas ahora, es innegable que pa-
r a el gran púb l i co , el que con sus 
agitaciones puede influir m á s en los 
d é b i l e s gobiernos al uso, el subma-
rino constituye t a l i s m á n del que s u -
persticiosa pero firmemente espera l a 
í r a n s f o r m a c i ó n anhelada de pa í s iner-
me en pa í s pertrechado y dispuesto a 
redimirse de su m e d i a l i z a c i ó n . E s 
inút i l , hoy por hoy, i r contra esta 
c o n v i c c i ó n f i rmís ima . E s inút i l obser-
var que los derechos del beligerante 
l legan y l l e g a r á n siempre a donde a l -
c a n c é l a fuerza para hacerlo efecti-
vos. E n esta apelotonada contienda 
de gigantes todo se ha l la subvertido, 
porque ninguna d e m a s í a encuentra 
s a n c i ó n . Mas de no repetirse el caso, 
s i E s p a ñ a se v iera obligada a entrar 
en liza con otra n a c i ó n , las poderosas 
que permanecieran neutrales y a en -
c o n t r a r í a n modo, como jueces de cam-
po, de atajar la libertad de movimien-
tos que ahora se permiten los fuertf s 
y que considera asegurada para los 
d é b i l e s la op in ión , hoy f a n á t i c a m e n -
te adicta a la libertad ofensora del 
sumergible. Notoriamente l a o p i n i ó n 
se inc l ina hoy a que sea reconocido 
el submarino como instrumento per-
fecto, de derecho internacional. 
L a indiferencia con que fué rec ibi -
da la nota, de los torpedeamientos, t u -
vo en el sector g e r m a n ó f i l o manlfes-
tacicnes de i n d i g n a c i ó n clamorosa^ 
cuando, pocos d ía s d e s p u é s , p u b l i c ó 
el Gobierno l a respuesta de E s p a ñ a 
a l a m o c i ó n del Presidente Wilson. 
L a nota de é s t e se reduce, como los 
lectores saben, a intentar conocer los 
m ó v i l e s que persiguen con sus hos-
tilidades las naciones, en guerra; a 
proclamar el derecho de los neutra-
les a no consentir l e s i ó n indefinida 
en sus intereses por finalidades poco 
c laras , y a intentar una a c c i ó n neu-
tral concertada para obtener de los 
beligerantes d e c l a r a c i ó n de bases 
conducentes a dar l a contienda por 
terminada. 
L a c o n t e s t a c i ó n e s p a ñ o l a alaba, con 
parquedad, l a iniciat iva del magistra-
do norteamericano; rehuye secundar-
la , por ser Ineficaz l a i n t e r v e n c i ó n 
de los neutrales, repudiada como es-
tá por los dos grupos contendientes; 
reserva 1? i n t e r v e n c i ó n de E s p a ñ a pa-
r a cuando el esfuerzo sea út i l , y se 
manifiesta inclinada a entrar, ahora 
y piemore, en negociaciones que con-
duzcan a unir todas las potencias no 
beligerantes, necesitadas de remediar 
y aminorar los perjuicios que sufren. 
E n este escrito podrá discutirse l a 
l i teratura, podrá faltar a l g ú n matiz 
de e x p r e s i ó n , a lgún giro hábi l para 
sortear el escollo de no her ir l e g í t i -
mas susceptibilidades de la Alta P a r -
te mediadora. Caste lar^Ayala , don M a -
ci ie l Si lvela, alguno de los grandes 
patricios que en momentos graves l le-
varon la voz de E s p a ñ a ante el ex-
tranjero, s e g ú r a m e t e hubieran escrito 
ahora una p á g i n a de oro, dechado de 
estilo d i p l o m á t i c o . No es liviano el 
defecto de forma en documento que 
refleja el acto m á s trascendental da 
E s p a ñ a en lo que v a de siglo. Pero 
el s e ñ o r Gimeno. nuestro Ministro do 
Estado, aunque a c a d é m i c o de Bel las 
Artes , como su jefe el Conde de R o -
manones, no es precisamente u n l ite-
rato dominador del idioma. E s un 
m é d i c o , y ministro como m é d i c o , es 
decir, a ratos. E s t a i n v e r o s í m i l m e c á -
nica de nuestras tandas de gobierno, 
le l l e v ó ahora a l Ministerio de E s t a -
do, con la misma p r e p a r a c i ó n que an-
tes le l l evara a l Ministerio de Marina 
y al de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . E n c a r g a -
do de redactar la Nota, e x a m i n ó el 
caso con aguda inteligencia, como s i 
se tratase de un caso c l í n i c o . Hizo 
f r í a m e n t e la d i s e c c i ó n de l a propues-
ta ; p e s ó el pro y el contra de e l la ; 
la e n c o n t r ó inaceptable y e n l a z ó con-
cisamente la serie de buenas razones 
que E s p a ñ a tiene para suspender aho-
r a su i n t e r v e n c i ó n humanitar ia y 
mostrarse propicia desde luego a de-
fender con los d e m á s neutrales sus 
intereses heridos E n el Consejo de 
Ministros s u labor no tuvo, a lo que 
parece, retoques .que la perfecciona-
r a n ; mas aparte su l i teratura, la. no-
ta resulta a c e r t a d í s i m a en sus funda-
mentos. 
Bá evidente que a E s p a ñ a conviene 
reservar lo poco o mucho que signifi-
oue en el mundo, para facil itar l a 
paz cuando las circunstancias hagan 
posible el suceso. No es culpa nues-
tra s i el i lustre Presidente de los E s -
tado? Unidos no se a n t i c i p ó a los pro-
posiciones alemanas, n i a c e r t ó luego 
a evitar las consecuencias de seguir 
tan de cerca los pasos de los desig-
nios imperiales 
Tampoco estaba en nuestra mano 
c-vitar que l a a u t o n o m í a nionrnyana 
de movimientos observada por los E s -
(ados Unidos, recalcada en el inc i -
dente con B e r n a y ratif icada incluso 
al invitar a la m e d i a c i ó n , al par que 
debilitaba los esfuerzos de l?is poten-
cias de segundo y tercer orden, en 
defensa del derecho desconocido por 
los grupos beligerantes, m u l t i p l í c a n -
I se los estragos y las zozobras del t rá -
G R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S T E R I N A 
ü S B U K f i A S M A 
E L JARABE de AMBR0Z0IN 
NO CCNT'.FNE C0DEINA, MORFINA. 
NEIOINA NI NINGUNA 0TPA DROGA 
D£ LAS QUE CREAN HABITO. 
M O T O R E S J A C O B S O N 
F O R M A D E P O N E R S E G R U E S O . 
D A N U E V A V I D A , R E L L E N A E L R O S T R O Y L A F I G U R A . 
S E D E M U E S T R A G R A T U I T A M E N T E . 
A toda persona dcleada. nervios» o coniumida deneamon demostrar, cratuitarnente, que e! maravilloso fortificante y 
•ntridor CBRTONE es el remedio tónicoy nutritivo mejor del mundo. Loa atleta», doctores profesuresde eimnasia boxean 
dores de los Estados Unidos han probado y en-
comiado el maravilloso producto CERTONE, 
que da nuera vida fortaleciendo y aumentando 
el peso de cuantos deseen tomar mis carnes. 
La ilustración muestra al fangoso campeón y 
profesor de boxeo Sr. M. Donovan. instructor 
que fue en boxeo del cx-presideote Rcoserelt 
de los Estados Vnidos. Dice el profesor 
Donovan: *'La combinación de productos tó-
nicos y nutritivos en CBFTONB debe ser ver-
dad'ramente maranllosa. He encontrado que 
mejora la digestión y el eslómaro rápida y per-
manentemente. Es muy notable cómo CER-
TONE da fortaleza y vitalidad a cada una de las 
partes del sistema. " 
Tome Vd. de testimonio a una de las ma-
yores autoridades del mundo, y sepa que ese 
joven, etnx» rrtrado también ilustramos aqni. 
eslá ganando en muclios torneos y se espera 
llegue a ser campeón del mando, Dice de 
CERTON-E: -Por mi propia experiencia y la Al famoao campeón Inrtructor d« 
de otros boxeadores puedo asegurar positiva- President Roosevelt. 
mente que CÍRTONB tiene una cualidad mara-
villosa para producir y conservar la fortaleza y vigor del cuerpo." 
Puede Vd. conseguir ahora gratuitamente un paquete, de !0 centavos oro. de CKRTONK. enriado a su casa por correo, 
tiempre que no haya usado CF.RTO.NE anteriormente, si corta y nos envia este anuncio acompañado de 10 centavos en 
•ellos de correo, para el franqueo, pero si !o prefiere puede comprar CERTONR por mediación de tu droguero. No pierda 
tiempo, pidalo ahora. Empiece a restablecerse. (Solo «a envía un paquete gratis a cada persona.) 
C E R T O N E C O . , 542 Twelfth A v c ^ D e p t 121 N E W Y O R K . E . U . A . 
Se espera llegue a ser 
campeón del mundo. 
E s t o s m o t o r e s , 
l o s m á s p e r f e c -
t o s d e c u a n t o s 
h a y e n e l m e r c a -
d o , s o n l o s q u e 
d e b e V d . u t i l i z a r 
e n l o s f i n e s i n -
d u s t r i a l e s q u e 
n e c e s i t e f u e r z a 
e f i c i e n t e . 
C a t á l o g o s y c u a n t o s i n f o r m e s n e c e s i t e , s o l i c í t e l o s . 
W í i i . A . C a i n p M : i m p o M r E x c l u s i v o . L a m p a r i l l a , 3 4 . 
H A B A N A 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a e n G e n e r a l , T o s t a d o r e s , M o l i n o s , e t c . 
L A M O D A A L D I A 
Entre los materiales de mayor popularidad para l a e s t a c i ó n venidera, t a 
Jera es e) que m á s acogida ha tenido. Todos los trajes confecciona-
dos de este material, han dado resultados excelentes; pero loa trajet 
"Sports" son los de mejor efecto. 
fleo, con l e s ión grave de la e c o n o m í a 
da las naciones, incluso de las que 
como N o r t e - A m é r i c a tan fundadamen-
te pudieran considerarse invulnera-
bles y omnipotentes, 
omnipotentes 
E l concierto de los neutrales d e b i ó 
ser inmediato, p a r a atajar l a barba-
l i e con que, empujados por l a nece-
sidad, unos y otres pisotean pr inc i -
pios que p a r e c í a n consagrados para 
siempre. Con r a z ó n ha dicho M. H e n -
ry Coudy, profesor de Derecho R o m a -
no en Oxford, vicepresidente de la 
Sociedad de Groólo , fundada en L o n -
dres d e s p u é s de comenzada la guerra, 
y en vista de sus horrores, que "una 
de sus m á s tristes c a r a c t e r í s t i c a s es la | 
Indiferencia relat iva con que se han 
violado por todos y cada uno de los 
beligerantes las reglas bien estableci-
das del Derecho Internacional , siem-
pre que se han contrariado sus i n -
tereses materiales aparentes." 
X o r t e - A m é r l c a tiene, sin contradic-
tor, un eminente papel directivo que 
asumir; no defendiendo pleitos nacio-
nales, muy nobles, pero muy exclu-
sivos, sino e r i g i é n d o s e en g u a r d i á n 
de l a moral y el derecho colculcados. 
Publicada la nota, los comentarlos 
de a l l a d ó í i l o s y gerraanóf i lo s perju-
dican la austera imparcial idad en que 
el documento «ístá inspirado. No es 
de e x t r a ñ a r que los. aliados exageren 
el sentido, hasta considerarla como 
un franco paso al reconocimiento de 
la just ic ia de su causa. L o lamenta-
ble es que p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s repitan 
l a v e r s i ó n ultrapirenaica con mayor 
crudeza de concepto, sin fijarse en 
que d e s v i r t ú a n totalmente la neutra-
lidad del Gobierno. ;.No resulta un 
poco e x t r a ñ o ver intelfRencia tan no-
ble como l a de A z c á r a t e alabar " la 
v a l e n t í a de la nota contra el proce-
der de -Alemania:" y a e sp í r i tu tan 
á v i d o como el de "Melquíades Alvarez 
loar "la frallardfa" con que la nota 
se pone al lado de F r a n c i a ? S i en ta-
les apsEionamientos incurren los 
equilibrados y los doctos, s i no se 
percatan riel agravio que infieren a 
Mr. Wilson con estas intorprctaciones 
de nuestra repulsa a su nota, ¿ c ó m o 
e x t r a ñ a r que los impulsivos y los 
irresponsables vean en ese documen-
to, no la a f i r m a c i ó n indispensable de 
¡ u n permanente i n t e r é s nacional , s i -
no una tenebrosa vnaauinac ión p o l í t i -
ca, cuando no un modo de que pros-
peren feos negocios do contraban-
do» 
Nunca como ahora es m á s lamenta-
ble la falta de ident i f i cac ión del Go-
bierno con el ^ pueblo. De exist ir l a 
t á c i t a confianza entre pobemantes y i 
gobernados, Indispensable en el r é -
gimen que vivimos; de irradiar des-
de las alturas el prestlpio natural en I 
prestisrlo natural en hombres erigidos ' 
en cestores de la n a c i ó n , hoy los es- ' 
p a ñ o l e s , u n á n i m e s , debieran estar v i - ) 
gorizando con su asentimiento y con \ 
su aplauso la actitud del Gobiern?) en i 
el momento m á s culminante de nues-
tra historia. L a cu lpa de que a s í no 
acontezca, es muy antigua, como loa 
lectores saben. 
Madrid, 7 de enero de 1917. 
J . 
P E L I G R O S v 
fe l a j t v e n t a d . Besgraoiadft -
nwmte, e l m a r i n o e n c u e n t r a c o n 
f r e c a e n c i a loa escol los m á s p e l i -
grosos e n las aguas t r a n q n i l a s , 
jr v emos á m e n u d o b u q u e s q n e ' 
e scaparon i n d e m n e s de l a s f u r i o -
sas olea de l O c é a n o , c h o c a r y 
h u n d i r s e á l a v i s t a d e l puer to y 
de l a p a t r i a . E n e l m a r de l a 
r i d a , ¿1 golfo entre dieciseis y 
t r e i n t a es e spec ia lmente pe l igroso , 
y e l n ú m e r o de n a u f r a g i o s es i n -
c a l c u l a b l e . E s en ese p e r í o d o 
c u a n é t e las a fecc iones de los p u l -
m o n e s , de los n e r v i o s y de l a s a n -
gre r e c o g e n s u p r e s a , y l a s s e m i -
l l a s de las en fermedades q n e e s ta -
b a n a d o r m e n t a d a s desde l a n i ñ e z , 
b r o t a n y se d e s a r r o l l a n . E n e l 
j o v e n l a a m b i c i ó n s o b r e p u j a á l a 
res i s t enc ia , y e n l a m u c h a c h a 
l a mi s t er io sa t r a n s f o r m a c i ó n q n e 
l a conv ier t e e n m u j e r , e s t á l l e n a 
de especiales riesgos. E n e sa 
é p o c a — p a r a ambos sexos—un r e -
m e d i o y u n forta lecedor como l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
se r e q u i e r e c o n u r g e n c i a . A y u d a 
á l a d i g e s t i ó n , enr iquece l a sangre , 
y c o n sus prop iedades t ó n i c a s 
a v i v a l a a c c i ó n de l a s f uncioAes 
de l s i s t ema . E s t a n sabrosa como 
l a m i e l y cont i ene u n a s o l u c i ó n 
de u n extracto que se obtiene de 
H í g a d o s P u r o s de B a c a l a o , c o m -
binados c o n J a r a b e de Hipofosf i toa 
C o m p u e s t o , E x t r a c t o s de M a l t a y 
C e r e z o S i lves tre . E s u n c i e n t í f i c o 
a n t í d o t o c o n t r a l a s causas de C l o -
ros i s , D e b i l i d a d , D e s ó r d e n e s de 
l a S a n g r e , E s c r ó f u l a , y l a s A f e c -
c iones -de los P u l m o n e s . . E l D r . 
P a n t a l c ó n A l f o n s o V e n e r o , J e f a 
de l a S e c c i ó n de B a c t e r i o l o g í a del 
L a b o r a t o r i o K a c i o n a l de l a H a -
bana , d i c e : " H e empleado la 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , l a qua 
cons idero como u n a de l a s mejo-
res preparac iones , espec ia lmenta 
e n los casos de d e b i l i d a d o r g á n i c a 
e n n i í l o s y h o m b r e s . " N a d i e sufre 
u n d e s e n g a ñ o c o n é s t a . C u i d a d o 
con las imi tac iones . D e venta en 
todas las D r o g u e r í a s y B o t i c a * 
F O L L E T I N 5 
E M I L I O C A B O R I A U 
L O S V E N C I D O S 
( L A D E G R I N G 0 L A D E ) 
TRADUCCION D E 
J . P E R E Z M A U R A S 
D* v«nta en l^a stecrKm n . BfUscoaln, 82, 
entre San Rafael y SSan Higruel 
(Continúa) 
K L DOCTOR V A L E N T I N L E G R I 8 
Conaulta de 1 a 3 
Gratis los LnneR y Jnere* 
bfi'an„VÍS,ta de1 108 Mistes de Banco ha-
bladí 0 al nmo de la <>n8a am"«-
n M « ~ <"R''0—'lUo.—que podré cumplir 
buVn^ ""^Kai^ l s esa tarjeta. ;MUT 
vor!^ 3 y mu<?ha'' gracias por el fa-
•-^W,.0^01" no ^Peraba que su tnrjeta 
veinon^P, T^'Ah& «leiupre en oon-
^y,,'lar :i ln «-íisuali.ln.l dejadlo 
tpj í^-^ 01 ma.v'or "fimoro posil.le ríe puer-
«uña^rtn!? JÍÜ?; ^ hombro se nos 
do ¿hnljr°- ',lr,?1,,'I1,flos*> a Haim.indo cuan-
ecüaron a andar;—va no encontrare-
mos medio de verle como di no nos bus-
que. 
—¿Quién snbe?—dijo Kaimundo. 
Y deteniéndose de repente en medio 
de la calle, exclamo: 
— Me ocurre una idea, doctor. Mientras 
habliitiiiis con «I dueño de esa casa he 
estado reflexionando... ;.C6mo se las La 
arrefrlado ese hombre para que entríise-
mos en el cementerio?... Ha presentado 
un papel que el guardián ha leído y lia 
guardado después . . . Ese papel debía ser, 
l sin duda, un permiso dado por la admi-
nistración superior bajo cualquier pretex-
to.. . 
—Ks cierto... 
—Pues bien: ese permiso debe llevar 
' el nombre de la persona a quien ha sido 
! entregado, de manera que si el guardián 
lo conserva y quiere ensefiárnoalo... 
E l doctor «e dió una palmada en la 
' freute. 
;C<Smo no hnbrd yo pensado en e<»o! 
; exclamé. — Vamos, vamos en seguida. 
I Pero el auriga que los UevO hasta allí. 
I no eptnba dispuesto a conducirlos al ce-
' menterio. 
IMpo que su cochera estaba a dos pa-
sos de allí y que el pobre caballo, que 
I habla pasado la nocho trabajando, estaba 
l muv cansado. 
! Nuestros JO venes perdieron, pues, una 
1 hora en buscar otro coche, que no logra-
1 ron encontrar. 
Entonces encargaron a un mozo que lle-
I vnse una carta n la cali* Blanche. para 
i decir a l" señora de Delorge qne no 
estuviese con cuidado por BU hijo; y por 
1 fin como estaban extenuados de fatiga 
1 v de necesidad, entraron en el "CaW de 
' Pericles." donde Justo les glrvirt una ta-
(zn de chocolate. 
En resumen : eran ya lfl« diez cuando 
i Raimundo y el doctor volvieron la esqul-
I na de la avenida que conduce al cemen-
terio del Norte. 
raminemo« con precaución—había di-
cho el doctor.—y antes de dirigirnos ;il 
guardifln exploremos un poco el, terreno 
de las cercanías. 
Pronto se convencieron de la utilidad 
de estas precánciones. 
Apenas truspnsarou el umbral de la 
gran puerta, distinguieron un grupo for-
mado por los guardianes y algunos agen-
tes de policía que hablaron y gesticula-
ban con extraordinaria animación. 
—;Oh:—dijo el doctor l.epris apretan-
do el brazo de Kalmnudo.—algo bu suce-
dido... Procuremos oir lo que dicen. 
V ambos prestaron atención. 
I'n guardia entrado en años tenía la 
palabra. , , 
A fe mía—decía,—que estoy bien se-
guro de que yo. en el lugar de mi com-
pafifro. hubiese obrado igual que « . . . 
Tres individuos se presentan a medu no-
che a la puerta del cementerio, enn^ñan 
un papel de la Prefectura acreditando 
one son inspectores del cuerpo de Mgn-
ridad, que se les deje pasar, y que. en 
caso preciso, se les obedezca y ayude... 
¡Pero era falso el permiso!—objeto 
nn inspector. 
/ y quién podía adivinarlo, si tenía el 
•ello' de la Prefectura de policía? 
Verdad.. . han debido robar ese do-
cumento en las oficinas: pero las firmas, 
la fecha, todo es falsificado, y de un 
modo tan grosero, que salta a la vis-
a l l X la vuestra saltará, porque pertene-
ce al cuerpo, pero no a la de un pohre 
diablo a guien despiertan sobresaltado. 
l'ara no llamar la atención, caso qne 
los echasen de ver, el doctor y Raimundo 
se habían puesto a encender un cigarro, 
que flngln no poder encender, gastando 
fósforos v más fósforos. 
Entretanto el Jefe de los agentes conti-
nuaba : 
—-¿Pero se sabe lo oue dusenh.m esos 
pillos? 
- Seguramente robar — respondió uno 
de los agentes. 
—Sénse lo que fuese—dijo *ntonfes el 
Jef»».—pueden estar seiruros de que muy 
pronto l̂ s echará mano la policía, pues 
el guardián.-a quien hnn burlado, se acuer-
da perfectamente de sus s e ñ a s . . . llay 
uno. sobre todo, que según me ha dicho, 
reconocería entre cien rail personas. Es 
un hombre joven, eleerante, de mediana 
estatura, que lleva toda la barba, va en-
vuelto en un paleto gris y usa sombre-
ro ancho y corbata blanca. 
Con un brusco movimiento el doctor 
arrastró a Raimundo hacia el interior del 
cementerio. 
Las señas que acababan de dar coin-
cidían «-on as suyas y con la mayor 
exactitud. 
Si cualquiera de aquellos hombres se, 
hubiese fijado en él. le hubiese recono-
cido inmediatamente. 
Raimando estaba desesperado. Apoderó-
se de la mano del doctor y la estrecha-
ba con fuerza. 
—Jamás—le decía—podró pagaros lo que 
habéis hecho por mi . . . ¡Por mizque casi 
soy un desconocido para vos! ¡Nunca 
ra*" perdonaró la situación "en que ros he 
colocado... y más sabiendo que so cierne 
; sobre mí la fatalidad y que llevo con-
migo la desgracia!... ¡Los hombres como 
yo no deben vivir en sociedad!... 
Pero pronto la sonrisa volvió a apa-
recer en los labios del doctor Legris. 
—Los hombres como TOS—dijo con su 
dulce y simpática TOZ,—han de aceptar 
el cariño y la ayuda de un amigo, y 
de esta manera son dos a luchar contra 
las adversidades. 
Aquellas nobles palabras de cariño y 
amistad en boca del doctor conservaban 
intacta su admirable significación. 
Y al ver n Raimundo sinceramente con-
movido, añadió con alegría: 
—Aun podemos encontrar la clave del 
enigma... ;Ah. yo no me desanimo tan 
prontoI... Sigamos andando j tratemos 
de encontrar el sitio a qne -nm» Nevó 
nuestro guía. 
Y los dos amigos echaron a nndar n 
través del laberinto de las tumbas, hus-
enndo P! camino que habían spgviido la 
noche anterior y que ahora no recorda-
ban. 
—Pienso—dijo el doctor Leerris—qur> la 
Inscrioción grabada sobre la tumba, "Ma-
ría Sidouia." quizá pensándolo bien y 
evocando vuestros recuerdos, os traiga a 
\.\ memoria a alguna persona conoci-
da 
—A nadie, doctor. 
—Bien; pero nada nos dice que el ape-
llido, omitido tal vez a proposito, no 
despierte en vos algrtn recuerdo... 
—SI le supiéramos. . . 
—Podemos saberlo, pues sin duda esta-
rá escrito en el registro del cementerio. 
Raiiniindo se estremeció. 
— Pro. doctor,—exclamo,—/.olvidáis la 
difícil situación en que nos encontramos? 
¿Olvidáis que no podemos presentarnos 
i a nadie? 
—No. pero podemos enviar a pregun-
| tar a cualquiera, 
j De pronto se detuvo y exclamó: 
f —¡Ah. ya hemos llegado I . , . Ahora *f 
i que no me equivoco. 
E n efecto, habían llegado al sitio en 
que estuvieron la noche anterior. 
Veían aquella tumba tan audazmente 
profanada lo mismo que la habían con-
templado a la pálida claridad de la lu-
na. 
Como ya hemos dicho, estaba en repa-
ración, rodeada de ladrillos y monto-
nes de yeso. L a lápida estaba levantada, 
y los titiles de los albañiles estaban eii 
el suelo. 
Ante aquel espectáculo la frente del 
I doctor se contrajo. 
•—¡Oh! ;.Qué significa esto?—murmurfl. 
Y es que el doctor no esperaba encon-
trar la tumba en aquel estado. Creía qne 
los qu'' la hahían profanado no se ha-
brían descuidado, y que por la mafia-
na. bien temprano, hubiesen mandado al-
, bañiles para que terminasen, o por lo 
menos continuasen la reparación de la 
tumba, para borrar las recientes huelln's 
de la profanación. 
Pero nada había variado. Las piedras 
de la fosa, arrancadas violentamente v 
vuoltas a colocar de mala manera, de'-
notaban el sacrilegio. 
L a misma Idoa ocurrió a un tiempo 
a los dos amigos. 
—Ya habéis oído a los guardianes, doc-
tor—dijo Raimundo con voz alterada: 
han dicho que Iban a registrar minu-
ciosamente el cementerio. 
—Sí. ya lo he o ído . . . Cuando ven-
gan, les llamará la atención ver las pie-
dras arrojadas a un lado,.. A poco que 
i se fijen conocerán que la fosa ha sido 
¡descubierta . . . reconocerán bien y verán 
i que el ataúd está vac ío . . . IV moflo que 
si llegamos a ser reconocidos, seremos 
detenidos y acusados de un crlnitMi in-
i comprensible y odioso... 
—¡Doctor, me asustáis! 
—¡Y probad vuestra inocencia si po-
; déis! Convenced al Juez qne sólo por ha-
1 ber reclJSldo un anónimo fuimos al baile 
i de " L a Reina Blanca" a esperar a un 
desconocido, sin ningfin objeto...: que es-
te hombre se nos presentó vestido de 
máscara, y nue le hemos seguido sin más 
explicaciones: que nos hizo esconder de-
trás de unos árboles y que desde a'if 
hemos visto a cuatro personas, entre las 
cuales había una mujer a «¡ujen le da-
ban el título de señora dn.i'iega. saltar 
el muro del cementerio v violar O S M 
tumba Si contáis todo esto a un juez 
se reirá en vuestras narices y dirá, -orí 
razón: ¿Es digno de crédito que suceda 
esto en París, en plena civilización v 
en una noche de Carnaval? 
Y sin dejar hablar a Raimundo, con-
tinuó: 
— Y no es eso s ó l o . . . Querrán que les 
dlcamos por qué está vacío ese atafld* 
y cuando repitamos la escena que liamos 
visto, no noá creerán: y sejBaMndonot 
la WPlda en Que está grabado el nom-
bre de "María Sldonla." nos pedirán su 
cadáver. u 
E l doctor pslldecía al expresarse así 
y miraba a todos lados temiendo ver anii 
recer n cualquier guardián. ' l 
El miedo turbaba aquella razón tan 
¡ clara y fría de ordinario, v le haefa pre 
; saciar peligros por todas partes 
—Vámonos- dijo, asiendo con violencia 
el brazo de Raimundo.—;Uuvamos de 
1 anuí, . h u y a m o s ¡ . . , 
Afortunadamente y como suele aconte-
cer, a medida que se turbaba más el 
<l<tctor se Iba trailqulllzaudo Raimundo. 
—¿Cómo vamos a huir así?—le dijo.--
¿Olvidáis que este recinto esta vlguado 
por todas partes y que están dadas nnes-
trns s e ñ a s ? . . . Correr, precipitarnos, ¿no 
sería delatarnos? 
Efectivamente, después de lo ocurHdo, 
su aspecto despertaría las sospechas do 
los vigilantes y era un milagro que no 
los hubiesen detenido ya al estrar. 
Advertido del peligro que podía ctv 
rrer. a no tener mucha cautela, el doc-
tor recobró su sangre fría al oir el con-
sejo de Raimundo. 
—Estoy convencido de que no sé lo nuii 
me hago—dijo, sonriendo.—v «ln embar-
co creo, a pesar de lo que decís, que de-
l.eiuos salir del cementerio lo antes no-
Hlbto... Bp este momento, que es cuando 
suele venir más gente a estos lugares 
convoyando los entierros, debemos 1ntcn' 
tar huir. Procuremos arreglar el desor 
den de nuestros trajes. • mannhados d« 
lodo y estropeados por la lluvia- des 
pués. a la salida, nos mezclarejno's con 
nlgfin cortejo fúnebre, y saldremo?, con 
la cabeza baja como parientes del di-
Cunto. 
I T 
Por fin se les presentó ln oportunidad 
a Kaimundo y a su amigo para salir sin 
contratiempo alguno del cementerio- pe 
ro no se consideraron seguros hasta ana 
después de atravesar la plaza Rigalle lie" 
guron a] "Café Porlclea." 
Allí se hicieron servir un almuerzo nu* 
tomaron en un salonclto nuo Justo reser-
vaba a sus pnrroquinnos predilectos tan 
to para que pudiesen hablar con entem 
libertad, como para que escapasen del 
terrible periodista Peyrolns que nnosts 
do en la puerto del café, acechaba a fo 
dos los que entraban para leerles sin 
piedad su famoso artículo u 
Una buena costilla y un lH,Pn t^,-
de vino de Burdeos, no tardaron en da. 
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fe a cnalquier erentnaHdad; pero al 
mismo tiempo no ocnltan el temor 
de que las precauciones militares pue 
dan obligar a los Estados Unidos a 
quedarse con prran parte de las mu-
iliciones y proTisiones que manda 
ahora a Kuropa, 
Si esto sucede, dicen ellos, los be-
neficios que ello reportaría a Alema-
nia serían mayores que los perjuicios 
que nn simple rompimiento de rela-
ciones pudiera causarle. 
SALIO E l i VAPOR «fRETIC* COIS 
(ÍK>TO DOS PASAJEROS PA-
RA EUROPA 
NOTT York, Febrero 6. 
El vapor «Cretlc" de la IVhite Star 
Efne zarpó hoy de este puerto para 
puertos del Mediterráneo. E l "( re-
tir* tiene un cañón de tres pu l idas 
montado a popa. Lleva mucha carjra 
y ciento dos pasajeros, de l(\s cuales 
seis son americanos. 
Todos los barcos de la Standard 
Olí Company en el servicio trasat-
lántiro permanecerán en puerto has-
ta que se defina la situación inter-
nacional. 
L a American Lino anuncia hoy 
qne el rapor «St. Lonisw, que sus-
pendió su salida el sábado debido a 
la silnación internacional, no saldrá 
para LiTcrpool aantea del jueves." 
Los funcionarios de la Compañía 
manfestaron que esperaban noticias 
del Departamento de Estado en Was-
hín^ton. 
L a tensión en los círculos maríti-
mos causada por la falta de noticias 
de los vapores ^roonland" y "New 
Torh'*, los cuales zarparon de L l -
yorpool el 31 de Enero y 3 del actual 
rf'pecUvaraenle. ha disminuido hoy 
ni saberse que ambos se encuentran 
fuera do la zona de la guerra enro-
pfa. Los referidos vapores son los 
ñüicos barcos americanos que se ha-
llan en alta mar. 
ESPAÑA lf SUIZA 
WaHhínffton, Febrero 6. 
Dícese en los altos círculos guber-
namentales que España y Suiza han 
decidido no aceptar lía adrertencia 
de Mr. Wllson a los neutrales de i(ue 
sipran el ejemplo de los Estados Fni-
doK rompiendo sus relaciones dlplo-
nuíticas con Alemania. 
1 OS T AFORES «FHILADELFHIA" 
v " F F V L A M r ZARPARAN 1>E L l -
TERPOOL F> LAS F E C H A S 
ANUNCIADAS 
Londres, Febrero 6. 
La American Llne anunció hoy 
nne admite pasajeros en sus yaporos 
«Pbllndelpliia" y «Flnland.* 
FI •<Phiiadelplr!a',, está anunciado 
para zarpar de Liverpool el 10 del 
actual y el íS saldrá el aFinlamr, 
ambos para New York. 
L A FOSA E S ORATE 
T ondres. Febrero 6. 
Nrthur Neville Chamborlain, Dl-
rertor Oencral del Servicio Nacional, 
esborando el proyecto de dicho ser-
vicio, dijo: 
"No debemos suponer que porque 
se han entregado sus pasaportes al 
Conde Ton Rcmstorff. no tenemos 
más que hacer. Alemania se propo-
ne hacernos morir de hambre. L a 
contestación debe ser un golpe con-
tundente que le haca variar de pro-
pónlto." 
SOLO F A L T A D E C L A R A R LA GUE-
RRA 
ITashington, Febrero 6. 
Ta se han dado todos los pasos 
piudentes y preparatorios para 
los cuales ha sido autorizadlf el go-
bierno, y ahora sólo falta que la frue-
rra siga a la ruptura de relaciones 
diplomáticas con Alemania 
A juzgar por las apariencias, los 
Departamentos de Guerra y üffarina 
volvieron hoy a la rutina de los tíem 
pos normales. En el fondo, sin em-
bnrgo, agitábanse los funcionarlos 
Davales estudiando afanosamente ios 
plinifs que se proponen desarrollar 
al amparo de la ley del presupuesto 
naval, ..cuyos detalles está ultimando 
hoy la Cámara de Representantes. 
La medida será un medio de conferir 
al Presidente facultades casi Ilimita-
das, y tan luego como sea votada y 
aprobada se ejercerán esas faculta-
des sin demora ni vacilación. 
Se ordenó que se tomaran nuevas 
precauciones en las estaciones ra-
diMelecrráicas, y el Secretarlo Da-
niels dijo que volvería a suplicar al 
Congreso el establecimiento inme-
diato de nn monopolio del gobierno 
sobre todas las estaciones radiográ-
ficas . 
E l Secretarlo de la Guerra H, Ba-
ker dió Instruccioues al Oeparta-
mentó del Cuartelmaestre para que 
víielvan a abastecerse los depósitos 
de provisiones de reserva del ejérci-
to Tirtualmente asrotados por la mo-
vllizaclón de la Guardia Nacional. 
Hay fondos disponibles para com-
prara en gran escala. 
LO QUE DICE E L CORRESPONSAL 
D E L «EXCHANGE T E L E G R A P H ^ 
EN MADRID 
Londres. Febrero 6. 
El corresponsal del «Exchange 
Telegrapli** en Madrid, dice que él 
tiene entendido que no hay probabi-
lidades de una ruptura entre España 
y Alemania, por ahora; pero que Ks-
prña se niega a suspender su tranco 
marítimo. . _ . 
LA CONTESTACION D E ESPAÑA V 
LOS ESTADOS UNIDOS SE PU-
BLICARA MAÑANA 
Madrid, lunes. Febrero &. Vía París, 
Febrero 6. 
El gobierno ha redactado una con-
testación a la comunicación del eo-
bierno americano invitando a los 
neutrales a que se unan a los Esta-
dos Unidos en su política acerca de 
las medidas navales adoptadas por 
los alemanes. L a conlestación será 
sometida a los liders de los partidos 
de la minoría y por último se discu-
tirá en el consejo de ministros. 
Probablemente, se publicará ma-
ñana. „ ^ , i 
F L GOBIERNO ARGENTINO Y L i 
CAMPAÑA SUBMARINA 
Rueños Aires, Febrero 6. 
E l senador Joaquín González ln-
torpelará al Robierno acerca de ta 
nueva campaña submarina, la cual 
él declara que es contraria a los de-
rechos e intereses de la Ararentina. 
F i Presidente de la República, doc-
ter Irlgoven, está estudiando perso-
nal mente* la cuestión submarina y 
convocará a los miembros del gabi-
nete para celebrar una conferencia, 
CTI la cual hará saber sn resolución. 
En los círculos oficiales se dice 
que el f^hierno no tomará ninguna 
medida por el momento: pero que 
defenderá los intereses nacionales 
Él Senada aprobó por unanimidad 
la interpelación del senador Gonza-
lo/: v acordó pedir a los Ministros de 
L i Guerra y de Marina y al Ministro 
inforíuo de Estado qne Inormen el 
Inerefl qué medidas se lian adoptado 
ñora proteecr al comercio argentino. 
FONSEJO DE SE( RF.TARÍOS EN 
WASHINGTON 
IVasblneton. febrero 6. 
En el Consoló de Secretarlos eele-
Irado hoy, el Presidente Wllson y sus 
Consejeros discutieron todos los as-
pectos de la situación que en cualquier 
momento pueden llevar a los Fstados 
a nna guerra con Alemania. L a débil 
esperanza do que Alemania modifique 
su nueva campaña submarina de ma-
neta que los Estados Unidos no se 
íonvirtan en un enemigo activo, fué 
obioto de discusiones, lo mismo qne la 
probable actitud de otros neutrales. 
Foro la mayor parte de la atención 
del Gabinete se dedicó a informes 
presentados por los diferentes Secre-
tarios sobre los enérgicos esfuemos 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL T R E S E R V A S . . . . . . a .1 8^51,276.43 
I ^ T I T O EN CUBA . . . . $70.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona e l S por 100 de In-
terés anual sobro las cantidades depositadas cada mes. 
C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectifi-
car cnalquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
P A G 
M e c a n o g r a f í a S i s t e m a V i d a l 
Los que aprenden a escribir por este nuevo aislema, pnedoa ©scriblr 
• obsenras w igual seguridad que mirando, en un* solTsemaiM. 
Hagan saBer estas cosas a los extranjeros. Los ciegos, sordo-mudos r 
IM analfabeta escriben al dictado en doce lecciones; y en un lapso relatíra-
mento corto, podrán tocar piezas musicales en el piano, sin que sepan mú-
sica* 
E i el progreso más importante que ha logrado la humanidad en peda-
Se dan clases en las academias slffuientes: Comercio, Sol 1091 en la 
de Tipóarrafas, y en Tenerife 40 y también a domicilio a precios couTenclo-
nales. Para referencias: JUAN B. VIDAL, Apartado de Corresos ¿76. 
Habana. < o 849 xod so 
cuprendidos por sus respectivos de-
píirtamentos para estar preparados pa 
ra la guerra. 
Kn alpnnos círculos de esta capital 
la entrevista en que el Ministro de 
delaciones Fxteriores alemán, doctor 
Ziinmerman, expresa sus sentimientos 
eniistusos hacia los Estados Unidos, 
era considerada como señal farorable. 
Kn el Gabinete, sin embargo, no se le 
atribuyó gran importancia. 
l a s noticias preliminares sobre el 
liiindimiento del vapor inglés Kaves-
tone y la maerte de un marinero ame-
ricano de la rara negra, no se consl-
d^ran como base de casus belll o señal 
que jostlfique el rompimiento de las 
hostilidades. 
Se esperará un informe completo; 
poro las autoridades creen que las clr-
ennstaneias Indican que el Eearesto-
ne trató de resistir o escapar ai sub-
marino que lo atacó. También hay que 
resolver la cuestión de que si el bar-
co estaba o no al servicio del problerao 
Inglés. 
Autorizadamente se dice que el pró-
ximo paso de los Estados Unidos, en 
easo de necesidad, se dará sin Inquirir 
nada de Alemania. SI son destruidos 
llegalmente los barcos o las vidas de 
los americanos por los alemanes, se 
procederá en el acto, tan luego como 
quede comprobado el hecho, a satis-
facción del Presidente, 
Kl Secretario Houston Informó hoy 
al gabinete que los datos que obran 
en poder del Departamento de Ajfrl-
cnlturR, demuestran que los Estados 
Cuidos pueden depender para su sub-
sistencia de sus propios recursos, cual-
quiera que sea la causa une los ln-
comunique con el resto del mundo. 
E l Urocnrador General Gregory, rin-
dió un Informe sobre ios proyectos de 
ley que en breve serán presentados 
urgentemente en el f ongreso, robus-
teciendo y aumentando las facultades 
del Gobierno en muchos sentidos. Una 
de. estas medidas tiene por objeto la 
supresión del espionaic. 
El Secretario Oaníels dijo que tan 
luepo Como el Congreso concediese la 
necesaria autorización se llevaría ade-
lante a toda prisa la construcción de 
los barcos ya empezados. E l Presi-
dente Wllson manifestó gran satisfac-
ción al leer las ofertas de fabrican-
tes y hombres de negocios de todas 
partes del país, dispuestos a ayudar i l 
Noblerno de todas las maneras posi-
bies. 
Hasta aquí no se ha recibido de nin-
guna otra nación neutral noticias de 
que se romperán las relaciones diplo-
máticas con Alemania. Desde un prin-
cipio se ha dudado en algunos círcu-
los oficiales que los neutrales se de-
cidiesen a adoptar esa actitud. 
L a cuestión de la ruptura de rela-
ciones con Austria Hungría todaria so 
asunto Indeciso. Oficialmente so de-
claró por primera rez que la monar-
qufa dual había enriado una nota al-
go semejante a l a de Alemania. Dfce-
se que la nota no es idéntica y que M I 
propósito no es del todo claro. Se ha 
ovlado una comunicación al Embaja-
dor Penfiled, acreditado en Tlena, pl-
acado una exposición más completa 
y detallada de la actitud de Austria, y 
la resolución de este asunto quedará 
lia^ta que se reciba la contestación 
del citado Embajador. 
LAS DECLABACIOISES D E L DOC-
TOR ZlMMERittANIV 
Berlín, domingo, Pobrero 4. Vía Ina-
láinbrica de Sayville. 
Aunque a una hora avanzada de 
esta tardo no había llegado la con-
firmación oficial a Berlín de que se 
babian roto las relaciones con los 
Estados Unidos, el texto del discurso 
del Presidente Wüson al Congreso 
elímii.ó toda duda en el ánimo del 
publico en general, lo mismo que en 
los circuios oficiales sobre la exacti-
tud de los anteriores informes partí-
culeres. E l Ministro de Relaciones 
Exteriores, doctor Zlmmormann, hi-
zo la siguiente declaración a la agen-
cia de noticias Orerseas: 
^Lamoutamos esta medida qne ha 
adoptado el Presidente Wllson, con 
tanto mayor mottro cnanto que nos 
vemos, a despecho de todas las tra-
diciones y do todos los preceptos del 
Derecho Internacional, incomunica-
dos y prirados del Intercambio regu-
lar con el mundo trasatlántico. >o 
podemos menos que recordar tam-
bién que los diplomáticos americanos 
durante los últimos meses y años do 
la guerra han culdadod do los inte-
reses alemanes en varios países ene-
migos con eficacia y gran éxito, 
WE1 texto del mensaje del Presi-
dente ,a alta de otros documentos 
oficiales, ha sido examinado, por lo 
iHnto, de la manera más minuciosa. 
No teniendo motivos reales de hostl-
lldad hacia los Estados Unidos, re-
cordando la tradicional amistad qne 
ha existido entre ambos países cas! 
rloMle los primeros días de la Bepú-
Mlca americana, apreciamos natu-
ralmente las palabras, de carácter 
nada liosttl, que, entre otras de índo-
le distinta, contiene ese mensaje, se-
gún ha sido transmitido por la agen-
cia Reuter. E i Presidente en esta 
versión del documento da segurida-
des de quo no desea ningún conflicto 
con Alemania, y yo puedo agregar 
que nosotros apreciamos esto j otros 
párrafos del mensaje, adhiriéndonos, 
cu lo que atañe a este concepto, a la 
rola del Presidente Wllson. 
Aunque creemos, hasta cierto pnn-
to, que podemos vislumbrar los mo-
tivos a f|uo ha obedecido el gobierno 
d»' los Estados Unidos al adoptar su 
actual actitud, esperamos, por otra 
parte, qne el Presidenta Wllson, en 
la misma medida, reconozca las ra-
zr nos en qne se basa nuestra resolu-
ción.^ 
LA LABOR D E L CONGRESO AME-
R1CVM) 
Washington, Pobrero d. 
En el Congreso americano se agre-
garon nuevas partidas de considera-
Ido cuantía al presupuesto para la' 
defensa nacional, y se trazaron pla-
ñe, para la definitiva aprobación de 
otras medidas de carácter transcen-
dental, pedidas por el gobierno, con 
el objeto de preparar al país para lo 
o tío pueda sobrevenir después de la 
ruptura con Alemania 
L a Cámara, ultimando el proyecto 
de ley sobro el presupuesto naval a 
toda prisa. Intercaló cu él nuevos 
cíédltos con nn total de quince mi-
llones de pesos, de los cuales más de 
cinco millones se destinan a muni-
ciones para los barcos mercantes au-
xiliares de la escuadra y cerca de 
dos millones do pesos para cañones 
antiaéreos, destinados a deender las 
estaciones navales. 
En el Senado se votó nn proyecto 
de ley aumentando las penalidades 
qne se Impondrán por amenazas al 
Presidente de los Estados Unidos y 
los republicanos acordaron en nna 
conferencia extraoficial apoyar nn 
plan para auíorlbzar la construcción 
de den submarinos, además de los 
que se construirán con arreglo al 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
le d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E U M A T i C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A O E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o i o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
de s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
U O C U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A O E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y C0L0MER 
proirrama recular para la reforma 
ue la Armada. 
Mientras la Cámara discutía »1 
proyecto de Ley naral, la Comisión 
de Asuntos Militares presentaba ol 
l'rwmpuesto anual del F.jírcito, que 
arroja un total de $217.000,01)0.00, y 
cine comprende una í-ltiusnla, a solí-
fitud del Secretario Baker, conforme 
a la cual todos los miembros del Ks-
tado Mayor General Ejército 
pueden rennirtie en Washington en 
caf>o do emergencia para soincionnr 
los problemas de la fruerra. 
LA CONTESTACION D E L BRASIL 
Kio Janeiro, febrero 6. 
»*E1 Jonrual Do Commercio", pu-
blicará la nota del Brasil a Alemania 
mañana. ImMémlola recibido, al pare-
reí. de fuente oficial. L a nota se pu-
Wícará después de ser trasmitida a 
Berliu. Ya rarios países americanos 
lian «ido enterados de la actitud del 
Brasil. 
E l citado periódico brasileño dice 
qne la nota defenderá con firmeza lo* 
principios del Derecho Internacional y 
)OK Interósea del Brasil. E l periódico 
s^refra que el poblemo brasileño pro-
cederá con prudencia y sin intención 
de prorocar un confllclo. ' 'El Brasil 
- dice en conclusión el periódico—nun 
ea ha entrado ni entrará en semejante 
lucha a menos que los actos de oíros 
lo obliguen a ello". 
S e g ú n el "Córrelo de Manha", la 
Sota brasUefia a Alenixnla dice qne 
1 Ractltud alemnna respecto a la guo-
rnu no sólo es una violación del De-
recho Internacional, sin.» una nmenn-
za a los viajeros brasileños. 
En nna sesión del Consejo de Minis-
tros, el doctor Lauro Muller, Mlnis-^ 
tro de Kelaciones Exteriores, declaró,! 
s e g ú n se dice, que el Presidente Brnz 1 
no consideraba conveniente la inter-
lenclón del Brasil <MI la guerra. E l 
Ministro do Marina presentó un Infor-
me sobre la actual situación naval del 
país y se adoptaron otras medidas 
militares relacionadas con la neutra-
lidad del Brasil. 
Aludiendo nuevamente a la situa-
ción Internacional, dice el <*Correlo,̂  
MI un artículo de fondo, qne la soli-
daridad moral entre el Brasil y los 
Estados Unidos es absoluta, pero que 
los métodos que se han de escocer pa-
ra hacerla manifiesta, dependen de 
las circunstancias. Los artículos edi-
toriales que se han publicado en los 
periódicos de la Arprentlna han cansa-
do sorpresa en los circuios políticos 
de esta capital. 
E 1 periódico a0 Paiz*. dice: **La 
prensa argentina no demuestra que 
i»ay un país neutral que ha acogido 
con inesperadas obstrucciones la dig-
na actitud del rresidente Wllson. N os 
resistimos a crer que esta prensa re-
íitje el sentir de la noble nación ar-
gentina. No creemos que pueda habor 
en América un sólo país que se abs-
renga de hacerse solidarlo de los prin-
cipios proclamados por \o> Estados 
Unidos. Se comete un grave error al 
rehuir el deber de hacer frente a la 
situación en estos momentos. 
LA APROBACION DE ÜBÜCKIAT 
Montevideo, febrero fi. 
E l acto del Presidente » i l s o u al 
omper las relaciones diplomáticas 
con Alemania es aprobado por la pren 
sa y el público. a E l Siglo" exhorta al 
gobierno uruguayo para que se una 
,1 los demás neutrales en la defensa 
de los intereses amenazados por la ac-
titud de Alemania, 
HABLA SAMUEL GOMPEBS 
Ne>v Vorlc, febrero 6. 
3fr. Samuel Gompers, Presidente de 
la Eederaclón Americana del Trabajo, 
(rjo esta noche que tanto él como su 
asociación harían todo lo posible para 
t vitar una guerra entre los Estados 
Cuidos y Alemania. 
**Pero si llega la guerra*', declaró, 
'•ios obreros de los Estados Cuidos y 
las federaciones obreras cumplirán su 
deber. T que nadie lo dudo". 
C H I L E Y LA NOTA ALEMANA 
Santiago de Chile, febrero 0. 
Se entiende que el Gobierno de Chi-
le por ahora no temará acuerdo algu-
no sobre la nota alemana acerca de 
la campaña submarina. 
P E L E A R A N POR LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Nevr Tork, febrero 6. 
Cerca de mil teutones rennnelnron 
hoy su lealtad a los Emperadores de 
Aicmania y Austria y recibieron sns 
primeros documentos dándoles dere-
cho para hacerse ciudadanos de los 
Estados Unidos. Al explicárseles que 
aunque esos documentos los eximían 
de ir a los campos de reconcentración, 
podrían ser alistados para el servicio 
militar en caso do guerra con los alia 
dos tentones, y contestaron que pelea-
rían por los Estados Unidos, 
!,OS BARCOS ALEMANES EN F I -
LIPINAS 
Washington, febrero 6. 
Los diez y siete barcos alemanes 
internados en puertos de Filipinas y 
examinados por la Comisión Ameri-
cana, han sido encontrados en tan mal 
estado que se necesita por lo menos 
seis meses para arreglarlos. 
T a n concertada ha sido la acción 
alemana para destruir las máquinas 
j calderas de los barcos Internados 
I T puertos americanos, que en algunas 
partes se cree que ello fnera debido 
a una orden secreta de Berlín. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
no piensa utilizar estos barcos en mo-
do alguno en caso de guerra. Y se 
declara oficialmente que ni siquiera 
había el propósito de ^confíscalos y 
moclios menos servirse de ellos. 
PRECAUCIONES ALEMANAS 
Cepenhagnen, febrero 6. 
Anunciase oficialmente qne ol Em-
bajador americano, Mr. James W. €to-
rard. será dfíenido en Berliu hasta 
que el gobierto alemán esté satisfe-
cno del tratamiento que so otorgue al 
Conde Bernstorff, por las autoridades 
americanas. 
SOLIVIA S E A D H I E R E 
Río Janeiro, febrero 0. 
E l Ministro de Bolivla visitó al doc-
tor Lauro Muller hoy, y le Informó 
qne Bolivia apoyaba sin reservas la 
p lítica americana, 
PRUDENTES CONSEJOS D E MR. 
GERARD 
Copenhaguen, febrero 6. 
Un despacho que ha recibido de 
Berlín el periódico «Berünske Tlden-
ce'*, dice que James Vf. Gerard, el em-
bajador americano saliente, ha acon-
sejado a los corresponsales de los pe-
riódicos americanos que salgan de 
Alemania lo más pronto posible y qno 
por la vía más segura se dirijan a los 
Estados Cuidos, e« decir por la vía de 
Suiza o de España, E l Embajador, 
eprega el despacho, permanecerá algu 
nos días en Berlín atendiendo urgen-
tes negocios partlcalares. Cuando re-
írrese a los Estados Unidos lo acom-
pañará el personal de la Embajada y 
nnos cuantos corresponsales de perió-
dicos americanos. Mr. Gerard ha ce-
lebrado largas conferencias con el Em 
bajador Español y los enviados de las 
uotenclas neutrales que fueron a visi-
tarlo. 
E l Corresponsal del "Berllnske T l -
rieuce'', dice qne ya alsrunos america-
nos han salido de Berlín. Yarios hom-
bres de negocios americanos. Birreta, 
han manifestado el deseo de permane-
<rr por algún tiempo pn Copenha-
urnen, después de arreglar sns asun-
tos en Alemania. 
PROTESTA DE UN PERIODICO 
La Paz, Boíl vía, febrero fi. 
El "Diario^, denuncia la actitud de 
Alemania y exhorta a la América la-
tiun para que proteste con la mayor 
energía contra las medidas decreta-
das ñor el eobieruo alemán. 
I>E( l AHACION D E H E L F F B I S € H 
Berlín. E'ebrero fi. 
E l Ministro Ifelffricch, en una en-
treylsta ha declarado lo slsruienle: 
"No pnedo retroceder. Seprniremos 
el camino qne nos hemos trazado en 
ln rsnipaña submarina hasta el final 
y estamos convencidos de que los 
neutrales, más tarde, nos darán las 
gracias.** y 
SALVOCONDUCTO D E BERNS-
T O R F F 
Washington, Pobrero fi. 
Se ha conseguido el salvoconducto 
para el Embajador de Alemania, se-
ñor Conde de Bernstorff, quien ha 
decidido embarcar el martes 18, en 
nn vanor de la l ínea Escandinava^ 
pera ChrlsHanía. 
NOTIEICACION D E ESPA5ÍA 
Washluprton. Febrero 6. 
E l señor Marqués de Rlaño ha no-
tificado oficialmente al Secretarlo 
Lanslns que España representará dl-
pfomáticaraente a los Estados Uni-
dos en Alemania, Se entiende qne 
esta decisión oficial sía-niflca nne 
España por ahora permanece neu-
tral con objeto de actuar como Inter-
mediarla entre los beligerautos. 
UN DISCURSO D E T A F T 
Füadelíla, Febrero fi. 
E l ExPresidente IVIlllam H. Taft, 
en un discurso que pronunció en el 
banquete de la Liga para Imponer la 
í>az. celebrado esta noche. Indicó que 
fas circunstancias hoy son muy dis-
tintas de las do los primitivos tiem-
pos revolucionarlos, y declaró que 
debe descartarse la política tradicio-
nal de Washington y Jerfferson con-
sistente en evitar alianzas compro-
metedoras con el extranjero. 
No hay mejor demostración—dijo 
Mr. Taft—de lo inaplicable de la po-
lítica de Washington y Jefferson, que 
la crisis actnal. Nosotros hemos pro-
curado mantenernos alejados de la 
guerra. Nadie en los Estados Unidos 
quiere pelear. Todos queremos la paz. 
fiemos observado una neutralidad 
persistente, con tanta paciencia, que 
no pocos ciudadanos americanos han 
llegado a creer qne nuestra toleran-
cia ha sido extrema. Estamos ahora 
oblltrados, sin embargo, a defender 
nuestro honor y nuestros vitales in-
tereses, íCómo podremos proceder a 
la realización de éstos propósitos si 
nos atenemos a la doctrina de aisla-
miento y alejamiento de las luchas 
Europeas, sentados cómodamente en 
nna mecedora, proclamando que po-
co nos Importa lo que acontezca? Es-
ta sería una condneta desacertada, 
aún considerándola desde el punto 
de vista del egoísmo. 
LA ORGANIZAÍ ION D E I SERVICIO 
NACIONAL E> INGLATERRA 
Londres, Febrero 6, 
El proyecto del Director General 
( bamberlain para establecer el Ser-
vicio Nacional íué inaugurado en un 
meeting qne se celebró hoy en esta 
capital. Mr. Chamberlaln dijo que el 
reciento acto de Alemanbj se inter-
pretaba como señal de qne su situa-
ción era desesperada: pero que si ios 
aliados habían de alcanzar la victo, 
ria y ahorrarse los padecimientos de 
otro Invierno, do fruerra, sería nece-
sario proveer al ejército de jóvenes 
do aptitudes físicas, qne son los úni-
cos que pueden soportar la tremen-
da guerra moderna de trincheras. 
Mr. Chamberlaln anunció que se-
rían alistadas las mujeres, que se ve-
ría el modo de utilizar el trabajo del 
clero y que los doctores serían movi-
lizados. Agregó que se Incluiría a: 
IrSanda en el proyecto, pero que las 
circunstancias en que se halla ese 
país hacían necesarias algunas mo-
dlflcaciones. Lo primero que debía 
hacerse era iniciar nna gran campa-
ña de publicidad. Los voluntarlos se-
rían asignados a las ocupaciones pa-
ra las cuales tengan más aptitudes, 
a causa de su antigua experiencia, y 
se fijaría un jornal mínimo de 25 che-
Une?, 
**E1 Primer Ministro exhorta a to-
do hombre para que ponga sus ser-
vicios y su energía a disposición del 
Estado, dijo Mr. Chamberlaln. L a na-
ción debe contestar a la amenaza de 
Alemania inmediatamente. Debemos 
eonstrnír barcos para proteger a núes 
tros mercantes a fin de demostrar 
qne el asesinato en alta mar es vana 
tárea. Es necesario organizar la na-
ción. Debemos organizar la clvüiza-
ción para hacer frente a la barbad 
ríe organizada. Ningún hombre o mu-
jer tiene derecho a cruzarse do bra-
zos como meros espectadores mien-
tras otros están luchando para alcan-
zar lo que es igualmente importante 
para todos". 
Continuó diciendo Mr. Chamberlaln 
que en proporción a su población la 
Gran Bretaña ha enviado menos hom-
bres al ejército y la marina que nin-
guna otra de las grandes potencias 
del Oeste. Esto no significaba que 
rehuyese su deber, sino que contri-
buía en mayor cantidad por otros con-
ceptos. Si no era posible obtener los 
hombres necesarios de buen grado, la 
nación tendría que salvarse por me-
dios obUgatorlos. 
"La nación está luchando por la 
vida. Está peleando por la civiliza-
ción. Esta es uua realidad trágica. E l 
trato que se ha dado a los prisione-
ros de guerra y a las poblaciones 
civiles de Bélgica y Francia, junto con 
el huudiraiento de inofensivos barcos 
mercantes apenas eran avistados, 
constituye el salvajismo organieado y 
la forma de barbarle más peligrosa 
a que jamás hayamos tenidos qne 
hacer frente,!'. 
B u e n a S a l u d 
D o b l a E l V a l o r De 
S o s S e r v i c i o s 
ITn hombre medio cñfermo 
no vale medio sueldo, 
hombre 6 mujer enfermo for. 
man un hogar poco félla y 
hacen padres no muy dése, 
ables. 
E l valor d« la. Penma «n 
el hograr puedo eacasatnent» 
estimarse. Previene muchos 
de los males comúnea. EB 
excelente remedio para la 
tos, constipados, c a t a r r o , ' 
gripe y cansancio. 
Siéntese r piense!»" hie^ 
Usted no debe continuar en-' 
fermo. 
Algunas personas pretieren 




LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR D U Y E R " 
; otras marcas de $39.89 6 ata 
VENTAS 11 CeSTÁDO I 1 PUJOS. 
W m . A . P A R K E R , 7>Í%S!L*iZti0 
s n A i M n i v o u i m m 
Unica aynda efica» para la cor» de la tubercnlosi». Sn médico lo eonoea. 
D E TENTA EN TODAS L A S BOTICAS. 
L A B O R A T O R I O Z E O U E I R A 
AVENIDA D E LA BEPÜBLICA 45. (SAN LAZABO) T E L E F . A-^TttJ 
CLINICA D E [ N f M D A D E S CONSUNÍÍVAS 
APLICACION D E L SUERO D E ZEQUEIRA CONTRA L A TUBERCU-
LOSIS . 
Loma de San Miguel.—Calle Poclto 18, Teléfono 1.1494. PirectOT: 
Tomás T . Coronado, Amistad 100, Teléfono A4JS74. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
INALAMBRICO O E B E R L I N 
Berlín, Febrero 6. 
E l Ministerio de la Guerra ha dado 
a la publieldad esta nota snplemen. 
tarla: 
"Al noroeste dé 31nelhaasen (AISR. 
ela) los franceses hoj Intentaron 
avanzar, pero fracasaron. Tarios pri. 
sioneros quedaron en nuestro poder. 
**En el frente oriental efoctuamos 
nn alaque satisfaetorio en el río Be-
resina (región de VilnaK 
" E u el frente de Macedonla ha ha. 
bído un T Í T O cañoneo en el reeodo del 
río Cerlln.*, 
DOS Mil; I N G L E S E S MUERTOS 
Berlín, Febrero 6 ( t ía inalámbrica 
de SayTÜle.) 
Los ínglexes tuvieron, por lo me-
nos, 2.000 muertos, en su ataque a las 
líneas turcas al Sur del Tigris, cerca 
de .Knt-el-Amara, el primero de Fe-
brero. según anuncia el Cuartel Ge. 
neral del ejército turco en su parte 
del 2 de Febrero. Agres:» el parte que 
el ataque fué un fracaso. 
L A VERSION INGLESA 
Londres, Febrero (í. 
L a ofensiva Inglesa en el frente del 
Tigris ha obtenido nuevas importan-
tes gunaneias. sesrnn nn parte oficial, 
LA BOLSA DE l ' E TRO GRADO 
Londres, Febrero 6, 
E l corresponsal en Retrogrado do 
la Agencia Reuter informa que la 
i Bolsa de volotes de Petrogrado, que 
había estado cerrada desde que esta-
lló la guerra, se ha abierto hoy. 
CONSECUENCIAS DE UN FALSO 
Kl MOR 
Nueva Tork, Febrero 6. 
L a noticia de que Alemania había 
declarado la guerra a los Estados 
l uidos cansó una baja en el merca-
do de valores, pero los precios recu-
peraron su estabilidad al saberse que 
era falsa la noticia. 
DECLARACIONES D E L DOCTOR 
ZIMMERMANN 
Londres, Febrero 6. 
Seprún despacho inalámbrico que 
recibió hoy en esta capital, la 
Agencia Overseas dice que el Minis-
tro de Estado, doctor Zimmermann, 
ha declarado en nna entrevista ane 
Alemania abunda en los mismos de-
seos del Presidente Wllson de evitar 
todo con íllcío, y que el gobierno ale-
mán, después de examinar minucio-
samente el último discurso del Fre-
sldente, no ve en él •palabras hos-
tiles.M 
CARRANZA SALUDA AL EMPERA-
DOR D E ALEMANIA 
Londres, Febrero fl. 
Un despacho de Amsterdam dice 
qne la prensa alemana publica nn 
norograma en el cual Carranea envía 
sus me.íores deseos al Emperador de 
Alemania. 
Evaristo Colino, m t i s l a 
Se haco cargo do contratos para la 
oonsfrucción de ferrocarriles. Cuenta 
con planta suficiente para mover 
hi«ta Treinta Mil metros cúbicos de 
tierra cada m©s. Mercaderes, 11, al-
tos. Teléf. A-6607. 
d e 
P R E P A R A D A » » a 
d e l D r . J H O N S O N 
con las ESENCIAS 
m á s finas a«» 
EXQUISITA PAR* EL BAÜO Y EL PAlUELO. 
De Tenti i DK06DE8U J0INSOR, Obispe, 30, esquina i Ajclsr, 
F E B R E R O 7 D E 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA N U E V E . 
T A r O ^ I S l O X ENCARGADA D E 
LoCORRFJl A LOS B E L G A S CON-
i r s T A R A SC BUENA OBRA 
Londres. Febrero 6. 
v ] Gobierno alonmn ha asejnirado 
„ In comisión para socorrer a los 
'hPlffas. qoe no so opondrá a qne se 
«uniente al elemento chU en Bélgica 
T^pn Francia septentrional. 
' rlsta de diclias seínirldades, se 
<i¡lo nne los asentes americanos de 
la ( omisión, probablemente, perma-j 
TTcccraín en Ins zonas ocupadas a me-1 
declare la irncrra. j en 
j al Suroeste de Brody, los alemanes 
efectuaron algrnnos ataques contra 
los rusos, pero según retrogrado, to-
dos fracasaron. 
En Rumania reina una calma re-
latirá. En r l frente austro-italiano 
únicamente oenrren cañoneos. E n el 
frente de Maccdonla. en el recodo 
del rio Cerna j en las tierras bajas 
que baña el rio Struma, ha liabidoi 
alguLos combates, pero sin resultado 
práctico para ninguno de los comba-
tientes* 
t onsfanlInopia informa fjue en re-•.n«s one se «ermrn tm J 
' P caso se les dará salTOCondncto. | cientes ataqnes contra los torcos cer 
" También se dijo qne en caso de i ca de Kut-EI- Amara los ingleses per a entre los Estados Tnidos y dieron unos dos mü hombres, sin con 
i» existencia; pero abandonaría 
i , dNIribiielón de prorlsiones, limi-
tándole a descargar los cargamentos 
pn Rotterdam, en cuyo punto señan 
p r e s a d a , * K . J Í * ~ 
(ar los prisioneros. Los ingleses lo-
graron penetrar las primeras líneas 
de trincheras, dice ronstantinopja, 
pero después fueron desalojados. 
DE L A LEGACION ALEMANA 
C U A B T E I GENERAL ALEMAN 
.» de Febrero de 1917. 
Frente del Príncipe Ruperto.—Des-
de la ribera septentrional del río An-
cre hasta oí Somroe hubo fuerte fue-
go de artillería y en algnnos sectores 
tamMén encuentros de Infantería, Por 
«o contra-ataque hemos recuperado 
« L ^ r Gobierno español Wtá estu-jla mayor parte de las trincheras qne 
i„„ — perdimos al Este de Beaucoort, cap-
peraelón unos 100 
ylolento ataque in-
glés al \orte de Beaucourt siguió 
otra carpa con grandes fuerzas con-
Ira nuestras posiciones, desde el Este 
do Grancourt hasta el Sur de Pys. cu-
yos ataques fracasaron. También se 
han desarrollado combates en la ca-
rretera de Beaulscourt a Goende-
(•onrt. Destacamentos de asalto ro-
cresaron de las líneas enemigas al 
Sur del Somme con 20 prisioneros. 
Frente del Príncipe Leopoldo.—Pe-
queños destacamentos rusos que en 
el XnyaroTca atacaron nuestros pues-
tos avanzados, fueron rechazados por 
fneeo. 
Frente del Mariscal Mackensen y 
del Archiduque .fosé,—Ka situación 
no ha cambiado y solo hubo pequeño 
fnesro de artillería y encuentros de 
algún 
gobierno neutral para 
ción. 
I V A r O M I S T O HTSPA>0 AMERI-
rVS'A SE IT A RA CARGO DE 
SOCOIlRER A LOS B E L -
GAS T F R A N C E S E S 
Madrid. Febrero «. 
Debido a la ruptura de relaciones 
entre los Estados Unidos y Alema 
nia, el Gobierno español está estu-
Jhndo el modo de distribuir las pro-1 perdimos al Kste 
J ífones entro los belgas y los h a l ^ j turando en esa o 
Jai.tes de los departamentos franco-i prisioneros. A un 
8cs inradldos. E l trabajo de dlstri- " 
buclón estará a cargo de una comi-
sión hispano americana. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Macedonia.—Nada de 
nuevo. 
Jíuern Tor, Febrero 6. 
La campaña submarina alemana, 
aparentemente T U tomando incremen-
to. Eos partes recibidos hoy demues-
tran quo los sumergibles germanos 
han echado v. pique durante el día, 
anos quince barcos; siete neütraíes 
y ocho beligerantes, con un total de 
40.763 toneladas. De ellos, se sabe de 
cierto que ocho fueron torpedeados; 
los oíros presúmese que también ha-
rán sido enriados al fondo del mar. '0™n™das. 
He los buques hundidos, seis eran 
ingleses, un español .y otro sueco; de 
los supuestos hundidos, cuatro son 
norargos, uno infries y otro ruso. En 
barco noruego, dícesc que fué torpe-
dejido, pero no se sabe do ciert'í si 
fin hundido. 
T »'< do los yapores ingleses hnn-
didos fué el Tapor Ingles uPort Ade-
biide.n barco de 8.181 toneladas, quo 
HeTaba pasajeros, Noienta y seis per-
sf)i!as ínclnyeudo tripulantes fueron 
saldados. 
La ocupación do unas mil yardas 
de irincbeias alemanas por los in-
gleses en la reglón de Grandeourt, al 
Suroeste de Dapaume en Francia, re-
presenta la ganancia mayor que ha-
ya hecho hoy uno de los beligerantes 
en un frente de combate. E l Ministe-
rio de la Guerra inglés dice que no 
\wh> necesidad de combatir para ad-
quirir las posiciones enemigas. Los 
alemanes no ofrecieron resistencia al-
guna a los británicos. En el resto del I ra la Habana 
frente en Francia solamente se han I Tampa, Febrero 6. 
librado duelos de arttllcrra. I Salló la goleta Longfellour, 
En la Gallt/Ja. al Sur de Klselln Cárdenas. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Febrero 6. 
Knlró el yapor Pioneer, de la Ifn-
liana: salió el rapor E l Capitán, pa-
ra la Habana. 
Boston, Febrero 0. 
Entró el rapor N'olson, de Ctcnfue-
gos ría New York. 
Flladelíía, Febrero 0. 
Entró el vapor danés ülrik Holm, 
de la Habana. 
Norfolk, Febrero 6. 
Entró el vapor noruego F|el l , de 
puertos cubanos. 
Newport Néws, Febrero 0. 
Snlió ol vapor noruego Harald, pa-
para 
H a g a s u s c o m p r a s e n G a l v e s t o n 
L A 
P A P E L E R I A I C A S A 
L I B R O S E N B L A N C O 
I M P R E N T A 
L I T O G R A F I A 
C S T O N . l 
E n f e r m e d a d c o n t a g i o s a d e l a m u j e r 
J a m b e D e p u r a t i v o 
D e l D r . J . G a r d a n o — — — — 
Kiffurosamcnte científico y original. Destruye el microbio de In 
AVARIOSIS, S A N G R E I N F E C T A D A , y expulsa del organismo la 
causa de] contagio, (tejando limpia la sangre de impureza». 
Trcint.i años de éxito, sí^ fallar un solo caso, confirman d re. 
sultado. $1.25. se mandan tres o má* por exprés. 
B e l a s c o a í n , 117 . y D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
6 6 
E L I R I S 
9 * 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
Esta Compafíía por una raódlca cuota, asegura fincas urbanas y 
Dleclmientos mercantiles, devolviendo a «us «ociofl «1 sobrante anual <JU» 
tesulta después da pagado los gastos y siniestros. 
Valor responsable de ]as propiedades aíseguradas . . |61.687,686~66 
Siniestro» paeados por la Compañía hasta el 21 de Di-
ciembre de 1916 * 1.7«6,aí5-54 
Cantidad < ^ ee está devolviendo a los socios, como so-
brantes de lo. años 1911 a 1915 * 160¿7»-9f 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
propiedades, htootecas. bonos de la República, láminas del 
Ayuntaiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
& Liyht Power Co. y efectivo en Cala y los Banco» . . . . . » 485,107-98 
Hcbaaa S i do Diciembre de 1916. 
E l Consejero-Director, 
A N T O i n O L A R R E A . 
N . G E L A T S & C o . 
a G U l A R , t O G - ^ o s B A N Q U E R O S H J t B A N X 
V . n d e m o , C H E O U E S d e V l A J E I l O S p . R . d o r « . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósito* en esta Secc ión 
pasando intereses ai 3 p% anual. 
Todag esta» operaciones pueden efectuarse también por coi 
1 M I 
Wra sa desarrollo es importante la 
elección de un reconstituyente. 
É I E .u l í i ' M O R R H U A L T A , , 
d e l 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
nutre y tonifica a la res que cura el 
Unfbtlsmo, Escrofulosls, Raqui, 
tlamo, etc. Enriquece la sangre y 
fortaleô . 
• 
T R I B U N A L E S 
£1 Obispado de la Habana ha obtenido un triunfo ante la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia. Recurso contra una reso luc ión de la Se-
cretaría de Hacienda. Pleito establecido por el Estado con-
tra la Junta de Protestas. E l pleito de la " C o m p a ñ í a 
de Defensa Comercial de Créditos e Informes." 
Reso luc ión en un procedimiento de la L e y 
Hipotecaria. Otras noticias. 
E N E L S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOT 
Inracclón da Ley. Contencioso ad-
ministrativo. E l Estado contra reso-
lución de la Junta de Protestas nú-
mero 3,471 de 23 de Febrero de 1914, 
formado para resolver la número 
l.iSO. Ponente: sefíor Menocal. Fis-
cal: señor Flgueredo. Letrado: 




Gnaj-oquII, Febrero 5. 
Entrrt el Tapor Santiago, de >Tew 
York Tía Habana. 
Tamplco, Enero 20. 
Entró ol lapor danés >'orden, d« 
>>>v York, yin Habana y Puerto Mé-
xico. 
Veracniit, Febrero 4. 
Mnlló el vapor Monterey, para Tam» 
pico. 
D i v e r s a s n o t i c i a s 
c a b l e g r a l i c a s 
MINISTRO D E MEJICO EN CUBA 
('iudad Méjiro, Febrero 6. 
E l «reneral Heriberto Jara ha sido 
nombrado Ministro de Méjico en ( u-
1c. 
Qí IEHRA HE UNA EMPBESA 
BANCARÍA 
Panamá. Febrero 6. 
La "Continental Banbin? and Trust 
Companj'* ha suspendido sus opera-
cl(»iiev. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Kdn York, Febrero ft. 
E l mercado de azúcar crudo se 
mostró firme y los precios subieron 
un diez y seis aros de centavo. E l ne-
troció, sin cmbjin?o, no fué parM cu lar-
mente actlyo. Se Tendieron 12,0<M) sn-
«08 de uitas*' para embarque do Fe-
brero, a 3.7 S v. costo y flete, a un co-
rredor. Díiose que la comunicación 
cablegráflea con Cuba se había In lc 
irumpido. E l mercado cerró firme a 
3.7 S para "Cubas*' costo j flete, isrunl 
ii t.Sí» para centrincas y 4.02 para 
miele". 
E l mercado de azúcar refino no 
cambió, permaneciendo los precios a 
<).7t> para granulado fino. Hubo poco 
negocio y las dificultades obreras en 
las refinerías parece que se van arre-
glando satisfactoriamente. 
El negocio en el mercado de entre-
sra futura estuyo más animado y los 
preriofl ê manturieron flrme«i. ce-
rrando de uno a ocho puntos de alza. 
Durante la semana se recibieron de 
í ul>a 121.ín0 toneladas contra 
la semana pasada y 133,520 el año an-
terior; las exportaciones ascendieron 
u ()T.,103 toneladas, contra 75,769 y 
S6.017. Existencias: 198,781, contra 
U3,6S4 y 204,580. Centrales molien* 
do: 176, contra 167 y 174. 
Marzo se rendió de 3.88 a 3.94, ce-
rrando a 3.92; Mayo, de 3.86 a 3.04, 
cerrando a 3.92? Julio, de 3.94 a 8 )̂8, 
cerrando a 3.96; Septiembre, de 8.97 
a 4.00, cerrando a 8.98. 
T A L O R E S 
» T T York. Febrero 6. 
El curso sumamente Irregular y 
caprichoso de las operaciones de hoy 
en el mercado d# valores, se distln-
culó por el vigor de las acciones es-
pecialos al comenzar la sesión, la pe-
sadez; general que se adrlrtió al me-
dio día y el movimiento de alza y re-
cuperación de todas las emisiones, 
excepto Jas lerrocarrlleras y las na-
T lera 8. 
Los avances iniciales, algunos d^ 
los cuales alcanzaron Imponentes 
proporciones, fueron anulados duran-
te la hora del medio día, al correr el 
rumor de que Alemania Iba a decla-
rarle la guerra a los Estados Unidos, 
A la hora final los equipos y otras 
emisiones más o menos directamento 
asociadas con el grupo de acciones de 
la guerra, subieron de tres a selR 
pnntos sobre los niveles más bajost 
pero las ferrocarrileras quedaron re-
zagadas. 
Se vendió un total de 980,000 acclo-
nes. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sngar: 160 a 190. 
Cuba Cañe Sugar: 41.1 2. 
8outh Porto Rico Sngar: 168. 
Bonos de la República d© Cuba: 
&8.1 ?. 
Papel comercial: 4. 
E L MERCABO B E L DINERO 
Libras.—A 60 días: 4.72: por le-
tras: 4.75.5 8; por cable: 4.76.7 16. 
Francos.—Pos letra: 6.84,1:4; por 
cable: 5.83.1 ^ 
Marcos»—Por letra: 6 i ; por cable: 
67.1 8. 
Plata en barra: 77. 
Peso mejlsano: 69.3 4. 
Interés sobre p r é s t a l o s a 60 díast 
90 días y 6 meses: de 4 a 4.12. 
BOLSA B E L 0 N D B E S 
Ferrocarriles Unidos: 78. 
Consolidados: M..">>. 
BOLSA D E PARIS 
Renta del 3 por ciento: 62 francos 
25 céntimos al contado. 
Empréstití» del ó por ciento: 87 
francos 60 céntimos. 
Infracción de Ley. Audiencia de 
Santa Clara. Interdicto de recobrar 
U posesión de la finca rústica "San 
José de Majuflna" por don José 
Trujillo contra el Ayuntamiento de 
Trinidad. Ponente: señor Edelmann. 
Letrados: señores Valverde y Jardi-
nes. Procuradores: señores Grana-
dos y García Quirós. 
Quebrantamiento de forma. Menor 
cuantía. Francisco Félix Ledón con-
tra Dolores Hernández sobre Indem-
íifzación de dañoá' y perjuicios. Po-
nente: señor Travieso. Letrado: se-
ñor Ledón. 
Infracción de Ley 
la Habana. Mayor 
Kulz Cendoya contra 
Manuel Antón Recio 
Audiencia de 
cuantía. José 
la sucesión de 
de Morales so-
bre devolución de cantidades. Po-
nente. Ponente: señor Betancourt. 
letrados: señores Ruiz y G. de Men-
doza. Procurador: señor Zayas. 
E N L A A U D I E N C I A 
BECUB80 CONTRA UNA R E S O E C -
CION D E L SR. S E C R E T A R I O 
DE HACIENDA 
E n la Sala de lo Civil se ba radica-
do ayer el recurso contencioso admi-
nistrativo establecido por la Socie-
dad "Milian, Alonso y Compañía" 
(Sociedad en comandita, en liquida-
ción í contra resolución de fecha 17 
de Noviembre último, del señor Se-
cretarlo de Hacienda, dictada con 
r.iotivo de la liquidación número 
1,505. practicada por la Administra-
ción de Rentas e Impuestos de la Zo-
na Fiscal de la Habana. 
E L P L E I T O DE LA «COMPAÑIA D E 
DEFENSA COMERCIAIS T 
OTROS 
Ante la Sala de lo Civil se celebra-
ron ayer las vistas siguientes: 
L a del juicio de menor cuantía, 
procedente del Juzgado de Primera 
Instancia del Este, establecido por 
don Juan Herrero contra don Emilio 
Potista, sobre pesos. 
L a del juicio de menor cuantía, so-
bre pesos, procedente del Juzgado 
del Oeste, establecido por la "Com-
pañía de Defensa Comercial de Cré-
ditos e Informes" contra don José 
Longo. 
L a del recurso contencioso admi-
nistrativo establecido por la Admi-
nistración general del Estado contra 
una resolución de la Junta de Pro-
testas. 
Y la del recurso de amparo esta-
blecido por el doctor Claudio Mimó 
en el ejecutivo seguido por don Ca-
simiro Almlñaque contra don Miguel 
Saaverlo. sobre pesos.. 
Estas vistas quedaron conclusas 
ppra sentencia. 
TRIUNFO D E L OBISPABO D E LA 
HARAN A AHTB LA SALA D E 
LO C I T O DE E S T A AU-
DIENCIA 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso Administrativo de esta Audien-
cia ha dictado una interesante reso-
lución que constituye un triunfo psu-
ra el Obispado de la Habana. 
Dice así: 
"Resultando: Que estos autos del 
Juicio declarativo de mayor cuantía 
procedentes del Juzgado del Sur, ra-
dicados en aquel Juzgado con el nú-
n;e doscientos cincuenta y ocho el 
eflo próximo pasado seguido por el 
Colector de Capellanías del Obispa-
do de la Habana contra doña María 
Teresa Vilahfl y José Antoliano Fe-
rrer penden ante esta Sala a virtud 
de apelación establecida por José 
Antoliano Ferrer contra el auto del 
Juez de la Primera Instancia de tres 
de mayo del año pasado, por el que 
se declaró no haber lugar al recurso 
do reposición que por el escrito de 
d'ez y nueve de Abril de aquel año 
Interpuso la misma parte de la pro-
Vdencia de quince de dicho mes, con 
las costas a su cargo, sin declarato-
ria de temeridad ni mala fe. Se acep-
tan los resultandos del auto apelado. 
Resultando: Que dictado ese auto 
ce estableció el recurso que se ha dl-
-cho, el que fué admitido en ambos 
eíectos por la providencia de diez de 
Mayo emplazándose a las partes en 
once del mismo mes. 
Resultando: Que en catorce de Ju-
nio se personó ante esta Sala el Pro-
curador Ange! Llanusa a nombre del 
Colector General de Capellanías del 
Obispado de la Habana, dirigido por 
f\ Iletrado Ivorberto Mejina y en tres 
del misrao mies José A. Ferrer diri-
gido por el Letrado Alfredo R . V a l -
des, con quienes se sustanció esta 
segunda instancia en la que se citó 
a las partes para" sentencia en siete 
do Noviembre, y señalado para la 
vista del recurso el día veinte y cua-
tro de Enero, en ese día se celebró 
con \a, asistencia de las partes per-
sonadas y de sus Letrados Directo-
res que informaron. 
Siendo Ponente el Magistrado An-
tonio M. Duquesne. Se acepta el se-
gundo Considerando de la resolución 
apelada. 
Considerando: Que habiendo de 
confirmarse la resolución apelada y 
dada la cuestión debatida, procede 
imponer al apelante las costas de es-
ta segunda instancia aunque no exis-
ten méritos para estimar la temeri-
dad y mala fe a que se refiere la Or-
den número tres de mil novecientos 
uno. Se confirma el auto apelado de 
tres de mayo último y la providencia 
concordante de diez y nueve de abril 
anterior, con las costas de esta se-
gunda Instancia de cargo del apelan-
te; declaramos que no se ha litigado 
con la temeridad y mala fe a que se 
rofiere la Orden anteriormente cita-
da; excusamos al Juez por la demo-
ra en dictar el auto apelado. Así lo 
acordaron y firman los señores de 
la Sala que al margen se expresan. 
—Adolfo Plazaola; José Clemente 
Vivanco; A. M. del Valle Duquesne; 
Gabriel Vandama; Rodrigo Por-
tuondo." 
EN LA UN PROCEDIMIENTO D E 
L E I HIPOTECARIA 
Habiendo conocido la propia Sala 
de lo Civil del testimonio de lugares 
dei procedimiento sumario de la Ley 
Hipotecaria establecido en el Juzga-
do de Primera Instancia de Maria-
nao, por don Ernesto Rasch y Jimé-
rez, contra don José Meca y Sán-
chez, y continuando contra don An-
tonio Ojcda y Román, en cobro de 
un crédito hipotecarlo y sus Intere-
ses; cuyo asunto pendía ante dicho 
Tilbunal por apelación oída en un 
efecto al promovente, contra el auto 
dictado eu veinte y uno de Agosto 
del pasado año, que declaró sin lu-
gar el recurso de reposición esta-
blecido contra el extremo dp la pro-
videncia de once del propio mes que 
N E G O C I O S e n E S P A 5 Í A 
Bufete del Ahogado M 
Consultor de la Legación y 
y da la Cámara E s paño 
C U B A 48, altos 
fíe admiten netfocioa ventllablfts 
rA «I D I R E C T O R I O JURIDIOO H I S 
Medrld, (C. CoaHo 52), a cargo del 
Correaponsalee en toda» la« Región 
BAO, SANTANDER, GALICLA, A S 
I G U E L V1VANCOS 
del Consulado d* España 
la do Comercio. 
Teléfono A-9412. 
er. España de los que se encarga-
PAKO-CLTBANO establecido en 
Dr, Miguel Antonio Herrera con 
e$ de España, B A R C E L O N A , BTL-
T U R I A S , etc., «te. 
int 6 en. 
J O V E N E S 
resulta particularmente eficaz en los casos asmdos y crónicos de 
toda clase de eafermedade** «e (retas. Inflamaciones de U vejiga y de 
los ríñones tasto en nao c<me en «tro sexo 
líl Ins fnyecclenes al las l rrlgacioncs usadas generalmente, Ue-
srar a la ral» del mal y además, destruyen los tejidos; LA MTXTFRA 
HE fROSí4MA>' aniquila los *énnenes. estírenla los tejidos para 
que reaccionen y resistan la I nrastón microbiana y vteorlxan el ór-
gano evitando qne se desarrollen o extiendan las lesiones causadas 
por la Infección. i 
Pn solo frasee empleado de modo fiel, esto es. sin apartarse 
de las Indicaciones qne le acompañan, bastará para probar la ver-
dad de cnanto decimos. 
LA MIXTURA O E CROSSMAX cumple lo qne otros tratamlen-
tos no pasan ¿e prometer. 
Se vende en todas las »r*» gnerfas y Farmaclss acreditadas. 
W r í g h t ' s tndian V e g e t i b l e P i l i C o . h e . 
ÜKICOS F A B R I C A N T E S GARANTIZABORES. 
3 7 2 P E A R L S T R E E T . N E W Y O R K 
C946 alt. 3d.-3 
¿Caál es el periódico de nn-
y t circulación? £3 DLáJBO 
D E L A MARINA. 
S e a l q u i l a n C a m i o n e s 
S e r v i c i o s e g u r o y r á p i d o . T c a n s p o r t a -
m o s c a r g a y m u e b l e s e n l a c i u d a d y 
p a r a e l c a m p o . V e n g a a v e r n o s . 
L u q u e y P a n l a g u a 
V I V E S , 1 3 5 . E . — T E L E F . A - 6 6 5 2 . — H A B A N A 
declaró no haber lugar a Incluir en 
la tasación de costas los derechos 
devengados por el Procurador seflor 
Tarafa en este procedimiento, ha fa-
llado revocando el auto apelando. 
SK^ALAMIE>TOS PARA HOT 
Sala Frimera 
Contra José R . Pagés (acusado) 
por defraudación, Defonpor: señor 
por defraudación. Defensor: doctor 
Viurrún. 
Sala Sesrunda 
Contra Juan Manuel López por 
disparo. Defensor: doctor Mármol. 
Contra Julián Pérez por rapto.De-
efnsor: doctor Mármol. 
Contra Santiago Guerra por parri-
cidio. Defensor: doctor Sainz. 
Sala Tercera 
Contra Fernando Morejón y otro 
I or rapto. Defensor: doctor Fari -
ñas. 
Contra Germán Escobar por dis-
paro. Defensor: doctor Rolg. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señalada» en la Sala de 
lo Civil, para hoy, son las siguien-
tes: 
Este. -Ramón y Antonio S. Bal-
sinde contra H*mrich Struckmann 
y Amparo V. Dalcinde en cobro de 
pesos. Menor cuantía. Ponente: Por-
tuondo. Letrados: Grau y Pichardo. 
Procuradores: Chiner; Parte; Roca. 
Sur.— Cipriano Bouza contra F a -
cí ndo García Oliveros sobre pesos. 
Monor cuantía. Ponente: Cervantes. 
Letrado: Valdés Dosch. Procurado-
ros: Parte; Parte. 
Este.— Juan Berro y Gómez con-
tra Selim Amado Gemell en cobro de 
pesos. Ponente: Portuondo. Letra-
dos: Casulleras y doctor Echevarría. 
Procurador: V . Rodríguez. 
en 
una C a b e z a C a l v a 
P O R JTS E S P E C I AMOS TA 
MjLiLres de personas sufren de CJLl4 
Vicio y caída d«I cabollo y hablende| 
jptrobado sin resultados satisfactorios 
todoa loe remedios que se anuncian 
i |>am hacsr crecer el pelo, han aca-
¡bado por reelgrnarse y aceptar la 
oaMcle y los desagrrados qut la acotn-
$>afian. No obstante, nadie debe dê  
•esperar, pues la sencilla reoeta ca* 
sera que pasamos a dar ha hecho ccreJ 
cer el cabello después de años de cal 4 
riele y es también sin rival para de4 
Volver tá pelo canoso su color na-j 
jtural, así oomo paira detener la caídaj 
*el cabello y para deetrulr la caspaJ 
XA reoeta en cuestión se la prepa^ 
taré cualquier boticario a quien ue-j 
ted se la lleiv-e y es como sigue: Ba^ 
Stum (alcoholado) 180 gramos: Law 
aona de Composee, «0 gramos, men* 
fcol, 2 gramos. Si la desea perfuma-
Jáa le podrft. agregar 4 gramos de au 
•perfume favorito. Esta preparación 
M muy recomendada por doctores 
jy especialistas y es absolutamente 
Snofcnsiva, puesto que no contieno 
toinfuno de los ingredientes veneno* 
pos que con tanta frecuencia se usat» 
pn tónicos para el cabello. 
Adienoia.— Luis Pifia Rulz contra 
Decretod el Presidente de la Repú-
blica. Contencioso administrativo.— 
Ponente: Vandama. Letrados: Pifia; 
Cnstellanos; señor Fiscal. Procura-
dores: S. Villalba; I l la . 
Oeste.—Martínez Suárez y Compa-
fifa contra José Longo. Menor cuan-
tía. Ponente: TrOlles. Letrados: V . 
Pfllo y J . Bueno. Procuradores: 
Leanés; Parte. 
1S0TIFICAC10TÍKS 
Hoy tienen notificaciones en la 
Secretaría de la Sala de lo Civil y de 
lo Contencioso Administrativo, las 
personas siguientes: 
Letrados: 
Ortello Foyo; Rodolfo Fernáudeu 
Criado; Angel Calflas; Domingo S. 
Méndez; Pericles Serís; Eligió de la 
Puente: Miguel Vlondi; Joeé E . Go-
rrín; Ramiro F . Morís; Carlos M. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
Alemán; Manual 
Fernández; Luis 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e » L u x C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a s c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a h a 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t pa*» 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a taz e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
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. I l l a ; Cárdena»; 
no; Aparicio; T . 
Barreal; Enrique 
Vanls; ayas: Pablo Piedra; L . Cas-
tro; J . 1. Piedra; Reguera; Pascual 
Ferrer; Amador Fernández; Fran-
cisco Valdés Hurtado; P. P. Solde-
villa; Zalba; P. Rubido. 
Mandatarios y Partes: 
Eduardo Acosta; Villalba; Tomás 
Alfonso; Dolores Tbáñez: Francisco 
M. Duarte; Luis Valera; Ramón Ca-
ballero; Eduardo Valdés Rodríguez; 
Francisco G . Quirós; Narciso Rulz; 
José Rodríguez González. 
L e s i o n a d o g r a v e 
Kn ln Osa do Salud CovadonRa ingresó 
ayer, procedente de Batabanó, Cfesároo 
Goazálet Fernándec, para aer asistido de 
quemadnraR gravee en ia «jara, braaos y 
T.e'-hn. heridas en los párpados nperlores 
y labio y signos de traumatismo. 
Gonr-ález. debido a su estado, no pndo 
prostar declaración. 
Según parece, el lesionado recibid el da-
• lío que presenta al explotar un barreno 
en unaa canteras, donde trabaja, en el 
I pueblo de 6ataban6. 
Nuerto s i s a s i s t e n c i a 
La policía de Casa Blanca remitid ano* 
the al Necrocomlo a la disposicidn del 
Jnzgado Municipal de aquel barrio, el ca-
dárer del anciano José Sedán, natural de 
EspaDa, de 60 afios de edad y reciño de 
Sevilla número 38, el cual falleció aln 
| existencia médica en su ilomicllio. 
El médico de guardia en el Centro de 
Socorros del distrito, doctor Ochoa, reco-
I Docifi el tadárer sin poder precisar las 
i causa» de la muerte, por cuyo motivo en 
| la raefiana de hoy los forenses de tnrno, 
I doctores Barreras y Raynerl, le practl-
I carán la autopsia. 
AMENAZA* 
En el Jnsgndo de Instrucción de la Sec-
ción Tercera se presentó ayer Providencia 
Rosado Aybar, natural de Güines y veci-
na de Jesús del Monte número 'jbí), de-
nunciando que au hijo, Conrado Blnuco 
Rosado, ha sido amenazado por Sabino 
Collado, vetlno do Jovellar número 1. 
ISOTKIAS DE SANTIAGO DJE CCBA 
• (Pof telégrafo) 
Santiago de Cuba, 6 de Febrero. 
S p. m. 
Anoche celebróse en el teatro Orion 
te, la velada homenaje al doctor Max 
Henríquox Ureña, fundador del Ate-
neo de Santiago, con motivo de su 
llegada otra vez a esta ciudad. 
Mañana, en el vapor "Santiago de 
Cuba", embarca para Puerto Rico el 
señor Delegado Apostólico llegado 
aye?. 
Ha llegado a este puerto el vapor 
inglés "Mutha", con cargamento de 
43 mil sacos de arroz. 
Dicho vapor salió de Calcuta el día 
S de Octubre. Deja en este puerto 13 
mil sacos. 
Esta tarde ha tomado posesión del 
cargo de Supervisor del cuerpo de 
policía Municipal, el capitán del Ejér-
cito señor Lutgardo de la Torre. 
fasaquin. 
R?íTE\E>-A3nE>T0 
Sanctl Spíritus, Febrero 6. 
La 1 y 50 p. m. 
E l juez señor Armengol, dictará hoy 
auto de procesamiento contra Vale-
rio Valdés Caballero, autor del ase-
sinato de José María Prieto, con ex-
clusión de fianza. 
María Marín, de 50 aflos, casada, 
blanca, envenenóse por estar aburri-
da do la vida. 
Fué asistida en la casa de soco-
rro por el doctor Orlzondo y lleva-
da más tarde al hospital en estado 
grave. 
Serra, 
Les ienado en un ingenio 
En el hospital número Uno Ingre-
só anoche Gerardo Peñalver Pérez, 
vecino del central "La Julia", ubica-
do en San Antonio de las Vegas, tér-
mino municipal de Melena del Sur. 
Peñalver presentaba varias heridas 
graves en el antebrazo izquierdo, que 
sufrió casualmente trabajando en di-
cho ingenio, al echar caña a un con-
ducto/. 
L a policía de la déclAia estación le-
vantó acta del suceso. 
ARROLLADO POR CN COCHB 
El niflo SUverio Diago y Llano, natural 
de la Habana, de cinco años de edad y re-
sidente en Aguacate número 74, fué arro-
llado ayer por un cocho frente a su do-
micilio, sufriendo una contusión en It re-
glón abdominal de la nue fué asistido en 
el Segundo Centro de Socorros. 
Se ignora el número del rehltulo ano-
Uador y quién fuera su conductor, pnes 
se dló a la fuga. 
Sllrerio quedó en observacKJn en el Hos-
pital de Emergencias. 
C A S T O R » A 
En ü s o m n i s s Treinta Míos 
firma d ó 
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AUTOMOVIL CLÜB DE CUBA 
C i r c u l a r e s e n r i a d a s a s u s s o c i o s 
La labor que se ha impuesto y que 
pretende llevar a cabo el "Automóvil 
^.ub de Cuba," no es obra de unos 
días, ni de un mes, ni do un año, a 
empresa de tiempo, de fe, de constan-
tn? y de desvelos, no sólo por la t e-
pcrganizaclón que impera en todo 
manto al automovilismo se refiere y 
muy especialmente al tráfico, si no 
también por nuestra especial legisla-
ción y las dificultades de asociación 
entre nosotros. 
V buena prueba de lo que decimos, 
es la circular que enviamos sobre los 
' chauffcurs," que fué tomada en con-
sideración únicamente por quince so-
cios, de los ciento veinte con qie 
cuenta el "Automóvil Club de Cuba, ' 
a pesar de ser el registro de conduc-
tores de máquinas una cuestión ver-
caderamente importante, pues gra-
cn s al mismo, poco a poco se evitará 
que gran número de aquellas, de ma-
:a reputación, puedan seguir colocán-
dote en las casas, cometiendo cada 
vez nuevas depredaciones y abusos. 
L a Directiva del "Automóvil Club 
de Cuba" desea llamar la atención de 
eus asociados, hacia el bien colectivo 
que resultaría, si además de contri-
buir con sus cuotas mensuales, pro-
cu. aran traer nuevos miembros al 
"club", interesando en el laudable fin 
que nos proponemos, a sus amigos y 
conocidos que practiquen el deporte 
automovilístico, e Igualmente recihi-
!ía con gusto sus consejos e Indica-
piones respecto al "mareaje" de las 
f/arreteras, empeño este en el que se 
encuentra interesado, a su conserva-
ción, a los peligros que amenazan a 
los excursionistas y sobre las mejo-
ras que debieran introducirse en la 
legislación del tráfico d=d que se vie-
ne ocupando sin cesar, piirs rio «s po-
sible qu a las ocho o diez personas 
qae forman el Comité Directivo, se 
í ts ocurra lo mucho bueno que aún 
puede realizarse en bien de todos. 
Las indicaciones serían objeto de 
estudio y consideración, las quejas se 
iramitarían a quien por derecho co-
nespondieran y las deficiencias se in-
tentarían subsanar. 
Grato nos es manifestarle que el lo-
cal del "Club", aunque modesto por 
ol momento, permanece abierto y a 
l?. disposición de los socios desde las 
8 de la mañana a las 10 de la noche, 
ronde hallarán teléfono (No. A-0178,) 
las mejores y más importantes re-
vistas nacionales y extranjeras sobre 
automovilismo, periódicos locales y 
íimericanos. y gran número de cat.i-
Icgoa de fábricas de máquinas y ac-
cesorios, con los descuentos ofrecidos 
L a s G o m a s 
G O O I ^ E A R 
D a n £ 1 
M á x i m o R e c o r r i d o 
y L a 
M í n i m a M o l e s t i a 
E n estas Gomas N e u m á t i c a s e s tán unidas l a ligereza 
y la fuerza,, la flexibilidad y el equilibrio perfecto. 
Es tán construidas por procedimientos mejorados de 
fabr icac ión; d e s p u é s de haber sido estos desarrollados, en-
sayados y probados por los peritos Goodyear. 
Es tán incorporadas en estas G o m a s N e u m á t i c a s l a 
seguridad y la durabilidad por los materiales m á s superio-
res, y es tán aseguradas estas cualidades por la frecuente 
i n s p e c c i ó n de cada capa de tela, cada p e s t a ñ a y cada una 
de las otras partes de cada G o m a N e u m á t i c a , al momento 
de proceder a su fabr icac ión , lo que da por resultado un 
producto acabado. 
Todo esto se hace con el objeto de que usted tenga 
unas G o m a s N e u m á t i c a s *que sean m á s perfectas que lo 
son por t é r m i n o medio las otras Gomas . 
a fin de que V d . obtenga un recorrido mejor 
por cada litro de gasolina consumida. 
a fin de que las cubiertas duren m á s tiempo, 
a fin de que las c á m a r a s de aire contengan 
mejor é s t e , y 
a fin de que V d . goce de la m á s completa sa-
t i s facc ión en las Gomas , y siga usando 
las G o m a s N e u m á t i c a s Goodyear des-
p u é s de convencerse que dan un reco-
corrido mejor y por consiguiente son 
m á s e c o n ó m i c a s . 
Un Solo Precio a Todo el Mondo por 
las Oomas Neumáticas GOODYEAR y Este 
Precio es un Precio Justo y Razonable 
Abnndan en Todas Partes de Cuba las Estaciones 
de Servicio GOODYEAR 
S U C U R S A L , A M I S T A D 9 6 , H A B A N A 
Agencia: ZATAS. 
AVIÁM AVILES \ 
y^AMiAME.5 
Tm'CTtRayZiyiytTA. 
por algunos importadores de nuestro 
comercio. 
E l local del "Automóvil Club de 
Cuba" puede ser utilizado por los so-
cios y sus familiares, durante las tar-
ces y las noches, para presenciar des-
de sus admirablemente orientados bal 
cones, los paseos o cualquier espec-
táculo que se celebre en el Malecón o 
en el Prado. 
E l "Hotel Miramar" se complacerá 
e.i servir con esmero a los socios del 
"Automóvil Club de Cuba," con sólo 
solicitarlo por medio del criado de 
la Sociedad. 
* * * 
Podremos ofrecer a los señores so-
cios que así lo deseen "gasolina" en 
latas, de Igual densidad que la de 
"Pratts" a un precio mucho más ba-
rato que ésta, pero para ello es ne-
cesario saber la cantidad que consu-
miríamos mensualmente de una ma-
nera aproximada, de modo que la 
Compañía Refinadora, considere si la 
cantidad de nuestro consumo men-
sual, ameritaría hacer un refinado es-
pecial. 
Rogamos sin que esto signifique 
compromiso alguno de su parte, nos 
dejara saber qué cantidad estaría dis-
puesto a tomar mensualmente. 
* * * 
L a Junta Directiva ha nombrado al 
señor Ldo. Arturo Menendez abogado 
uel "Club," para defender ante las 
Cortes y juzgados cualquier asunto de 
Its señores S O C Í O P , tales como cho-
ques, accidentes, etc. 
Dicho Letrado se encontrará dia-
riamente en el domicilio de) "Club" de 
11 a 12 a. m. y de 2 a 3 p. m. excep-
tuando los sábados. 
Fuera de esas horas los socios pue-
den avisarle por el teléfono A-3161. 
Los servicios serán gratis. 
* * * 
E n vista de algunas consultas he-
chas a esta Secretaría, referentes a 
estarse cobrando la cuota de $5, en 
viz de $2. que aparecen en el Regla-
mento, deseamos Informar a usted que 
el Comité Ejecutivo Delegado de "'a 
Junta de Constitución, compuesto por 
los señores A. A. Bustamante. Elido 
Argiielles y A. G. Domínguez, acordó 
modificar dicha cuota por la de $5, 
dejando sin efecto por un tiempo pru-
dencial la cuota de admisión, cuyos 
acuerdos constan en el Acta número 
6, de este Club. 
EL IL 
máquina, en estos felices párrafos: 
"En efecto, dicen, lo mismo que un 
animal el automóvil tiene un esquele-
to, miembros, estómago, pulmones, 
músculos y nervios, todo ello ence-
rrado en tejidos protectores de las 
partes vitales: como él el automtóvil 
f.iene movimientos voluntarios y re-
flejos, una sensibilidad particular, y 
como él está sujeto a las enfermeda-
des. 
E l esqueleto de un automóvil es un 
lastldor de forma rectangular, y lle-
va cuatro ruedas, que son sus miem-
bros directores y motores; los mús-
culos los constituyen la transmisión 
que comunica a las ruedas movimien-
tos determinados; los nervios son los 
óiganos que transmiten a la máquina 
la voluntad del conductor por conduc-
tos que, como en el sér animado, pa-
"ecen muy débiles para los esfuer-
zos que deben sufrir. 
Los sistemas respiratorio, nutritivo 
j motor del automóvil poseen—dice 
Mr. Ravigneaux—una organización es-
pecial, por la que pueden comparar-
se a las pulsaciones del corazón, que 
.'levan la vida y el movimiento a to-
das las partes de este cuerpo maravi-
lloso. Podría suponerse en el reine 
animal la existencia de un sér cons-
tituido de tal manera que el corazón 
fuera un órgano que utilizara directa-
mente la energía contenida en los 
alimentos que le proporcionara el es-
tómago y que se sirviera de los mús-
culos para transportar esta energía 
a los miembros. Tal es siempre la ley 
que preside a las manifestaciones ex-
teriores de la vida en el animal arti-
í cial que se llama automóvil. 
E l carburador es el estómago que 
trepara el alimento y lo hace asimi-
lable para el productor de fuerza en 
los carruajes de petróleo; en los ca-
rruajes de vapor desempeña esta fun-
ción la caldera, y en el coche eléctri-
co, el acumulador. Desgraciadamen-
te, en todos estos sistemas, la gene-
ración de la energía que ordena t] 
movimiento de los miembros, no lo 
c msigue sin gran complicación en los 
i'rganos que tienen por objeto regu-
lar las fases de su funcionamiento 
£ sí se ve que el motor de petróleo 
exige un mecanismo de distribución 
para la admisión y escape de los pro-
ductos de la combustión; una serle 
Je aparatos eléctricos para la infla-
mación de los gases combustiblies 
en el momento deseado de la carre-
ra del émbolo; un regulador para 
mantener sensiblemente uniforme la 
velocidad; y, por último, una cana-
lización de agua para el enfriamiento 
•le las paredes del cilindro, recalenta-
das, por las explosiones sucesivas Je 
ios gases que tienen lugar en su in-
terior. 
Los músculos que trabajan para ac-
cionar los miembros, se reemplazan 
en el automóvil por una transmisión 
mecánica que pone en relación al mo-
tor, con las ruedas propulsoras por 
medio de trenes de engranajes. 
A lo largo de esa transmisión exis-
te en un punto una solución de con-
•muidad, que desaparece cuando se 
quiere ligar el motor a las ruedas, 
haciendo para ello intervenir un or-
ganismo de acción progresiva, que es 
el embrague. 
E n todos los sitios en que pueda 
existir rozamiento de partes metálicas 
unas con otras, se lubrifican las su-
perficies de contacto con aceite mi-
neral o con grasa; lo que constituye 
una nueva analogía con el animal, 
cuyas articulaciones están todas lu-
brificadas por la sinovia. 
Por último, se asegura la dirección 
con el- giro hacia la derecha o hacia 
ia izquierda del eje" de los miembros 
anteriores, es decir, del avan-tren, 
cuyas ruedas están montadas sobre 
pivotes ligados por una barra y en-
granajes a un vástago colocado obli-
cuamente y que termina en su parto 
juperior en un volante colocado ba-
jo la mano del conductor. 
Por este ligero estudio comparati-
vo se vé cuántos puntos de semejanza 
existen en realidad entre el automó-
vil (animal de cuatro ruedas) y el anl 
mal de cuatro patas. Los dos poseen 
ur. esqueleto, miembros motores y di-
rectores, un corazón, un estómago, 
músculos y nervios, además de poseer 
cada uno su sistema circulatorio par-
ticular, que es de sangré en el uno, 
y de agua, esencia y aceite en el otro. 
No falta más, para que la seme-
janza sea completa, que un cerebro 
•lúe ordene los movimientos y dé vida 
ai animal de metal. Este cerebro-mo-
tor es el del conductor del carruaje-
el es* el alma de la máquina, a quien 
obliga a obedecer su voluntad. Apa-
rándose sobre un botón o sobre una 
palanca, anima tal o cual órgano, de-
sencadena la fuerza o la modera y re-
cula, la alimentación, la velocidad y 
la dirección del monstruo de acero, 
t on el cual en lo sucesivo ha de for-
mar un cuerpo de que es él el pensar 
rmento. Mejor que el caballo, el au-
tomóvil obedece a su dueño: arran-
c i, evoluciona, vira, disminuye de ve-
le ' idad y se detiene, con el simple 
juego de algunas manecillas; en fia, 
( uno un animal viviente, tiene sus 
fantasías, sus repugnancias y sus en-
fermedades, y todo el talento del que 
quiere convertirse en un verdadero 
automovilista, consiste en conocer la 
anatomía de su corcel, su particular 
manera de ser, es decir, la manera de 
cuidarlo para mantenerlo en buena 
salud y evitar la enfermedad, la para-
da forzosa, que proviene, la mayor 
parte de las veces, más que de un de-
lecto de la máquina, de una falta o 
de un olvido del conductor". 
L a historia del automóvil nos con-
vence de que, si bien aliV-nza hoy un 
grado de adelanto grandísimo, no es 
de ayer su invención. 
Ya en 1619 Ramsay y Wlldgoosc ha-
bían ideado la locomoción automóvil 
por vapor, y si bien sus máquinas no 
"«solvían el problema, contribuyeron 
eficazmente al perfeccionamiento au-
cesivo de la máquina de vapor. 
E l motor de gas inventado por Le-
noir en 1860 y perfeccionado por Otoo 
más tarde, dió evidentemente la nor-
ma para la construcción de motores 
ce una ligereza, sencillez y potencia 
que los hicieron aplicables con per-
fecta utilidad a la propulsión do 
vehículos. 
Y los trabajos y experiencias de 
F- rest, Rodier ¡ de Dion, Redmann, 
Knop, Graffigny. Krebs, Mors, Retz, 
Farman, Lavassor y otros, han dado 
por resultado, la invención del encen-
dido por magneto, del encendido.eléc-
trico, de las válvulas de admisión 
mandadas, de los carburadores, los 
i otrtros de cuatro cilindros, los regu-
ladores, los sistemas varios de esca-
pes de gases quemados, el diferencial, 
"&s bombas pneumáticas y cuanto más 
ha servido a dar el grande impulso 
con que corre hoy la industria de 
construcción de automóviles, que pro-
E l automóvil es el más útil y pla-
centero de los inventos modernos: es 
la máquina maravillosa donde se ha 
logrado armonizar la mayor ligereza 
posible con la Indispensable potencia 
mecánica, en construcción exprofesa 
para su propulsión. 
Es el motor que ha resuelto tantos 
}' tantos problemas de todo orden y 
que está llamado al más brillante por-
venir con un auge cada día más sólido 
y creciente. 
Y , será el vehículo de lujo para las 
ínmilias, el carro social por excelen-
cia y el transporte de fuerza, rudo 
pero efectivo auxiliar de la vida del 
comercio. 
Hará la excursión de placer, resol-
verá el problema del tiempo y la dis-
tancia en los casos de perentoria ne-
cesidad de traslación; y conducirá 
carga con la eficiencia y seguridad 
que en muchas transacciones mer-
cantiles se echan de menos en otras 
formas de transportes. 
Por eso su extensión a todas las 
fases de la vida y por eso la incesan- \ 
te labor y estudio que los centros 
manufactureros del ramo para su 
msyor perfección y abaratamiento de 
día en día. 
Su más exacta definición es la que 
da el ingeniero civil francés H. de 
Graffigny, en su Catecismo del Auto-
móvil, cuando dice que es el "vehícu-
lo que se desplaza por sí mismo y se 
dirige a voluntad sobre un camino or-
d-nario," haciendo constar la necesi-
dad, por tanto, en un vehículo de es-
te género, de estas tres condiciones. 
!a. Un motor. 2a. La transmisión que 
una el motor con las ruedas, y 3a. Un 
aparato de dirección; o lo que e« !o 
mismo, el motor, el propulsor y el ti-
món. 
Ese apreclable autor, Graffigny 
ron su compañero Ravigneaux, esta-
blecen la comparación de un automó-
•vll con un animal viviente, haciendo 
la descripción de la anatomía de unn 
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"Ideal y Elegantísimo" 
E s t o n o s d e c í a 1 u n a c o n o c i d a d a m a d e s o c i e d a d , d e s p u é s d e 
e x a m i n a r e l 
Landauiet Stern's-Knight 
d e o c h o c i l i n d r o s q u e t e n e m o s e n n u e s t r a s o f i c i n a s . 
I n v i t a m o s a l a s p e r s o n a s d e g u s t o a i n s p e c c i o n a r e s t é m o d e l o , s i n 
c o m p r o m i s o a l g u n o d e c o m p r a . 
E l c a r r o h a b l a r á . 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O R E . I N C . 
O ' R E I L L Y , 9 . O F C U B A . 
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H A B A N A . 
dnce verdaderas maravilisB 
bsdo en lo mecánico y órname*0,**, 
pa-ece ser como la última ^ M í * 
e* esto. mu V*l9bZ 
Ya se ha llegado a la . 
modificado en el sentido Je í0 
aoliDitlva perfección según u11 ^ 
rlencia y observación lo ha ¿ ^ 
ajando; y así podemos señalé**01»' 
ctras peculiares reformas e s t ^ **** 
que marcan ese avance a la j , ^ 
del carro, del que nada h e m o . ^ 
cir, porque la lámina slguleml í«' 
mostración muda de las <U' 
rentajas del sistema; ia 
pe delantera cuya utilidad L ?̂  
gable, la capota llamada "0„ ^ 
top," que manejada por un solo i > l 
bre, como su nombre lo (ííC6 ° ^ 
hacer de ella un servicio efl¿a, ^ 
Pido en casos de lluvia u otra y r4' 
cunstanclas que aconsejen su ^ 
bio de posición; los pneumátlLCai11' 
se han llegado a preparar en f qi1' 
que resultan "imponchablea" v 
cual en párrafos aparte se trat?6 10 
tensamente en esta obra- el aiW ei' 
y alumbrado eléctrico y rail iíá qne 
catos detalles que por muy ^ i * * . ^ 
dos ya no hay que repetir 
E l tipo preferible de anton,^ 
depende principalmente del n ^ T ^ 
oue se destine. **** 
E l de turismo, entre nosotroa . 
el carro conocido por "tourtmr-L 3 
oue es cubierto o descubierto a 
Juntad y tiene compartimentos 
todo lo que una excursión exiee 
E l carro cerrado a vidrieras es i 
iúdispensable para concurrir al ti> 
tro, fiestas sociales y todo acto m 
requiera cuidado del tocado, etc slrm* 
do, además el que por higiene 
comendable, en razón a lo reBETiaT 
-lado qu© en él es posible retirarseíl 
aquellas fiestas en las horas evsn 
zadas de la ñocha, con el descenga 
de la temperatura ambiente, tan du 
versa de la reinante en los salonea. 
E n los ómnibus los mejores son ioi 
Je doble cadena do tracción y entra-
da lateral aunque la disposición h 
los aeientos sea de frente, como deba 
ser. 
E l automóvil eléctrico no resulta 
aquí, pues no hay manera de con-
servarle fluido por bastante tiempo 
rara salir en excursión; y como ná 
ex'sten estaciones para recargar, su 
radio de acción es muy corto, resu> 
tando loe acumuladores costosos, pe. 
eados e ineficaces y de difícil mante-
nimiento. 
Los ejes, ya sean "motores" o "di-
rectores," deben ser de "acero vana-
dino," porque siendo ese material de 
una gran resistencia y maleabilidad 
s* acondiciona a este uso, en un ór-
gano, como el eje, expuesto a cho-
ques y roturas, lo que no ocurre asi. 
L a rueda tipo es la de radios de 
acero, por su resistencia en todos 
sentidos, elegancia y ligereza, mien-
tras que las de madera, llamadas de 
"cureña," sólo tienen la resistencia 
i n sentido vertical, y están expues-
tas al desgrane por cualquier res-
balamiento o esfuerzo lateral. 
L a suspensión de un carro es cosa 
que reclama gran atención. Es el 
conjunto de resortes por mediación 
de los que, los ejes soportan el ba»-
üdor, el mecanismo y la caja. 
Esos resortes o muelles, son fundar 
mentalmente los mismos que se uu« 
lizan en los coches ordinarios, pero 
más resistentes, dado que también 
tienen mayor esfuerzo que realizar. 
E l tipo de aceptación más general es 
el denominado "muelle recto" o "mue-
lle de ballesta," que está formado por 
varias láminas superpuestas, de di-
ferentes longitudes, colocándose la 
menor en la parte externa de la cur-
que forman y la mayor hacia el 
centro. Esta lámina u hoja se llama 
' maestra," y tiene en sus extremos 
unos pequeños rodillos o cilindros. 
Esta es la suspensión i eéncilla. 
E n algunos carros s«nf.«tópendid'i8 
los bastidores, en la forma corrían-
le, sobre los ejes; y las cajas se sos-
tienen por medio de otros resortes. 
Ésta es la doble suspensión. 
Además de estos sistemas de pre-
paración de un carro para soportar 
7 reducir las oscilaciones y balanceos, 
existen los aparatos llamados "amor-
tiguadores," destinados a hacer qu3 
los muelles recobren su primitiva po-
sición, con una lentitud relativa; asi 
que, cuando se produce un choque de-
bido a las desigualdades del caminí», 
y. se flexan los resortes, esa flexión 
ro es brusca, sino progresiva y amor» 
(Igunda. 
En importancia, siguen a las sus-
pensiones, cuando no lo sean más, 
l» s frenos. De ellos se distinguen d * 
t pos: el que obra por "fricción" y 
el que se produce por el motor mis-
mo. 
La eficiencia de un freno depende 
del poder que tenga para calzar por 
completo las ruedas sobre las cuales 
actúa: pero con acción suaie. aunqu? 
rilectlva. pues no puede contarse on 
cetener el carro srtbltamente, porque 
ê to es una imposibilidad mecánica, 
a menos de obtener como resultado 
de esa acción brusca, de parada, los 
efectos todos de un choque o caíoa 
on relación con la velocidad que se 
(orta. Graffigny, discurre en este pu1'--
to con la elocuencia del gu&risuto 
•ruando hace el siguiente cálculo: un 
coche ligero, rodando a ia velocida» 
ie 30 kilómetros por hora, puede de-
tenerse en un espacio de 12 a 15 n^* 
'.ros; pero si el coche marchase a ia 
\elocidad de 12n kilómetros por ho-
ra, o séase 33 metros por segundo, se 
necesitarían, por lo menos, cuatro se-
gundos, durante los cuales habría 
ref orrido el carruaje 150 metros-
Dos frenos debe tener, por lo rne-
uos. cada carro; uno de los que obra-
rá sobre la transmisión, y el otro so-
t"e las ruedas directamente. 
Para cualquiera de loa sistemas ^ 
ráenos que se emplee se utiliza en 
poblerno una manivela de tornillo, u 
pedal o una palanca. 
L a manivela está casi en desttf" 
E l pedal y la palanca, son los qu6-
generalmente se adoptan. 
Una excelente disposición es la ^ 
r.una el gobierno del freno con el o 
!a admisión o escape del motor, 
objeto de provocar el acortamiento 
la marcha, o la detención del wow 
rn el instante preciso en que hay 
f.ue sujetar el freno. . 
E l pneumático es el bandaje de 
rueda, elástico y acondicionado par 
aminorar la acción del rodaje en 
treno no llano. 
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M E R C A N T l 
V I E N E D E L A P L A N A D O S 
L a r e m o l a c h a e p l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
S e g ú n informe dirigido a la Secreta-
r á de Estado por el Encargado de 
Negocios de Cuba en Washington, las 
e s t a d í s t i c a s publicadas por el Bureau 
d». Comercio Extranjero , acusan una 
ac-ivldad en la Industr ia del A z ü c a r 
de remolacha de aquel pa í s , a l can-
•/Mido la i m p o r t a c i ó n de semillas de 
rPTjolacha para la siembra, durante 
los nueve primeros meses del pasado 
hñc , la respetable suma de 18.500.000 
libras, que representan un m i l l ó n de 
Ubjas m á s que las importadas duran-
te todo el a ñ o 1913 o el 1914 y el do-
ble casi de las Importadas durante el ifO 1912. R u s i a ocupa en la actual i -
dad el primer lugar como proveedora 
de semillas de remolacha a los E s t a -
dos Unidos. Antes de l a guerra una 
gran parte de esas semil las v e n í a n de 
Alf.manla. L a i m p o r t a c i ó n de semillas 
do remolacha en los Estados Unidos 
durante los a ñ o s de 1911 a 1916 ( s ó l o 
0 meses) es como sigue: 













White Motors. . . . . . 4» 
T tah Cop 110% lttP54 
Mer Marine Prof «9 S.» 
IWT Marino Pro*. . . . . 69 G9 
Acciones vencida*?: 1.00U.00Ó. 
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Londres, Z d v. 
4.77% 4.76 V. 
Londres. 60 d v. . 4.74Vi 4.73 V. 
P a r í s . 3 d'v. . . . 14 
Alemania. 3 d V . . SO 
E . Unidos . . . . K 
E s p a ñ a , 3 d'v. . . 6% 
F l o r í n h o l a n d é s . . 42 
Descuento papel 






A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n púb l i co de 
esta ciudad para l a e i p o r t a c i ó n , a 
¿ 28 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r ala e x p o r t a c i ó n , a 2.56 centavos oro 
nacional o americano la l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: F r a n c i s c o V. Ruz. 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa P r i v a d a : Diego de Cubas 
y Pedro T . Molino. 
Habana, Febrero 6 de 1917. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Presiden-
te.—31. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
R e c a i É c i ó n Ferrocarrilera 
T r a n v í a s c l é f t r i e o s de la Habana 
T.n la semana que t e n n i n ó el 4 de 
Febrero, esta c o m p a ñ í a r e c a u d ó la su-
¡ raade $56.281.30 contra $55.232.95 
»-n la correspondiente semana del a ñ o 
rasado. 
Diferencia a favor de la semana de 
tste a ñ o : $1.048.35. 
E l d ía de mayor r e c a u d a c i ó n en 
la semana fué el 29 de Enero , que a l -
c a n z ó a $8.612.70 contra $8.655.95 
el 6 de Febrero del a ñ o pasado. 
Circulares f i m c i a l e s 
T R A S L A D O 
E l s e ñ o r F . Penabad, nos participa 
eu atenta c ircular que ha trasladado 
su fábrica de calzada a la Habana, 
( a l z a d a de J e s ú s del Monte n ú m e r o 
22/. con objeto de darle mayor aumen 
lo a la p r o d u c c i ó n y servir con m á s 
rapidez los pedidos que ee le hagan. 
*LA DEMOCRACIA» 
Ante el notario de esta ciudad, T . 
S . Masana y Castro, se ha c o n s t i t u í -
(IJ una sociedad mercanti l para con-
tinuar los negocios del Establecimiei i 
*o de Tejidos. S e d e r í a y F á b r i c a de 
Camisetas de Crepé , " L a Democracia" 
la cual g i rará en esta plaza Dajo «a 
razón social de López V l l l aml l y Com-
pañía , y de la cual son socios gerentes 
< on uso de la f irma social , los s e ñ o r e s 
Manuel López Gonzá lez , Arcadio V I -
l 'amil G o n z á l e z y J o s é Corujo Veg.i . 
L a nueva sociedad se ba hecho car-
go da todos los c r é d i t o s activos y pa-
PIVOH de su antecesora, Corujo y Com-
p a ñ í a . 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones. Obligaciones Hipoteca-
r las y Bonos 
F E B R E R O «. 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Bolsa de New-York 
Cotizaciones recibidas por los s e ñ o r e s 
Mendoza j Co. 
F E B R E R O 6 
Abre Cierre 
Inspirat ionnCop. . 
Cuba tSamenPref. . 
Mor. Marine Com. 
Canadlan Pac i f ic . . 
E r i e Com. . . . . 
Í antral Leather . . 
B . y Ohio. . . . 
Cuba C a ñ e C o m . . 
man. Paci f ic . . . 
Anaconda Cop. . , 
Midvale Steel . . 
D's . Securlt les . . 
Rtading C o m . . . 
interb. Com. . . 
í 'outh Pac i f ic . . . 
I , Alcohol. . . . , 
Union Paci f ic . . . 
A. Can 
A. Smeltlng. . . , 
•fc. Valley 
iv-nnecott Cop. . . 
Tounessee Cop. . . . 
1 . S . Steel C o m . . 
Mexican P e t r e l . . . 
CaMf. Petre l . . . . 
Cmted Rv. I . Com. . . 
I"terb. Perf . . . . 
O u r i b l e Steel . . . . 
Soathren R a i l w a y Co, 
A. Bett. Sugar . . . 
Republic Iron Steel . 
ÍVev. Motor 
P B . Motor 
^ r i p p Booth. . . . 
Tonn. Rai l C o . . . . 







































































E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 100 108 
le*, id . i d . (Deuda i n -
terior de C u b a ) . . . 91 96 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 83 89 
ObligacloneB l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
do la Habana . . . 103 107 
Idem 2a. i d . I d . . . 102 106 
I d . l a . Hipoteca F e -
rrocarr i l de Cienfue-
gos N. 
Idem 2a. Id . i d . . . . N. 
I d . l a . F e r r o c a r r i l do 
Caibar íén N. 
Id . l a . F e r r o c a r r i l G i -
ba ra-Hol g ü í n . . . . N. 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los . F . C . 
U. de la Habana- , . N. 
Obligaciones hipoteca-
r las . Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba N. 
Id Serie B . (en c ir -
c u l a c i ó n $2.000,000.. 92 100 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y. 
Electr ic idad de l a 
Habana 100 105 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (en c i r c u l a c i ó n ) 98 110 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
de Gas y E l e c t r i c i -
dad de la H a b a n a . 100 115 
Idem H . fe. R y . C o . 
ten c i r c u l a c i ó n ) . . . 95 100 
Bonos de l a C o m p a ñ í a 
de Gas Cubana (en 
c i r c u l a c i ó n ) N. 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas W a -
ter "Works N-
Bonos hipotecarios del 
Centra l Olimpo. . . N-
Id id. id. Covadonga. H . 
Idem C o m p a ñ í a E l é c -
tr ica de Santiago de 
Cuba 87 100 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industr ia l . "N. 
Bonos Cuban Telepho-
ne C o . . . . . . . . 70 79 
C o m p a ñ í a Azucarera 
Ciego de A v i l a . . . . N. 
Bonos Hipotecarlos de 
la Cervecera In ter -
nacional 78 8w 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la 
I s l a de Cuba ; 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e 
B í .nco Nacional de C u -
ba • *f? 
Banco Fomento A g r a -
rio (en c i r c u l a c i ó n ^ . N. 
Banco T e r r i t o r i o de 
Cuba 7» 100 
Id Id. Benef ic iarlas . 10 
Banco The T r u s t C o . 
of Cuba (en c l rcu la -
. c i ó n $500.000) . . . 180 240 
C o m p a ñ í a F . C . V. H . 
y Almacenes de R e -
gia L i m i t a d a . . . . 84 , 
C o m p a ñ í a F C . Oeste. N. 
C o m p a ñ í a Cuban C e n -
t r a l R a i l w a y L i m i -
ted (Pre fer idas ) . . N. 
lo. Id. Id. Comunes . . N. 
Ca. F . C. Gibara -Hol -
gu ín N. 
The Cuba Ral l road C o . 
^0 S/andardizod Ggn 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
Venta de cani l las 
paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesos. 
Vente, de hnesos 
Lo»; huesos se cotizan en el mer- | 
cado. io corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Cueros. 
L a s ú l t i m a s ofertas del ercado 
americanc han fluctuade de 20 a 22 ; 
pesos, cueros de! campo. 
Cueros de loa mataderos de L u y a n ó 
e Industr ia l , de 24 a 26 pesop. 
Por lo viste e! mercado tiende a la 
baja y viene c o n f i r m á n d o s e lo dicho 
no hace muchos dias, sobre el precio 
de los cueros. 
L A P L A Z A 
Se ha confirmado la submida y es-; 
tabllldad de cotizaciones de que h a -
blamos hace d ía s en esta s ec ión . 
Loa precios que v e n d i ó su ganado 
Is casa Betancourt. Negra y Corapa- : 
f í a . fué 230 reses a 10 centavos y j 
h a c i é n d o s e un rastrojo de 21 que se 
vendieron a 9.3:4 centavos,, as i que 
BU cuarto menos, en lugar de me-
dio punto como se suele hacer en el • 
mercado» este ganado proced ía de las j 
Vi l la s y de buena clase. 
Se espera un tren para Constantl- ¡ 
nc Garc ía , de Santa Clara , que s e ' 
v e n d e r á t a m b i é n a esos precios. 
L o s cueros v el mercado americano! 
S e g ú n cablegrama que hemos rec i - ¡ 
bido nos anuncian de los Estados 
X'nldos que el precio de los cueros; 
p e r m a n e c e r á finme. pero sin deman-
da por ese mercado, c ircunstancia 
por la cual es de esperarse de un 
momento n otro una baja repentino, 
m á x i m e si se confirme una rotura 
completa de los Estados Unidos con 
Alemania. 
A s í es que para los tenedores de 
cueros del campo y a saben a que 
atenerse sobre este particular. 
Matadero 
de Luyanó 
P r e s e r v a d V u e s t r a 
J u v e n i l H e r m o s u r a 
L a inmensa mayoría de las da-
mas, que durante la doncellez 
gozan de colores vivos y atracti-
vos, pierden éstos cuando con-
traen matrimonio, o se marchitan 
durante la maternidad. 
Síntomas seguros de que la 
sangre no se halla en estado nor-
mal son el semblante demacra-
do, palidez en las mejillas y en 
los labios, y falta de brillantéz 
en las pupilas de los ojos. ¿ D e -
seáis devolver al semblante los 
bellísimos y frescos colores de la 
juventud? Para lograrlo nece-
sitáis tomar las Pildoras Rosadas 
del D r . Williams que reconstitu-
yen, enriquecen y purifican la 
sangre. Este remedio ha traído 
salud y felicidad a millares de 
damas. Principiád a tomarlas 
cuanto ántes y quedaréis conven-
cida. 
IMS Pildoras Rosadas del Pr. 
Willianis se hallan da vent* en, 
todas I&a boticas y droguerías. =1 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res: de 37 a 38. 
Carne de cerdo: de 44 a 48. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: a 10. 
Cerdos: de 10 a 14. 
Manteca " L a P e r l a " a 16 quintal . 
Tenemos en venta en nuestras fin-
cas de Camagiiey ganado fino de la 
raza Zobu v D u r h a m . 
• r O R O S , T O R E T A S Y N O V I L L A S 
Lykes. Bros, loe. 
han hecho, se ha logrado dar a l a 
goma sin aire la flexibilidad que es 
menester tenga para que resulte efi-
caz a l fin indicado, pero las zozobras 
que eran inherentes a l a posibilidad 
y de tan terribles resultados, no aca-
baba de dejar que fuese el a u t o m ó v i l 
un v e h í c u l o completo, porque la ame-
naza constante de tan serlos peligros 
como los que de un "ponche" han r e -
sultado siempre, era bastante a anu-
lar todos los otros buenos efectos 
del mejor de los carros. 
NOTA.—Honramos es*a pAgina con 
el magistral articulo " E l A u t o m ó v i l , " 
con que nuestro distinguido amigo el 
doctor A n d r é s Segura y Cabrera en-
cabeza eu Interesante libro el "Auto-
m ó v i l y el chauffeur" que tanta ad-
m i r a c i ó n ha causado entre los afi-
cionados y en el cua l se describe de 
mano maestra la m á q u i n a de locomo-
c ión moderna. 
1C38 13 f 












Este Doctor Indico Como Fortifi-
ficar la vista un 50 por ciento 
en una Semana, en Muchos casos 
Ü B » re«eU (trntU. qn« ••<«d mUmo 
PU«ie preiMttsr y osar en in U M A . 
FUadelfla. P a . - i U s a usted e*p«Jio-
í«« o lentos? ¿Sxifr» usted de «»for-
wmlenu, de la nata o de otru d«M-
llda<)c* v i s u a l • 81 o« así. •« aleara-
rauFted saber que. tegfln dice el Dr. 
C í i ay un « o ^ d l o para n s ma-
les. Muchas peraouaa cuvoa ojas em-
S!ÜÜ"a'J J;i f«n«ar*ft gflnnnn «iu« 
aespuee ¿h baber preparado y i.sttlo 
t i , IcLl',c KTkin BUS ojos y vlsri 
fv-L ^"""«do fnmerjao allrlií, ;il tx-
í . ^ r , ^ Jü? ^ « « " « r más de o.ia * i -
S E L ? ? 10 «UrntoBt»: "Yo era cas! 
flan mnlnf"^ 108 ^ -Ka*** 
i-wía ^ K P 0,11: L a «tmdsfent pa-Sern f*̂™*. coa o sin espejuelos 
S u g2*M LV*'- t0<l0.lo yeo "jn^o 
a«tas . - 'S-S^^¿9 ^ dlml-
fortificar fus ojos al extremo d* «rl-
tarse la molestia y ^asto de comprar-
los. Dificultada en la rist» del ca-
rácter que sean, quedan aliviadas con 
el uso de eata receta. Héla aquí: 7a-
ya a una bueua botica y pida un fias-
co de Optona; llene de agua tibia un 
frasco de sesenta irrnmos de rapacidad, 
eche adentro una pastilla de Optoaa y 
déjela que se disñedra. T.áveae enton-
rea los ojos con este líquido de des a 
cuatro races al día. Sus ojos se aê ft-
rarán notablexnenta desde el primer 
lavaje y la Inflamación no tardará eu 
deesparecer. SI t usted, lector o leo 
tora, le molestan sus ojos, aunque 
sólo se* un poquito, d | con tiempo 
Ins pasos para nrvaVlna. Muchas 
personas que ahora BOU completamen-
te ciegas conservarían boy au vista 
si la hubiesen atendido a tiempo. 
V«t».—-Otr» promtn«n(e Mo«ehtUata 
sA ouaJ se le nvo«tr* el artlral» qu« mn-
t«r«de, dlio: "Opt«n* es a» ramedS» 
uuiTBTlllose. T>o» Incredtentee «ne le 
eenstltoyen son bien eenecldee por les 
eepecMistM de les ejes y eesstaaite-
nwente por ello* recetados. Opton» 
poede compmrse en ciuüatiier botlr* 
y «s nn* de las pon»» prepwlenea 
que. en mi oplniAn. debe tenerse slen-
pre a I» ñusno p»m ser gs»<la rer*-
hunaeste en nasf tsdoa ios hof»r»s." 
Preferidas S8 94 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Santiago de C u b a . . 20 , 55 
H a vana E l e c t r i c R v . 
L i k h t & P. C . (Prefe-
ridas) 
I d Id . Comunes. . . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marianao. 
C o m p a ñ í a P lanta E l é c -
tr ica de Sancti Sp í -
rltus 
Nueva F á b r i c a de Hie -
lo 
Ck. Cervecera In ter -
nacional ( P r c f . ) . . 
Id . Id . Comunes . . . . 
Cft- L o n j a del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . . 103 Sin 
I d . id. Comunes . . . 125 Sin 
C a . A n ó n i m a Matan-
zas N.' 
C a . Curt idora Cubana. 100 115 
Cuban Telephone Co . 
Pre f 85 87 
l u . I d . Comunes. . . . 81 86 
T h e Marianao W. and 
D. Company (en c i r -
c u l a c i ó n N. 
M a t a d e r o Industr ia l 
(Fundadores ) . . . . N. 
C á r d e n a s City Water 
Works Company. . . N. 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba N. 
C o m p a ñ la Industr ia l 
de Cuba N. 
€¡100 E m p r e s a Navie-
r a de Cuba (Pref.) S5 89 
I d Id . Comunes. . . . 59 60 
71100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pre f . . . N 
I J . Id . Comunes. . . . N. 
C o m p a ñ í a Azucarera 
Ciego de A v i l a . . . N 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem do cerda Z 
Idem lanar 0 
8 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 38 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se c o t i z ó en los corrales durante el 
d ía de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 9.3|4 a 10 centavos. 
Cerda, de 10 a 11 centavos. 
L a n a r , de 9 a 9.118 centavos. 
Ventas do Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1|2 a $11 
el quintal. 
Venta de P e z u ñ a s 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Sangre deseoada 
L a s ventas son directas para loa 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. T a n k a -
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de re» 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
UN ESTOMAGO 
C o m o el d e l o s D e m á s 99 
L a a m b i c i ó n d e t o d o d i s p é p t i c o e s t e n e r tc u n csttf-
n u g o c o m o e l d e l o s d e m á s m o r t a l e s . " L a d i e t a r e s -
t r i n g i d a , l a s p r i v a c i o n e s y l o s s u f r i m i e n t o s d e q u e o t r o s 
• s t á n e x e n t o s , l e s a p o c a c ! á n i m o y r e t a r d a n la c u r a c i ó n . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 6 
Entradas de Idia 5: 
No 'hubo. 
Salidas del día 5: 
No hubo. 
K Á T A D E B O I . N D I S T B L 4 L 
Ganado vacuno 165 
Idem de cerda 69 
Idem lanar 33 
267 
Reses sacrificadas hoy: 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
piecios on moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y v a -
cas, a 36. 38 y 39 centavos. 
Cerda, a 4 ,̂ 42 y 44 centavos. 
L a n a r , de 42 a 44 centavos. 
M A T A D E R O D E L Ü T A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Oanado vacuno 72 
Idem de cerda 64 
Idem lanar 0 
136 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 36, 27 y 39 centavos. 
Cerda, a 40. 42 y 44 centavos. 
L a n a r de 42 a 44 centavos. 
V I E N E D E L A P A G I N A D I E Z 
Se compone de tres partes, que son: 
la c á m a r a de aire, que na de ser üo 
caucho puro y afecta la forma de un 
nnillo de s e c c i ó n c i rcu lar ; la r á h t i l u 
de resorte, montada en la dicha cá -
mara y destinada a permitir la inyec-
c ión de airo con p r e s i ó n , dentro de 
e'la; y la cubierta de caucho armado 
con su s e c c i ó n , y provista en todo au 
derredor de dos talones destinados a 
sujetarla en los rebordes de la l lan-
ta m e t á l i c a de la rueda. 
Sus dimensTSnes deben estar en re-
lac ión con el peso que han de sopor-
lar. Bueno es recordar la proporc ión 
establecida por Michelin. que dice que 
la d u r a c i ó n de los p n e u m á t i c o s es in> 
versameiite proporcional al cubo ftd 
peso que se apoya sobre ellos. 
U n p n e u m á t i c o de 90 c e n t í m e t r o s 
r dría bastar para un a u t o m ó v i l de 
.1.800 kilos do peso, pero se correr ía 
el riesgo de equivocarse, porque est.i?! 
cifras representan la m á x i m a rea;i-
(í-ncia, a lo que es imprudente l legar; 
TV.ientras que a d o p t á n d o l a s de 105 o 
120 c e n t í m e t r o s se e s t á en lo seguro 
y basta se gana con ventaja en la da-
rr-dón y en el entretenimiento. 
A l hablar de p o n u m á t i c o s no e5» 
.'osa de s e ñ a l a r su Importancia, sino 
»u trascendencia, porque a s í como la 
I estabilidad de un edificio depende 
j fie sus cimientos o fundaciones. a.~l 
t a m b i é n depende de las o o n ü i c i o n e - v 
naturaleza de los p n e u m á t i c o s la efi-
ciencia del trabajo de un a u t o m ó v ' l 
I «le cualquier clase que aea y d e i t í n o 
une tenga. Y al haberse llegado a la 
I f abr i cac ión de un tipo "Imponchttbíe " 
re puede decir que se ha resuel lo el 
¡ problema del automovilismo en 'OJT 
M I e x t e n s i ó n y m á s eficazmente que 
p r r r a z ó n de ninguna otra de las tan-
| las reformas que en lo«5 mismos m a i -
c m positivos adelantos. 
Porque el p n e u m á t i c o es el baada-
*e m á s p r á c t i c o , el ún ico , a pesar oe 
inconvenientes entre los que aav 
eme sef ía lar su desgaste, para la r u c -
áa del a u t o m ó v i l . 
Nunca, por m á s esfuerzos que Re 
S U F R I M I E N T O S R E M E -
D I A B L E S O E L A M U J E R 
A cada hora del d í a l a mujer sien-
te uno u otro achaque que l a mo-
lesta. 
Y en l a m a y o r í a de casos las m u -
jeres se hacen de cuenta que sus su -
frimJentos son naturales y que tie-
nen que eoportarlos con paciencia. 
C o n t i n ú a n o c u p á n d o s e en sus oficios 
de casa y atenciones de famil ia , dea-
cuidando su debilidad que conside-
r a n muy natural y c a r a c t e r í s t i c a do 
su sexo. 
E s ese el error que cometen m u -
chas mujeres. No es natural ni ne-
cesario que las mujeres e s t é n siem-
pre padeciendo. 
Puede ser que 
e s t é u s t e d r e a l -
mente enferma y 
sean l a causa con 
l a s consiguientes 
consecuencia*. L o s 
residuos y v e n ó l o s 
que los r í ñ o n e s de-
bieran eliminar M 
quedan en el s's» 
tema y atacan los 
tt,i que l o s r i ñ ó n o s 
tejidos, nervio? y coyunturas, cau-
sando flojedad, mareos, nerviosidad, 
dolor de espalda y lomos, areni l la , 
piedra, h idropes ía , debilidad de la ve-
j i g a , somnolencia, reumatismo y r i á -
t í ca . 
No abandone usted los r í ñ o n e s . 
P r é s t e l e s usted el auxilio que piden 
al pr imer indicio de que andan mal . 
L a s Pi ldoras de Foster para loa 
ríñones son exclusivamente para los 
ríñones y vej iga, y s i se toman en 
tiempo calman y sanan las del ica-
das membranas de los ríñones, l i m -
pian las v í a s urinarias y hacen que 
los r í ñ o n e s reasuman su actividad y 
que expulsen del cuerpo los venenos 
que han venido causando tanta m i -
seria. 
L a s Pildoras de F o s t e r para los rí-
ñ o n e s se hal lan a l a venta en todas 
las boticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A G R A -
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O , 
Buffalo. N . Y , E . U . de A 
e s u n r e m e d i o n a t u r a l y r a c i o n a l p a r a e l e s t ó m a g o , q u e 
t u a v e p e r o s e g u r a m e n t e h a c e c c s a p a r c c e r l a s d e s a g r a d a -
b l e s s e n s a c i o n e s q u e c a u s a n e l a b a t i m i e n t o , y p r o p o r -
c i o n a a l d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o e l d e l o s d e m á s . " 
E s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o , c s t s r e c o m e n d a d o p o r 
m é d i c o s p r e m i n e n t e s y e s u n r e m e d i o d e m a r a v i l l o s * 
e f i cac ia p a r a e i e s t ó m a g o . 
D i c e u n D o c t o r q u e H i e r r o N j x a d o 
A u m e n t a l a s F u e r z a s d e P e r s o n a s 
D e l i c a d a s U n 2 0 0 ^ E n 10 D í a s 
P u r g a t i i m 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreftímiento» 
pudiendo conaeguinc con su uso una deposic ióc 
diaria. Lo» enfermos biliosos, la plenitud gás-
trici , vahídos indigestión y atonii intestinal, se curan con la P U R G A « 
T I N A , que es un tónico laxante, luare j eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
iTa fecas y C a , O b r a p í a , 19. U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a , 
HnehM p«rnoiiM haa sufrido horrible- ! 
m«»nte por larco» «fio», tratende de corar- | 
| •« dr dehUldad sorvlou. deoarreclos del i r»tf>nn. a. hígado o ríñones, o «Mlquler» 
otr» onfermedad, enmrio «a verdadero mai 1 
ha tld» fatat de hierro en fe sangre. 
i 
Nfw York, N. T . — « n un» conferencia ññ'Xa flltlmamente por el Dr. Bourgey. un 
especialista francés, se expresó en" esta 
forma: 
"SI la sangra da toda persona enferma 
ae gometleaa a on anállai» químico, con 
•ejruridad que mucho nos sorprendería el 
descubrimiento de que un gran nttmero 
do ellas rnnwen de hierro y que su en-
feroiedsd «e debe a esta sola causa. E^to 
i lo comprueba el hech* de que tan pronto 
| empiezan a tomar hierro los malos gfnto-
i mas comienzan a ceder. Sangre qne «rare-
"o* de hierro no tiene poder para trans-
formar loa alimentos en la forma qne re-
quiere el organismo humano T por lo 
tanto el paciente no deriva de <ílchoa all-
nentOB la fuerza vital que le es necesa-
ria. Como reeultado de esta continua po-
breza de sangre y carencia de fuerza 
nerviosa las personas acaban por debí- t 
litarse en exrtemo, volverse nervlogas y 
agotarse o qnebrhntarae. Para tales ca- I 
sos es i;n gran error el tomar medicinas I 
estlmnlantes o drogas narcfitlcne. que sft- i 
1* sirven para producir reacción momen-
>ánea y empeorar mis tarde la condición ' 
del paciente. No importa cuál sea la opl-
nldn de otros, al está usted débil, pá-
lido y anémico, debe sin pérdida de 
Cempo someterse a la siguiente prueba: 
vea primero qué distancia puede caminar 
sin cansarse: tame después dos compri-
midos o pastillas de Hierro Nuxado tres 
Teces al día durante dos aemanas. prue-
be entonces nuevamente sus fuerzas y 
poder de resistencia y rea ñor si mismo 
si ha ganado o no. Digan lo que digan, 
si deseamos llevarnos por hechos y no 
por palabras, no hay nada que aventaje 
«' Dierro para dar color a nuestras me-
jillas y rodear nuestros huesos de car-
nes permanentes y saludables. E l hierro 
es también d» mucho beneficio a los ner. 
ríos, al estén:ngo y a la sangre. Las va-
rías formes en que antea se conocía el 
h erro Inorgánico, como tltnura de hierro, 
hierro acetato, etc., tenían la desventaja 
ennegrecer la dentadura y revolver el 
estomago, produciendo en muchas oca-
siones más mal que bien, pero con el des-
cubrimiento reciente de nuevas formas ds 
hierro orgfinlco, estas desvéntalas han si-
do remediadas. Por ejemplo, Hierro N«-
xado os Mcll de tomar, no causa dafls 
a la dentadura ni ni estémago y ens re-
sultados benefldoaos no tardan mis de 
un tiempo raeonable." 
Se rende en las principales farmacias 
y droguerías; con toda seguridad en la 
de los sefiores Sarrá. Johnson, TnquecheL 
Barrera y Cía. y Majo y Coloiaer, ^ 
D E P O R T I V A S 
POR M. L. DE LINARES 
HIPODROMO DE MARIAWAfl 
lA FRIALDAD DE LA TEMPERATURA NO DISMINUYO EL ATRAC 
TIVO DE LA FIESTA HIPICA DE AYER EN EL 
"ORIENTAL PARK" 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S . P R O G R A M A P A R A H O Y 
A pesar del trío tan Intenso que se sentía 
en toda la tarde de ayer, una buena con-
currenfia de día de semana acudió a pre-
seuciar la fiesta hlpka efectuada en el 
Oriental Park. I-as eels carreraB del pro-
era'ma fueron muy Interesantes y reñidas, 
ha lándose turnado en las victorias loa 
favoritos v 8emi-faToritos con excepción de 
la primera, donde Feather Duster. caballo 
que tiene la cualidad de correr mejor en 
pista hflmeda, gorprendló a muchos inteli-
gentes que no lo esperaban. , . . 
La carrera más Importante de la tarde 
fui la quinta, en la que Shooting Star, 
lleyaudo los colores de T. W, Hedrick, 
en veloz acometida «e anotó el triunfo. 
E n está, que fui1 a una milla y cincuen-
ta yardas tomaron parte cinco conten-
dientes v tan pronto se dló la arrancada 
Jerry tomó la delantera, manteniéndose 
en ¿lia durante la primera media milla, 
siguiéndole muy de cerca Shootiug Star 
y Wenonah. Los tres caballos mantuvie-
ron así sus posiciones hasta llegada la 
recta, donde Khootlnc Star se adelantó 
rápidaniente. Desde dicho punto en ade-
lante, fué una lucha encarnizada la que 
sostuvieron Shooting Star y Jerry, en la 
que al fin salló éste derrotado por una 
• • La sexta fué prácticamente un duelo en-
tre Jesse J r . y Snpreme. Los colores «le 
Hedlrck se mantuvieron delante en los 
primeros tres octavos pero su represen-
tante no pudo sostener la velocidad y 
Supreme, en magnífico final desde atrás 
después de breve lucha, logró anesarse 
ol primer puesto por una cabeza. Lo-
chiel corrió en buena forma, pero no pu-
do igualarse a los dos antes citados y 
ocupó el tercer puesto. 
Featehr Duster. de la propiedad de H. 
Bruenings, ganó la primera con relativa 
facilidad y con asombro de muchos quo 
desconocíau las propiedades de dicho ca-
ballo para correr en pista htlmeda. r in-
kle Bell y Piquete ocuparon el segundo 
y tercer "puesto respectivamente. 
Word's Wonder corrió ayer una rnana-
nífica carrera cuando se anotó la victo-
ria eu la segunda a seis furlongs. derro-
tando fácilmente a Otsego. el favorito. E l 
ganador se mantuvo en la delantera slem-
pie y a pesar de que Fontlnnarie la pre-
sentó combate en cierta parte del reco-
rrido nunca llegó a poner en peligro la 
victoria del magnífico caballo propiedad 
do Mr. Van Ky. Kontlonnulre llegó se 
gundo v Lost Fortune tercer*. 
Oíd Man Crlt le dió el gran susto a los 
calculistas en la tercera, en la que por 
poco derrota al favorito Poughkeepsie; 
debiendo haber ganado a éste de no haber 
corrido por la parte de afuera. Sin em-
bargo, el triunfador acabó una carrera 
con mucho vigor y cobrando la mayor 
cantidad do terreno posible, pegado a 
la cerca interior. B1 favoritísimo Hall Co-
lumbia. que fué muy bien Jugado, tuvo 
que conformarse con el tercer puesto. 
Sureget que no corría desde el 10 de 
Diciembre, arrancó muy bien en la cuarta 
a cinco v medio frulongs. en la que a 
pesar de "haber corrido por fuera se po-
sesión'', de la delantera después del pri-
mer furlong v se mantuvo en ella hasta 
la meta. La lucha en esta se sostuvo en-
tre Water Lee y Bill Witey; para el pla-
ce, al quo fin correspondió al primero. 
Tara las carreras de esta tarde se ha 
combinado un excelente programa de seis 
contiendas bien equiparadas. Las can-o-
ras empezan'm a las tres y media en pun-
to y el Juego de base ball a la una en 
nun'fo. con objeto de que termine con 
holgura antes de las carreras. 
S E L E C C I O N E S P E I . 
"DIARIO DE LA MARINA" 
P R I M E R A C A R R E R A 
Skeets. Laura. Unity. 
SEGUNDA C A R R E R A 
Cherry Seed. Shadrach. Golden B. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Lord Wells. Izzetbey. Elizabet L. 
CUARTA C A R R E R A 
Two Royáis. Scyüa, Enver Bey. 
QUINTA C A R R E R A 
Page White. Wizard. Frosly Face. 
S E X T A C A R R E R A 
Morristown. Coopertown. Flule. 
PROGRAMA CAR A H O l 
T R I M E R A C A R R E R A : B FURLONGS 





Hoh r.Iossona 109 
Mlss Kdlth 111 




iEOÜXDA C A R R E R A : 5 F U R l . O M . s 




Dvnshire Delly 107 
Golden Ruby 10:1 
Oíd Charter 104 
I Tset 107 
| Dorothy T 106 
Palm Leaf 111 
Capt. Klllott 113 
Woodfalr 113 
8 aftos en adelante. 
Caballos. 
P R I M E R A C A R R E R A . S E I S F U R L O N G S 
W. PP. St % % % St F . O. C. 





Feather Dustr 111 2 7. 5 1 1 1 
Tinkle Bell 113 1 6 7 4 2 2 
Piquette 103 8 1 2 5 .1 3 
Golden Ch-mce Í>1 O S 3 3 3 4 
Kx.alibur 112 4 4 « 7 6 5 
Change !>7 7 2 S .8 7 « 
Brob&k W 5 5 1 2 4 7 
Offcrtorv 105 3 3 4 6 8 8 
Tléoipo:'24 52 3.r. 1 19. 
Mdtüa.—Feather Duster; 1-5.60. 5.70. 3.t)0. Tiukle Rell: 4.60. 3.30. Plquette: 4.30. 
Premio al vencedor: .$325. Propietario: H . Rrucnlug. Partió bien. Ganó forzada-
mente. Segundo, fAcilmente. 
6 6 Knight 
6.2 5.2 Domlnick 
2 2 G. Tarroll 15 Wlssfield 
15 Taplln 
10 Rowan 
8.5 A. folllns 
20 J . P. Ryao 20 
S E G U N D A C A R R E R A . S E I S F U R L O N G S . 
3 años en adelante. 
Caballos. IT. PP. St % ^ % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
"Worlds Wondr 113 1 4 l i l i 
Fonctlonnaire 113 2 3 2 2 2 2 
Lost Fortune 113 6 5 3 3 3 3 
Otsego . 05 7 1 4 4 
Beaamont Relie. . . . 107 3 7 7 « 
Marigold 104 5 2 6 5 




5.2 7.2 Watson 
6 6 ,T. P. Ryan 
3 3 Taplln 
1 4.5 Wingfield 
20 20 Grav 
10 10 R. .1. Ryan 
8 S Knight 
Tiempo: 24 3.5 51 1.5 1 18 3.5. 
MOtua.—Wolr'ls "Wonder: 0.50, 4.50, 3.20. Fonctionnaire: 7.00. 4.60. Fortune: 3.10, 
Premio al vencedor: $325. Propietario: H . van Ry. Partió bien. Ganó fácilmente. 
Bepundo, forzadamente. 
«ños en adelrnte. 
Caballos. 
T E R C E R A CARRERA.CINCO T 112 FURLONGS 
Premio: 400 pesos. 
W. PP. St % ^ % St F . O. C. Jockeys. 
1 4.5 1 Ambrose 
2 15 14 Ball 
3 8.5 8.5 Wingfield 
Poughkeepsie 114 4 3 1 1 1 
Oíd Man Crlt Wt 5 4 2 2 2 
Hall Columbls 103 3 6 5 5 4 
Seminóle. . . .' 112 6 1 4 3 <{ 4 15 ir, Taplln 
Palisade 100 2 2 3 4 5. 5 8 8 G. Carroll 
Rargon I I 114 11 7 (j (j « 4 4 Rowan 
Plavful Lucy 101 7 5 6 7 7 7 20 20 J . Petz 
Tiempo: 25 52 2.5 1 12 2.5. 
MiUua.—Poughkeepsie: 4.30, 3.30. 2.70. 0\¿ Man Crlt: 10.10. Hall Columbla: 2.00. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: A . Lezama. Partió bien. Ganó suavemente. 
Segundo, fácilmente. 
3 aftos en adelante. 
Caballos. 
C U A R T A C A R R E R A . — 5 Y 112 F U R L O N G S . 
W. PP. St % % % st F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Sureget 114 10 1 
•Water Lee 101 4 Í 
Bill Wiley 107 0 10 
Curls ^ g f 
Hamerkop Hl 7 o 
Mrs Me 301 2 3 
Montcalm HO o 4 
Kddle Mott 106 1 2 
Teeto 107 6 9 
Capt. Fredericks 97 I 
Tiempo: 24 4.5 51 2.5 1 12. 











9 10 10 10 
5.2 A. Collins 





, 6 Dreyer 
8 R. .1. Ryan 
12 Rowan 
• 8 Wingfield 
Water: 10.50, 6.30. Bi l l : 5.80. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: H , Woods, Partió bien. Ganó forzadamente. 
Segundo, Igual. 
4 años en adelante 
Caballos. 
Q U I N T A C A R R E R A . — U N A M . 5 0 Y A R D A S 
W . PP. St 14 % % St F . O. C . 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
Shotlng Star. 
Jerry. . . . 
Wenonah. . 












3 Tiempo: 24 3.5 51 1 17 1 45 1.5 1 48 4.5. 
Mútna.—Shoting: 6.20. 4.20. Jerry: 7.30 So show mutua. 
Premio al vencedor: $400. Propietario: j . w Hedrick. Partió bien. Ganó galopan-
do. Segundo, fácilmente. 
4 años en adelnnte. 
Cabitlloti. 
S E X T A C A R R E R A . — _ u N A M I L L A 
W . PP. St % % % yt F . , O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Supreme 106 3 2 1 
Jesse Jr 104 5 5 2 
Lochlel IfH 2 , 8 7 
Autumn 111 7 6 6 
Amulet . 102 8 7 4 
Luke Van Zandt 107 6 4 3 
If Corning 98 4 3 5 




6.5 7.5 Wingfield 
8.5 8.5 Ball 
15 15 R. .1. Ryan 
8 8 Knight 
5 5 Kowan 
5 5 Kleeger 
15 A . Collin3 
30 Gray 
10 
30 S 8 
Tiempo: 25 52 1 19 1 48 1 55 4.5. 
Mutua.—Supreme: 0.00, ;;.20, 2.80. Jesse J r . : 3.20, 3.10. Lochiel: 7.80. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: R . M. Small. Partió bien. Ganó forzadamen-
te. Segundo, fácilmente. 
l DE U ISLA DE 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 6 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D 1 C C A . W O P B L O S B A N C O S D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S P O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Central: AfilllAR, 81 y 83 
Sucunales en la misma HAWM: / 0 A F L « « » W - M O » * a o 2 . . o i i o « * s 42. B * . 
l l a s o o a í n a o . - C g i d o 2 . - P a * e o d» Mart í 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




tanta C i a r a . 
Pinar d«ft Río. 
Sanctl SpfHtua. 
Ca ibar í in . 
Sagua la Qranda. 
Manzanil le. 
Ouantinamo. 















Pa lma fiarían». 
Mayart. 
Yagua jay . 
Ba-taNuió. 
P laceta» . 
San Antonio da laa 
Bañoa. 
Victoria de faaTunaa 
Mor6n y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
- = = S E A D M I T E - D E S D E t W P E S O E N A D E L A N T E = = « 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P T O N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SBOfTN TAMAÑO 
Cherry Seed 
Shadrach . . 
11.1 1Z 
T E R C E R A C A R R E R A : .-, FURLONGS 
Cuatro aftoa en adelante.—Premio: 9400. Veno 
del 
Caballos Jock'y 
Ellzaboth Lee 102 
Mrs. Me 103 
Izzetbey 10? 
Juaquln 108 
Browñ Prince 113 
Idler 100 
Oíd Oross 111 
Dr. Cann 113 
Lord W^lls 113 
CCARTA C A R R E R A : S l|a F C R L O N G S 





Ed. Garrison 90 
Brookfield • 102 
Penance 103 
Lorar 103 
Rae B 103 
Eleanor 108 
Knver Bey 108 
Yorkville 100 
Josae Jr 100 
Two Royáis 1L3 
QCINTA C A R R E R A : 6 PCRLONGS 




Palacio L . , 3b. 
Gou, I b . . . . 
A n d r é s G . , cf . . 
Comacho. s s . . 
F e r n á n d e z , 2b . 
Totales . 
1 1 0 1 1 
0 0 12 0 0 
o i i i o 
1 0 0 1 0 
1 2 2 1 1 
27 6 8 27 6 3 
B E L E N T A T R I A 
V. ( . H . 0 . A . E . 
Bannatyne, rf 
Arocena, I f . , 
C a r v a j a l , p . . 
Ricardo M . , c 
Calafe l l . cf. . 
T a l l e , 2b. . . 
Palacios , S B . . 
B o l í v a r , I b . . 
Caso, 3b. . . 
3 0 0 0 
0 1 1 
1 0 2 
2 1 8 
0 0 0 
1 1 1 
0 2 1 
1 2 11 










Big Lumas !«9 
Lucllle B 102 
Page White 104 
Boyal Tea 107 
WHffa 108 
Frosty Face 109 
Parlor Boy 113 
Wizard 117 
S E X T A C A R R E R A : SEIS FURLONGS 




Cáseo , 99 
Doctor Zab 101 






L A S P R F F B A S DE A Y E R 
(BISTA HUMEDA) 
Idler, 38 en 44. 
Bulger, 112 en 54. 
Granado, 3j8 en 43. 
Lyndora, 1Í2 en 53. 
Scrapper, '¿¡S en 42. 
Wavering, 3|8 en 42. 
Shadrach. 3|8 en 41.-315. 
Slster Rlley, 5|8 en 1.14. 
Kiver Klng, 1.2 en 57.2¡5. 
Algardi, 5|8 en 1.12-315. 
Bee B, 718 en 1.46. 
Stalwart Van. 3!8 en 41. 
M. Snlggs. 112 en 57. 
Castara. 112 en 57. 
I/onise May. 5|8 en 1.14. 
Yorkvllle. 1'2 en 57. 
.Bray. 512 en 1.12.215. 
March Conrt. 3 8 en 45. 
Srlioolboy. 112 en M-S'S. 
Purple and (íold, 5'S en L12. 
Virginia Z. 1|2 en 55-215. 
Brown Baby, 318 en 40. 
ALGO DE 
SPOTRS 
L O S O F A X T E L E S D E B E L E N 
Con los nombres de B e l é n Patr ia y 
B e l é n Paz iniciaron ayer una serie 
de doce juegos los boys m á s peque-
ñ o s en edad y estatura, pertenecien-
tes a los cursos preparatorios del 
Colegio de B e l é n , acreditado plantel 
de e d u c a c i ó n . 
Sabida cosa es que los "f iñes" son 
siempre los m á s s i m p á t i c o s jugado-
res; y cuando a esta gracia de la 
naturaleza se a ñ a d e la formalidad 
con que los infantiles del referido 
plantel ejecutan sus juegos, no hay 
para qué decir que el entusiasmo por 
tales luchas sube de punto y que es 
g r a n d í s i m o el Interés de los desa-
f í o s . 
Quien presenciara ayer el primer 
desa f ío de la serie y viera el br ío y 
denuedo con que aquellos chiquiti-
nes luchaban por quitarse unos a 
otros la victoria , no dudar ía en apl i -
carles a su modo, aquello que el in -
mortal Virgi l io dec ía , a p r o p ó s i t o de 
otros luchadores: " E n sus angostos 
pechos, bulle un á n i m o esforzado." 
L o s jugadores de ambos clubs rea-
lizaron muy buenas jugadas, siendo 
siempre la lucha tan igual, que es-
tuvieron tres veces empatados y lle-
gfi fin del noveno Inning con solo 
una c a r r e r a de ventaja a favor de 
los del P a z . 
¡ A d e l a n t e con vuestra empresa, 
m o n í s i m o s f i ñ e s ! , que si s e g u í s j u -
gando como ayer, t e n d r é i s el gusto 
ele terminar felizmente vuestra se-
l le , habiendo con e l la Interesado no-
tablemente a los c o m p a ñ e r o s , r o b í n -
tecldo vuestros m ú s c u l o s , vigorizado 
vuestra voluntad y pasado muy ale-
gres las horas de recreo, que para 
descansar de las faenas del estudio 
se os conceden. 
Totales . . 27 5 7 27 10 3 
Anotac ión por entradas 
B E L E N P A Z . . 100 101 221—8 
B E L E N P A T R I A 021 002 101—7 
Snmajio . 
T h r c e base hits: Jorge, Palacios y 
B o l í v a r . 
T w o bases hits: Camacbo. 
Stolen bases: A n d r é s . Arocena, R i -
cardo, Palacio, Guillermo y B o l í v a r . 
Double plays: Palacio G . a Caso . 
Bases por bolas: por C a r v a j a l 7— 
por Jorge 10. 
Struc outs: por C a r v a j a l 13; por 
Jorge 9. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Umpire: R . L ó p e z . 
Scorer: Iglesias J . 
L I G A Í T B W A A M E R I C A N A D E 
B A S E B A L L 
C A M P E O N A T O D E 1917 
Orden d© los juegos 
E n e r o : 
29 Orientá i s y Red Sox. 
29 Orientá i s y White S o r . 
31 Red Sox y White Sox. 
Febrero: 
4 Red Sox y O r i e n t á i s . 
5 White Sox y O r i e n t á i s . 
5 Red Sox y White Sox. 
9 Orientá i s y White Sox . 
11 Red Sox y White Sox . 
12 Red Sox y O r i e n t á i s . 
12 White Sox y O r i e n t á i s . , 
14 White Sox y Red Sox. 
16 Or ientá i s y Red Sox. 
18 Orientaos y White Sox . 
19 Red Sox y O r i e n t á i s . 
21 White Sox y O r i e n t á i s . 
White Sox y Red Sox. 
Orientá i s y Red Sox. 
Orientá i s y White Sox . 
Red Sox y O r i e n t á i s . 
Marzo: 
2 White Sox y O r i e n t á i s . 
4 White Sox y Red Sox. 
A C E R T A D O N O M B R A M I E N T O 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o don 
J o a q u í n Gil del Rea l , ha sido nom-
brado presidente de la S e c c i ó n de 
Sports de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes de la Habana, en s u s t i t u c i ó n 
¿ e l t a m b i é n c o m p a ñ e r o en este pe-
r iód ico don Carlos Martí, que hace 
ya algunos d ías figura como Secre-
tario general de la y a mencionada 
A s o c i a c i ó n . 
Con l a entrada dél amigo G i l del 
R e a l en la importante Sección^ de 
Sports, estamos seguros de que é s t o s 
t o m a r á n gran auge y e n t r a r á n en 
nueva v ía de progreso. 
E l s e ñ o r Gi l del Rea l , cuyo nom-
bramiento ha sido muy bien acogido, 
t e m ó p o s e s i ó n de su cargo en la no-
che de ayer . 
Reciba el c o m p a ñ e r o nuestra m á s 
sincera f e l i c i tac ión y puede contar 
siempre con la c o o p e r a c i ó n de este 
viejo cronista que mucho le est ima. 






TA. C I M PIZMIENTO DKT, P R E C E P T O 
PASCUAL. COMIMON F R E C U E N T E 
E l precepto de la Comunión Pascnal es 
acaso el que con más sentimiento ha im-
puesto la Iglesia a sus hijos; porque ¿qué 
mayor dolor que verse obligado a mandar-
les que reciban a su Dios? 
Parece Increíble que bajándose Dios tan 
profundamente, y entregilndose a nosotros 
con toda su majestad, y su gloria, haya 
almas que rehusan recibirle. Los prime-
(.08 cristianos, anuellos ardientes hijos de 
la Iplesia, que miraron la Comunión tomo 
un Pan de Vida, y de cada día, y para 
quienes no habin desconsnolo mayor que 
verse privados d-̂  ella; pudieron creer que 
llegaría un dia eu une sería preciso impo-
ner a los cristianos un precepto para obli-
garles a que comulKUon! 
¡Pudieron siquiera imaginar que ha-
bría que imponerles un castigo para 
traerlos a participar tío su sagrada me-
ga ! 
Pues sin embargo, esto es lo que turo 
que hacer Nuestri Santa Madre ta Iplesia, 
siguiendo el ejemplo y la lección de Je-
s ú s : 
"Xo acabéis de romper hi caña medio 
fiuebrada ni apaKuéis la mecha que toda-
vía despide humo. (Isaiaa 42-3- Matlo, 
12-20.) Cesando las persecuciones comen-
z.-'rnn a entiviarse aquel fervor que cau-
sabn en el principio la Sangre de Jesu-
cristo, comenzó a entibiarse y a decaer 
la frecuencia de comulgar, y el Papa 
San Fabián, se vió ya precisado a mandar 
que comulguen los fieles a lo menos en, 
las tres Pascuas de Resurrección, Pentc- i 
cestés y Navidad, y a que muchos habían 
dejado de haberlo con la frocuoncla de nus ! 
mayores. Pero alejándose los cristianos 
de los tiempos del Redentor, al paso que I 
Be alejaban los siglos, y apagándose más I 
y más la caridad por el crecimiento de 
la maldad, el cuarto Concilio de Letrán Celebrado el año 1215. tuvo que reducir el I 
precepto de la Comunión de las tres Pas-
cuas, a la de Resurrección, que llamamos 
Pascua Florida. 
E l Concillo estableció una doble pena 
Pontra los que faltasen a este deber: se-
rán excluidos de la Ijfiesia durante su vi-
da y privados de la sepultura eclesiástica 
después de su muerte. Estas penas no 
son sin embargo conminatorias: para in-
currir en ellas de hecho, se necesita sen-
tencia del Oblapo. 
"¡Qué oprobio—dice un c'lebre escritor 
—para los cristianos de estos últimos si-
glos haber obligado a la Iglesia imponer 
un precepto, y añadir un castigo para 
llevar a sus hijos a alimeutarso con el 
tuerpo de Jesucristo una sola vez al año! 
Y ¡qué oprobio mayor aún, que ni estos 
castijíos tienen ya lugar, teniendo la Igle-
sia que causen más daño que provecho! 
¡Qué extremo de ingratitud, de abando 
no, de maldad la de aquellos cristianos 
que ni aún con el precepto y el castigo 
se llejcan a recibirle!" 
Termina con la Bifruiente Invocación: ! 
"Perdonad pacientlslmo Jesús, esta insrra- [ 
titud Inmensa y ya que tenéis todavía la 
bondad de vivir Sacramentado entre nos-
otros; derramad sobro nuestros corazones 
una parte siquiera de aquel fervor que 
consumía a los trlstlanos de los primeros 
siglos. Al publicar este célebre decreto 
el Santo Concillo de Letráu, se propuso, 
estimular la negligencia de muchos cris-
tlnnos que hablan dejado de caer en de-
suso la antigua costumbre de frecuentar 
la Sagrada Mesa. 
Es . pues, obligación, cumplir con el 
mandato del Precepto Pascual, y quien le 
sorprendiera la muerte, sin verificarlo, y 
sin arrepontirs" de esta falta, gravísima, 
no entrará en el reino de los cielos. 
Para cumplir bien el Precepto Pascual, 
es preciso comulgar dignamente. Claro 
está que no satisfaría el vrecepto do la 
Iplesla el que comulgase con la concien-
cia manchada por el petado, comulgando 
así. se comete un sacrilegio enorme, una 
profanación del cuerpo y sangre de Jesu-
cristo. 
Para comulgar dignamente, es preciso 
ante todo h.Ularsa en estado de gracia: 
esta condición es esencial, y para conse-
guirla hay rjue buscarla eu la Confesión 
Aerificada con las condiciones debidas que 
son: arrepentimiento verdadero, como si 
fuera la última de nuestra vida; examinar 
nuestra conciencia: excitarse al dolor de 
los pecados y formar propósito de no 
•cometerlos más; recitar con todo corazón 
los attos de fe, esperanza, caridad y con-
tricción: manifestar al confesor, médico 
del alma, nuestros pecados con humildad, 
sincera y después, escuchar con respeto 
todo lo que diga el confesor. Después, 
cuando se ha recibido la absolución, se 
debe cumplir la penitentia Impuesta, y 
poner cuidadosamente en práctica los con-
sejos del confesor. Debemos de signifi-
car que en el tiempo del Precepto Pascual 
gozan de extraordinarias facultades, por-
que so debe saber, que el poder de perdo-
nar los pecados es inherente al carácter 
sacerdotal, porque se confiere a todos los 
sacerdotes al ordenarse pero para ejercer-
lo se necesite de un segundo poder que 
se llama de Jurisdicción, y que se con-
fiere por la aprobación episcopal. Sin es-
te aprobación el poder de la Orden es 
como una espada»metida en la vaina; el 
sacerdote no puede ejercerlo a no ser con 
los moribundos. Los Obispos suelen am-
pliar muchísimo el referido poder de Ju-
risdicción a los sacerdotes en el tiempo 
Pascual. 
E l Precepto I'ascuRl empezó el pasado 
domingo en nuestra Diócesis, y concluye 
en la Octava del Corpus, más si alguno 
no pudiese en ese tiempo por grave causa 
debe hacerlo cuanto antes. 
Los enfermos deben recibir en sus ca-
sas la Comunión Pascual. Tengan en 
cuenta los lectores que el Concilio de Le-
trán, no dfce que basta comulgar una vez 
solamente al año; sino lo siguiente: por 
lo menos una vez por la Pascua; para 
demostrar que no quiere decir que los 
fieles se limiten a la sola comunión pas-
cual. Desea por el contrario, que los fie-
les comulguen frecuentemente. 
E l Concilio de Trente, desea que los 
fieles comulguen diariamente, porque así 
lo hacían todos los fieles, hasta los ni-
ños, en los tiempos apostólicos y en los 
primeros siglos del cristianismo. 
No hemos de olvidar que el Sacramen-
to de la E'icntistla es el nutritivo alimen-
to de las iilmas sanas y vigorosas; poro 
además, reconlcmos que es la medicina 
de los "qoio sufren alguna enfermedad. 
L a Iglesia sabe esto mejor que nosotros, 
y así. después de decir: "Mando a to-
dos sopeña de excomunión que comul-
guen por lo menos en Pascua," exclama; 
"suplico exhorto y ruego a todos enca-
recida mente que comulguen con frecuen-
cia." Y i por qué? "Para que #ste pan 
divino les sirva do vida, para que Contri-
huya a la salud perpetua de las almas." 
Y ¿con qué frecuencia quiere la Iglesia 
que recibamos la Sagrada Eucaristía?; 
"Deseo que los fieles comulguen, nos di-
ce la esposa de Cristo, siempre que asis-
tan al Santo Sacrificio de la Misa;" y 
como la naturaleza del hombre, ni de la 
Eucaristía han cambiado, permanece hoy 
como siempre, en el mismo deseo. Y no 
ros aleje el ser pecadores. 
Y que nuestras recaídas se renuevan 
todos los días; a esto responde la Iglesia: 
"Comulgad y esas caídas no serán tan 
frecuentes antes al contrario, desaparece-
rán bien pronto." 
E l Precepto Pascual puede cumplirse 
en cualquier templo, aunque los que pue-
dan deben hacerlo en su Parroquia. 
I N CATOLICO. 
DIA " D i l-'KBr» ERO 
F.ste raes está consagrado a la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ks-
pírltu Santo. 
Santos Komuiildo, abad; Ricardo, rey; 
Nlvardo y Moisés, confesores; Santa Ju-
liana, viuda. 
San Komualdo, abad. Nació eu Rávenn 
por los años de 916. Era su casa ducal, 
y aun en su tiempo se dejaba distinguir 
con mlicho lustre entre la principal no-
bleza de Italia. Como criado nuestro Ko-
mualdo entre las delicias de lina casa opu-
lenta, fácilmente se estrelló contra los or-
dinarios escollos de la Juventud. Iba a 
precipitarse en la perdición, arrastrado 
del amor a los deleites, cnando la Provi-
dencia le detuvo en medio del precipicio. 
Trocado su corazón retiróse al monaste-
SIN OPERACION 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 , 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 » 
rio de San Apolinar de Clafie, a una le-
gua de Rávena, donde se entregó a va-
rio» ejercicios de -mortificación en sa-
tisfaedóu de sus pecados. 
A los veinte afios de su edad abrazó la 
regla de San Benito. Comenzó, no a co-
rrer, sino n volar por el camino de la 
perfección. Enriqueció ei Señor aquel fer-
voroso espíritu con nuevas y abundantes 
gracias. Dióle una perfecta Inteligencia de 
la Sagrada Escritura, comunicóle el don 
de, profecía: y le añadió el de lágrimas tan 
copiosas, que se vid precisado a no decir 
misa en publico. 
Nuestro Santo, a medida quo avanr-a-
ha en edad. Iba creciendo en ejemplar fer-
vor; y en breve tiempo su ejemplo fue 
•agaioo por otros señores que abruzaron 
el mismo género de vida. Cuando San Ro-
mualdo no supo ya donde alojar a sus 
discípulos, construyó varios monasterios, 
adoptando la regla de San Benito, aña-
diéndole nuevas prácticas con la mira da 
que. sus discípulos fueran a la par er-
mitrñ(»s y cenobitas. 
Kst.i orden ha producido gran nñmero 
de Santos ilustres. Respecto al Santo 
fundador, murió fomo había predicho 
veinte años antes contando ochenta de su 
edad. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la «le 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias 
la de costumbre. 
Corte de María. Día 7. Corresponde vi-
sitar a la Divina Pastora en Jesús María. 
H e aqu í el score del Juego: 
S E L I N P A Z 
y . C . H . 0 . A. E . 
Humara , c . , . . 4 0 0 8 1 0 
Rogelio M , , lf, . 3 1 1 0 0 0 
Qolzueta, rf . . . . 3 1 1 1 0 0 
^ r g e M . , p . ^ 4 l 2 3 ^ 1 
R ú n i c a l e b i t i m O 
I M P O R T A D O R » » E X C L U S I V O S 
= L A R E P U B L I C A m a » 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l é f m o 1 - 1 6 9 4 . • ( f f i r a p í a , 1 1 • B i b n i 
STA. IGLESIA CATEDRAL 
Cultos a San José, la misa correspon-
dieote a este mes se celebrará el día 8 
a las 8 y media. 
Se suplica la asistencia de sus devo-
tos y contribuyentes. 
3101 8 f 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA J O S E F I N A 
E l domingo, 4 de Febrero, empiezan los 
Siete solemnes Domingos al Patriarca San 
José. A las siete será la Comunión gene-
ral y terminada ésta se dará la comunión 
al que la pidiera. A las ocho, misa so-
lemne a toda orquesta, predicando el R. 
P. Miguel Gutiérrez. A las nueve, misa 
armonizada en el altar de San José; ha-
rán la Guardia de Honor al Santo doce 
ángeles, los coros de la Milicia Josefina 
y ofrecerán lirio simbólico de la pu-
reza, entonando la Marcha Triunfal los 
fieles. 
Los cultas de este Domingo lo» costea 
Ja señora Teresa Dasca de Carballo y 
familia. 
3017 1 t. 
Ya p a r e s d e 
I b r t n r e s i a 
^ r é f é r i w j L a R u t a 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana, 
T A E I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Redunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A IRECICS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X T C O 
Salidas bisemanales p a r a Progra . 
eo, Veracruz y Tamplco. 
W . H . S M T H 
Agente General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes i 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
Viajes r á p i d o s a E s p a ñ a 
E l hermoso y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 10,000 toneladas. 
B A R C E L O N A 
Cap. L . U G A R T E . 
sa ldrá de este puerto sobre el 28 del 
actual admitiendo pasajeros y carga 
con el siguiente i t inerario: 
Santa Cruz de la Pa lma, 
>¡inta Cruz de Tenerife, 
L a s Pa lmas de Gran Canar ia , 
Cádiz j Barcelona. 
Precios de pasaje en camarotes co-
n lentes y departamentos de lujo e 
individuales, as í como cualquier otro 
i ü l o r m e que deseen loe viajeros s e r á 
suministrado por sus Agentes Gene-
rales en esta ciudad los s e ñ o r e s 
SANTAMARIA, SAENZ & C0. 
18, San Ignacio 18 
H A B A N A , 
c 1014 24d-3 
büca . Q U E S O L O S E AmurxTT' 
^ E o A s D M I N I S T R A C I O N " e E cEá 
Admite pasajeros y carpa »e 
incluso tabaco para dicho! n u e í ? ^ 
Despacho do bíIJ«*es: De g r8 -
media de la m a ñ a n a y de 12 a ¿ l0 ? 
tarde hasta el dia 19. ^ 1$ 
Todo pasajero d e b e r á eRb*- . . 
do D O S H O R A S antes de l ? r « o ^ 
en e l biUete. a ms*r*¿ arcad. 
Vapores Coreos 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES D E 
Antonio López 7 Cía. 
(ProTUUa de U T«leVrsflA «ID hlloO 
E l Vapo? 
REINA M A R I 4 C R I S T I N A 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , ^ 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
0! 20 de Febrero a las cuatro de l a ¡ 
tarde, ÜejrftSfta Iq, ^ $ S f i ^ a í l e ¿ c i a ^ J 
L a carga se recibe a bord^ A , 
Lanchas hasta el d ía 18 ie ]** 
L o s documentos d<í embarque .« * 
mlten hasta el d ía 17. M 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a C L A S E . . 
Segunda C L A S E . . . . ! . J ^ O 
T e r c e r a P R E F E R E N T E * . . i i . 5e 
T E R C E R A • ' nU¿'̂  
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S 
R A C A M A R O T E S D E L U J O A 
L o s pasajeros d e b e r á n ©ScrfbU ^ 
br© todos los bultos de su «qu iL-
su nombre y puerto d*̂  destino 
to<dhas sus letras y con l a m a y o ¿ e l j 
E l Consignatario, 
OTADpT 
San Ignacio, 72, altos, T e l . A-7900 
V 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em* 
barcador, a los carretoneros y a est* 
Empresa , evitanilo que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu* 
que pueda tomar en sus bodegas, a 1$ 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto» 
nes, sufriendo é s t o s largas demorai, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes da 
mandar a l muelle, extienda los cono* 
cimientos por triplicado para cacü 
puerto y destinatario, env iándolos al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se leí 
ponga el sello de " A D M U I D O . -
2o. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de Fie* 
tes habilite con dicho sello, sea acom« 
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle par< 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en í l manifestada, sea 
o no e m b i c a d a . 
4o. Que s ó l o se recibirá cargá 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se* 
liado, será rechazada. 
H a b a n a . 2 6 de Abri l de 19t6. 
Empresa Naviera de Cuba. 
I 
República de Cuba 
SECRETARLA DE OBRAS PUBU-
CAS 
O F I C I A L 
H a b a n a , F e b r e r o l o . de 1917 . 
H a s t a las 2 P . M . d e l d í a 12 de 
1 9 1 7 , se r e c i b i r á n ejjgla Direc-
c i ó n G e n e r a l d e O b r a s Públicas 
p r o p o s i c i o n e s e n P l i e g o s cerrados 
p a r a l a c o m p r a a l E s t a d o en pu-
b l i c a s u b a s t a d e l a m a d e r a , tejas 
y p l a n c h a s d e z i n c q u e constitu-
y e n los b a r r a c o n e s i f a b r i c a d o s en 
el t e r r e n o c o n t i g u o a l m u e l l e de 
" E L D E S T I N O ; ' C a s a B l a n c a ; y 
entonces se a b r i r á n y l e e r á n pu-
b l i c a m e n t e . A q u i e n e s lo soliciten, 
se d a r á n p o r m e n o r e s y se facilita-* 
r á n i m p r e s o s d e propos i c iones y 
P l i e g o s d e C o n d i c i o n e s e n blanco 
p o r e s ta D i r e c c i ó n G e n e r a l , Nego-
c i a d o de C o n t a b i l i d a d y Bienes . 
Pedro P. Castaño, 
D i r e c t o r G e n e r a l . 
C941 l t . - lo . 5d.-2 
E m p r e s a s m e r c a B * 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD 
DE JARUCO 
S. A . 
D e a c u e r d o c o n el inc iso 29o. 
d e los E s t a t u t o s d e es ta C o m p a ñ í a 
c i to a la J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
d e A c c i o n i s t a s q u e t e n d r á lugar 
el d í a 1 4 d e l a c t u a l a las 3 p . ^ 
e n e l d o m i c i l i o d e la C o m p a ñ í a 
c a l l e d e C u b a , n ú m e r o 6 4 . 
E l S e c r e t a r i o , 
E. P. Mahony. 
2081 
C' E D O E L l 'SO D K MI OriCTXA. COj ' máquina ño escribir v "tros f'eD.'r 
clon, por $5.00 iuen.surilps. K*ij0„yKll„¿ recuelas. S e ñ o r a Bo* i f i S V ^ ^ 
69. 








tcFGURE SU ESTABLECIMIENTO 
A51, íliQd contra Incendio. Avise hoy 
r p ^ Oflclna Víctor A - del Busto. Agua-
j í 38. A-2t)73. 70 
Í J ¡ 8 O E 8 E 6 Ü R I 0 A 0 
A5 tenemos -en nnt*-
tra bávtda cwutrui-
J a con todo» los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar accione^ 
d e m e n t e » y prendas bajo la pro-
pja cnstmíia de los interesado». 
para más informes, diríjanse a 
maestra oficina? Amargura, nA-
©ero 1. 
_ _ r*m ^ I Neptnno, 
j f . U p m a n n & t / 0 . i ^ _ 
LECCIONES E N F R A N C E S . UNA P R O - , Q E A L Q U I L A TJN ORAN L O C A L , 600 fesora. francesa, que tle^e referencias KJ metros planos, para garaje u otras 
Inmejorables, quiere dlsclpulas. Método 1 InCustrlas varias. Zanja y Espada; llave 
ránido acento perfecto. Escrlhase a la se- | o Informes en el caf^ o 3a., nAmero 403, 
flora X. de Tousealnt. Compostela, 138, al- j entre 4 y 6, Vedado, 
toa. 2606 8 f 3160 
13 t. Academia de inglés "R0BERTS" i S V ^ ^ 1 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, 5 pesos Cy.. al BMO, 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
, aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
i Compre usted el MfiTODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 
1105 13 í 
2933 1S t 
AP0DACA, 71. 
Espléndidos bajos, llenos'de comodidades 
y al alcance de todos, con sala, saleta, 
cuatro grandes cuartos, comedor, cocina 
y buen baño. Precio: $50. Tel. A-7523. 
3123 7 f. 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O D E R O P A , t muebles, bazar, víveres finos o al- ! 
guna industria, se alquila un amplio y 
bien situado local. J . del Monte, 156. ; 
Puente Agua Dulce. 
2979 14. f ! 
HOTEL DE FRANCIA CRIADA ] ¡MUEREN TODAS!! 
C E R R O 
Gran casa de familia. Teniente Key. nfl- Solicito una para m a t j j f o * i f J ° n 2 f JS¡ 
mero 15. Bajo la misma dirección desde no, ^ - ^ r v l r y sea cariñosa. Se exi 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas, i gen referencias Buen sueldo Rafael, 
Electricidad, timbres. duchas, teléfono. . 12^ altos; de 12 en adelante. 
Casa recomendada por varios Consulados. 326< 1V I' 
2038 11 f / C R I A D A D E MANO, PARA UNA COR-
Ev CASA P A R T I C U L A R UN D E P A R - \J ta familia, se solicita una. limpia, crla-tamento con dos balcones a la calle. | da de mano. blanca._SueldOT quince pesos 
CE R R O . NUMERO 847. S E A L Q U I L A sin niños. Hay luz, teléfonos y demás , y ropa limpia. Informan. .La «osa, nü esta hermosa casa, construcción mo- servicios. Monte, 157, altos, esquina a In- i mero*, altos. Cerro, 
derna y elegante, con portal, gran sala. I dio. 3048 10 1 ¡ 1 
' O V E N C I T A D E 12 A 14 A S O S , P A R A saieta. comenor y C W H V naoitaciones. — • . . . . „ = A f r ñ s HABITACIONES TOVEN l 
Precio 552. L a llave en la bodega e in- A ^ V n muebles^ Umplfz^o sin ellos, I J ayudar a la limpieza de una casa pe 
forman en Baratillo, número 2. Teléfo- h f ^ ^ ™i l e?1^I .J"ml>^ - i Pnllo n.iPñn. Rn. 
TDARA 1 
no A-1776. 
3073 9 f 
de $12 a $30. Comida $22 al mes. Pollo 
y filete diario. 
2070 18 f 
CLASES DE INFLES, SOLFEO Y PIA-no por una profesora, con seis años 
de práctica en enseñanza en las escuelas 




































C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nnes-
tra bóveda construí* 
da con todos Ies ade-
lantos modernos y 
| las alquilamos para 
-uardar valores de todas clases 
bajo U propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todas 
los detalles que se desees. 
N . G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
'ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
cont.nbllldad empleando procedimientos 
más modernos y prácticos. Hay clases de 
noche para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
1376 15 f 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
S de la tarde. 
Director: LUIS B, CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comer-
do do Cuba, es el título de Tenedor d« Libros, que esta Academia proporciona n 
• us alumnos. 
Clases nocturnas. Se -'imiten internos, 
medio-pupilos y externos. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
PROFESORA, CON TITULO, DE PIA-DO, Solfeo y Teoría, suficiente prácti-
ca y sistema moderno, da clases en casa 
y a domicilio, asegurando rápidos pro-
gresos. Calle 6, número 8, letra C. Telé-
fono F-1358. 
1257 14 f 
locales de esquina, en la manzana re-
cién construida de Infanta y Jesús Pe- i , 
regrlno e Infanta. Pocito y San Francia- " ^ o r ; . c u a t r o t r c 0 X H o W ^ i J í S ? Crlaí co. oQgg ' 15 f (los' Pat,o y traspatio. La llave en el 
SE A L Q U I L A . EN »5p L A CASA CAIr- : H 4 R I T \ r i O N E S «unue-zada del Cerro, 454. de portal, sala. T T ^ L E N D I D A S HABITACIOWM»^—"^ 
S I A L Q U I L A U N L O C A L P A R A A L M A -cén de tabaco, con BU barbacoa. Pra-
do, 123. 
2932 13 f 
café esquina a Saravía. Informes: Salud. 
21. Teléfono A-2716. 
3095 13 f 
CE R R O , S E A L Q U I L A , MUY BARATA, la hermosa casa de dos pisos, con en-
SE DESEAN A L Q U I L A R UNOS ALTOS O I trada independiente. Falgueras, 27. a una azotea de dos o tres abitaciones lo más, cuadra del parque de Tulipán, acabada de 
completamente independientes, para ma- I arreglar y pintar. Ln llave al lado, nú-
trimonio y una niña en el centro de la mero 25. e informa Miguel Torres. Pra-
Ilabana. que contenga baño y demás co- i do, 3. Hotel Biscuit. Teléfono A-5390. 
bladas, con asistencia, pero sin co-
mida, propias para caballeros, todas ton 
balcones al Prado, Neptuno, 2-B, altos del 
cafí "Centro Alemán." _ . 
2863 10 * 
SE A L Q U I L A N D O S A M P L L V S H A B I -
taciones. en casa de familia respetable, 
se exigen referencias. $20. Neptuno. »4, 
bajos. 2866 8 f 
que a Sueldo que se convenga, casa, co-
mida y ropa limpia. Deberá ser limpia 
y decente. Amargura. 88, altos. 
3012 7 f. 
SO L I C I T O U N A MUCHACHA DE 14 A 16 años, para avudar a los quehaceres 
de la casa. Calle 17, entre Baños y Fe, 
altos de la mueblería. Teléfono F-1048. 
Vedado. 
3020 7 f. 
y N A G U I A R . 84. S E S O L I C I T A 
modidas sanitarias, pagarán $25 a $30 
mensuales. Escriban J . B. Apartado 990. 
Habana. 
7 f. 
SE A L Q U I L A N E N I N F A N T A , N U M E R O 102-A. entre Safl José y San Rafael, 
un local propio para garaje, la llave 
en el número 96; y los bajos de la ca-
sa Lealtad. 145-C, entre Reina y Salud; 
llave en el 71 de Salud. Informes en Rei-
na. 68, altos. Teléfono A-2329. 
2864 10 f 
SE A L Q U I L A E L MODERNO Y F R E S -CO segundo piso de Campanario, nú-
m >ro uno. compuesto de sala, saleta, tres 
habitaciones, ducha y servicio sanitario 
moderno. L a llave en el mismo. Informan 
on Gallano, 117, altos. Señor C. Colina. 
2888 10 f 
V ' E C E S I T A M O S U N A C A S A , D E A L T O S 
xS y bajos, en Snn Lázaro, Oallano. Bc-
lascoaín, Monserrate o Prado. Contrato 
larpo y alquiler de $200 a $300. Diríjase 
a F . D. González. Apartado 1346. 
2771 11 f 
C E D\N L E C C I O N E S P A R T I C U L A R E S 
S Je inglés, por profesora de gran ex-
«¿rlencla. Diríjanse a Miss. Markey. Con-
¡ S K n i . Teléfono A-(>489. 
3189 21 f 
T N G L E S , M E C A N O G R A F I A . T A Q U I -
l'iriai'ía de inglés y español, enseñanza 
diurnas y um-turnas en Concordia, 91, 
bajos, a precios mMlcos. F . Heitzman. 
profesor, teléfono A-((47. 
305;» 25 f 
EL NIÑO TRIANA 
Nuevo en la Habana. Da lecciones de 
euii.rra con un repertorio fino y selecto 
de aires andaluces. Todo moderno y ven-
de una magnífica guitarra de tablao. Ofi-
cios. IT. Departamento 8. 
3167 
^ O F i C I O t 
PARA GARAJE 
taller o almacén se alquila en $60 
un espléndido local en Monte, 475. 
También hay en la misma un es-
pacioso piso alto. 
C 952 ln 2f 
2481-(j: f. 
SE A L Q U I L A L A C A S A T R I N I D A D , Nu-mero 1. Cerro, al fondo del callejún 
de Echevarría y de las Reparadoras, a 
una cuadra de la Calzada. Es un local 
espléndido para herrería, taller de car-
pintería. Es muy amplio, propio para cual-
quier industria. L a llave en el número 36, 
señor Pedrajn. o Informa el señor Cas-
tañedo. San Lázaro. 90-B, garaje; de 7% 
a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
2645 9 f 
HABITACIONUS Y DEPARTAMENTOS, todos con vista a la calle, pisos de 
mármol, buenos muebles y servicio in-
mejorable. Precios baratísimos. Gallano, 
75. esquina a San Miguel. Teléfono A-.>004. 
2906 7 f 
A MATRIMONIO SIN NTSOS O SE-ñoras se alquilan dos habitacionts. 
casa de moralidad. San Miguel, 184. antl-
UNA 
peninsular, para criada de mano, que 
sepa su obligación y no tenga inconve-
niente de ir a Sagua. Sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. 
2795 9 f 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
POR 8 TESOS A L MES. S E A L Q U I L A , en Guauabacoa, casa cerca de los E s -
colapios, con sala, comedor, tres cuartos, 
etc. Dueño en la Habana, calle de Agui-
lera, antes Maloja, 173, librería. 
3240 10 f 
EN S I S , E N C U A N A B A C O A , A L Q U I L O casa Cerería, 22, sula. saleta, cinco 
habitaciores/ mosaicos, arboleda. Tran-
vía por la esquina. Llave al lado. Dueño: 
Animas, 151. Teléfono A-4557. 
3128 9 f 
MANHATTAN H O T E L 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no que esté acostumbrada a servir 
y traiga referencias. Sueldo: 15 pesos 
y ropa limpia. Prado, 29, altos; de 8 
en adelante. 
20S2 7 f. 
S ' 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , | 
_ acostumbrada a servir y que tenga re-
ferencias. Belascoaín. 28. altos, entre San 
Rafael y San Miguel. Buen sueldo. 
3011 7 f. 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TTI 
C ! E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
O casa Merced. 105. Informan en la le-
chería ; ganan 30 pesos. 
2594 7 f 
R E T R A T O S A D O M I C I L I O S E H A C E N (le todas clases y tamaños; seis impe-
riales y un creyón, con su marco 15 por 
20, $5. José Rodríguez, fotógrafo canario, 
decano de los fotógrafos de la Habana. 
Cienfuegos. número 1. 
3170 10 f 
20 f. 
CONVERSACION E S P A S O L . UN AME-ricano desea conversaiOn a 1 peseta 
ln hora con ,un estudiante. Escribir: G. B. 
Viles. Zuluetu, 34. 
3021 8 f. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 2é, 
RamOn Pifiol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
2074 23 f 
VIRTUDES, 144-B, ALTOS 
Sala, saleta, comedor, 7 habitaciones, 
2 baños, repostería y demás servicios. 
Precio $95. Informan: Teléfono 
F-2134. 
Í^ N $60. S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Li de Campanario y Concepción de la 
Valla, propios para establecimiento. Se 
le hacen icformas y contrato. Señor Mar-
tínez. Empedrado. 46. 
2003 11 f 
QU E M A D O S D E M A R I A N A O . S E A L -quila la casa compuesta de portal, sa-
la, saleta, cuatro cuartos grandes y uno 
alto, colgadizo, cocina, servicio sanitario 
y garage. Dolores, nrtmero 5. hoy Stein-
hart. con subida y bajada de los tran-
vías eléctricos y a media cuadra la lí-
nea Havana Central. 
3033 8 f. 
¡TRIUNFAMOS...! 
Pero si desea usted un buen destino de-
be antes obtener en poco tiempo y con 
poco sacrificio el título de Mecanógrafo 
o de Taquígrafo o Tenedor de Libros y 
aprender mucho inglés, en la gran Acá- j T A 
demia de Comercio La Minerva, de Reina M 
y San Nicolás. Director: A. Belafio. 
2980 » 7 
L R O S E <5 I M P R E S O ^ 
PR O F E S O R D E I N G L E S . L O N D I N E N -se, ex-profesor de una importante es-
cuela de esta ciudad, tiene algunas horas 
Ubres. Precios mOdicos. Inglés. Amistad, 
6^ 2048 13 f_̂  
INGLES P O R C O R R E S P O N D E N C I A S . Solamente diez centavos diarios. J . Mo-
ra González. 142. San Francisco, Víbora, 
Habana. Pida informes. 




















Academia de Corte y Confección 
"MARTI" 
Profesora, señorita Zamora. Directora: 
Ana Aleu de Mestres. Clases diarias y 
alternas, tarde y noche. Clases a domici-
lio. También se dan clases de sombreros. 
Plores y Frutas Artificiales. Pinturas so-
bre telas. Se admiten internas. Habana. 65, 
altos, a una cuadra de San Juan de Dios. 
2745 2 mz. 
LAURA L DE BELIARD 
CUses de Inslés. Francés, Temtlnrli» da 
Libro». MccmiocrnM» J Plan». 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spanis? Lesscu*. 
2781 Bll t 28 f 
Academli» MarM. Corte y Costur» 
directora: SRA. GIRAL 
1 
CORlE m i ? l [ N 
M / f R T I 
STEAA/T Ef* L A 
H A B A H A 
•nnaadora cu este sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
Premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opciOn al título de Bar-
celona. 
l-n alntnna deapaén del primer 
mea puede hácerse sus vestidos ;o 
la misma. 
Dos horas clases diarias $5. al-
ternas $3 al mea. 
Consulado, 98, altos 
R E V O L U C I O N F R A N C E S A . P O R 
r. Jhiers. prOlogo de E . Castelar, 5 
tomos, grandes láminas. De venta. Libre-
ría de José I). Turbiano, calle de Agui-
lera, antes Maloja, número 173, Habana. 
3241 10 f 
SE C O M P R A N L I B R O S E N P E Q I ' E S A S _ y grandes cantidades y en cualqulro 
Gran local, oportunidad, lo mejor de 
la Habana, en Neptuno, de Aguila al 
Parque, se alquila espléndido local, 
para cualquier establecimiento, 350 me-
tros terrenos, buen contrato. Diríjase: 
Apartado Correos, 1241. 
2601 14 e 
Se alquila, en Marianao, frente 
al paradero. Calzada y frente a la 
Avenida del Buen Retiro. Se al-
quila bonita casa, moderna, toda 
de cielo raso, tiene jardín, portal 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las habitaciones con bsfio priva-
do, agua callante, teléfono y ele ador, día 
v noche. Teléfono A-6393. 
2998 28 f 
HOSPEDAJE MODERNO 
Entradas para automóviles 
Quinta rodeada de arboleda; le pasa ptv 
la puerta la pintoresca carretera de L u -
yanO-rCojímar y los tranvías de Regla-
Guanabacoa a todas horas. Muy eflmodo 
para los baños de Cojímar. Espléndidas 
habitaciones, flamante mobiliario. Se man-
da automOvil al que lo desee previo pago 
en esta casa. Santo Domingo, 24, Gua-
uabacoa. 
984 10 f 
EN r»i V E D A D O . C A L L E 2 . E N T R E 21 y 23, número 202, se solicita una bue-
na criada de mano, que entienda de costu-
ra y traiga recomendaciones. Se le da 
buen sueldo. 
3069 9 f 
• E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , P A -
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
carachas en sus casas; por 40 CENTA-
VOS estarán libres de estos dañinos In-
sectos. 
> Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches. 40 centavos lata. Mata ra-
O ra manejar un niño de corta edad y I tas, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 
limpiar una habitación. Ropa limpia y centavos lata. Mata g 
$12. Animas, 170-A. 
S0S5 9 f 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 14 a 16 años, para ayudar a los que-
haceres de la casa. Sueldo 7 pesos y ro-
pa limpia. Teléfono F-1771. Calle 3a., nú-
mero 292, entre C y D, Vedado. 
3üO,S 9 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-no, peninsular, para muy corta fami-
lia, que sea trabajadora y traiga refe-
rencias. Sueldo 16 pesos y ropa limpia. 
San Miguel. 190. bajos, entre Gervasio y 
Belascoaín. 
3100 9 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, blanca; sueldo quince pesos y ro-
pa limpia. Debe tener referencias. V.ala-
do, calle 21 esquina a M. Se pagaránilos 
viajes a las que se presenten. 
3124 9 f 
parrapatas. 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos 
Uta. 
De venta por: Sarrá. Johnson, Taque-
cbel. doctor Padrón, Sierra y Ca.. Plaza 
del Vapor y Galiano. 89; Ferretería "La 
Estrella." Exijan la marca. $1.000.00 de 
«rarantia." 
C O C I N E R O S 
HORNOS. Ifl. A UNA CUADRA D E MA-rina, próximo a desocuparse, se al-
quila un local, propio para deposito o ga-
raje.' informes en Mercaderes. 7. Teléfo-
no A-17S2. 
23.S4 31 e. 
Idioma. Obispo, 86, librería. 
3102 9 f 
« 9 
™ 9 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Q 
O gítimo. a $7 el tubo, se vende en la 
droguería del doctor Pifiar, Gallano y Vlr-
tndes. Habana. Los del interior tienen que 
mandarnos el certificado de su médico 
para poder mandárselo, y agregar 25 cen-
tavos para gastos. 
2679 28 f 
Pér 
HA B A N A . 236. S E A L Q U I L A E S T A her-mosa casa, de construccifin moderna 
y de alto y bajo, compuesta cada planta 
.le snla. saleta y cinco habitaciones, muy 
amplias, provistas todas de lavabo de 
miirmol y agua corriente, con sus des-
agües; tiene mapníficos cíelos rasos, do-
ble servicio sanitario y una amplia co-
cina, muy clara, e Instalación eléctrica. 
2077 8 f 
V E D A D O 
O E A L Q U I L 
O 15, propia 
A L A L U J O S A C A S A B Y 
para familia numerosa, con 
casa de criados y garaje aparte. Infor-
man en la misma. 
3197 10 f 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
al frente y portal al fondo, sala,' «n él departamentos con baños y de-
comedor, 3 habitaciones, baño I ™.f .w^ci°8 pri7dos.; ^ las ^ 
. ' > bitaciones ücnen lavabo de agua co-
moderno con todos los aparatos y 
demás servicios. Informan al lado 
en el número 23. Mauriz. Telé-
fono 1-7, pida 7231, o A guiar, 
100, bajos. Teléfono A-9146; de 
2 a 4. 
VARIOS 
EJí A R T E M I S A Y E N L O M A S C E N -trico de la calle principal, se alquila 
un hermoso local, propio para botica o 
tienda de ropa. Informan: Bernardino Vi-
llar. 2868 17 f 
SE A R R I E N D A O S E V E N D E U N A H E R -mosa finca de 70 caballerías, propia 
para caña o crianza, se venden hasta 1000 
reses, están en la misma. Informan: A . 
Galdevilla. Mercaderes, 22, altos. 
2889 8 f 
V I D A D O , AUQU1LO MAGNIFICA CASA alta, con todas las comodidades, en 
60 pesos; Once entre L y M; la llave, 
altos de la bodega. 
3243 14 f 
SE A L Q U I L A L A C O M O D A C A S A NU-DICTO 23, calle 11, entre 2 y 4, Vedado. 
Tiene, además, de sala, saleta j comedor, 
seis habitaciones principales divididas en 
dos viviendas cada una con un cuarto de 
hafio moderno. Cuenta tomhlén con una 
amplia cocina y un departamento de cria-
dos con dos cuartos y un hafío. Informan 
en la casa contigua, calle 11, esquina a 
Cuatro. 
3202 , 10 f. 
SE A L Q U I L A N : E N «45 LOS ALTOS _ de 19. número 245, entre E y F . Vedado. 
Las llaves en la casa en constniccirtn de 
la esquina. Informa: Dr. Julio A. Arcos, 
Tacrtn, 4. Teléfono A-7627. 
3166 9 f. 
D I J E P E R D I D O . S E G R A T I F I C A R A A la persona que se haya encontrado 
un dije de oro que tiene en su revorfio 
las iniciales M. S. Lealtad, 109, bajos. 
Teléfono A-8996. 
4d-7 
PE R D I D A . E N T R A Y E C T O D E C U A T R O Caminos, viajando en un Ford, se ha 
extraviado un llavero con diez o doce 
llaves. Se suplica a la persona que lo 
haya encontrado lo entregue en el kiosco 
frente al Teatro Martí, donde será gra-
tificado con $2. 
3271 10 f. 
PE R D I D A , E N L A N O C H E D E L D O -mingo 4, de 10 a 10%. se ha extra-
viado una camisa de seda en el tramo 
comprendido desde la calle de Amistad, 
entre San José y San Rafael, al Hotel 
Palacio de Colón. Se gratificará genero 
GARAJE 
En la calle 13, número 5, esquina a 
M, en el Vedado, se guardan máqui-
nas por módicos precios. En el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a módicos precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y IÜYAN0 
sámente al que la devuelva en Amistad, V̂1 %' / I ^ i " f v ' ^ 1 ^ „ l ' a en c 
61-A 3062 9 f ' \!iJ?torS£¿ Neptuno, 105. bajos. Te 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A Y C O M O D A casa Municipio, 22, Jesfls del Monte. 
Portal, sala, saleta, cuatro grandes cuar-
tos y uno para criados. Espléndido ba-
ño y gran cocina. Agua caliente y fría 
en el baflo y fregadero. L a llave *en el 
18. Informes: 
léfono A-6850. 
Se alquila la quinta "La Madama," 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
manipostería, y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para vaquería u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del daí. Precio $40 mensuales. 
Informan: teléfono F-2134. 
H a b i t a c i o n e s 
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
EN R E I N A , 14 Y 49, S E A L Q U I L A N E s -paciosos y ventilados departamentos, 
con vista a la calle y cuartos amueblados, 
desde $6. E n la mismas condiciones, en 
Rayo, 29. Se desean personas de mora-
lidad. 
1077 10 f 
EN C A S A P A R T I C U L A R . D E C E N T E , donde hay Inquilinos, se alquila una 
habitación, con o sin muebles; se da co-
mida si lo desea. 
2703 8 f 
V E D A D O 
Y ^ E O A n o . PK A L Q U I L A UN D E P A K -
v tnmento, con servicios independientes. 
Informan on la misma calle. F . número 
18. entre 11 y 13, Vedado. 
3083 9 f 
Necesitamos un cocinero que entienda 
algo a la americana para cocinar a 18 
o 20 hombrera. Empresa Americana, 
ganando $50 y casa. Informan: Villa-
verde y Ca. O'Reilly, 32. La agencia 
más acreditada de la Habana. 
3264 10 f. 
Necesitamos cocinero para casa de 
abonados en Matanzas, $25 a $30, 2o. 
cocinero fonda ingenio, $30. 2o. co-
cinero para hotel, $25. Dos fregado-
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A CRIADA j _ „ (nnAa Wrt TswLt. r « 1 
O de mano, peninsular, que sea formal para K m d a , lOÚOS para el 
v trabajadora; buen sueldo y ropa Hm- campo. Viajes pagos. Informan: Villa-
pla. Neptuno, 301, altos. • s, / \ ' D *II oo i verde y Ca. O ReiUy, 32. La agencia 
VE D A D O , S E S O L I C I T A N U N A C R I A -da de mano y uua cocinera, la co-
cinera de color, $28. Calle G, entre 13 y 
13. 3116 9 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . E N A R A M -buro, número 12, antiguo, que tenga 
referencias. 
3115 11 f 
3106 9 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, peninsular: ha de saber su obli-
gación. Sueldo $20, ropa limpia. San Mi-
guel. 212. 
3105 9 f 
SE S O L I C cuarto y que sepa coser. Sueldo 20 pe-
sos y ropa limpia. Teléfono A-9068. 
3132 9 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O -lor, para habitaciones y coser, a 20 
minutos de la Habana. Informan en F i -
guras, 13, bajos. Habana. 
3146 10 f 
más acreditada de la Habana. 
3163 10 f 
VARIOS 
~\ ^ KI) ADO, SE S O L I C I T A UN A CRIADA 
V en la ferretería La Perla, calle 17 y 
D. Teléfono F-1826. 
3155 9 f 
SE S O L I C I T A N D O S M E C Á N I C O S B U E -nos, para trabajar en taller de me-
cánica. Dirigirse a la Planta de Torni-
llos de la American Steel Co, of Cuba, 
en Hacendados. 
" io f 
SE S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A D E callstenla, con referencias. Consulado, 
112. 3216 io f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . P E N I N -
sular. sin pretensiones. $12 y ropa 
limóla. Reina, 100, 
3Í50 9 f 
S' 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N D E P A R -tamento amueblado, con servicio de 
comida a personas de moralidad, sin ni-
ños. Calle B, número L Se alquila un 
cuarto sin muebles. 
3141 9 f 
H A B A N A 
HERMOSAS H A Rl TAC IONES, CON Y sin muebles, en Industria, 115-A es-
quina a San Miguel, a dos cuadras' del 
Prado, y una de San Rafael y con dos 
líneas de tranvías, a una cuadra, solo 
se alquilan a hombres solos u oficinas 
Se piden y dan referencias. 
. 3198 16 t 
VI R T U D E S . 9«, S K ALQUILAN H A B I -taciones, a $0.50, a familias cortas y 
de moralidad. 
3226 io f 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Solicito una buena criada para la lim-
pieza de una casa, que sea práctica 
en su oficio y de referencias; sueldo 
convencional. Calle 23, número 389, 
entre 2 y 4, Vedado. 
3151 9 f. 
SE S O L I C I T A N U N A B U K N A C R I A D A Alfonso de mano y otra para habitaciones y 
coser. También una chica de doce a ca-
torce años. Vedado, calle 11, esquina a 
4. Se paga buen sueldo. 
3030 8 f. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -ra de ropa fina, que sea puntual a la 
semana, que tenga buenas referencias, pa-
ra lavar en su casa. En San Mariano, 
entre Marqués de la Habana v San An-
tonio, casa de alto y bajo. Carro de Je-
sús del Monte. 
3248 10 f 
E SOLICITA TN MATRIMONIO, SIN 
hljos. para el cuidado de una casa de 
vecino. Compostela, 113, entre Sol v Mu-
ralla. 3221 11 f 
AG E N T E . $100 M E N S U A L E S Y C O M I -siíin. Se necesita uno que haya vlaja-
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 13 
O a 14 años, para ayudar a los quehace-
res de una casa pequeña. Cuba, 39, se-
gundo piso. 
3035 8 f. 
SE S O L I C I T A U N A MUCHACHA, blan-ca, de 14 a 10 años, para limpiar y 
se le enseña a coser; se le da sueldo; y 
una cocinera. San Miguel, 204, antiguo. 
2942 8 f. 
J UAN IZCRZU L A B A Y E N . S E D E S E A saber el actual paradero de este se-
ñor, y le será muy agradecido a quien 
lo comunique a H. Astorqul y Co.; Obra-
pía, número 7; Habana. 
3227 10 ' 
HERMOSAS HABITACIONES. SAN N i -colás, 85-A, altas, interiores, con co-
cinita cada una, independiente, casa mo-
derna, a personas de moralidad. 
3055 9 f 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E K O D E Kellpe Léper. García, natural de Fe-
rrol, hijo de Francisca García Clnda y 
lo reclama con interés Carmen Ramos y 
que se presente: Campanario, 4. 
3127 11 í 
S1 E A L Q U I L A , F R E N T E A L C O L E G I O de Belén, Compostela. 112, esquina a 
Luz, un departamento, vista a la calle 
independiente, en la azotea, con agua, ba-
ño. Inodoro y local para cocinar. 
3077 9 f 







EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su anticuo edificio, ¿mplia 
da su capacida.!Sasí come el mobi-
»ario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años 
SE D A R A U N A B U E N A G R A T I F I C A cMn a la persona que entregare d 
Bgpertnsa, l l l , 10 títulos de la Compañía 
Petrolera 011 y Co.. que se le han ex 
travlado al señor Donato Figueral. 
2950 7 f 
j Á l q m l 
AV I S O : E N L A C A L Z A D A J E S U S D E L Monte, número 98 y 98-A, se alquilan 
espléndidos locales para Industrias o de 
oósitos. 3193 14 f 
T E S U S D E L M O N T E . 342, S E A L Q U I -
• I lan los modernos altos de esta casa, 
situada en el mejor punto de la Calzada. 
Están compuestas de sala, recibidor, co-
medor, siete habitaciones, cuarto de ba-
ño y de criados. Pisos de mármol y mo-
saico. Agua en abundancia. Precio mó-
dico. Tara Informes llamar al teléfono 
A-3502. 3139 15 f 
OB R A P I A . N U M E R O 14, E S Q U I N A A Mercaderes, se alquilan un departa-
mento con balcón a la calle y una ha-
bitación interior. 
3133 13 f 
SA N J O S E , 4S, A L T O S . E S Q U I N A A Campanario, se alquila un hermoso de-
partamento de don habitaciones con dos 
balcones a la calle y luz eléctrica, 17 pe-
sos, y un cuarto para persona sola sin 
niños. Cuarteles, 4, hermosas hbaitacio-
nes con o sin muebles. 
3171 0 f. 
N C A S A P A R T I C U L A R . S E A L Q U I L A 
una habitación a personas de morali-
dad, sin niños. Cristo, 18, altos. 
3039 ÍO f 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Juan Maluero, natural de Cima de 
Villa, Concejo de Ulano (Asturias), que 
hace unos cuatro años vivió en Jesfls 
del Monte, inmediato al puente de Agua 
Dulce; lo solicita su sobrino Antonio Mar-
tínez. Maceo, número 19, Alquízar. 
C 1029 4d-4 
Í^ E S O L I C I T A U N A ( K I A D A D E M A -) no, española, para limpieza de una 
casa chica y ayudar a vestir dos niños. 
Sueldo $15 y ropa limpia. Tulipán, 21-A, 
al lado del paradero. 
2944 7 f 
do por el campo, en el giro de víveres o 
licores. Se exige fianza y referencias sa-
tisfactorias. Dirigirse al señor Antonio 
Monto y Someruelos. Vidriera 
del Hotel Isla de Cuba. jpr,ñ 14 f ̂  
SE N E C E S I T A N T R E I N T A HOMBRES de pala y pico para .Tánico. Jornal de 
$1.70 para arriba. Informan de dos a seis 
en el café E l Gallo. 
3260 10 f. 
PARA COLONIA 
Necesitamos contador príictico, $80. Ayu-
dante electricista, $60. Profesor enseñan-
za Teneduría de Libros, tres horas la 
tarde. $25. Gobernnutn Americnnn. $30. In-
formes: The BeérS Aprency. CReil ly , 9 y 
medio, altos. Unlcn pnra excelentes colo-
caciones v espléndidos sueldos. 
C-1119 3 d. 7. 
CR I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A , P E -nlnsular o del país, ha de saber su 
obligación y ser cumplidora de ésta. Suel-
do $15 y lavado. Carlos I I I , número 6. 
De 10 a 4. 
2977 7 f 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A aseada y sepa cumplir su obligación. 
Buen sueldo. Informan: calle 2, número 
254. Vedado. 
2967 7 f 
EN MALECON, 15, A L T O S . SE SO L i -cita una criada de mano, que sea lim-
pia y trabajadora; si no es así que no 
se presente; se prefiere asturiana. 
2978 7 f 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A R A los quehaceres de un matrimonio, ca-
sa chica. Sueldo: $17. SI no es dispuesta 
J I - O N O R B A R R I A L Y C A L V O . D E - i ^ J L ™ Be Pre8ente- Villegas, 129, bajos. 
J-i sea saber el paradero de su herma-
no Juan Ramón Barrial Calvo. Diríjase 
a Guane, Pinar del Rio. Miguel Díaz, Re-
gistrador de la Propiedad. 
C 1011 10d-3 
P E A L Q U I L A , E N L O M A S H E R M O S O 
SE A L Q U I L A U N A P R E C I O S A H A B I T A -clón a hombres solos o matrimonio 
sin niños. Precio módico. Animas, nú-
mero 149. Casa nueva. 
2940 7 t 
O de la Víbora, Dolores, 50, una casita. T J N A H E R M O S A H A B I T A C I O N E X T E -
•on portal, sala, comedor y dos cuartos U rlor e interiores altas y bajas, frescas 
kin e . ^ ? 
Preparatoria para comercie e Instí- ' Q a S a S Y p I S O S 
Carrera comercial con erandef ven-
tajas. 6 
Idioma inglés. Mecanografía líV¡dal." 
[aquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
no"*-
mente 
Alumnos internos y externo». 
Amplias facilidades para famüias de' 
campo. 
Prospectos por correo. 
-Rector: Francisco Lareo. 
AnHstfd, 83 87. 
Teléfono A-4934. 
— Ind. 1 J 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -tos de Acosta, 38, con sala, saleta. 3 
Cturna»- A* 7 il*» o l i o u cuartos v cuarto de baño: precio 50 pe-
7 u 1.de 7 a 9 1|2, alta- sos Informan: Campanario. 70. altos. Te-
nte beneficiosas para el pupilaje, léfono A-4571. 
Umnos ínK. „ i . ^ 3207 10 f 
to<Io lo necesario, mucha arboleda pnrs 
pasear, darán razón en L a Mambisa, tras-
porte de San Francisco. 
^ 3012 10 f. 
V I B O R A , E N 55 A L M E S , S F , A M j r i -la la casa Lagueruela, 10, casi esquina 
a Estrada Palma, con Jardín, portal, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, cocina, do-
ble servicio, cuarto de criados, patio y 
traspatio. L a llave al lado. Su dueño: Cu-
ba. 93, altos. Teléfono A-0C52. 
2965 11 f. 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS A L -tos de San José, número 212, de mo-
ATIBORA, E N $35 A L M E S , S E ALQUI-' la la casa Lagueruela. 10. casi es-
quina a Estrada Palma, con Jardín, por-
tal, sala, saleta, seis cuartos, comedor, 
cocina, doble servicio, cuarto de criados, 
patio y traspatio. La llave al lado. Su 
dueño: Cuba, 93, altos. Teléfono A-0252. 
2965 11 f 
y ventiladas, se alquilan a personas di 
moralidad en módicos precios. E s casii 
nueva con todos los adelantos modernos. 
Escobar, 144, casi esquina a Salud. 
3036 io f 
| S e n e c e s i t a n I 
CRIADOS DE MANO 
PARA INGENIO 
Necesitamos cocinero para casa vi-
vienda, $40; 50 trabajadores pa-
ra batey y casa de calderas, $1.50 
a $1.75, viajes pagos. Informes: 
The Beers Agency, O'Reilly, OVi 
altos. Agencia seria. 
C-1120 3 d. 7. 
PANTALONERAS 
Se necesitan costureras que puedan ha-
cer pantalones en cantidad. Dirigirse a 
cualquier hora dei día. a "La Sociedad,' 
Obispo, 65. 
C 1112 lfid-7 
N E C E S I T O C H A U F F E U R , PR ArTICO, bien recomendado. Capote. Mercade-
res. 36; de 8 a 11 y de 2 a 4^. 
3058 9 f 
g E 8 
en Campanario, 70, altos. 
3208 10 f 
SO L I C I T O U N M U C R A C H O , P A R A T R A -bajo de taller, entre 14 y 18 años. 
Sueldo $30 mensuales. Amargura, 63. 
3075 10 f 
SE S O L I C I T A L N M U C H A C H O P A R A la limpieza y hacer mandados. Tull 
pán, 14. 8ZS5 10 f 
/ C R I A D O D E M A N O . S U E L D O V A C A 
\J sa y comida. Se solicita uno que se-
pa su obligación, que sea de confianza y 
que haya estado en potas casns y hns-
tante tiempo en alguna de esas casas. 
Calle 2. entre 11 y 13, Quinta Villa Or-
duña. Vedado. P.... 9 f. 
EN L A CASA NUEVA Y V E N T I L A D A , situada en Compostela, 138, se alquila 
un departamento con balcón a la calle, 
por $35.00. Informan en la misma. F ia -
dor o mes en fondo. 
2068 7 f 
LMÁÜAb DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A , E N C O N C O R D I A . 127, bajos, una criada de mano y una co-
cinera, que sepa su obligación, solamen-
te para un matrimonio; venga a tratar 
después de las 10 de la mañana. 
3203 10 f 
derna construcción, compuestos de sala y 
dos cuartos y servicios. Informes en la 
misma o por teléfono A-5862. 
3235 11 f 
EN $50 S E A L Q U I L A N LOS FRESCOS bajos de J a Avenida Estrada Palma, i 
SE ALQUILA 
COLEGIO ALEMAN 





antol h n ' - / ' ^ ' c o c i d o 
iWrnri.IrVp_H«n?U'1ado,. mñ tarea8 escolares 
« . T.a cronc?An ^a reforma en la enseflan-
^ y de í d i i " dp "na Academia Mercan-
"•'"iirirtn & 1 ien la oun, ,'',8 Humnos 
(•no « - . '"IOS IOB conoclinl»nfrva fo-rt̂ I. 
cara el mes que viene, en lo mejor de la 
calle Habana, entre Teniente Rey y Mu-
ralla un local grande, propio para al-
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
^
^ I B O R A . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Muralla, IS1/̂ » esquina a Habana, 
de Avenida Acosta y Primera, com- 3120 28 f 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitacíone* y depar-^ 
tamentos, solo con balcón a la I gr4--dPrteur^ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-no, que presente buenas referencias 
de las casas en que haya servido. Vedudo. 
calle 2. número 8, esquina a 11. Sueldo 
18 pesos y ropa limpia. 
3217 10 f 
52, Víbora. Portal, sala, cinco cuartos, 
etc. Servido de criado. Independientes. 
La llave en los altos. Informan; F . 177. 
! Teléfono F-1092. Vedado. 
2891 tfl f 
puestos de sala, tres cuartos, comedor, 
servicio. Precio módico. rana, uu , 5 ^.j ' infonnan en ln- 1 baño, cocina y 
K r i a ¿ 4 ¿ t í s ? ¿ q u í n a T ¿ Rafael. Informan: Inquisidor, 10. Tel . , A-3198 y 
-r ^ ' ' 3031 8 mz F-13_0. J . C. 
etc. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
, ofrece a sus depositantes fianzas para al-
os conocimientos tedrl- I qullerea de casas por un procedimiento 
eos necesarios para que pue- cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
" " I cu^quler puesto en núes- de 8 a 11 a. m, 
2915 
10 f. 
«ones Bancarlas, Mercantiles, 0 2711 15 f * 1L a, uu. J " = 
nu Teléfono A-M17. 
Francisco la casa calle Manuel Pruna, 
nfimero 5-B, compuesta de portal, sala, 
saleta y dos cuartos, codns, servicio sa-
nitario, patio y traspatio, con un colga-
, dlzo, propia para una pequeña industria, 
de 1 a 5 y de 7 a ! I.a llave al lado. Informes: Jesús Pere-
9 t 1 grtno, 64., 
EN D I E Z PESOS S E ALQUILA UNA habitación alta, balcón a la calle; otra 
en ocho pesos y otra en siete. Industria, 
73: y en San Ignacio, 65, una en $7. 
2913 6 f. 
C E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S . R E -
KJ glas, frescas, baratas, con o sin gabí 
Letes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Ohrapía, 94. 96 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el portero. Teléfono 
A-982a. 2718 10 £ 
rlque. 202, antiguo. 
8226 10 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. que sepa cumplir con su obliga-
ción. Reina, 96, altos; y un portero en 
la misma. 
3239 10 f 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA D E 13 a 16 años, para los quehaceres de 
un matrimonio: sueldo $15 al mes. Cu-
razao, 19, bajos, entre Acosta y Luz. 
3252 10 f 
PARA UN MATRIMONIO S E N E C E S I -tan un criado una criada y una co-
cinera, buenos v con buenas referencias. 
SI no tienen buenas referencias que nt> 
ae presenten. Cerro, 609. 
1679 13 f 
JA R D I N E R O . SE S O L I C I T A U N O . B U E -no, en la Quinta Mont'Hos. Buena Vis-
ta. Sueldo $25. 
3091 • 9 f 
OE SOLICITAN DOS CAMARERAS í 
t-1 un camarero, que sepan su obllRnelón 
Hotel Malson Hovale. Calle 17, número 
55. esquina J . Vedado. 
3129 9 f 
C O C I N E R A S 
BE R N A Z A . N U M E R O 34. A L T O S , S E solicita una cocinera, que sea limpia 
y sepa cocinar en todo bien, que sepa 
cumplir su obligación. 
3249 10 f 
SIN TRABAJAR 
Está el que quiere; si tiene faci-
lidades para trabajar nropagande 
pase por Acosta, 117, bajos, y 
se lo facilitan. Horas de oficina: 
de 9 a 11 a. m. 
3107 9 f 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra o cocinero, que duerma en la co-
locación. Línea entre K y L , Vedado. 
S25fl 11 t 
PARA DOS PERSONAS SE DESEA CO ciñera limpia y que viva cerca 




SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra a la criolla, con referencias, que se-
pa hacer dulces, que duerma en la colo-
cación, criolla o extranjera. No hay pla-
za. Sueldo de 20 a 25 pesos. SI no reúne 
esas condiciones que no se presente. Tam-
bién se solicita una criada de nano, que 
sepa servir, joven y limpia. Sueldo 15 pe-
sos y ropa limpia, que duerma en la 
colocación. Vedado, calle 23, número 331. 
3148 11 f 
Se necesitan carpinteros de banco. 
Jornal de 30 centavos por hora. Se 
trabaja 8 horas diarias. Lonja, núme-
ro 528. 
3078 9 f 
S £ S O L I C I T A N D O S A P R E N D I Z A S adelantadas, una de modista y otra 
de sombreros. No ge da comida. Neptu-
no, 34. antiguo. > .-
C 1073 4d-6 
VI R T U D E S . 1^4-A. BAJOS. S E S O L I C I - principal; de 8 a 11 a. m. ta una man jadora 
PARA EL CAMPO 
Necesitamos fregador para botel, 
$18; criada para casa vivienda, 
otra para familia, mensajero para 
casa comercial. Viajes pagos. In-
formes: The Beers Agency .O'Rei-
N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E ' Hy, 9 y medio. Ag?ncia seria. 
entienda algo de repostería; que no | p i A Q T 'X Á ü 
duerma en el acomodo y que tenga refe-- ^ " • v ' O Z .5 u . O 
rendas se solicita en Prado, número 96, 
una criada de 
10- f. 
Q E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O , E S -
IO pafiola, que sea limpia y formal. Suel-
do: $15 y ropa limpia. Zanja, 12S-C, al-
tos del Almacén de J . Rodríguez, 
S270 10 L 
3098 9 f 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
NECESITO MIL TRABAJADORES 
para línea, en Cnmagtley; para minas, sp-
bre tlena en Ciego de Avila; para alma-
vez haga la limpieza de la casa. Sueldo I americana. Jornales. 12.50 $2 25 $2 00 y 
$20. Gertrudis, letra E , entre Calzada y $1.50. Viaje y coiuislón pagados. Haba-
Primera, Víbora. j na. 114. 
8146 9 f i 3163 e L 
I 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A FEBRERO 7 P E I q17 
E S T A B L O D E B U R R A S 
( m a m 
Decano de los de la isla. Amargura . 
86. T e l é f o n o A-3540. Sucursales: V í -
bora y C e r r o : Monte, n ú m e r o 240. 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4854 . Vfe-
dado: B a ñ o s y Once . Ganada todo del 
pa í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servicio a domiciho 
y en los establos, a todas horas. S e 
alquilan y \ enden burras paridas. S í r -
.e dar los avisos llamando a l A -
'4S54' 28 t 
2991 28 1 
A G E N T E S 
Necesitamos -los o tres para 
la venta de acciones de una 
compañía cuprífera de toda ga-
rantía y responsabilidad, diri-
gida por eiemento muy aol-
vente. 
Se quiere gente activa, euér-
éica, «capaz de darse cuenta de 
un negocio bueno y de gran 
porvenir. 
Kst ríbanos explicando qué ex-
periencia tiene y clase de ac-
ciones que baya vendido antes 
de ahora. 
G. A. Apartado 1,377, Habana. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrilla* de trabajado-
res, y en 18 minutos y con recomeuda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffenre, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones ' X a 
América." I A I I , 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
3210 28 t 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Rellly, 
9%, altos; departamento 15. Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplaBvCvn su obli-
gación, avise al teléfono de eíta acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 959 28d-lo. 
DE S E A COLOCARSE UNA PENLNSU-lar, para matrimonio solo o una se-
Cora, de criada de mano; sabe cocinar, 
viajes pagos; tiene quien la garantice; 
desea casa de seriedad. Dlratclón: Ville-
gas, 30, primera hora. 
3149 9 f 
Q E D E S E A COEOCAR T X A SESORA, D E 
O mediana edad, para manejar un nlfio, 
sin otras pretensiones, o para camarera de 
hotel. Informan: Jesfls del Monte, 258, 
Toyo. 
3M1 8 f. 
DE S E A COLOCARSE PARA CRIADA, una peninsular, para el campo. Suel-
do lo que merezca. Para en Santa Clara, 
número 3, muelle de Luz. Fonda Cuatro 
naciones. 
3037 8 f. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas de criadas de comedor o de cuar-
tos; no se admiten esquelas. Dirección: 
Monte, 111. 
3025 • 8 f. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
O'Rell ly, 32 . T e l é f o n o A-2348. 
Si quiere usted tener un buen co-
cinero de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros, cria-
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todoa los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
2749 28 f 
• 
S e o f r e c e n I 
C 1079 3d-6 
SE N E C E S I T A L N J O V E N ENTEND1-do en trabajos de oficina, que escriba 
a la máquina. Ha de traer buenas refe-
rencias. Düjlglrse ai. Departamerito de 
Administración de " L a Sociedad," Obis-
po. 65; de 5 a 6 p, m. 
C 1063 • lod-B 
CON $300 O $300 Q C E U S T E D LOS MA-neja, se le enseña un arte decente y 
que se ganan más de ?10 al día. Solicito 
una persona decente y activa en Cien-
fuegos, número 1. Habana; no. quiero bo-
bos ni palucheros. 
3169 9 f • ^ 
C A L D E R E R O S 
Se necesitan operarios en la calderería de 
Carlos Braudorff. Tallapiedra. 
3015 7 f. _ 
T 3 K O F E S O R , S E S O L I C I T A UNO E N 
X Concordia. KV?. altos. Debe presentarse 
en seguida. Teléfono A-0514. 
:7,S70 J L L -
UNA MUY I M P O R T A N T E AGENCIA D E " L a Sociedad," en una capital del In-
terior, nos solicita un vendedor muy ex-
perto y con inmejorables referencias, pa-
ra encargado de un departamento de 
nuestra Ropa Hecha. Ofrece bueji sueldo. 
Hirifrirse al Popartameuto Administración 
de "La Sociedad," Obispo, 65; de 5 a 
6 p. m. IMO 15d-4 
Necesitamos 50 trabajadores para 
trabajos en el batey y casa, de calde-
ras de un í a g e n i o de la provincia de 
Matanzas, ganando $1.60, viajes pa-
gos para salir m a ñ a n a . Informan: V i -
Uaverde y C a . O'Rei l ly , 3 2 . L a agen-
c í a m á s acreditada de la Habana . 
3014 7 f. 
SE N E C E S I T A N I N M E D I A T A M E N T E diez embolsllladoras que tengan ex-
periencia y cinco forradoras de ropa fina 
de hombre. Se necesitan 2 cortadores pa-
ra ropa fina de hombre con experiencia 
en el manejo de los moldes, trabajo fi-
jo. Monte, 26. 
2958 7 f 
E B A N I S T A S 
que sepan bien su oficio se solicitan co-
locados T a jornal y también :i piezas. Ca-
lle 17, entre E y F . Vedado. Tel. F-1048. 
3019 11 f-
S O L I C I T O 
L n hombre con 50 centenes, para un ne-
gocio que garantizo un sueldo de 120 pe-
sos mensuales, para conmigo en sociedad; 
soy conocedor del giro. Para Informes; 
Neptuno, 103; departamento de frutas. 
2869 10 f 
S 
E S O L I C I T A N DOS A P R E N D I C E S SAS-
tres. Buen sueldo. Aguila, número 253. 
2573 14 f 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S ACTIVOS PA-ra la venta de un aparato nuevo, de 
un gran éxito en Cuba, en el ramo de 
ferretería. Los solicitantes deben tener 
clientela en dicho ramo. Dirigirse: Apar-
tado 2330 o Teléfono A-0967. Leopoldo 
Souchay. 2336 11 f 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e / ' D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
Se solicita un tenedor de libros, 
si no tiene buenas referencias de 
esta Capital que no se presente. 
"Texidor Commercial Company,'* 
Aguiar, n ú m e r o 73. 
C 635 in 19 e 
¡ N E G O C I O ! 
Puede usted ganar de 4 a 5 pesos dia-
rlos, el que no sabe se ensefia, comercio 
honrado y lucrativo taato para la Haba-
na como para el interior. Envíe nombre y 
dirocclrtn con 20 sellos rojos y recibirán 
amplios informes para empezar el traba-
Jo enseguida. Diríjase al Apartado 20S2, 
Habana. 
14 f 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
C e n t r o de C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 S 8 . 
Con recomendaciones v referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
Jodos los pueblos de la Is la: T 
también trabajadorea pam eL cam-
po e ingenios. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A COLOCARSE LNA MUCHA-cha, de 14 años, peninsular, para ava-
dar a los quehaceres do una casa, para 
corta familia. Sueldo $12; tiene quien 
responda. Informan:. Habana, 38. 
•5180 lo f 
SE D E S E A COLOCAR L N A J O V E N , peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias de donde ha 
trabajado. Dirección: Indio, 29. 
"182 lo f 
E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha, peninsular, de una corta fami-
lia, de criada de mano o de mauejadora 
de un niño solo. Tiene buenas referen-
cias ; no admite tarjetas. Domicilio: Pau-
la, numero 5. 
3192 10 f 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Informes: Bernaza, 47, ba-
jos. 3196 10 f 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien responda por su 
conducta. Informes: Cienf uegos, número 
45. Puesto. 
3202 10 f 
JOVEN, ESPADOLA, D E S E A COLOCAR-se de manejadora o criada de mano; 
tiene quien responda por su conducta. 
Informan: calle 13. nfimero 45, entre 6 
y 8. Habitación 10. Vedado. 
3200 1 Of 
JOVEN ESPAÑOLA, D E S E A COLOCA-clón de criada de mano o de cuar-
tos, es honrada, limpia y trabajadora; 
desea ganar 15 pesos y ropa limpia y ro-
pa de cama. Tiene referencias. Cuarteles, 
4, bajos. 3211 10 f 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Sabe co-
ser un poco en máquina. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Vives, 119. 
3215 10 f 
SEÑORA, D E MEDIANA EDAD, D E S E A colocarse para todos los quehaceres 
de una señora sola; también sabe coser: 
San Nicolás, 130, bajos. Teléfono A-3647. 
3224 10 f 
DE S E A COLOCARSE UNA MLCHA-cha, de 16 años, recién llegada, de 
criada o manejadora; en la misma una 
criandera a media leche. Diríjase a Be-
lascoaín, 633, esquina a Campanario. 
3232 10 f 
UNA MUCHACHA, D E COLOR, QUE habla Inglés, desea colorarse de ma-
nejadora o de criada de habitaciones. Ca-
lle F , número 8, entre 3a. y 5a., Vedado. 
3250 10 f 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: San Ignacio, 118. 
3068 9 f 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de criadas de mano, 
en casa de moralidad. Informan en M 
y 13, bodega. Vedado. 
3076 9 í 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, D E manejadora o criada de cuartos y 
coser algo; informan: San Rafael, 40. 
3088 9 £ 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, joven, peninsular, como criada de ma-
no; no se coloca menos de 18 o 20 pe-
sos; tiene buenas recomendaciones. In-
forman : Someruelos, número 35. 
3090 9 f 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas referencias. Informarán: 
Inquisidor, 29. 
3122 9 f 
DE S E A N COLOCARSE UNA CRIADA de mano o manejadora y una crian-
dera recién parida y reconocida por la 
Sanidad, con buena y abundante leche. 
Informan en Teniente Rey 94, letra G, 
sastrería. 
P . . . . 8 f. 
COCINERA D E P R I M E R A , R E P O S T E - , ra, desea colocarse en casa de morali-
dad, que tenga palabra serla, si no es 
U f que no se presente. Sabe su obligación, 
tiene magnlficag referencias, se coloca pa-
ra la ciudad nada más. Lamparilla, 84. 
CIOCINERA, PENINSULAR, QUE SA-/ be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. Informan: Monserrate, 0 y 10, 
bodega. Teléfono A-4206. 
3074 9 f 
COCINERA. PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Infornan: Merced. 60. altos. 
3080 9 f 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular, en casa de morali-
dad, para cocinera o criada de cuartos; 
sabe coser un poco y la cocina española. 
Informan: San Ignacio, número 73. 
3097 9 f 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; entiende algo de cocina y 
prefiere el Vedado. Informan en la ca-
lle 15, esquina a 20, número 560, Vedado. 
2936 7 f 
DE S E A COLOCARSE UNA ORAN CO-clnera-repostera, en casa de comercio 
o para familias pudientes; no tiene que 
hacer plaza y tiene que dormir en la 
colocación; tiene muy buenas referencias. 
Informarán en Inquisidor, 29. 
UNA SEÑORITA, P E N I N S U L A R , D E mediana edad, desea colocarse para 
criada de mano en casa de familia de 
moralidad justificada; tiene que dormir 
en la colocación; puede dar todas las ga-
rantías que le pidan. Informan en Mer-
ced, número 7. 
2951 7 f 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
O y una manejadora; tienen referencias. 
Apnaf-o 1 Acosta, 1. 3136 9 f 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A S , D E S E A colocarse de criada. Informan en San 
José, número 212, altos. 
3018 7 f. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, _ de mediana edad, española, para acom-
pañar u un "señora o para limpiar alguua 
habitación; sabe coser. Informan: Ville-
gas, 68. 3180 10 £ 
MODISTA E X T R A N J E R A , CON MU-chos años de práctica y que ha te-
nido a su cargo la dirección de algunos 
talleres, desea colocarse en casa particu-
lar. Dirigirse por escrito: E . A. Villas. 
13 antiguo o 9 moderno. 
3188 4 f 
UNA J O V E N , C A S T E L L A N A , Y CON referencias, desea colocarse para lim-
pieza de habitaciones; tiene referencias 
de la casa que ha servido; prefiere' ma-
trimonio solo. Informan: Kevillagigedo, 
número 16. 
3212 10 f 
DE S E A C O L O C A R S E UNA CRIADA, para coser. No le importa limpiar ha-
bitaciones. Sueldo 20 pesos. Informes: 
Compostela, 71. 
3223 12 f 
A L A S SEÑORAS D E B U E N GUSTO. Modista llegada de Barcelona confec-
ciona trajes y blouses fantasía a precios 
módicos. Espelcialidad en trajes forma 
sastre. Consulado, 120. ' Teléfono A-S690. 
3230 10 f 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E cuartos o de comedor^ sabe cumplir 
con su obligación; tiene buenas referen-
cias; gana 20 pesos. Calle Dos y 13, bo-
dega. Teléfono F-3916. 
3238 10 f 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
O ninsulaf, muy formal, para limpieza 
de cuartos o manejadora; no admite tar-
jetas. Vedado, calle I , número 35. 
3250 10 f 
UNA J O V E N D E S E A COLOCARSE D E costurera en casa particular, de mora-
lidad. Informes: Habana, 87, carnicería. 
3260 10 f. 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A HA-cer una limpieza en horas de la ma-
ñana, en la misma una criada para ha-
bitaciones, entiende de costura, duerme 
fuera. Informes en Salud, 58. 
3087 9 f 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E S -pañola, en casa particular, para co-
ser y acompañar a la señora. Informan 
en Angeles, 47. 
3090 9 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA o de color, para limpieza de habita-
clones y que entienda algo de costura. 
Sueldo 15 pesos y ropa limpia. Informan: 
Galla no, 78, altos. E l Conserje. 
3114 9 f 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E cuartos o comedor, una joven, penin-
sular, dos años de práctica; tiene refe-
rencias las que necesite de las casas don-
de ha servido; sueldo 20 pesos; no ad-
mite tarjetas ni sale del Vedado. Señas: 
calle 9. Línea, entre 12 y 14, Vedado, nú-
mero 130. 
3093 9 fi 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, en casa de corta familia, pa-
ra limpieza de habitaciones; tiene quien 
la recomiende y sab^ cumplir con su obli-
gación. Informan en 23, número 10, Ve-
dado; en la encargada. 
3137 9 f 
d E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -
O uinsular. para limpieza de cuartos o 
criada de mano para corta familia. Tiene 
quien la recomiende: Sol. número 63, 2o. 
piso: no se admiten tarjetas. 
3135 9 f 
Q E O F R E C E MUCHACHA PARA A T E N -
¡ 3 der a señora y coser: sabe cortar por 
figurín. Informan: O'Reilly, 44. 
2074 7 f. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR. D E S E A colocarse de criada de mano; tiene 
referencias. Informan: Habana, 126, ba-
jos. 3130 9 f 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o coci-
nera. Informan en Animas, número 66, 
altos. 3126 9 f 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
O ninsular, de criada de mano; no sa-
le de la Habana. Informan en Estrella, 
123. moderno. 
3103 9 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; tiene bue-
nas referencias. Informan: 155, Calzada 
Vives, primer piso, número 37. 
3131 9 f 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, para un solo niño. Dirigirse a 
Santa Teresa, número 9, entre Primelles 
y Prensa. 
3142 0 f 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLO-carse, en casa de moralidad, de ma-
nejadora. Tiene referencias buenas. In-
fera ran: Aguacate, 65, altos. 
3143 9 f 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , de criadas de mano o manejadoras; 
una entiende un poco de cocina; saben 
cumplir con su obligación; no admiten 
tarjetas. Vives, 150, entre Carmen y F i -
guras. 3144 9 f 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o de co-
cinera, en casa de moralidad; tiene re-
ferencias de casas donde ha servido. In-
forman : Dragones, número 26, por Agui-
la. 3147 9 f 
2709 28 f 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse. en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Sol, 74. 
3164 9 f. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular. de criada de mano o de ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan en 
Luz, número 52, bodega. 
3046 8 f. 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA O MA nejadora una peninsular. Joven, lle-
va tiempo en el país. Intorman: Sol, nú-
mero 8. 
3045 8 f. 
C R I A D O S D E M A N O 
UN P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-se de criado de mano; tiene buenas 
referencias de haber estado en casas de 
reputación y desea casa de moralidad. 
Informan en Baños y Calzada. Teléfo-
no 1-1029. 3213 10 f 
SE O F R E C E UN CRIADO, PARA CASA de oficinas o para camarero de Hotel. 
Curazao, número 3. 
3234 10 f 
UN J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criado de mano o ayu-
dante de chauffeur, en casa de mora-
lidad: prefiere en el. Vedado. Tiene re-
ferencias. Dan razón: Baños y Calzada. 
Teléfono P-1629. 
3244 I» t 
JOVEN, ESPAÑOL (CATALAN), Co-rrecto e instniído, poseyendo francés, 
sin pretensiones, se ofrece como ayuda de 
cámara, criado de mano, etc., a caballero 
o familia que se dirijan a los Estados 
Unidos. Presentará referencias a satisfac-
ción. Informan: Teléfono F-1134. 
3263 14 
TTN J O V E N , PENINSX'LAR, D E 17 años 
I J de edad, de criado de mano; tiene re-
ferencias de las casas que sirvió. In-
forman t Calzada, entre 12 y 14, solar. 
3094 9 f 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN, E s -pañol, de criado de mano, ágil para 
trabajar. Informan: Reina. 117. 
3125 9 f 
CRIADO D E MANO, ESPAÑOL, P R A C -tlco y con referencias, se ofrece a 
familias o personas de distinción. Aviso: 
Teléfono A-7662. Tejadillo, 52. 
3173 9 f. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Informan: Teniente 
Rey, 85. 3220 10 f 
Q E D E S E A N COLOCAR 2 COCINERAS, 
O recién llegadas de Madrid; saben gui-
sar bien y con buenas referencias. Calle 
do Aguila, número 116, piso 2do., cuarto 
45. 3222 10 f 
UNA SEÑORA. P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera; sabe su obli-
gación y tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado; lo mismo le da casa 
particular que de comercio. Informan en 
Habana, 224. 
3156 9 f. 
COCINERA. PENINSULAR, D E S E A Co-locarse; sabe su obligación y lo mismo 
se coloca con plaza que sin ella, no duer-
me en la colocación. Informan en Monte, 
número 360. 
3031 8 í. 
UNA SEÑORA, D E L PAIS , D E S E A Co-locarse de cocinera, en casa de mo-
ralidad, para un matrimonio o corta fa-
milia. Informan: Monte, número" 12; cuar-
to, número 32. 
2934 7 f 
JOVEN R E C I E N L L E G A D O D E BAR-celona. se ofrece para cargo de con-
fianza, de casa particular o de auxi-
liar de escritorio. Además posee título 
ue chauffeur. Consulado, 120; Teléfono 
A-8890. S257 10 f 
A los d u e ñ o s de ingenios y hacenda-
dos. Hombre prác t i co en siembras de 
c a ñ a , a d m i n i s t r a c i ó n , c u b i c a c i ó n de 
maderas, abonos, es ter i l i zac ión , tiros 
de carretas, etc, con 20 a ñ o s de prác-
tica e inmejorables referencias, desea 
encontrar o bien admini s trac ión o co-
lonias de terreno yermo para siem-
bras y e x p l o t a c i ó n . Informan: Vi l la -
verde y C a . O'Rei l ly , 32 . 
3162 9 f. 
SE D E S E A COLOCAR" UNA* SEÑORA, fina, de camarera en un hotel decente. 
Informes: Zapata, número 5, Principal. 
2084 8 f. 
I M R O E ( ¡ 3 
H I P O T E C A D 
©3.000. S E N E C E S I T A N . SE PAGA E L 
<iP 1Í41 la garantía es buena pero no es 
hipotecaria. Contéstese por escrito a J . 
M. Pltaluga. Salud, 67, bajos. 
3190 11 f 
SE S O L I C I T A N $3.000. SE PAGA E L 1*4; la garantía es buena pero no 
es bipotecarla. Contéstese por escrito a 
J . M. Pltaluga, Salud, 67, bajos. 
3200 11 f 
Q E O F R E C E UNA BUENA COCINERA 
O blanca del país. Monte, 299, antiguo. 
2955 7 f 
U N M A T R I M O N I O 
español, desea colocarse: ella de cocinera 
o criada y él para cualquier servicio, 
tienen una niña de seis meses; pero no 
da que hacer. Línea, esquina a 2. Telé-
fono F-ISSL Vedado. 
2796 9 f 
C O C I N E R O S 
UN JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinero; lo mismo en 
casa particular como de comercio; tiene 
referencias. Teléfono A-1722. 
3092 9 f 
SE O F R E C E UN B U E N COCINERO, vizcaíno, que desea trabajar en esta-
blecimiento o casa de comercio; no tiene 
incouvenite ir donde quiera. O'Reilly. 1 y 
3. 3113 9 f 
/ B O C I N E R O PENINSULAR, S E O F R E -
ce para casa particular o de comercio, 
es aseado y repostero, cocina a la crio-
lla y española; domicilio: calle 4, núme-
ro 174. entre 17 y 19, Vedado. 
31140 9 f 
PARA CASA P A R T I C U L A R S E O F R E -ce especial cocinero fino de excelente 
sazón. Trabaja en general como le orde-
nen ; es peninsular, de esmerada limpieza 
y cumplimiento. Aviso: Teléfono A-5871. 
3047 8 f. 
COCINERO R E P O S T E R O . D E S E A CA-sa particular o de comercio, cocina a 
la criolla, a la española y a la francesa. 
Aguila, 86, bodega L a Matancera. Teléfo-
no A-7653. 
3043 8 f. 
UN COCINERO, D E COLOR, SE O F R E -ce para casa particular; sabe guisar 
muv bien y tiene referencias. Informan: 
calle 17 y 4, bodega. Teléfono F-1208. 
2929 7 f 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA, PENINSULAR. CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puede verse su 
niño. Tiene referencias. Informan: Car-
men, 4. 3204 10 f 
CRIANDERA, J O V E N . . P E N I N S U L A R , se ofrece con leche de tres meses y con 
certificado de la Sanidad. Calle del Pro-
greso, número 17, bodega. 
3269 10 f. 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R P R A C T I C O 
y formal so solicita para pesetear con una 
nueva máquina, marca acreditada, que 
consume poca gasolina. Se trabaja por 
diárlo o se reparte. Diríjanse a M. G. 
Apartado 1733. 
3268 10 f.. 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, I N T E L I G E N -te en toda clase de máquinas, se ofre-
ce para casa particular o comercio; no 
trabaja Ford. Informan en Villegas. 75, 
nntifnio o por el teléfono A-5029. J . 
García. 
3168 9 f. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
CON MUY BUENAS R E F E R E N C I A S , persona seria se ofrece para llevar 
una contabilidad, trabajar en este ramo, 
o en cualquier trabajo de escritorio. 
Apartado 1953. 
3072 9 f 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se de-
seen o f r é c e s e un competente T e -
nedor de Libros, y a sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en " L e Petit Tr ianón ," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 6 7 , bajos. 
DI N E R O . S E O F R E C E CON OARAN-tía hipotecaria, sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de L a 
Estrella, Infanta, 62. 
3057 7 mz 
A L 6y2 Doy dinero en hipoteca en partidas de 
$10.000 en adelante. Cantidades menores 
al 7. EÜ partidas pequeñas y pagaré con-
vencional. Manrique, 78; de 11 a 1. 
8065 10 f 
A L B V z 010 
Doy dinero en hipoteca en todas canti-
dades. Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 2976 10 f 
DI N E R O : L O DOY Y TOÍIO CON H i -poteca y compro y vendo casas y so-
lares, de todos precios, Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
2971 18 t 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facilita desde $100 hasta $1000.000 
desde el 6 por 100 anual de interés , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. T a m b i é n se facilita 
en p a g a r é s con buenas firmas y pren-
das de valor. Dir í jase con t í t u l o s : 
oficinas The Comercial U n i ó n . A . del 
Busto. Aguacate, 38 . A-9273 . 
2952 C mz 
D A V I D P 0 L H A M Ü 5 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy icf^r-
mea en la Casa Borbolla; de 8 a 11 
A-29171 20 p 
S5.000.000.00 PARA H I P O T E C A S , D E S D E G por 100 anual. Pagarés, alquileres, 
compra-venta propiedades. Reserva, pron-
titud. Drngones. 4, próximo a Prado, nue-
vo domicilio. Havana Business. A-9115. 
2626 1 mz 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de plaza , con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
2996 28 t 
SE DAN ¡H.OOO E N H I P O T E C A 0 ~ S E compra una casa en el barrio de los 
Sitios. Planta baja, de azotea. Informan: 
Monte, 197. 
2503 13 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo faclUto en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
pam el campo y sobre alquileres. Interés 
el mis bajo de plaza. Empedrado. 47; da 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A.-2711. 
A L 4 P O R 1 0 Ü 
de trtterés asuai y 25 por ciento dividen-
do adicional, A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Ocpartamento de Aho-
rros de la AsoclticiAn de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 m. 
y de 1 a 5 p. ru.. y de 7 a 9 de la noche. 
Teléíono A-6417. 
C. 614 In lo. t 
COMPRO UNA CASA E N L A CALZADA del Cerro, do 'la esquina de Tejas a 
Tulipán. Que tenga por lo menos cuatro 
cuartos y buen patio y que su precio no 
exceda de $5.300. No trato con corredo-
res. Prado, 98; de 8 a 10 de la mañana. 
3178 11 f 
C 382 alf In 11 e 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N . R E -clén llegado de España, para ayudante 
de carpeta, sin práctica, pero con Ortogra-
fía y buena letra, bien sea para el cam-
po o para la Habana. Informes: Teléfo-
no A-5561. 
3172 9 f. 
V A R I O S 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se desea una buena zona de c a ñ a que 
tenga de 15 a 20 millones de arro-
bas de c a ñ a para instalar allí un I n -
genio moderno de 150 mil sacos, que 
m o l e r á en la p r ó x i m a zafra 1917-18. 
L a persona que pueda dar informes 
sobre alguna p o d r á ganar una comi-
s i ó n . Dirigirse personalmente o por es-
crito' a l señor L . Marcos. Mercaderes, 
n ú m e r o 2 2 , altos. 
3108 9 t 
E L P I D I 0 B L A N C O , C O M P R O 
en Jesús del Monte, en la calle Correa, 
una casa que sea moderna. Su precio de 
$6.000 a $7.000, O'Reilly, 23. Teléfono 
14 f A-6951. 2959 
SE D E S E A COMPRAR UN L O T E D E 2 a 3 caballerías, de buen terreno de 
cultivo, con aguada corriente o pozos, con 
algunos árboles, con o sin casa de vivien-
da y a lo más 3 cuartos de hora de la 
Habana. Inútil proponer si no son terre-
nos de cultivo y no estén en carretera. 
Dirigirse por escrito con detalles y precio 
a Abecede, apartado de correos, 412. Ha-
bana, 2271 10 f 
F i n c a s r ú s t i c a s . S e c o m p r a n dos 
Con frente a calzada, provincia de la Ha* 
baña, también una casa nueva o vieja, 
punto céntrico. También se facilita di-
nero en hipoteca ísobre las mismas a mó-
dico Interés. Trato directo. Escritorio L . 
Unión. Aguacate, 38. A-9273. 
. 2557 7 f 
C A S A S . S E C O M P R A N V A R I A S 
Nuevas y viejas. Tamftén se facilita di-
nero en hipoteca, desde $200 hasta $100.000 
al tipo más bajo de plaza. Trato directo 
con los dueños. The Commercial Unión. 
Aguacate, 38. A-9273. Víctor A. del Busto. 
255S 7 f 
U R B A N A S 
POR 106 MONEDAS D E 5 PESOS CA-da una: se vende una casa en Gua-
nabacoa, cerca de los Escolapios, en buen 
estado. Dueño en la Habana, calle de 
Aguilera, antes Maloja, 173. 
3242 J ^ lo f 
EN C A L L E ASFALTADA, C E R C A D E la esquina de Tejas, a dos cuadras 
de la Calzada del Monte y a dos de la 
de Infanta, se vende una casa de dos 
plantas a menos precio que el de tasa-
ción. Dirigirse a la Sociedad de Ahorros 
Empleados de L a Estrella, Infanta, 62. 
8056 20 f 
VENDO UNA CASA E N SAN F R A N -CISCO, Víbora, $6.000. Dos después del 
paradero, $8.000 las dos. Una con bodega 
y otra anexa, las dos $6.700, Renta el 10 
por 100 neto, Manrique, 78: de 11 a 1. 
3064 -i . . g f 
VENDO. E N MANRIQUE, E N T R E ANI-mas y Neptuno. una casa, propia pa-
ra reedificar, con 8 metros de frente x 
36 de fondo. Informan: Cristina, 1. De-
pósito de maderas. 
3067 13 f 
SE V E N D E UNA ESQUINA, D E DOS años de fabricación, salón, con cinco 
accesorias, ganando sesenta y tres pesos 
americanos y la do^ en seis mil qui-
nientos pesos, situada calle de Fábrica 
y Arango, y vendo tres casas, dos en 
la Calzada Jesús del Monte y una en 
Antón Recio, número 85. Su duefio: Al-
cantarilla, número 32, Teléfono A-1513, H. 
González, su dueño. 
3070 20 f 
TT'N 822.000 PESOS. SIN I N T E R V E N -
-LJ clón de corredores, se vende una her-
mosa casa de moderna construcción, de 
dos plantas, y preparada para una ter-
cera, situada en el perímetro de las ca-
lles de Gallano a Campanario y de Ani-
mas a Neptuno: compuesta de zaguán, sa-
la, saleta corrida, cinco habitaciones, co-
medor al fondo, cuarto para criados, pa-
tio, traspatio, baño de poceta y servicio 
sanitario moderno. E l piso alto las mis-
mas posesiones más dos grandes habi-
taciones en la azotea, toda de mosaicos 
y libre de gravamen. Informa: M. Bar-
celó. Concordia, 177, moderna. 
3152 13 f 
A P L A Z O S R E D U C I D O S 
Venta de chalets a la americana, con dos 
mil metros de terreno. 
T R E N E S C A D A H O R A 
A trece minutos de la Etsaclón Central 
(en Lucero), lugar muy sano y pinto-
resco, con frente a la línea. 
A p r o v e c h e n l a o p o r t u n i d a d 
Solo serán diez Chalets, que por lo bonito 
y bien situados se venderán pronto. In-
formes: pídanlos a Oscar Bltchman, San 
Pedro, 6, entresuelos, derecho. Teléfono 
A-7297. 2960 7 f 
GANGA. S E V E N D E BARATISIMA hermosa casa nueva, de dos plantas 
magnífica construcción, buen punto, ren-
tando $300 mensuales, pudiendo dejarse 
parte de su precio en hipoteca, Infor-. 
ma por escrito su dueño: G. Pérez. Auar-
tado 1.680. Habana. 
3024» g # 
SE V E N D E L A CASA MEJOR S I T C A -da de la calle 23, en el Vedado. Pa-
ra informes: Habana, 82. Teléfono A-2474 
2975 10 f 
EN L A C A L L E D E SAN R A F A E L S E vende una casa de mampostoría. Renta 
$68. Precio: $8.000. Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 2075 10 f 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo Jí casas, chicas, en Lealtad y una 
en Condesa, en $2.500 cada casa, con 
sala, saleta y 2 habitaciones, libres de 
gravamen. O'Rellly, 23. Teléfono A-efir>l 
2881 12 f 
SE V E N D E BARATA L A ESPACIOSA casa Calzada de Jesús del Monte, 611 
con salida a la de San Buenaventura. In-
forma su dueño, Castillo. 61. 
2827 9 f 
A M E D I A C U A D R A 
de Monte; en la calle del Indio, vendo 
una casa nueva, sala, saleta y 8 habita-
ciones, en $3.500. Y en San Nicolás una 
de alto y bajo en $4.500. Renta $45. In-
formes: Prado. 101, bajos; de 9 a 12 y de 
2 a 5. J . Martínez. 
2724 10 f 
O E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
k!> nlo, sin hijos, jóvenes, españoles, pa-
ra la población o en el campo, teniendo 
persona quien responda. Informes: Ho-
tel Las Cuatro Naciones, Santa Clara. 
Habana. 3199 10 f 
E X - V I A J A N T E D E C O M E R C I O 
de ramos generales, en toda E s p a ñ a . 
O f r é c e s e con buenas-referencias. Mu-
ralla, 4. Habana . C . F e r n á n d e z . 
3229 11 f 
Q E O F R E C E PERSONA S E R I A , PARA 
O sereno de almacén o portero, con re-
ferencias en el Hotel Perla. San Pedro, 
6; cuarto, 13, dan razón. 
3245 10 f 
DE S E A C O L O C A R L E UNA PENINSU-lar, para cocinar; sabe cumplir con 
su obligación. Habana, 136. 
3236 10 f 
¡ 1 0 0 , 0 0 0 P O L L O S A N U A L E S ! 
Garantizo, a persona seria, que -quie-
ra aprovechar mis aptitudes. Direc-
c i ó n : C . F i Val l ina . Avicultor. Dia-
rio de la Marina. Habana. 
3228 11 t 
E L M E R C A D O " L A P U R I -
S I M A " 
A SUS A C C I O N I S T A S 
C o n v e n c i d o s d e l f r a c a s o d e f i -
n i t i v o c o m o m e r c a d o , no de -
b e n p e r d e r e l t i e m p o y s a l i r 
d e sus a c c i o n e s . Se c o m p r a n 
b a r a t a s . D i r i g i r s e a 
S R . M A R T I N E Z , 
A p a r t ú d o 2 0 1 7 . 
2490-91 12 f 
EN L A C A L L E D E B E L A S C O A I N S E vende una casa, bien situada y muy 
barata. Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 2975 10 f 
SU V E N D E L A CASA FIGURAS, NU-mero 107; se da barata. Razón en Fac-
toría. 56; de 8 a 12 m. 
2713 16 f 
B U E N N E G O C I O 
A'endo una casa, con establecimiento, de 
alto y bajo, que hace esquina a la calle 
de Colón, en $20.000; además tengo otras 
esquinas con establecimiento de mucho mfis 
precio. También tengo dinero en todas 
cantidades, hasta $60.000 para colocar en 
hipoteca. Informes: Prado, 101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
2540 8 f. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47 n » , 
¡Qnién vende casas' w « 1 m 
lQuién compra casas?.* V • PJKJ 
o Quién vende solares?. " • • Í>ESS -
; 8 l i!11 compra «olare»?. * * • pSSJ S 
í Quién vende fincaa de í»*?' 
¿Quién compra flacas de c*mS0!- 3 1 
¿Quién da dinero e n M ^ t é ^ ' ^ 5 * 
¿Quién toma dinero en hipotecó ' ^ífi 
Los neeooio» d« ««ta caw C« • ^Sfi 
„ J reservados. n •«rio, 
Empedrado, número 47 T> , 
C A S A E N G L O R I A , DE A L T n , 
endo una Moderna, ô n i * ^ , IV5 
/ e>."»ciiii^u. lientí) *n7\ 
napelo v una renta segura H ' 
rés de 12 por ciento. Pr"tó So¿? 
i & d 0 Á - í r i Í . d e 1 tt 4- " - n ^ S S 
E N M A L O J A , V E N D O 
Una casa de bajos,'moderm „ 
ra altos, con sala, saleta, 8 ci.«PJí0pi« I 
des. con entrada independiente fl lOS 
tos, buena fabricación, cielo ^ los «tf 
más de 200 metros, d¿ble8 He4?s-0' ^ 
ta $70. Precio $8.400 E n i P S C l 0 í -
1 a 4. Juan Pérez. TeTéfont i ^ l í 
E N S A N J O S E V E N D O 
Una casa de altos, moderna co . , 
medor, 3 cuartos, servicios/cSart^i8- «w 
fio; los altos lo mismo- sin rto ^ C 
Renta Sflf> nn 
Vendo una casa moderna cor. J ; 
E N M E R C E D V E N D O 
2 casas modernas, de alto, con M I . 
ata, 2 coarto,, servicios, los ,U0,"|Í' » 
E N E l V E D A D O , G A N G A 
Vendo 1 casa moderna, con jardín 
tal. sala, saleta, 6 cuart¿s y 2 cuart ' * 
en la azotea. Dobles servicios gh? ^ 
vamen, mide 9-10X40-80 metros V ' 
371-28 metros. Precio $8.55̂  E^pedT« 
4.; de 1 a 4. Juan Pérez. T e l é f o n o ^ 
E S Q U I N A E N J E S U S D E L MONI 
S ^ d a 0 - m L £ a m 0 c S d \ , T n e S X * 
Renta $90. sin gravamen. Otra e s q S 1 
Neptuno con establecimiento. RentT» 
Otra en Campanario. Otra en San Prá«, 
co y varias más. Empedrado, 47- de ?* 
4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 ' 1 
C A S A S M O D E R N A S 
E n Sari Rafael, Neptuno, Lealtad. Af« 
cate, Trocadero, Animas, Virtudes r? 
cordia, Campanario, Acosta, Aguila Ami 
tod, San Miguel, Lagunas. B e U s S 
Oquendo, Crespo, Blanco. San Lázaro iS 
lecón, Gallano, Estrella, y varias más-'í» 
ipéefdoroÁ-i77ii.de 1 a 4 - j u a a 
E N A R M A S , V E N D O 2 CASAS 
Por marcharse su duefio al extranlsi. 
se venden, 2 casas modernas, con 
saleta, 2 cuartos, con servicios, de azota 
Mas 5 cuartos, al fondo, con entrada lud, 
pendiente, con todos servicios, el térra 
mide 6X35 metros, cada casa, rentan I 
mensuales la„ sin gravamen. U m , 
venta. Precio $8.500 las 2 casas. Empedn 
1° . l l ' de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfa» 
E N E L V E D A D O V E N D O 
E n 22, cerca de la Línea, una casa m 
jardín, portal, sala, saleta', 11 cuártoi 
servicios, con terreno para poder fabrl 
car más cuartos, mide 13-66X50 metroi 
está rentando $85.00, se deja algo en M 
potoca. Empedrado, 47; de 1 a 4. Jusi 
Pérez, Teléfono A-2711. ^ 
E n lo m e j o r d e l V e d a d o vendo 
1 solar esquina, completo, sin gravamen 
Otro solar en la calle G, de centro. Ha 
casa, en H, cerca de 23, con jardín, por 
tal, sala, comedor, 4 cuartos, dobles m 
vicios, 1 cierto de criados, mld»; US! 
metros, tengo varias más en buenos pm 
tos. Empedrado, 47; de 1 a 4. Joan W 
rez. 
E n L e a l t a d , v e n d o u n a esquina 
Propia para altos, tiene contrato, con 
con todas las reparaciones, agua y coa 
trlbuclón. 11X22 metros. Renta $86.00 men 
suales, deja el 7^ por ciento, libre. Em 
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. T» 
léfono A-2711. 
SA 
E N V I L L E G A S 
Vendo nna casa, do altos, moderaa, cm 
sala, saleta, 3 cuartos, servicios, loa al 
tos lo mismo. Renta $100.00 mensuales, 
Precio $12.000. Empedrado, 47; de 1 a i . 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 












SE V E N D E N 3 CASAS E N L A 0ALU de Enamorado, número 6, A-B-C, entn 
Dolores y San Indalecio, en Jesús díl 
Monte; y se componen de 6 de frente poi 
15 de fondo. Con portal, sala, aaleti 
corrida y una habitación y sus servido! 
de ladrillo, con sus servicios sanitaria 
completos; acabada de fabricar. Informas 
Jesús del Monte, número 237. 
2628 7 f 
SE V E N D E N , MUY CEROA, D E l A CIT dad, seis casitas nueví^s, -rentando é 
míen tos para se}s. Hay uní aproximado di 
200 metros terreno, dos huertas, con 
bolado frutales. InforiflA: TMno, Rayo ] 
Salud. 2751 . . 15 f. 
EN $7.000, $9.000 Y $13.000, SE VENDÍ* tres casas, modernas, en la Calzadi 
de Belascoaín, ocupadas por establecimle* 
to. Señor Martínez. Empedrado, 46. I 
2604 11 f f 
SE V E N D E N : DOS CASAS, JUNTAS fl separadas, ocupan una superficie di 
335 metros planos, todo fabricado do mam' 
postería y azotea; portal, sala y cinco 
cuartos, a cuatro cuíidras de la Calaw* 
de Concha, precio: siete mil pesos, w 
9.000. Dueño: Monserrate, 133. 
823 8 1 
E N E L V E D A D O 
Calle M, entre 15 y 17, vendo 2 casas, TÍÍ-
jas, que rentan $73, terreno de gran pom 
nlr, a razón de $20 metro, entrando » 
edificado; son 683 metros. Y una en J*-
vellar. de 10X36, con 20 habitaciones, el 
$11.500. Renta el 10 por 100. Informe»: 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a »• 
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C A S A S B A R A T A S 
Vendo una, calle Clenfuegos, renta í40-2'' 
$5.500. Id. otra, renta $122, en $13.000. Otni 
en Fernandina, renta $58 en $7.850. Jo-I 
gran solar, 2.042 ruetrps, tres frentes, i*1' 
ma. Avenida Acosta. a $7. valiendo a 
Propietario Calzada, Prado, 101, bajos-j, 
Teléfono A-9595. 
2851 11 l 
PARA T E N E R DINERO SEGURO Y CO-brar buen interés, vendo dos casas en 
lo más alto del Vedado, próximo al par-
que de Medina. Ideal para el que tenga 
niños, están siempre alquiladas y con 
grandes comodidades; se puede dejar la 
mitad de su importe al 8 por 100 de inte-
rés. Informarán en Morro y Colón, bode-
ga, a todas horas. 
2392 8 f. 
VE N D O T A CASA D E M I P R O P I E -dad. Escobar, 109. Sin Intervención de 
corredores. Puede verse a todas horas. 
Informa: Señor Gustavo. Teléfonos A-3353 
o A-2004. 
3032 8 f. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar finca urbana 
o rústica, así como adquirir o deshacer-
se de algún establecimiento, sea del giro 
que fuere, o necesite dinero en hipoteca, 
con módico interés, puede pasar por esta 
oficina, seguro de que será satisfecho en 
sus aspiraciones. Prado, 101, bajos, entre 
Parque Central y Teniente Rey. Teléfo-
no A-9505. Horas de oficina: de 9 a 12 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
2789 11 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
P A R A C H A L E T 
Verfdo hermoso solar en loma. Panor'?fll 
ciudad y bahía. Avenida Acosta y " i . 
Quinta, esquina brisa. Mü metros a 
donde vale a $10. Solo por diez 1 
zones especiales. Propietario: Dr. n»"1 t 
da. Prado, 101. Tel. A-9595. . . # 
3049 i - - - -
EL P I D I O BLANCO. VENDO, A 2 CtA' dras de Belascoaín. un tprITD0 ,.na 24.75 de frente, por 36.45 de íond0' un 
superficie de 891 metros, propio para ^ 
gran garaje, produce dicho terreno i 
alquiler, $00. a $22 el metro, Hbre i 
gravamen. O'Rellly. 23. Teléfono A-»w^ 
2763 ^ 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
S e venden dos solares de ccll*r0'«5Í2 
tiguos, midiendo en conjunto^ 33H> 
por 5 0 ; propios para una quinta ^ 
recreo. Se deja parte del precio c 
hipoteca si se desea. Informes: l 6 ' 
fonos A-4005 y F - 1 6 S 4 . 
C-663 in. 24 «• 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o I 























FEBRERO 7 DE ^ 
VERDADERA GANGA 
Lindando con Central 
rAülNA QUINCE. 









dSl todos los que usan lentes re-
metidos por oculistas los han compra-
do en mi casa. Estas receta» se des-
achan de manera diferente a cual-
uiera otra casa en la Habana. Toda 
atención está « c a d a a lo» 
á t a l e s y tenemos especial cuidado 
que sean entregado» exactamente igua-
les a la receta. 
Gracias al hecho de que no tengo 
sino cristales de superior calidad úni-
camente, mis cliente» están satisfê  
chos. 
Vale más cristales finos en monta-
duras de.niquel. que cristales malos 
en montadura de oro. 
BAYA, OPTICO 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Teléfono A-22S9. 
-r-rvSVO A S I E T E DUROS, UN SOLAR 
V fíe 10X40, en 17 y 26, Vedado, con ci-
Jíontos de granito. Mira al mar. Infor-
Í dueDo: López. Teléfono 1-1256. 
3247 
¡URGENTE! 
Vendo una esquina, de mil 
metros, a $3 metro, en lo 
más alto de Chaple; bue-
na barriada. Hoy vale 
más; dentro de unos me-
ses valdrá doble. Vista ha-
ce fe. Informan: Ayeste-
rán 6. Teléfono A-6957. 
323; 9 f 
BUENA INVERSION, VENDO UN SO-Inr en el Vedado, 13.66X50 y otro 
13.60X38, punto céntrico, acera de la bri-
sa. Informan de 8 a 10 a. m., en San Ni-
colás. 170, altos. 
2957 11 í 
. que hace 4O0 
mil sacoa de azúcar, vendo 40 caballe- I 
rías, 30 de monte firme y 10 Bembradas 
de yerba Guinea, por la finca pasa el I 
rio Cauto, en $20.000; Prado, 101. bajos; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
2786 11 f 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
OJ O ! V E N D E UN BUENO NEGOCIO, tren de masilla de cal viva que deja 
de 4 a 6 pesos Ubres todos los días y mu-
cho más si se trabaja bien. Alberto Bu-
ohholz. Herrera, 14, esquina VUlanuevá, 
Jesús del Monte. 
3191 10 f 
SE V E N D E UN PUESTO D E FRUTAS, buena esquina, mucha venta y pocj 
alquiler. Informan: Picota, 22, esquina 
Acosta, puesto. 
3201 10 f 
SE V E N D E POR T E N E R QUE AUSEN-tarse su dueño, se vende uu gran es-
tablecimiento de peletería, con 40 años de 
establecido, situado en un excelente punto 
de esta ciudad. Apenas paga alquiler y 
tiene un contrato muy largo. Informan de 
este negocio los señores Ramón López y 
Ca., Cuna e Inquisidor. 
3272-74 10 f. 
AVISO, S E V E N D E O t»E A R R I E N D A una vidriera de tabacos y cigarros, 
en buen punto. Informan en Habana, nú-
mero 114, café, en la cantina. 
3054 9 f 
CA R N I C E R I A M E R C E D Y E G I D O , COS-t6 montrala según ordena Sanidad 900 
pesos. Cerrada por enfermedad del dueño, 
se vende en $600. Revlllaglgedo 113. Te-
léfono 6021, Llenln. 
2916 lo f. 
ESQUINA SOLA, D E BODEGA, E N $200, se cede el contrato derecho al lo-
cal, armatostes modernos, mostrador cu-
bierto de mármol, vidriera, nevera, ense-
res y licencia, alquiler $15. Informes: Re-
villagigedo, 113. Teléfono A-6021; de 11 
a 2 y de 6 a 9 noche. Llenln. 
2801 9 f 
SE GARANTIZAN $650 
mensuales en un negocio muy seguro, con 
utilidades en aumento. Se requieren 
$14.000. Tengo dinero para colocar en hi-
potecas en todas cantidades hasta $60.000. 
Informes: Prado, 101. bajos; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
2787 11 f 
BOTICA EN CAMAJUANI 
En la principal calle, se vende la botica 
del doctor González, con magnífica cllen 
tela y 25 años de existencia. Informes en 
Maceo, 19, Camnjnaní, y en la droguería 
del doctor Sarrá. Habana. 
2816 11 f 
ATENCION: 
Por no poderlo atender sn dueño, se 
•ende el puesto de aves de San Ra-
fael y Oquendo. 
2808 9 f 
EN E L MES D E JUNIO SE TRASPASA un local en la mejor cuadra de O'Rel-
lly. Razón: Blanco, 15, altos. García. 
C 896 ln 1-f 
BODEGA. E N MUY POCO DINERO, L A vendo por motivos que le diré al com-
prador. Tiene buen barrio. Buen contrato 
y paga poco alquiler. Para informes en 
la vidriera del café Marte y Belona; de 
12 a 3. Vázquez. 
2721 8 f 
T>ODEGA, BARATISIMA, SOLA, S E V E N -
I > de en «000, una cuadra de Reina, ocho 
años ableria. armatostes modernos. In-
formes: Revlllaglgedo, 113: Teléfono 
A-6021; de 11 a 2. Llenín. 
2623 7 f 
SE V E N D E UNA BODEGA, SOLA E N esqulna; tiene buen contrato, poco al-
quiler, an tres mil quinientos pesos, con 
200 al contado, en Monte y Cárdenas. 
Informan: Café España, el cantinero. 
2635 7 f 
SE V E N D E UNA BUENA V I D R I E R A con buen contrato, en punto céntrico y 
comercial de la ciudad. Informes: Facto-
ría, número 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
2073 7 f. 
17̂  N LA C A L L E K , CERCA D E L A C A L -Zi zada, se vende un solar de 13.66 por 
50. Precio: $8 metro. Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
2975 10 f 
SOLARES EN VENTA 
Dos solares de 18'75 metros de frente por 
40.20 metros . de fondo cada uno, en el 
Reparto "Larrazabal," lo mejor de Co-
lumhia. con frente a la Calzada que va 
a la Playa de Marianao. Otro solar en 
20 metros de frente por 50 metros de fon-
do, en el Reparto "Lawton," calle de 
San Anastasio entre Milagros y San Fran-
cisco, pasando por ésta el tranvía eléc-
trico, parte alta y acera de la brisa. In-
formarán: San Lázaro, 117, antiguo. Ha-
bana. 2834 16 f 
GANGA 
Por ausencia de sus dueños se T e n -
de un solar en San José de Bella-
vista. Calle Segunda, Víbora. De 
once pon cincuenta y nueve varas, 
a su primitivo precio. O'Reilly, 83, 
bajos. 
C 492 ln 17 e 
T>UEN NEGOCIO, POR NO P O D E R L O 
J_> atender, se vende una gran casa de 
huéspedes; toda llena^deja de ganancia 
$500 al mes. Informes: Animas, 24; 3er. 
piso. Carlos Casanova. 
2455 8 f 
VENDO, T R A T O D I R E C T O , CASA Ví-veres finos, acreditada en el mejor 
punto de la Ciudad. Justificando las ven-
tajas y utilidades. Sn precio próximamen-
te, diez mil pesos. Se deja parte en pa-
garés por nn año. Joglar, Obrapla, 27. 
esquina Cuba. 
2178 9 f 
FARMACIA 
Se vende, en el punto más céntrico de 
esta ciudad, por quererse retirar su due-
ño. Informará: ,T. Martínez, Prado, 101; 
de S a 11 y de 2 a B. 
1951 7 f 
PIANO KALMANN, CASI NUEVO, E N perfecto estado y vende baratísimo; 
Lealtad, 30. 
3219 10 f 
I GANGA! i 
Tres solares en ganga. En Infanta, acera 
de la brisa, oeste, a una cuadra del mar, 
a ocho pesos metro mas cuatro pesos en 
censo a reconocer al 5 por ciento anual, 
suman mil metros y son dos solares, pro-
pios para garaje, almacén de forraje. In-
dustria o residencia. 
Otro solar de mil doscientas varas, a 
tres pesos y medio vara, calle Ensenada 
casi esquina a la calzada y tranvía de 
Luyanó y a unos cien metros de la es-
quina de Toyo. E s terreno alto y seco, 
nada de reparto sino fabrlca4o y en el 
centro de la ciudad, con árboles donde 
se ve la bahía, a diez minutos del par-
que Central. E s ganga y precio fijo. In-
forman en San Francisco, 2, Víbora. 
2253 23 f 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
ln 16 noT. 
R U S T I C A S 
C O L O N I A S D E CASAS. S E V E N D E N A 
^ plazo varias colonias de caña, pagan-
uo tercera su valor al contado. Terrenos 
cu, P gaJ? renta- Diríjase por escrito. Gar-
vinMo o . -Apartado, 42. Placetas. Pro-
V1"c'« Santa Clara. 
_¿il^l 21 f 
S r-nKô , ^ ÜNA FINCA, D E MEDIA 
deir^vnería fde " « r a , Guanabacoa, bo-
ta •Mnwllan?a,rí^ j08é Dlaz- Carretera San-
%inarta del RoBarlo. 
20 f 
S bniwt,tREí)OR VENDO CUATRO CA-
tVd{ If^8 .de ínmejqrable tierra para 
canUern e, 8,embra. lindando con la 
ln ml^n» tn»o'lJ:illa de Gliines, cerca de 
zana £ t i $:i 000 caballería y una man-
1»"° dos uZrneno de - ^ varas "uzada 
rianao 1en lo* Quemados de Ma-
sio. («»'• (]n77o0 ^ Tara- Informan: Gerva-
- Slóttb ^ a 1 y de 5 a 7. Trt. A-4675. 
VENDIDO 
•«^a " E l Aguila." en Caimi-
l0' P^Piedad del señor Sa-
•^el L lsrael, del Aguila Ame-
- U r o r r í r Rafae1' | 6 . por 
* HE BEERS AGENCY, Habana y 
o r ^ ^ . ¡ e n e m o s otros com-
pradores. O'Reilly. < % Habana. 
8d-S 
La Fi 
EN $20 SE V E N D E UN PIANO F K A N -cés. The American Piano. Industria, 
04. Pianos de alquiler a $2.50 al mes. 
3266 8 í-
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8 A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de gultarr/.«, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a reparación de vlollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven lo« pedidos del Interior. Composte-
la, 48. Habana. 
SALVADOR IGUESIAS, CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumento»; especialidad en 
bordones de guitarra. " L a Motica". Com-
oostela, nflmero 48. Habana. 
3118 28 f 
A R A L A S 1 
HOY MIERCOLES 
POR 
LA CUARTA PARTE 
DE SU VALOR 
Pueden comprar 
su sombrero. 
" E L DESEO" 
Galiano, 33. 
Teléfono A-9506. 
Corset», Fajas y Ajustadores 
I Sostenedores de pecho, última expreilón ¡ 
I del buen gusto, reduce el pecho si es ' 
I excesivo y lo aumenta si es escaso, la 1 
| corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
qne éste no se preste ¡ especialidad en fa- i 
1 Jas ortopédicas. Se vt a domicilio. San 
| Ramón, nflmero 24. Teléfono A-0-535. Isa-
be] Delgado viada de Ceballos. 
1090 22 f 
SE ALQUILAN MANTONES D E MANI-la y pelucas de todas clases. Pelu-
quería Pilar, Industria, 11». Teléfono 
A-7034. Gran surtido en peinetas gran-
des do teja. 
2689 2 mz 
U E B L E S Y 
E L DIA 18 ES E L PRIMER DO-
MINGO DE CARNAVAL 
y a juzgar por el movimiento que 
se nota en Los Reyes Magos, del 
público que se apresura a hacer 
sus compras con anticipación de 
Serpentinas, Confettis, bolas de 
Cotillón, Granadas Venecianas y 
otras mil novedades, que se ven 
en las vitrinas de esta afamada 
casa, única en la cual se encuen-
tran verdaderas novedades para 
estas fiestas. 
Hemos visto los disfraces que 
alquilan por solo 80 centavos y 
nos parece mentira, son de seda 
y muy buenos. Los Reyes Magos 
todo el mundo los conoce y están 
en Galiano, 73. Teléfono A-5278. 
C 1075 8d-7 
SILLONES DE MIMBRE 
de los mejo-
res fabrican-
tes. De 8 has-
ta 40 pesos, 
par. PEDRO 
V A Z Q U E Z . 
GANGA: PROPIO PARA R E P A R T O S E vende un automóvil ••Maxwell, de ~4 
caballos, con magneto Bosch, blindado, 
carrocería de majagua, gomas y demás 
accesorios en magníficas condiciones. In-
formes: Marqués González, 40, moderno. 




" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer nna visita a ia misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
2994 28 f ^ 
SE V E N D E CNA V I D R I E R A D E CA-lle en $15, propia para modista o pe-
luquería. Neptuno, 34, bajos. . 
2863 * 7 f 
"I^ORD D E 1917. SE V E N D E , 2 DIAS DB 
X' uso, forrot de 30 pesos y a toda prue-
ba, por embarcarse. Santiago, 10, garaje. 
3233 10 < 
SE V E N D E CN ACTOMOVIL F O R D , de dos mesec de uso y propio para 
negocio. Informes: S. Alvarez. Prado, nú-
mero 79-A. Teléfono A-4392. 
3254 W 1 
A UTOMOVIU GANGA, S E V E N D E UNO, 
Jt\ . Fiat, Landoulet, de 15 a 20, motor 
perfecto estado, puede verse en 25, núme-
ro 5, esquina Marina, talleres del Hud-
son, dueño: Prado, 77-A, altos; precio 
S40C. Teléfono A-9598. 
3060 13 * 
SE A L Q U I L A LUJOSO L A N D O U L E T . pa-ra bodas; adornos Interior; admito 
abonos baratos a familias y carnaval tam-
bién alquilo máquinas europeas, para Car-
naval y paseos, baratos. Genios, 16^!. 
A-8314. Gómez. „„ 
3111 U f • 
PROXIMO A S A L I R D E L T A L L E R , S E vende un camión expreso de grau po-
tencia. Para verlo en el taller de Hospl. 
tal \ Hamel. Para más informes, su due-
ño: Francisco V. AguUera, 68. Teléfono 
A-7943. 3153 13 t 
SE S A C R I F I C A UN AUTOMOVIL PA-ckard. 30 HP. en perfectas condicio-
nes, $800 pesos. Cienfuegos, 50 en la le-
chería Informan. Teléfono A-9846. 
3022 W í. 
Agencia de Publicidad.—A-9454. 
VENDO, MAGNIFICA V I D R I E R A por-tátil, de caoba maciza, propia para 
peinadora, relojero o bisutería. Se da 
muy barata. Teniente Rey, 33, por Ha-
bana. 3209 lo f 
SE V E N D E N , POR NO N E C E S I T A R S E , un escaparate de lunas, una cama de 
madera, otra de hierro, un vestldor y 2 
sillones, todo muy barato. General Enna, 
1, altos. 
3082 » f 
SE V E N D E N 2 E S C A P A R A T E S D E 3 lunas, de cedro, esmaltados, color mar-
fil, estilo Luis X V I ; se pueden ver a 
todas horas en Monserrate, 5. Teléfono 
A-8391. Carpintería. 
3112 9 f 
SE COMPRA TODA C L A S E D E MUE-bles y fonógrafos de todas marcas. 
López y Prieto. Compostela, 129. 
2956 11 f 
THE SKUDDER CAR 
E L MAS F U E R T E Y E L MEJOR 
EJERCICIO 
' IT'ENTA E S P E C I A L D E CAMAS D E H I E -
V rro. Se liquidan 200 camas, se dan 
muy baratas, al contado y a plazos. San 
Nicolás. 49, entre Concordia y Neptuno. 
También se liquidan otros muebles. 
2374 26 f. 
"La Perla" compra muebles usados, 
máquinas de Singer, fonógrafos, bri-
llantes, oro viejo y toda clase de ob-
jetos de valor, y presta dinero sobre 
joyas, muebles, ropas y objetos de fan-
tasía. Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
1853 21 f 
\
TENDO UN F O R D D E L 15. SU MO-
' tor y demás está magnífico. Precio 
razonable. Su dueño: Poclto, 7, bajos. Ha-
bana; de 10 a 1 a. m. o de 5 a 10 p. m. 
2983 i 
«LA C R I O U A 
UCfffOUA 
GRAU B 8 I A B L C DB BITBBAS DB LW55ÍJ.Í 
de MANUEL VAZQUEZ 
B«Ja»coftIn y Foclto. TeL A-481S. 
Bnrras criollas, todas del país, coa 
rielo a domicilio, o en el establo, a todas 
horas Asi día y de la uoche, pues tengo o» 
servlcl» «special de mensajeros en blcl» 
cletas p « n despachar V»B Ordene» eo »*• 
gulda qu» se reciban. 
Tengo sntnrsales en Jesés dU monttj 
en el Cerro; «n el Vedado. C«Ue A y 
teléfon* F-1M2; y en Guanabacoa. CalM 
Máxlniw Gótr es. n Omero 109, y en todei 
ios barrios ne la Habana avisando al te-
léfono A-4810- qne seria servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan qne comprar burras p»* 
ridss o alquilar barras de lecli». dlríj»»-
«« a sn daeBo, qne está a todas hora» ea 
Belsseosfn y Poclto. teléfono A *§10. qn» 
'«s da inás baratas qae nadie. 
Nota.: Suplico a los numerosos w*** 
chantes qne tiene esta casa, den sus in— 
J » " ? ' dueño, avisando al teléfono v^sta, 
2992 28 f 
VENDO F O R D MODELO 1915, L I S T O para trabajar. Garantizo motor y di-
ferencial. Precio: $430. Parte de contado 
y resto a plazos, con garantía. Villegas, 
129, bajos: • ¿ 
3010 7 f. 
AUTOMOVIL, POR E M B A R C A R S E S E vende en $300 un Chevrolet de cinco 
asientos, con gomas y cámaras nuevas y 
de repuesto, chapa particular. Su dueño: 
Cuba, 93, altos. Teléfono A-0252. 
2966 11 ' 
SE LIQUIDAN VARIOS P A R E S D E A R E -tes, gargantillas y otras Joyas, se dan 
muy baratas, al contado y plazos. Nep-
tuno, 62, entre Galiano y San Nicolás. 
La Moda. 
2373 26 f. 
OPORTUNIDAD. S E N E C E S I T A V E N -dor una cufia Stutz, elegantísima. Pue-
de verse calle 8, entre Línea y Calzada, Ve-
dado. Señor Jorrín. . 
2973 8 t 
SE V E N D E UN CHASIS "BENZ," APRO-piado para camión. Motor 18-22 H.P., 
| econdmico. Magneto Klsmant. Carburador 
Zenit. San Indalecio, 22-A, entre Tama-
rindo y Rodríguez. Teléfono 1-2727. 
2723 10 f 
D e 
SE V E N D E N DOS P A J A R E R A S , MUY bonitas, con varios pájaros húngaros, 
mariposas, azulejos. Jilgueros, periquitos 
y canarios. En Infanta, 13. Reparto Las 
Cañas. 3134 13 f 
A LOS AFICIONADOS: MAGNIFICA yegua, de monta, de gran sangre, con 
pedigree garantizado, de Kentucky, que 
obtuvo el segundo premio en la exposi-
ción de la Quinta de los Molinos. Se ven-
den en Cerro, 586. 
2575 6 f 
COMPRO 2 CHIVAS, R E C I E N P A R I -das, de 2 a 3 litros de producción. 5a., 
nflmero 118, Vedado. 
2580 14 f 
L . BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
C lOfTO ld-7 
$8.50 
P I E R R 0 T 
GALIANO, 17. T E L . A-4000 
SUCURSAL: OBISPO, 110 
C 947 8d-2 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por us precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
«LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maleja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
3117 28 f 
CAMIONES, 5, TOUS W H I T E , S E V E N -de uno. También se admite carga para 
transportar. Garaje Eureka. Concordia, 
149. A-8138. i M 
2814 9 f 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E D E -mostraclones, 6 asientos, flamante. 
Magneto Bosch. Prado, 50, garaje. 
2770 11 ' 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
AUTOMOVIL B E R L I E T , L A N D O L E T desmontable, 22 H. P. Propio para 
familia. Se vende uno, en muy buen esta-
do. Puede verse en Amistad, 71. Informan 
en San Nicolás, 136, altos, o en la Caja 
de Ahorros Centro Gallego. 
2515 13 f 
SE V E N D E UNA DUQUESA T L I M O N E -ra francesa, completamente nuevas, un 
familiar y limonera, nuevas, y una yegua 
de 7^ cuartas, mansa y noble. Informa-
rán: Jesús del Monte, 374. 
2909 10 t 
UN F A M I L I A R , D E V U E L T A E N T E R A , se vende, con sus arreos, en $200. In-
forman a todas horas, en Amistad, nú-
mero 85. Clínica de Veterinaria. 
2571 7 f 
SE V E N D E UNA MAQUINA V E R T I C A L , tle 12 caballos, un donkey da V . , pul-
gada y un motor de gas de o cábaUoa. 
Informes: AL González, 12. 
3185 24 f 
C E V E N D E . EN P E R F E C T O ESTADO. 
un polarímetro. Franz Schmidt Hae-
72-A-; d ^ l o S a T l ^ IndUStrla' UÚmer0 
M U ' 10 f 
iTOURIST, ATTENTI0N! 
Dont take your automobile back 
to States. We will buy it at a rea-
sonable price. San Lázaro, 249. 
r \ C A 8 I O N . POR NO N E C E S I T A R S E S E 
*jr veede un equipo compuesto de una má-
quina de arar marca "Chassl", 45 HP • 1 
arado tres rejas y una grada. Todo 'en 
perfecto estado, listo para trabajar. I n -
forman nrecio, etc. V. MillSn e Hijo, Te-
niente Rey, 7; de 8 a 11 y media y de 
^ a 5 y media. 4 ^ g 
SE V E N D E UNA C A L D E R A M U L T I T U -buiar. ya desmontada, e 35 a 40 ca-
ballos e fuerza, con su correspondiente 
chimenea, todo en buenas condiciones y 
precio económico. Jesús del Monte 144 
Puente de Agua Dulce. 
^ 2053 7 f 
MAQUINAS D E SINGER. S E ALQUlI lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schlmldt, 
Aguacate, 80, Teléfono A-8826. 
I457 16 t 
PARA E L CAMPO 0 LA HABANA 
SI desea usted comprar un Ford o cam-
biarlo por otra clase de automOvll, com-
prarlo a plazos, alquilarlo sin tiempo li-
mitado o para hacer algún camiún, se lo 
entrego en perfecto estado, desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. Para m&s In-
formes: A. Hurtado. Obrapía, 51. 
2493 28 f _ 
2993 28 t 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 30 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sisrtema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
2872 28 f 
Kovístmos modelos de eorsets. Fajas. 
«tnco formas distintas. Tirantea y corsé 
especial para evitar la Incllnacldn del ta-
lle. L a señora María Pde. Fernández avi-
sa a sn numerosa clientela que ha fija-
do su residencia en la calle de Neptu-
no^ 34. Teléfono A-4533. 
C 853 15d-2p 
LA ESQUINA 
SEDERIA 
D E C. GARCIA MORAN 
OBISPO, 67 
Teléfono A-6624. Habana. 
Gran surtido en estam-
bres y céfiros de todos grue-
sos y colores. 
' T U Y Y O " 
es el nombre de la última y mAs 
moderna creaclórr en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro macl-
>o, de 18 kllntes, con las piedras 
qne dan la suerte y que llera e«a 
frase tan popular, cariñosa y in-
gestiva como lo es 
' T U Y Y O " 
Estas aortljas y alfileres de cor-
batas, asi llamadas, son las indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de tor-
bata, coa la piedra de la suerte, 
tltolada 
"TU Y Y O " 
y el novio corresponde regalándo-
la ana sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro qne el enlace, se efectúa 
dentro del año. 
Las referidas prendas 
"TTJ Y Y O " 
Sueden adquirirse 511 la Joyería y :eloJería "Kli T l E « P O , " de Cien-
fnecros. proyledad del señor A. de 
Beesk. o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
kfeltk 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien sen ido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tro desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay juc-
ijes completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y 5s 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
niAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
28920 20 t 
SE VENDE 
Varios escritorios, mesas, etc., todo en 
buen estado. Otros útiles de oficina. Pue-
den verse durante las horas hábiles del 
día en O'Reilly, 9, bajos. 
2009 , 8 f 
A ia dientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE. irüMERO 48. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juego-i a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. En precios no hay qu^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
"erdad. No olvidarse de la casa Mon-
te. 46. José Roa 
3005 28 t 
GA N G A : S E V E N D E U N A V I D R I E B A de calle con un gran cristal, propia 
| para establecimiento; también se venden 
i dos Juegos de cuarto finísimos y otros 
objetos más, en Animas, número 84. " L a 
Perla." Teléfono A-8222. 
2774 9 í 
2931 7 f. 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
Amargura, 43. Tel'fono A-5030. Ha-
i baña. Se venden billares al contado y a 
I plazos, con efectos de primera clase y 
/ bandas de gomas automáticas. Constante 
' surtido de accesorios psra los mismos 
3001 28 f 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿ Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a IJS ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarios : Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majó y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G . Fernández 
Abren. San Miguel, 103. 
C 359 SOd-ll e 
Miad""*" 
1 
Ganga: Se venden los siguientes au-
tomóviles: Landoulet de lujo. Costó 
$2.000. Se sacrifica en $850, en muy 
buenas condiciones. Maxwel, de cin-
co pasajeros, se da muy barato, en 
$400, en perfecto estado Stndebaker, 
de siete pasajeros, propio para turis-
mo, en $650, en perfecto estado. Pue-
den verse en San Lázaro, 249. 
5 PESOS 
Storage de un nut». Universidad, número 
46 v Pedroso, número 3. Teléfono A-5514. 
1390 15 f 
AUTOMOVILES 
en buenas condiciones, se venden 
a precios de verdadera ganga, des-
de $250, en la casa reconstructo-
ra " E l Parque Maceo." San Láza-
ro, 249. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes. 8». Teléfono A-4?0a Esta acre-
ditada agencia de mudan-as. de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
2999 28 f 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Iguei 
precio que de un l'jgar a otro de la 
Ciudad. 
3119 28 f 
"LA í S T R E L L A " 
Bma Nicolás. 98. Teléfono A-S976 
"LA FAVORITA" 
Vtrtndes. 97. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María LOpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material InmeloratU. 
3000 28 f 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeur» de la Ha 
baña, establecida en el año de 1012, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
N E COMPETIDORES. 
BOMBA Y TANQUE P A R A GASOLINA, muy barata, se vende una cuyo tan-
que tiene capacidad para 300 galones. 
Puede verse en Acosta, 35, bajos. 
2805 y f 
HACENDADOS, VENDO TANOUES D B hierro, grueso chapa 5|1G. cabida 40 
pipas, casi nuevos. Informes: Sgn Nlcolús 
IWM'il ler de cerrajería. Teléfono A-577Í. 
H. Fernández. 
. 2647 ^ t 
SE V E N D E UN MOTOR D E P E T R O L E O crudo, de tres caballos de fuerza, en 
magnífico estado: Crusellaa y Cía., Mon-
te, 314. 2186 7 t 
SE V E N D E UNA PAULA D E VAPOR, de 10 a 12 caballos de fuerza, toda 
en perfecto estado; puede verse funcionar 
a todas horas. Falgueras, 25, Cerro. 
2480 g t 
LI S T A D E MAQUINARIA Y ACCESO-rlos de segunda mano, todo perfecta-
mente repararlo, que se vende barato: 1 
máquina, horizontal, de cigüeña lateral, ci-
lindro 14X24. volante 108X12" cara, eja 
clgueua^ 5" diam., entrada vapor 3", esca-
pe 3%." l Motor de gasolina, WInton, 
fie 35 caballos, con magneto Bosch y es-
pléndido carburador, etc., todo comple-
to. 1 Compresor de aire de doble acción, 
de primera clase, con su gran recipiente 
de hierro, construido por la Corapai/a 
I-rancesa de Acetileno, de París. 2 Bombas 
Plunger para alimentar calderas, aspiran 
S W y expelen por 3". 2 Bombas ' NI.'.-
gara, aspiran por 3 y expelen por '2Vo. 
válvulas de globo, de ángulo y rectas da 
Platillos y de rosca, varias medidas hasta 
S . Regrnladores Judson. para máquinas da 
vapor, de 3, 3 ^ y 4." Válvulas de seguri-
dad, para calderas, desde %" hasta 4." 
Válvulas de goma pura nuevas, de 4, 5, 
7 8/ M.co.n 8118 Pasadores y muelle». Ado-
más Infinidad de accesorios para totla cla-
se de maquinarla de Ingenios v otra1» in-
dustrias. Puede verse todo e informan vn 
la fundición de L E O N G. UEONY. Concha 
y Vlllanneva» Jesús del Monte, Haban.» 
2345 11 t 
¡SCELANEÁ 
CAJAS D E CAUDALES, S E V E N D E N 1 grande y otra mediana. Bernaza.' 
JU. 3099 Q f 
Mr. Albert C. Keüy 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran cemprobar sus méritos. 
PROSPECTO lL,USTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen. 10 centavos 
Ante Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO. 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar so 
bnen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y si puede GANAR MU-
CHO. 
2726 28 f 
V A R I O S 
AUTOMOVILES 
POR NO P O D E R L O T R A B A J A R SU dueño, se vende una duquesa, en 
muy buenas condiciones y marcada de 
parque. Informan en la calle de 25, entre 
Infanta y Hospital. Establo Novoa. Cami-
lo Valcárcel. 
3218 l l f í 
"\ T E N DO UN F O R D MODELC 1913. M E R -
> ced, 78, bajos. 
3170 10 f 
GRAN OPORTUNIDAD 
Automóviles en magníficas candi-
clones, de siete pasajeros, casi por 
k tercera parte de S L valor. Pue-
den verse ? toda; horas en Morro, 
30, garaje. 
C-1122 in. 7 f. 
N $120 SE V E N D E UN F A E T O N , fnm-
cés, de vuelta entera, en perfecto es-
tado, un caballo de más de siete cuar-
tas, sano y muy manso, y una limonera 
casi nueva. Puede verse a todas horas 
en Máximo GOme ,̂ número 2, Guanaba-
coa. 3104 20 f 
ESTABLO 'IWOSCOir 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V I -
T I . Elegantes y vls-a-Ws, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta cas* con magníficos 
cocheros. Se admiten kbonos a proel oí 
módicos. Zanja, número ÜiS. Teléfono A-
6528 y A-3625. Almacén: A-468G. 
2880 28 f 
GANGA. MUY B A R A T C S E V E N D E UN automóvil Paige o Hupmobil, coinple-
¡ lamente nuevos, per no necesitarlo su 
l duefio. Informan: Salud, 7, altos. 
3261 •"* f. 
Establo de Luz (antiguo de lucían) 
Carrusjes de lujo: entierros, bodaa, ban-
tizos, etc. Teléf.-moü A-13"8, establo, AAWL 
almacén CO&8ANO F E R N A N D E Z . 
2995 28 f 
JARDIN ANTILLA 
DE SALVADOR C O R R A L 
PATRIA Y ZEQUE1RA. T E -
LEFONO A-6897. 
ESPECIALIDAD EN CORO-
NAS, CRUCES, B0UQUETS 
DE NOVIAS Y PLANTAS DE 
TODAS CLASES. 
C 927 alt 14d-lo. 
GANGA: MAQUINA D E ESCRIBIR, Smlth Premier 5, flamante, $20 Má-
quina Ollver 3, $30. Máquina Underwwfl 
J , $40. Máquina Su:i visible, $15. Estas má-
quinas están en muy buenas condiciones 
y pueden verse a todas horas en Ha-
bana, 122. 
3008 7 f 
SE V E N D E N R A I L E S D E VIA E S T R E -cha, de segunda mano, en buen esta-
do. Tubos, fluses para calderas. Hierro 
corrugado "Gabriel." Ejes para carretal 
de cana, listos, hechos a martinetes Di-
rigirse a Bernardo Lanzagorta y Co Mon-
te, número 377. Habana. 
C 662 
CINTAS 
Para toda clase de máquinas de escribir • 
de todos colores, de excelente calidad y 
la misma marca que vale un peso en cual-
quier punto, a 30 centavos una. 
1032 19 f 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castafio y ro* 
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi. 
dea. Ríos y Ca. 
580 •* * ta 
Febrer© 7 de 1917 D IARIO D E L A MARINA Precio: 3 centavos 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
España ha enviado su contestación 
a Alemania y Austria 
TIENE DE LA PEDIERA PAGINA 
ruanía está redactada en términos cor-
leses; pero al mismo tiempo enérgi-
cos. _ . . 
En ella se expresan los derechos de 
Espada en los mares. 
E l documento no ha sido pnbllcado 
non. E l gobierno espera a que los go-
biernos alemán y austríaco la reciban 
para después darla a la prensa. 
EL BET T E L J E F E DEL GOBIEE3ÍO 
Madrid, febrero 6. 
E l señor conde de Rofianones na 
• siado hoy en Palacio, 
E l Jefe del Gobierno dló cuenta al 
monarca de la situación Internacional 
y de la nota enriada a Alemania. 
PREPARANDO ALGUNAS INTERPE-
LACIONES 
Madrid, febrero 6. 
Los diputados que componen la mi-
noría reformista del Congreso han ce-
le orado hoy una reunión. 
En ella se acordaron algunos por-
menores sobre las Interpelaciones que 
XÍ proponen emplear en el Congreso 
y que tienen relación con la campaña 
>ubmarina de Alemania. 
1IIE( ALCIONES PARA LOS BARCOS 
ESPAÑOLES 
Madrid, febrero 6. 
Hay todaría rarios barcos españoles 
qne se hallan en alta mar y que no 
rueden llegar a puertos españoles an-
tes de que termine el plazo dado por 
la nota alemana. E l Ministro de Mari-
na ha dado instrucciones a todas las 
autoridades de todos los puertos de 
España que no permita salir barco 
alguna sin que estén provistos de to-
do lo necesario para salrar las rldas 
d»» los que ran a bordo, en caso de 
hnndlmlento. 
El crucero «Cataluña*' está guar-
dando la entrada de Las Palmas para 
Impedir que salgan los barcos alema-
nes y austríacos anclados en dicha 
bahía. No se permite a ningún barco 
salir de puerto o entrar desde la pues-
ta del sol al amanecer. 
E L EMBAJADOR NORTEAMERICA-
NO CONFERENCIO CON E L BEY 
Madrid, febrero 6. 
E l Embajador de los Estados Uni-
dos ha estado hoy en Palacio, donde 
conferenció con el Rey. 
La conferencia entre el diplomático 
norteamericano y el monarca fué de 
larga duración. 
la explosión de un ba-
rena causa un muerto 
y cinco heridos 
La autoridad militar de . Condado, 
dió cíf&nta ayer por telégrafo a la Se-
cretaría de Gobernación, de que en 
el kilómetro número 46 de la línea 
en construcción para el ferrocarril 
de Cuba, había hecho explosión un 
barreno causando la muerte a Fran-
cisco Arias Suárez, e hiriendo a Juan 
Vidal, Victoriano Toribio, Bernardo 
García, Roque Fernández y Enrique 
Delgado. 
El hecho fué casual. 
Dinero: lo facilito en p e q u e ñ a s 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, s e g ú n cantidad. Con-
sulado. 9 4 y 96 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
Los Tres Hermanos. 
La eiaboración de la 
cerveza 
INFORME A LA JUNTA NACIONAL 
DE SANIDAD SOBRE ESE ASUNTO 
En la sesión que en la tarde de hoy 
ha de efectuar la Junta Nacional do 
Sanidad y Beneficencia, se dará lec-
tura a un informe del letrado consul-
tor de ese organismo, doctor Pedro 
Sabí, sobre la elaboración de las cer-
vezas. 
La orden del día es la siguiente: 
Lectura del acta anterior, comuni-
caciones recibidas y asuntos sobre 
la mesa. 
Petición en Santiago de Cuba para 
utilizar latas viejas en el vertedero 
para precipitación del cobre. 
Instalaciones de maquinarias para 
el central "Redención" en Nuovltas 
y proyecto de mataderos para Hol-
guín y Cruces. 
La Junta conocerá los siguientes 
informes, además del citado del doc-
tor Sabí: Menocal sobre clínica "HOB-
pltalito" en Santiago de Cuba: Mar-
tínez sobre mataderos para Corra-
HUo, Ranchuelo, Jíbaro y Andreíta 
en Cruces y del mismo sobre proyec-
to de mercado en Camaglfey. 
EN E L SENADO 
Madrid, febrero 6. 
En la sesión de hoy en el Senado 
pionnneiaron sentidos discursos los 
señores García Prieto y Aburado y 
los jefes de las minorías, haciendo Tu 
necrología de los senadores fallecí-
dos durante el tiempo que las Cortes 
permanecieron cerradas. 
EN E L CONGRESO 
Madrid, febrero 6. 
En el Congreso continnó la discu-
sión del proyecto de seguros para las 
nueras Industrias. 
Los señores Maura, Bugallal y Suá-
iez Inclán, tomaron parte en el deba» 
íe. 
E l Ministro de Hacienda, señor 
Alba, dijo que se hace necesaria la 
aprobación del citado proyecto. 
LLEGADA DE UN CONSUL ARGEN-
TINO 
Madrid, febrero 6. 
Ha Uegado a esta capital el cón-
sul de la Argentina en París, señor 
Lloret 
AI distinguido tiajero le acompaña-
ba su esposa. 
El señor Lloret y su señora han si-
do objeto de un cariñoso recibimiento. 
Mañana se celebrará en su honor 
una comida en la Embajada argenti-
na. 
GALLOS JEREZANOS FINOS 
uo LVJI uo ua^ai tiju y ei Vruerra. ¡Calleros! 
Algunos de las famosas crías cordovesas de los célebres matadores 
de toros Lagartijo y el Guerra. 
200 gallos tiene a la venta el rico 
ganadero sevillano D. Antonio Cas-
tro Cortez, que acaba do llegar y que 
stan buenos ejemplares ha vendido eu años anteriores. 
S e p u e d e n v e r e n T u l i p á n , 9 y m e d i o , C e r r o 
Pronto recibirá el señor Castro burros sementales andaluces de 7% 
cuartas y de 3 a 5 años. Lo mejor que se ha visto nunca en Cuba. 
c 1042 alt 5d-4 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, febrero 6. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22.36. _ ^ 
Los francos a 80.50. 
SALIO ti "MA-
NUEKAIVO" 
(Viene de la primera.) 
E L ADMINISTRADOR DE LA 
PRENSA ASOCIADA 
En el "Governor Cobb" se espera 
al Administrador de la Prensa Aso-
ciada, Mr. Cooper, que viene a asun-
tos relacionados con la gran empresa 
Informativa que administra. 
CUATRO GOLETAS CON MADERA 
De Gulfport, en seis días de viaje, 
llegó ayer la goleta americana "Joel 
Cook", de 401 toneladas brutas y 31i> 
netas, conduciendo un cargamento do 
madera. 
La goleta americana "Aun J. -Troí-
ner", de 426 toneladas, llegó también 
ayer tarde de Pascagoula, en seis 
días de viaje, conduciendo otro carga-
mento de madera. 
Con éstas fueron cuatro las goletas 
llegadas ayer a este puerto cargadas 
de madera. Las otras dos las publica-
mos ayer tarde. 
EL VAPOR ESPAÑOL "HERCULES" 
Ayer, en las primeras horas de la 
noche, entró en puerto el vapor es-
pañol "Hércules", de carga, de cuya 
llegada no se tenía aviso previo. 
Dicho buque, que se cree es la pri-
mera vez que viene a la Habana, que-
dó aíslalo en bahía para ser despa-
chado hoy por la mañana. 
DESPACHADOS 
Vapor noruego "Burstad", para 
New Orleans, vía Matanzas. 
Vapor español "Reina María Cris-̂  
tina", para Veracruz. 
Vapor español "Barcelona", para 
New Orleans, vía Matanzas, a tomar 
azúcar. %> 
Vapor americano "Atenas", para 
Cristóbal (Panamá). 
Goleta americana "Roseway", para 
Matanzas. 
Goleta inglesa "Charlevoix", para 
Pensacola. 
Vapor americano "Munplace", pa-
ra Cárdenas a tomar azúcar 
Vapor americano "Sewárd", para 
Sabine, Texas. 
OTRO BUQUE CON ARROZ 
DE LA INDIA 
El vapor inglés "Mulath" ha llega-
do a Santiago de Cuba, procedente de 
Calcuta y escalas, con cargamento de 
arroz. 
Al igual que el que llegó el día an-
tes a Cienfucgos, de la misma proce-
dencia, se dispuso su fumigación y 
que quedase en cuarentena en bahía 
abierta. 
E L "SAN JOSE" 
De Boston llegó anoche el vapor 
americano "San José", conduciendo 
carga para la Habana y de tránsito 
para Puerto Limón. 
DEL MOMENTO 
POLITICO 
(VIENE DR LA PRIMERA) 
reinar en estos tiempos enconados, y 
que no se desentiende de lo que rea!-
mente sucede en los lugares en que 
se va a decidir la lucha por la Presi-
dencia, y que sobre toda aspiración 
propia quiere la tranquilidad del 
país. En vista de los fraudes descu-
biertos en las elecciones últimas y 
del cambio del personal de Correos 
recientemente decretado, y de la 
coacción que está realizando la fuer-
za pública, amenazando a los electo-
res liberales, solicitamos el amparo 
que usted debe a todos los Partidos, 
e invitándole, constreñidos por cívi-
cas previsiones, a que concurriese 
noblemente a ese buen fin, dimos 
esas voces de aviso, de concordia, de 
garantías, que lamento hayan sido 
tan equivocadamente entendidas. 
En cuanto a mí personalmente ata-
líe, estimándome con igual suscepti-
bilidad y cuidado que usted por esas 
prorrogativas a que alude, le declaro 
francamente que nada me hubiese 
ofendido recibir la comunicación del 
Directorio, que casi ha motivado su 
enojo, y que en momentos, no tan 
irritados y peligrosos como estos de 
ahora, accedí a indicaciones seme-
jantes, a solicitud de usted y sus ami-
gos, inspirándome tan solo en la jus-
ticia o sana conveniencia de las de-
mandas, y en mi deseo decidido de 
impedir posibles atropellos y funda-
dos recelos, para mostrarme efectiva-
mente imparcial en la contienda, en 
que no era candidato, y no dar lugar 
a la perturbación de la paz pública. 
Para lavar use 
Jabón BOADA 
M u c h a e s p u m a , n o d a m a l 
o l o r y d e j a l a s m a n o s s u a v e s . 
C u a n d o s e p r u e b a u n a v e z , 
: : : : y a n o s e u s a o t r o : : : : 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUCO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SANGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
L o s m é d i c o s recetan hoy i la HORSINE 
en todos los casos de: 
Anemia Edad critica 
Convalecencia Nervosismo 
Tisú Agotamiento 
Neurastenia Etc , Etc 
NO FERMENTA NUNCA 
Pida al folleto rrmtis 4 ra r«pf«MBUnt* tm Cobai 
Sr. H. Le Bien ven n. Amistad 13. 
L a HORSINE se vende 
E N TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
Tomo nota d^as reiteradas segu-
ridades y laudables augurios que ha-
ce ucted, de unas elecciones en que el 
derecho de todos será respetado, y 
ojalá así sea, para bien de Cuba y 
gloria de usted; que aún es tiempo de 
alcanzarla, alto el corazón y tranqui-
la la conciencia. 
De usted afectísimo amigo y com-
pañero, 
José Miguel OOM£Z. 
UPíA CABTA DEL DE. COSME DE 
LA TORRIENTE 
E l doctor Torriente ha escrito la 
siguiente carta con objeto de aclarar 
algunos extremos de sus recientes y 
cementadas declaraciones políticas: 
Habana, Febrero 5 de 1917. 
Señores Víctor de Armas, Guiller-
mo R. Jones, Domingo Lecuona, San-
tiago Verdeja, Ernesto J. Castro y 
Juan Argüelles. 
Matanzas. 
Muy estimados correligionarios y 
amigos: 
Habiendo la Junta Nacional de nuea 
tro Partido en su sesión de ayer fi-
jado cuál es su criterio en relación 
con los problemas políticos del mo-
mento, sin separarse de lo que es tra-
dicional en ella, esto es, con los ma-
yores respetos para todas las opinio-
nes que puedan sustentar sus miem-
bros, parécem© que puedo decir a 
ustedes algo que no tenía ocasión de 
exponer antes de la referida reunión. 
Las declaraciones públicas que en 
mi artículo "Siempre por la Justicia 
y por la Patria" hice, y que son la fiel 
expresión de mi manera de pensar 
ante los problemas a que estamos 
afrontando, las considero tan senci-
llas y claras que no me explico que. 
J. A. nances y Ca. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 . T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pudiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tensa a 
bien. 
J. A. Balices y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p & i f o . 
como ustedes me han dicho en sus 
entrevistas conmigo, algunos corre-
ligionarios de esa provincia hayan 
podido entender que con ellas yo me 
desligaba del Partido, cuando preci-
samente no tendía a otra cosa que a 
procurar desde mis puntos de vista, 
evitar toda clase de peligros para los 
prestigios de nuestra Patria, de nues-
tro Partido y de nuestra candidatura 
presidencial. Y que en ciertos extre-
mos mi criterio ha sido el de nuestra 
Junta Nacional, lo prueban algunos 
de sus acuerdos de ayer. 
Por otro lado dicha Junta ha de-
mostrado que cualquiera que sea el 
modo de pensar de sus componentes, 
constituyen unas veces los unos la 
mayoría, estén los otros en minori», 
siempre, mientras se guarden los res 
petos que se deben a las personas y 
a su historia, todos pueden seguir la-
borando unidos por los mismos idea-
les políticos. 
Creyendo dejarles complacidos én 
sus deseos de que yo hiciera algunas 
declaraciones para nuestros correli-
gionarios mal informados de Matan-
zas, soy de ustedes muy affmo, po-
rreligionario y amigo. 
(f.) Cosme de la Torriente. 
Bienestar aseprado 
Unión de Reyes. 
Señor Enrique AWabá,' 
Habcat 
Muy señor roSo y <fe mi estimada 
consideración. 
Tengo el gusto de pomar en «a ee* 
nociraffento, que desde meses sní»-
rieres no me sentía del todo bisa ooai 
respecto al estómago: dicho orga^iu' 
mo (no puedo precisar las cansas) 
JJO realizaba la digestión como es de-
bido. 
E l casa es, que hará cuestión de 
\m mes principié a tomar de vez en 
ciando ntf copíta de su poderoso y 
bien preparado digestivo TRIPLE-
SEC, vy aquí me tiene usted com* 
pletamente bien del todo, oontsntl-
frmo y haciéndolo mucha propagan-
da de su magnífico y bien presentar 
do preparado. 
De usted respetuosamente, y que-
da a sus órdenps su afectísimo, 
VICTORIANO NEGRET, Firmad 
k \ i . Asunción 19. (Farmacia). 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
R E C A U D A C I O N D E A Y E l 
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